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Forord Vorwort 
Denne publikation er det uddrag, for den seneste 
periode, fra EUROSTATS databank CRONOS ved­
rørende den løbende statistik over vegetabilske 
produkter. Publikationen indeholder ingen meto­
dologiske bemærkninger; de anvendte kilder og 
metoder er beskrevet i CRONOS­brugernes 
vejledning Β 1­ZPA11. 
Publikationen omfatter fem dele, der hver indledes 
med en kort kommentar, hvori fremhæves de vig­
tigste opnåede eller forventede resultater i det for­
løbne kvartal, og denne tekst er offentliggjort på 
D, E og F. 
Diese Veröffentlichung ¡st ein aktueller Auszug 
aus der CRONOS­Datenbank des EUROSTAT 
über die laufende Statistik der pflanzlichen 
Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden 
sind in dem Handbuch Β 1­ZPA1 für die Benutzer 
der CRONOS­Datenbank1 angegeben. 
Die Veröffentlichung umfaßt fünf Teile, denen je­
weils ein kurzer Kommentar vorangestellt ¡st, in 
dem die wichtigsten erreichten und geschätzten 
Ergebnisse des voraufgegangenen Vierteljahrs 
hervorgehoben werden. Der Text ist in deutscher, 
englischer und französischer Sprache verfaßt. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne om­
fattende dyrkningsarealerne med hovedafgrøder­
ne, varige græsarealer, arealer med »intensive« 
varige kulturer og køkkenhaver. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og 
høstudbytter samt tal for høstudbytte pr. hektar, 
hvilket gør det muligt at sammenligne medlems­
staternes resultater både vedrørende markafgrø­
der og frugter og grønsager. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: 
Hauptanbaufiächen des Ackerlandes, Dauergrün­
landflächen, Flächen der reinen Intensivkulturen, 
der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Der zweite und der dritte Teil geben einen Über­
blick über Flächen und Ernteerträge sowie eine 
Auswahl der Erträge in ha, wodurch eine gewisse 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel­
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den 
Feldanbau als auch auf Obst und Gemüse ermö­
glicht wird. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger 
fra det forløbne kvartal fordelt på 10­dages perio­
der. 
Im vierten Teil werden nach Jahrzehnt die agrar­
meteorologischen Bedingungen des voraufgegan­
genen Vierteljahrs aufgeführt. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere ár in­
deholde den første offentliggørelse af de opnåede 
resultater i løbet af perioden: forsyningsopgørel­
ser, handel med tredjelande, lagre etc. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die 
vorangegangenen Jahre und ¡st eine erste Ver­
öffentlichung der im Laufe dieses Zeitraums er­
zielten Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, Außen­
handel, Bestände, usw. . . . 
Brugere, som matte være interesseret i kilderne og meto­
dologien til statistikken over vegetabilske produkter, an­
modes om at rette skriftlig henvendelse til EUROSTAT D­
2 om at få tilsendt vejledningen i dataaflæsning, som fo­
religger på D, E og F. 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der 
Statistik der pflanzlichen Erzeugung interessiert, kann das 
Handbuch mit der Darstellung der Daten (der Text ist in 
Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei EURO­
STAT, D­2, schriftlich anfordern. 
Preface Preface 
This publication is an extract from the EUROSTAT 
CRONOS data bank on current statistics of plant 
products for a recent period. It does not include 
notes on methodology since the sources and me­
thods used are described in the CRONOS Users 
Manual Β 1­ZPA11. 
Cette publication est un extrait, pour la période 
récente, de la banque de données CRONOS de 
l'EUROSTAT concernant la statistique courante 
des produits végétaux. La publication ne comporte 
aucune annotation méthodologique, les sources et 
méthodes utilisées sont décrites dans le manuel B 
1­ZPA1 des utilisateurs de CRONOS1. 
The publication consists of five parts preceded by 
a brief commentary designed to highlight the 
main results, either actual or estimated, obtained 
during the preceding quarter. The text is in En­
glish, French and German. 
The first part deals with land use including areas 
of main crops on arable land, areas permanently 
under grass, areas of purely 'intensive' crops un­
der permanent cultivation, and family gardens. 
La publication comporte cinq parties précédées 
par un bref commentaire dont l'objectif est de 
mettre l'accent sur les principaux résultats, acquis 
ou prévisionnels au cours du trimestre écoulé; le 
texte est donné en D, E et F. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, 
qui prend en considération les superficies des cul­
tures principales des terres arables, les superficies 
toujours couvertes d'herbe, les superficies des cul­
tures pures «intensives» des cultures permanen­
tes et les jardins familiaux. 
The second and third parts show the areas and 
products harvested and a selection of yields per 
hectare allowing a certain comparison of results 
in the Member States, for both open­ground pro­
ducts and fruit and vegetables. 
Les deuxième et troisième parties présentent les 
superficies et les productions récoltées ainsi qu'u­
ne sélection de rendements par hectare garantis­
sant une certaine comparabilité des résultats en­
tre les Etats membres, d'une part sur les produits 
de plein champ, d'autre part sur les fruits et légu­
mes. 
The fourth part gives agro­meteorological condi­
tions by ten­day period during the preceding quar­
ter. 
La quatrième partie rappelle par décade les condi­
tions de la météorologie agricole au cours du tri­
mestre écoulé. 
Finally, together with a reference to recent years, 
the fifth part presents for the first time the actual 
results obtained during the period: supply balan­
ces, foreign trade, stocks, etc. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, 
la cinquième partie présente une première publi­
cation des résultats acquis au cours de la période: 
bilans d'approvisionnement, commerce extérieur, 
stocks, etc . . . 
All users who are interested in the sources and methodo­
logy of plant statistics are invited to write to EUROSTAT 
D­2 requesting the Manual on Data Presentation, which 
is available in English, French and German. 
1 Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodolo­
gie de la statistique végétale, est invité à adresser une de­
mande écrite à l'EUROSTAT D­2 pour l'obtention du ma­
nuel sur la présentation des données — texte disponible 
en D, E et F. 
Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione è un compendio dei da­
ti recentemente acquisiti dalla banca di dati CRO­
NOS dell'EUROSTAT in materia di statistica at­
tuale dei prodotti vegetali. Essa non necessita di 
spiegazioni metodologiche, in quanto le fonti ed i 
metodi impiegati sono descritti nel manuale Β 1­
ZPA1, già in possesso degli utenti del CRONOS1. 
Deze publikatie is — voor wat de recente periode 
aangaat — een uittreksel van de databank CRO­
NOS van EUROSTAT betreffende de lopende sta­
tistiek van plantaardige produkten. Zij bevat geen 
enkele methodologische annotatie, de gebruikte 
bronnen en methodes worden in de handleiding 
B 1­ZPA1 voor de gebruikers van CRONOS 
beschreven1. 
La pubblicazione, disponibile nelle versioni tede­
sca, inglese e francese, si articola in cinque parti, 
precedute da una breve presentazione volta a 
mettere in risalto i risultati più significativi, defini­
tivi o previsionali, relativi all'ultimo trimestre. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e 
prende in considerazione le superfici investite a 
coltivazioni principali su seminativi, le superfici in­
vestite ad erbai permanenti, le superfici delle col­
tivazioni pure «intensive» nell'ambito delle coltiva­
zioni permanenti, e gli orti familiari. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed 
i raccolti, presentando inoltre una selezione del 
rendimento per ettaro realizzata in modo da con­
sentire un certo grado di comparabilità tra i risul­
tati forniti dai vari Stati membri, sia sui prodotti di 
pieno campo che sulla frutta e sugli ortaggi. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per 
periodi di 10 giorni, delle condizioni meteorologi­
che in relazione all'agricoltura nel corso dell'ulti­
mo trimestre. 
De publikatie bestaat uit vijf delen, voorafgegaan 
door een korte toelichting, waarin de belangrijkste 
resultaten worden genoemd die in het afgelopen 
kwartaal zijn behaald of geraamd. De tekst wordt 
in het D, E en F geleverd. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, 
waarbij in aanmerking worden genomen opper­
vlakten met de hoofdteelten van de akkerbouw, 
blijvend grasland, oppervlakten met de zuiver „ i n ­
tensieve" teel van de blijvende gewassen en tui­
nen voor eigen gebruik. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht 
van de geoogste oppervlakten en produkties ge­
geven, alsmede een aantal opbrengsten per hec­
tare, zodat de resultaten van de Lid­Staten enigs­
zins vergelijkbaar zijn zowel wat de produkten in 
de open grond als groenten en fruit betreft. 
In het vierde deel worden de weersomstandighe­
den voor de landbouw in het vorige trimester per 
periode van 1 0 dagen omschreven. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus su­
gli ultimi anni, propone una prima presentazione 
dei risultati definitivi nel corso di tale periodo; bi­
lanci di approvvigionamento, commercio estero, 
scorte ecc. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het 
vijfde deel een eerste publikatie van de in de be­
schouwde periode verkregen resultaten: voorzie­
ningsbalansen, buitenlandse handel, voorraden, 
enz. 
Gli utenti interessati alle fonti ed alla metodologia della 
statistica dei prodotti vegetali possono richiedere diretta­
mente ali EU ROSTAT D­2 il manuale relativo alla presen­
tazione dei dati, disponibile in tedesco, inglese è francese. 
Gebruikers die belang stellen ¡η de bronnen en de metho­
dologie van de plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk 
bij EUROSTAT D­2 een handleiding aanvragen voor de 
weergave van de gegevens — deze tekst is beschikbaar in 
het D, E en F. 
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Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i an­
mærkningerne for de enkelte lande (CRONOS ­ brugernes 
BI­ZPA1) 
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Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 9 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostats in den Bemerkungen je Land nicht 
aufgeführt (Handbuch BI­ZPA1 der CRONOS) 
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the remarks by 
country (CRONOS Manual BI­ZPA1) 
S 
EUR 
Signes et abréviations 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionée dans les remarques par 
pays (manuel BI­ZPA1 ­ CRONOS) 
Segni e abbreviazioni 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell 'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni per pae­
se (manuale ΒΙ­ΖΡΑ1 del CRONOS) 
S 
EUR 9 
Tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen per 
land (handleiding BI­ZPA1 van CRONOS) 
Kilder/Quellen/Sources/Sources/Font i/Bronnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service Central des Enquêtes et Etu­
des Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la­
bourables (June). 
Italy 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop 
year 1 November to 31 October). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtell ing 
(May) — Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural Census (June). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritæll ing 
(June). 
Belgium 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Stat i ­
stique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles. 
* Commission des CE ­ EUROSTAT ­ D 
BP 1907 ­ LUXEMBOURG (Grand­Duché). 
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Dried pulses 
Peas 
Peas other than field 
peas 
Field peas 
Beans 
Kidney beans 
Broad and field beans 
Other dried pulses 
Lentils 
Vetches 
Lupins 
Other dried pulses, n.o.s. 
1350 Rodfrugter 
1360 
1362 
1363 
1370 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1390 
1400 
1410 
Kartofler 
Tidlige kartofler 
Andre kartofler 
Sukkerroer 
Runkelroer 
Andre rodfrugter 
Foderkål 
Kålroer 
Gulerødder til foder 
Turnips til foder 
Andre rodfrugter, i.a.a. 
Industriplanter 
Olieplanter 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Übrige Hackfrüchte 
Futterkohl 
Kohlrüben 
Futtermohren 
Wasserrüben, 
Übrige Hackfrüchte, a.n.g. 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Root crops 
Potatoes 
Early potatoes 
Other potatoes 
Sugarbeets 
Fodder beets 
Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, n.o.s. 
Industrial crops 
Oilseeds 
i.a.a. - ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified 
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FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS N° 
SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE 
TERRES ARABLES 
SUPERFICIE TOTALE 
Acque 
Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
Superficie boscata 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 
SEMINATIVI 
TOTALE OPPERVLAKTE 
Water 
Landoppervlakte 
Overige oppervlakte, n.a.v. 
Oppervlakte bos 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND 
BOUWLAND 
0000 
0009 
0008 
0007 
0006 
0001 
Céréales totales 
Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé dur 
ou 
Blé d'hiver y compris 
épeautre 
Blé de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Méteil 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Avoine 
Mélanges de céréa-
les d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
Millet, sarrasin, 
alpiste 
Totale cereali 
Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento duro 
o 
Frumento autunnale 
e spelta 
Frumento marzuolo 
Segale 
Segale autunnale 
Segale marzuola 
Frumento segalato 
Orzo 
Orzo autunnale 
Orzo marzuolo 
Avena 
Miscugli di cereali 
primaverili 
Granoturco 
Sorgo 
Miglio, grano sara-
ceno, scagliola 
Totaal granen 
Tarwe en spelt 
Zachte tarwe 
Harde tarwe 
of 
Wintertarwe en spelt 
Zomertarwe 
Rogge 
Winterrogge 
Zomerrogge 
Masteluin 
Gerst 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Mengsels van 
zomergranen 
Korrelmaïs 
Sorghum 
Gierst, boekweit, 
kanariezaad 
1050 
1100 
1120 
1130 
1133 
1134 
1150 
1151 
1152 
1155 
1160 
1163 
1164 
1180 
1185 
1200 
1211 
1212 
Riz Riso Rijst 1252 
Légumes secs 
Pois 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Autres légumes secs 
Lentilles 
Vesces 
Lupins 
Autres légumes secs n.d.a. 
Leguminose da granella 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Altre leguminose da granella 
Lenticchie 
Vesce 
Lupini 
Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 
Andere erwten dan 
voererwten 
Voererwten 
Bonen 
Bruine en witte bonen 
Veldbonen 
Andere droog geoogste 
peulvruchten 
Linzen 
Wikken 
Lupinen 
Andere droog geoogste peul-
vruchten n.a.v. 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1335 
1340 
1341 
1342 
1343 
1349 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Autres plantes sarclées 
Choux fourragers 
Rutabagas 
Carottes fourragères 
Navets fourragers 
Autres plantes sarclées, n.d.a. 
Piante sarchiate 
Patate 
Patate primaticce 
Altre patate 
Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 
Altre piante sarchiate, n.d.a. 
Hakvruchten 
Aardappelen 
Vroege aardappelen 
Andere aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Andere hakvruchten 
Voederkool 
Koolrapen 
Voederwortelen 
Stoppelknollen 
Andere hakvruchten, n.a.v. 
1350 
1360 
1362 
1363 
1370 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1390 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses 
Coltivazioni industriali 
Semi oleosi 
Handelsgewassen 
Oliehoudende gewassen 
1400 
1410 
n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. — non denominato 
altrove 
n.a.v. - nergens anders 
vermeld 
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N° DANSK DEUTSCH ENGLISH 
1420 
1431 
1432 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1481 
1482 
1483 
1485 
1500 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1571 
1580 
1582 
1589 
1600 
3001 
2600 
2610 
2611 
2625 
2612 
2670 
2671 
2672 
2673 
2680 
2681 
2682 
Raps og rybs 
Vinterraps 
Vårraps 
Rybs 
Solsikkekerner 
Oliehør 
Sojabønner 
Andre Olieplanter 
Sennepfrø 
Valmuefrø 
Ricinus bønner 
Sesamfrø 
Tekstilplanter 
Spindhør 
Hamp til spinding 
Bomuld 
Tobak 
Humle 
Andere industriplanter 
Cikorie 
Medicinalplanter aroma-
og krydderurter 
Heraf: kommen 
Andere industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter. 
Foder i alt 
Grovfoder i omdriften 
Etårige grovfoder-
kulturer 
Fodermajs 
Andre etårige 
grovfoderkulturer 
Flerårige grovfoder-
kulturer 
Kløver og blan-
dinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang 
i omdriften 
Græsmark i 
omdriften 
Græsgang i 
omdriften 
Raps und Rübsen 
Winterraps 
Sommerraps 
Rübsen 
Sonnenblumenkeme 
Ölflachs 
Sojabohnen 
Übrige Ölsaaten 
Senfsaat 
Mohnsamen 
Rizinusbohnen 
Sesamsaat 
Textilpflanzen 
Flachs 
Hanf 
Baumwolle 
Tabak 
Hopfen 
Übrige Handelsgewächse 
Zichorien 
Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen 
darunter: Kümmel 
Übrige Handelsgewächse, a.n.g 
Gemüse 
Blumen und Zierpflanzen 
Futter insgesamt 
Feldrauhfutterbau 
Einjähriger Feldrauh-
futterbau 
Grünmais 
Übriger einjähriger 
Feldrauhfutterbau 
Mehrjähriger Feldrauh-
futterbau 
Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 
Ackerwiesen und -weiden 
Ackerwiesen 
Ackerweiden 
Rape and turnip rape 
Winter rape 
Summer rape 
Turnip rape 
Sunflower seeds 
Oil flax 
Soya beans 
Other oilseeds 
Mustard seed 
Poppy seed 
Castor beans 
Sesame seed 
Textile crops 
Flax 
Hemp 
Cotton 
Tobacco 
Hops 
Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants' for 
seasoning 
of which: caraway 
Other industrial crops, n.o.s. 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
from arable land 
Green maize 
Other annual green 
fodder from arable 
land 
Perennial green fodder 
from arable land 
Clover and mixtures 
Lucerne 
Other legumes 
Temporary grasses 
and grazings 
Temporary grasses 
Temporary grazings 
0002 VARIGE GRÆSAREALER DAUERGRÜNLAND PERMANENT GRASSLAND 
2710 
2720 
Græsmark uden for 
omdriften 
Græsgang uden for 
omdriften 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
Permanent grasses 
Permanent grazings 
3310 Frø til udsæd 
2695 Andre landbrugsafgrøder 
2696 Brak og grundforbedringsplanter 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 
Brache- und Gründüngung 
Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 
0003 VARIGE KULTURER 
2040 Frugttræer 
2260 Jordbær 
2270 Bær 
2300 Citrusfrugter 
2410 Vindyrkning 
2450 Oliven 
2810 Planteskoler 
2960 Vidieplantning 
2980 Andre varige kulturer 
0004 KOKKENHAVER 
DAUERKULTUREN 
Obstbäume 
Erdbeeren 
Strauchbeeren 
Zitrusfrüchte 
Rebflächen 
Olivenanlagen 
Baumschulen 
Korbweidenanlagen 
Übrige Dauerkulturen 
HAUSGÄRTEN 
LAND UNDER PERMANENT CROPS 
Orchards 
Strawberries 
Soft fruit 
Citrus fruit 
Vineyards 
Olive growing 
Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
i.a.a. = ikke andet steds 
anført 
a.n.g. = anderweitig 
nicht genannt 
n.o.s. = not otherwise 
specified 
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FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
Colza et navette 
Colza d'hiver 
Colza d'été 
Navette 
Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
Graines de moutarde 
Graines d'œilette 
Graines de ricin 
Graines de sésame 
Plantes textiles 
Lin 
Chanvre 
Coton 
Tabac 
Houblon 
Autres plantes industrielles 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, 
aromatiques et 
condimentaires 
dont le cumin 
Autres plantes industrielles, n.d.a. 
Colza e ravizzone 
Colza autunnale 
Colza primaverile 
Ravizzone 
Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleaginosi 
Senape da semi 
Papavero da semi 
Ricino da semi 
Sesamo da semi 
Piante tessili 
Lino 
Canapa 
Cotone 
Tabacco 
Luppolo 
Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffé 
Piante medicinali, 
aromatiche e 
da condimento 
di cui: cornino 
Altre coltivazioni industriali, n.d.a. 
Koolzaad en raapzaad 
Winterkoolzaad 
Zomerkoolzaad 
Raapzaad 
Zonnebloempitten 
Lijnzaad 
Sojabonen 
Andere oliehoudende 
gewassen 
Mosterdzaad 
Blauwmaanzaad 
Ricinus bonen 
Egyptisch oliezaad 
Textielplanten 
Vlas 
Hennep 
Katoen 
Tabak 
Hop 
Andere handelsgewassen 
Chicorei 
Geneeskrachtige,aroma-
tische en welriekende 
planten 
waaronder: karwij 
Andere haudelsgewassen, n.a.v. 
1420 
1431 
1432 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1481 
1482 
1483 
1485 
1500 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1571 
1580 
1582 
1589 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Total fourrages 
Fourrages verts des terres 
arables 
Fourrages verts 
annuels des terres 
arables 
Maïs fourrage 
Autres fourrages 
verts annuels des 
terres arables 
Fourrages verts pluri-
annuelles des terres 
arables 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 
Prairies et pâturages 
temporaires 
Prairies temporaires 
Pâturages temporaires 
SUPERFICIES TOUJOURS 
COUVERTES D'HERBE 
Prairies permanentes 
Pâturages permanents 
Ortaggi 
Fiori e piante ornamentali 
Totale foraggi 
Coltivazioni foraggere 
temporanee 
Colture foraggere 
annuali 
Mais verde 
Altre colture 
foraggere annuali 
Colture foraggere 
poliennali 
temporanee 
Trifoglio e 
miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 
Prati e pascoli 
temporanei 
Prati temporanei 
Pascoli temporanei 
COLTIVAZIONI FORAGGERE 
PERMANENTI 
Prati permanenti 
Pascoli permanenti 
Groententeelt voor de verkoop 
Bloemen- en siergewassenteelt 
Totaal groenvoeder 
Groenvoedergewassen 
Eenjarige groenvoeder-
gewassen 
Voed e rm ais 
Andere eenjarige 
groenvoeder-
gewassen 
Meerjarige groen-
voedergewassen 
Klaver en mengsels 
Luzerne 
Andere leguminosen 
Tijdelijk hooi- en 
weiland 
Tijdelijk hooiland 
Tijdelijk weiland 
BLUVEND GRASLAND 
Blijvend hooiland 
Blijvend weiland 
1600 
3001 
2600 
2610 
2611 
2625 
2612 
2670 
2671 
2672 
2673 
2680 
2681 
2682 
0002 
2710 
2720 
Cultures de semence 
Autres produits des champs 
Jachères et engrais verts 
Sementi 
Altri prodotti seminativi 
Terreni a riposo e concima­
zione verde 
Aanbouw van zaden 
Overige akkerbouwprodukten 
Braakland en groenbemesting 
3310 
2695 
2696 
CULTURES PERMANENTES 
Arbres fruitiers 
Fraises 
Baies 
Agrumes 
Vignes 
Oliveraies 
Pépinières 
Oseraies 
Autres cultures permanentes 
JARDINS FAMILIAUX 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 
Alberi da frutto 
Fragole 
Bacche 
Agrumi 
Vite 
Olivo 
Vivai 
Salici viminali 
Altre coltivazioni legnose 
ORTI FAMILIARI 
BLIJVENDE GEWASSEN 
Fruitbomen 
Aardbeien 
Kleinfruit 
Citrusvruchten 
Wijngaard 
Olijven 
Boomkwekerijen 
Grienden 
Overige blijvende gewassen 
TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 
0003 
2040 
2260 
2270 
2300 
2410 
2450 
2810 
2960 
2980 
0004 
n.d.a. = non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. = nergens anders 
vermeld 
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LATINUM DANSK DEUTSCH 
1600 
1610 
1620 
1631 
1635 
1655 
Brassica olerácea L. conver. botrytis. (Li Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var buttata subvar. gemmifera DC. 
Brassica olerácea L. var. capitata Lf. alba OC. 
FRISKE GRØNSAGER 
Spisekål 
Blomkål 
Rosenkål 
Hvidkål 
Anden kål i.a.a. 
FRISCHGEMÜSE 
SDeisekohl 
Blumenkohl 
Rosenkohl 
Weißkohl 
Sonstige Kohlarten a.n.g. 
1660 
1670 
1675 
1680 
1685 
1690 
1700 
1710 
1720 
1725 
Apium graveolens L 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. foliosum Bisch. 
Cynara scolynus 
Blad- og stængelgrønsager, 
uden kål 
Knoldselleri, bladselleri 
Porrer 
Salat 
Endivie 
Spinat 
Asparges 
Cikorie 
Artiskokker 
Andre blad- og stængelgrøn-
sager i.a.a. 
Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 
Sellerieknollen und -stengel 
Porree (Lauch) 
Kopfsalat 
Endiviensalat 
Spinat 
Spargel 
Chicorée 
Artischoken 
Sonstiges Blatt- und Stengel-
gemüse a.n.g. 
1740 Frugtgrønsager Fruchtgemüse 
1750 
1761 
1766 
1771 
1777 
1781 
1785 
1790 
Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L.; C. niosclata; C. mazima 
Capsicum annum L. 
Tomater 
Salatagurker (og asier) 
Drueagurker 
Meloner 
Vandmeloner 
Auberginer 
Centnergræskar, mandel-
græskar 
Spansk peber, paprika 
Andre frugtgrønsager i.a.a. 
Tomaten 
Schälgurken 
Einlegegurken 
Melonen 
Wassermelonen 
Eierfrüchte 
Kürbisse 
Gemüsepaprika 
Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g. 
1800 
1810 Brassica olerácea L var. gongylodes L. 
1820 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Theil 
1830 Daucus carota L. ssp. sativus IHoffm.) Hayek 
1 840 Allium sativum L. 
1851 Allium cepa L. 
1855 Allium ascalonicum L 
1860 Beta vulgaris L. var. esclulenta L. 
1870 Tragopogum porrifolium L.. Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1887 (Allium schoenoprasum L; fíaph. sativus cv. Niger 
(Mill.); Armoracia rusticana (G.M. Sch.) 
Rod- og knoldgronsager 
Knudekål. glaskålrabi 
Majroer 
Karotter, gulerødder 
Hvidlog 
KepalOg 
Skalottelog 
Rødbeder 
Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod- og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 
Karotten und Speisemöhren 
Knoblauch 
Zwiebeln 
Schalotten 
Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer- und Schwarzwurzeln 
Radieschen 
Sonstiges Wurzel- und 
Knollengemüse (Schnittlauch, 
Rettich, Meerrettich) 
1885 
1890 
1901 
1905 
Pisum sativum L. 
Bælgfrugter 
Aerter ¡ alt, uden bælge 
Phaseolus Vulgaris L. (UK -t- /V = - Phaseolus coccineus L.) Bønner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insg. in 
Gewicht ohne Hülsen 
Pflückbohnen 
Sonstiges Hülsengemüse a.n.g. 
1910 
1920 
3718 
2992 
Agaricus campestris edulis Drevne Champignons 
Andre friske grønsager, i.a.a. 
VILDE PRODUKTER 
Friske grørsager (Privatavl) 
Zuchtpilze 
Sonstiges Frischgemüse, a.n.g. 
WILDWACHSENDE 
ERZEUGNISSE 
Frischgemüse (Hausgärten) 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. anderweitig nicht 
genannt 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH VEGETABLES 
All brassicas (excl. roots) 
Cauliflower 
Brussels sprouts 
Cabbage 
Brassicas, n.o.s. (exc. roots) 
LÉGUMES FRAIS 
Choux potagers 
Choux­fleurs 
Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Autres choux, n.d.a. 
ORTAGGI FRESCHI 
Cavoli commestibili 
Cavolfiori 
Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Altri cavoli, n.d.a. 
VERSE GROENTEN 
Consumptiekool 
Bloemkool 
Sprui tkool 
W i t t e kool 
Andere koolsoorten, n.a.v. 
1 6 0 0 
1 6 1 0 
1 6 2 0 
1631 
1 6 3 5 
1 6 5 5 
Veget, leafy or stalked exc. 
brassicas 
Celeriac and celery 
Leeks 
Lettuce 
Endive 
Spinach 
Asparagus 
Chicory 
Globe art ichoke 
Other leafy or stalked 
vegetables, n.o.s. 
Vegetables cultivated 
for fruit 
Tomatoes 
Cucumbers 
Gherkins 
Melons 
Waterme lons 
Egg plant 
Gourds, marrows, 
Pumpkins 
Red pepper, capsicum 
Other veg. cult iv. for frui t , n.o.s. 
Lég. feuillus et à tige sauf 
choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 
Chicorées frisées et scaroles 
Epinards 
Asperges 
Chicorées (endives) 
Art ichauts 
Aut res légumes feuil lus 
et â t ige, n.d.a. 
Légumes cultivés pour le 
fruit 
Tomates 
Concombres 
Cornichons 
Melons 
Pastèques 
Aubergines 
Courges, courgettes 
Citrouil les 
Poivrons 
Autres lég. cult iv. pour le f rui t , 
n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattuge 
Indivia riccia e scarola 
Spinaci 
Asparagi 
Cicoria w i t loo f 
Carciofi 
Al t r i or taggi a fogl ia 
e stelo, n.d.a. 
Ortaggi coltivati per il frutto 
Pomodor i 
Cetrioli 
Cetriolini 
Meloni 
Cocomeri 
Melanzane 
Zucche, zucchine 
Peperoni 
Al t r i or taggi colt iv. per il f rut to, 
n.d.a. 
Blad­ en stengelgroenten 
anders als kool 
Knolselderi j en bleekselderij 
Prei 
Sla 
Andi jv ie 
Spinazie 
Asperges 
Chicorei 
Art is jokken 
Andere b lad­ en 
stengelgroenten, n.a.v. 
Vruchtgroenten 
Tomaten 
Komkommers 
Augurken 
Meloenen 
Watermeloenen 
Aubergines 
Zucchini , reuzenkalebas 
Paprika 
Andere vruchtgroenten, n.a.v. 
1 6 6 0 
1 6 7 0 
1675 
1 6 8 0 
1 6 8 5 
1 6 9 0 
1 7 0 0 
1710 
1 7 2 0 
1725 
1 7 4 0 
1 7 5 0 
1 7 6 1 
1766 
1771 
1777 
1781 
1 7 8 5 
1 7 9 0 
Root and tuber vegetables Racines, bulbes, tubercules Radici, bulbi, tuberi Wortelen en knollen 1800 
Kohl­rabi 
Turnips 
Carrots 
Garlic 
Onions 
Shal lots 
Beetroot 
Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish, 
horse radish) 
Pulses 
Al l peas, shelled we igh t 
Beans, runner and french 
Other pulses, n.o.s. 
Cultivated mushrooms 
Others fresh vegetables, n.o.s. 
WILD PRODUCTS 
Choux­raves 
Navets potagers 
Carottes 
Ai l 
Oignons 
Echalotes 
Betteraves potagères 
Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse, n.d.a. 
Champignons de culture 
Autres légumes frais, n.d.a. 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Cavoli rapa 
Rape 
Carote 
Agl io 
Cipolle 
Scalogni 
Barbabietole da orto (o rosse) 
Scorzobianche e scorzonere 
Ravanello 
Altre radici, bulbi , tuberi 
(erba cipol l ina, ramolaccio, 
rafano) 
Leguminose 
Piselli freschi, in 
peso senza guscio 
Fagioli verdi o cornett i 
Al t re leguminose, n.d.a. 
Funghi coltivati 
Altri ortaggi freschi, n.d.a. 
PRODOTTI SPONTANEI 
Koolrabi 
Rapen (mei­ , herfstknol) 
Peen 
Knof look 
Uien 
Sjalotten 
Kroten 
Schorseneer en haverwortel 
Radijs 
Andere wor te len en knollen 
(bieslook, ramenas. 
mier ikswortel) 
Peulvruchten 
Doperwten omgerekend 
zonder peul 
Sni j ­ en sperziebonen 
Andere peulvruchten, n.a.v. 
Champignons 
Andere verse groenten, n.a.v. 
WILDGROEIENDE 
PRODUKTEN 
1 8 1 0 
1820 
1 8 3 0 
1 8 4 0 
1851 
1855 
1 8 6 0 
1 8 7 0 
1877 
1 8 8 4 
1 8 8 5 
1 8 9 0 
1901 
1905 
1 9 1 0 
1 9 2 0 
3 7 1 8 
Fresh vegetables (kitchen gardens) Légumes frais (de jardins) Ortaggi freschi (orti familiari) Verse groenten (tuin ν. eigen gebruik) 2992 
n.o.s. not otherwise 
specified 
n.d.a. = non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. — non denominato 
altrove 
n.a.v. nergens anders 
vermeld 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH FRUIT (2040 TO 2259) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (inc. 
kitchen gardens) 
Fruit trees (Exc. olives 
and citrus fruits) 
Apples 
comprising: dessert apples 
Pears 
comprising: dessert pears 
Stone fruit 
Peaches 
Apricots 
Cherries 
Plums (inc. mirabelle plums. 
greengages and damsons 
Nectarines 
Other stone fruit, n.o.s. 
Nuts 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almonds 
Chestnuts 
Other nuts, n.o.s. 
Other fruits of woody plants 
Figs 
Quinces 
Other fruits of woody 
plants, n.o.s. 
STRAWBERRIES 
SOFT FRUIT 
Currants 
Raspberries 
Gooseberries 
Other solf fruit 
(e.g. cultiv. blackberries) 
FRUITS FRAIS (2040 À 2259) 
Fruits de table 
Fruits de table (y 
compris jardins) 
Arbres fruitiers (sans 
olives et agrumes) 
Pommes 
dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 
Fruits à noyau 
Pêches 
Abricots 
Cerises 
Prunes (y compris mirabelles. 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits â noyau, n.d.a. 
Fruits à coque 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Châtaignes 
Autres fruits à coque, n.d.a. 
Autres fruits de plantes 
ligneuses 
Figues 
Coings 
Fruits de plantes 
ligneuses, n.d.a. 
FRAISES 
BAIES 
Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 
mûres de culture) 
FRUTTA FRESCA (DA 2040 
A 2259) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (i.e. 
orti familiari) 
Alberi da frutto (senza 
olive ed agrumi) 
Mele 
di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 
Frutta con nocciolo 
Pesche 
Albicocche 
Ciliegie 
Susine (regina Claudia, mira­
belle e prugne comprese) 
Nettarine 
Altra frutta con nocciolo, n.d.a. 
Frutta con guscio 
Noci 
Nocciole 
Mandorle 
Castagne 
Altra frutta con guscio, n.d.a. 
Altra frutta di piante legnose 
Fichi 
Cotogne 
Frutta di piante legnose. 
n.d.a. 
FRAGOLE 
BACCHE 
Ribes rosso e ribes nero 
Lamponi 
Uva spina 
Altre bacche 
(p.e. more coltiv.) 
VERS FRUIT (2040 TOT 2259) 
Tafelfruit 
Tafelfruit (incl. tuin 
ν. eigen gebruik) 
Fruitbomen (zonder olijven 
en citrusvruchten) 
Appelen 
waarvan: tafelappeler 
Peren 
waarvan: tafelperen 
Kernvruchten 
Perziken 
Abrikozen 
Kersen 
Pruimen (¡nel. Reine­Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 
Andere kernvruchten, n.a.v. 
Schaalvruchten 
Walnoten 
Hazelnoten 
Amandelen 
Kastanjes 
Andere schaalvruchten, n.a.v. 
Andere boomvruchten 
Vijgen 
Kweeën 
Andere boomvruchten, n.a.v. 
AARDBEIEN 
KLEINFRUIT 
Aalbessen 
Frambozen 
Stekelbessen 
Ander klein fruit 
(b.v. bramen) 
200f 
200S 
204C 
209C 
21 IC 
209Î 
213C 
217C 
218C 
219C 
220C 
221C 
2221 
222S 
223( 
2231 
2232 
223Í 
223Í 
224C 
225t 
2251 
2252 
226C 
227C 
2271 
227Í 
2281 
229C 
CITRUS FRUITS 
Oranges 
Mandar ins 
Clementines 
Lemons 
Grapefruit 
Other citrus fruits, n.o.s. 
A G R U M E S 
Oranges 
Mandarines 
Clémentines 
Citrons 
Pamplemousses 
Autres agrumes, n.d.a. 
A G R U M I 
Arance 
Mandar in i 
Clementine 
Limoni 
Pompelmi 
Al t r i agrumi , n.d.a. 
CITRUSVRUCHTEN 
Sinaasappelen 
Mandar i jnen 
Clementines 
Citroenen 
Pompelmoezen 
Andere c i t rusvruchten, n.a.v. 
230C 
231C 
235C 
236C 
237C 
238C 
239C 
GRAPES 
compr is ing: table grapes 
RAISINS 
dont : raisins de table 
UVA 
di cu i : uva da tavola 
DRUIVEN 
waarvan: tafeldruiven 
241C 
242C 
OLIVES 
compr is ing: table olives 
OLIVES 
dont : olives de table 
OLIVE 
di cu i : ol ive da tavola 
OLIJVEN 
waarvan: tafelol i jven 
245C 
246C 
WILD PRODUCTS 
Fresh fruits (kitchen 
gardens) 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Fruits frais (de 
jardins) 
PRODOTTI SPONTANEI 
Frutta fresca (orti 
familiari) 
WILDGROEIENDE 
PRODUKTEN 
Vers fruit (tuin v. 
eigen gebruik) 
371£ 
2 9 9 ; 
not otherwise 
specified 
n.d.a. : non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. nergens anders 
vermeld 
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N° LATINUM DANSK DEUTSCH 
FRISK FRUGT (2040 TIL 2059) FRISCHOBST (2040 BIS 2059) 
2008 
2009 
2040 
2090 
2110 
2095 
2130 
Malus pumi/a Mill. 
Pyrus communis L. 
Spisefrugt 
Spisefrugt (privatavl 
indbefattet) 
FRUGTTRÆER (UDEN OLIVEN OG 
ZITRUSFRUGTER) 
Aebler 
heraf: spiseæbler 
Pærer 
heraf: spisepærer 
Tafelobst 
Tafelobst (einschl. 
Hausgärten) 
OBSTBÄUME (OHNE OLIVEN UND 
ZITRUSFRÜCHTE) 
Äpfel 
davon: Tafeläpfel 
Birnen 
davon: Tafelbirnen 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2221 
2229 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L 
Prunus domestica L. 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Stenfrugter 
Ferskner 
Abrikoser 
Kirsebær 
Blommer (og reine­clauder, 
mirabeller, svedskeblommer 
Nektariner 
Andre stenfrugter i.a.a. 
Steinobst 
Pfirsiche 
Aprikosen 
Kirschen 
Pflaumen (einschl. Reneklo­
den, Mirabellen und Zwetschen) 
Nektarinen 
Sonstiges Steinobst a.n.g. 
2230 
2231 
2232 
2233 
2236 
2240 
Juglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 
Castanea sativa Mill. 
Nødder 
Valnødder 
Hasselnødder 
Mandler 
Kastanier 
Andre nødder i.a.a. 
Schalenobst 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Eßkastanien (Maronen) 
Sonstiges Schalenobst a.n.g. 
2250 Andre brugter af træer Sonstiges Baumobst 
2251 
2252 
Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Feigen 
Quitten 
Sonstiges Baumobst a.n.g. 
2260 Fragaria L. JORDBÆR ERDBEEREN 
2270 
2271 
2278 
2281 
2290 
Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 
(Rubus frueticosus L.) 
BÆR 
Ribs 
Hindbær 
Stikkelsbær 
Andre bær 
f. eks. havebrombær) 
STRAUCH BEEREN 
Johannisbeeren 
Himbeeren 
Stachelbeeren 
Sonstige Beeren 
(z.B. Gartenbrombeeren) 
2300 
2310 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2410 
2420 
2450 
2460 
3719 
2993 
Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
Citrus paradisi Macf. 
Vitis vinifera L. 
Olea europea L. 
CITRUSFRUGTER 
Appelsiner 
Mandariner 
Clementiner 
Citroner 
Grapefrugter 
Andre citrusfrugter i.a.a. 
DRUER 
heraf: Spisedruer 
OLIVEN 
heraf: spiseoliven 
VILDE PRODUKTER 
FRISK FRUGT (PRIVATAVL) 
ZITRUSFRÜCHTE 
Orangen 
Mandarinen 
Clementinen 
Zitronen 
Pampelmusen und Grapefruits 
Sonstige Zitrusfrüchte a.n.g. 
TRAUBEN 
davon: Tafeltrauben 
OLIVEN 
davon: Tafeloliven 
WILDWACHSENDE 
ERZEUGNISSE 
FRISCHOBST (HAUSGÄRTEN) 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. ■ anderweitig nicht 
genannt 
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LA PRODUCTION1'DE FRUITS ET LEGUMES DE LA CE EN 1979 
Du poin t de vue q u a n t i t a t i f , l e s r é c o l t e s de f r u i t s et légumes de l a CE 
en 1979 peuvent ê t r e cons idé rées comme ayant é té é l e v é e s . En e f f e t , t a n t l e s légumes 
que l e s f r u i t s ont donné des p roduc t ions dépassant légèrement c e l l e s de 1978 et 
s u p é r i e u r e s de 6 % à l a p roduc t ion moyenne des années 1974-78. 
FRUITS; La p roduc t ion r é c o l t é e de f r u i t s ( v o i r t a b l e a u 1 ) de l a CE s ' e s t é levée à un 
t o t a l de 17»8 Mio t , ce qui r e p r é s e n t e une augmentation de 300 000 t par r appor t à 
l ' a n n é e p récéden te et de 1,0 Mio t par r appor t à l a moyenne. L 'augmentat ion de p r o -
duc t ion pa r r appor t à 1978 es t due aux pommes (+ 60 000 t ) , aux agrumes (+ 270 000 t ) 
et aux r a i s i n s de t a b l e (+ 95 000 t ) . Des d iminut ions de p roduc t ion ont é té no t ées 
pour l e s p o i r e s ( - 60 000 t ) e t l e s f r u i t s à coque ( - 30 000 t ) , l e s f r u i t s à 
noyauj l e s f r a i s e s et l e s b a i e s ayant donné des r é c o l t e s prat iquement inchangées . 
Par pays , l ' augmen ta t i on de p roduc t ion par r appor t à l ' a n n é e p récéden te se r é p a r t i t . 
comme s u i t : RF d'Allemagne + 35 000 t ; France + 50 000 t ; I t a l i e + I60 000 t ; 
Belgique + 50 000 t ; Royaume Uni + 40 000 t . Quant à l a p roduc t ion des Pays-Bas, 
e l l e a diminué de 23 000 t . 
LEGUMES: Les données c h i f f r é e s de l a Belgique , de l ' I r l a n d e et du Danemark font encore 
d é f a u t . Les informat ions encore incomplètes d i s p o n i b l e s pour l e s a u t r e s pays ne p e r -
met tent par a i l l e u r s qu 'une e s t i m a t i o n p r o v i s o i r e de n iveau g loba l de l a p roduc t ion 
r é c o l t é e de légumes (vo i r t a b l e a u 2 ) . Ces r é s e r v e s é t a n t formulées , on peut éva lue r 
que l a p roduc t ion légumière de l a CE s ' e s t é levée à 24,4 Mio t en 1979 con t r e 
24 ,2 Mio t en 1978 et 22,9 Mio t en moyenne; Par rappor t à 1978, l e s r é c o l t e s de 
légumes ont t r è s légèrement diminué en Allemagne (RF), en France , au 
Luxembourg et au Royaume-Uni. Pour l ' I t a l i e , par c o n t r e , on peut no t e r une augmentat ion 
s e n s i b l e (+ 420 000 t s o i t 4 %) due uniquement à une p roduc t ion except ionnel lement 
é levée de tomates (+ 450 000 t s o i t 12 %)· 
Par p r o d u i t , i l faut n o t e r au p lan de l a CE des p roduc t ions s u p é r i e u r e s en 
tomates (+ 10 % s o i t 5OO 000 t ) , p e t i t s p o i s (+ 5 % s o i t 30 000 t ) , choux b l a n c s 
(+ 1 % s o i t 15 0001) et choux de Bruxe l l e s (+ 6 % s o i t 20 000 t ) a l o r s que diminuent l e s 
choux- f l eu r s ( - 6 % s o i t 100 000 t ) , l e s l a i t u e s ( - 2 % s o i t 20 000 t ) , l e s c a r o t t e s 
( - 3 % s o i t 64 000 t ) , l e s h a r i c o t s v e r t s ( - 2 % s o i t 20 000 t ) . Les p roduc t ions 
d 'o ignons et d ' a s p e r g e s sont r e s t é e s sensiblement éga l e s à c e l l e s des 2 années 
p r é c é d e n t e s . 
Annexe : 1_ Fin de r é d a c t i o n : I2 .2 . I98O 
1) A l ' o c c a s i o n de l ' e x t e n s i o n en 1979 de l a banque de données de 1'EUROSTAT à l a 
s t a t i s t i q u e annue l l e des p r o d u i t s végétaux , i l a é t é procédé à une harmonisa t ion des 
données . Ce t t e harmonisa t ion a po r t é e n t r e - a u t r e s sur l a d é f i n i t i o n de l a p roduc t ion , 
de s o r t e que l e s c h i f f r e s r e p r i s i c i ne sont p lus t o u j o u r s comparables avec l e s données 
p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . Les modi f i ca t ions i n t e rvenues sont consignées dans un "manuel 
d ' u t i l i s a t i o n " qu i e s t d i s p o n i b l e sur simple demande à l ' O f f i c e S t a t i s t i q u e des Com-
munautés européennes, D i r e c t i o n D, Div i s ion 2 . 
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DIE OBST- UND GEMUESEERZEUGUNG1^ DER EG IM JAHRE 1979 
Mengenmässig kann die Obst- und Gemüseernte der EG im Jahre 1979 als hoch be-
zeichnet werden. Sowohl die Gemüse- als auch die Obsterzeugung fielen etwas höher als 
I978 aus und lagen um 6 % über dem Durchschnitt der Jahre 1974-78. 
OBST: Die Obsternte (siehe Tabelle l) der EG belief sich insgesamt auf 17,8 Mio t 
und lag somit um 300 000 t über der Vorjahresernte und um 1,0 Mio t über dem Durch-
schnitt. An dieser Erhöhung gegenüber I978 waren Aepfel (+ 60 000 t), Zitrusfrüchte 
(+ 270 000 t) und Tafeltrauben (+ 95 000 t) beteiligt. Rückläufig war die Erzeugung 
bei Birnen (- 60 000 t) und Schalenobst (- 30 000 t), während die Ernteergebnisse für 
Steinobst, Erdbeeren und Strauchbeeren praktisch unverändert blieben. Der Zuwachs gegen-
über dem Vorjahr verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Länder: BR Deutschland 
+ 35 000 t, Frankreich + 50 000 t, Italien + I60 000 t, Belgien + 50 000 t und Vereinig-
tes Königreich + 40 000 t. Lediglich in den Niederlanden ging die Erzeugung um 23 000 t 
zurück. 
GEMUESE: Für Belgien, Irland und Dänemark liegen noch keine Ergebnisse vor. Die noch 
unvollständigen Angaben für die übrigen Länder gestatten übrigens nur eine vorläufige 
Schätzung des gesamten Gemüseemtevolumens (siehe Tabelle 2). Mit diesen Einschränkungen 
lässt sich die Gemüseerzeugung der EG im Jahre 1979 auf 24,4 Mio t schätzen (1978: 24,2 
Mio t, Durchschnitt: 22,9 Mio t). Im Vergleich zu I978 verzeichneten die BR Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg und das Vereinigte Königreich bei Gemüse 
geringfügige Ernteeinbussen. Italien weist eine erheblich gestiegene Ernte aus (+ 420 000 
t oder 4 %)t was ausschliesslich auf die aussergewöhnlich hohe Tomatenerzeugung 
(+ 45O 000 t oder 12 %) zurückzuführen ist. 
Höher fiel die EG-Ernte bei folgenden Erzeugnissen aus: Tomaten (+ 10 % oder 
5OO 000 t), Erbsen (+ 5 % oder 30 000 t), Weisskohl (+ 1 % oder I5 000 t) und Rosenkohl 
(+ 6 % oder 20 000 t). Ernteeinbussen waren dagegen zu verzeichnen bei Blumenkohl 
(·- 6 % oder 100 000 t), Kopfsalat (- 2 % oder 20 000 t), Karotten und Speisemöhren 
(- 3 % oder 64 000 t) und Pflückbohnen (- 2 % oder 20 000 t). Die Zwiebel- und Spargel-
erzeugung hat sich anscheinend gegenüber den beiden Vorjahren nicht verändert. 
Anhang: 1 Redaktionsschluss: I2.2.I98O 
l) Bei der Aufnahme der Jahresstatistik der pflanzlichen Erzeugnisse in die EUROSTAT-
Datenbank im Jahr 1979 wurden die Daten sowie die Definition der Erzeugung harmonisiert, 
sodass das hier ausgewiesene Zahlenmaterial nicht immer mit den bisher veröffentlichten 
Daten vergleichbar ist. Die Aenderungen sind in einem "Benutzerhandbuch" aufgeführt, das 
auf einfaohe Anfrage beim Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft, Direktion D, 
Abteilung 2 erhältlich ist. 
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PRODUCTION1 OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE EC IN 1979 
In quantitative terms, the Community fruit and vegetable harvests in 1979 
may be regarded as large. Production of both vegetables and fruit was in 
fact slightly higher than in 1978 and Sfo higher than the mean for the years 
1974-78. 
FRUIT: Harvested production of fruit (see Table l) in the Community totalled 
17.8 Mio t, i.e. 300 000 t more than in the previous year and 1.0 Mio t more 
than the five-year mean. The increase in production as compared with 1978 is 
accounted for by apples (+ 60 000 t), citrus fruits (jh270 000 t) and table 
grapes $-95 000 t). Production levels were lower for pears (- 60 000 t) and 
nuts (-30 000 t) while the harvest of stone fruit, strawberries and berries 
was virtually unchanged. The increase in production as compared with the 
previous year was as follows for the various countries: Federal Republic of 
Germany + 35 000 t; France + 5O 000 t; Italy + I60 000 t; Belgium + 50 000 t; 
United Kingdom + 40 000 t. Production in the Netherlands fell by 23 000 t. ' 
VEGETABLES : No data are yet to hand for Belgium, Ireland or Denmark. The 
information so far available f or the other countries is incomplete, so only a 
provisional estimate of the overall harvested production of vegetables is 
possible (see Table 2). With these reservations, one may estimate that 
Community vegetable production amounted to about 24f4 Mio t in 1979 as opposed 
to the 1978 figure of 24.2 Mio t and the five-year mean of 22.9 Mio t. 
Vegetable production was slightly lower than in 1978 in the Federal Republic 
of Germany, France, Luxembourg and the United Kingdom. In 
Italy, on the other hand, there was a substantial increase (+ 420 000 t, i.e. 
4%) due solely to an exceptionally high level of tomato production (+ 450 000 t» 
i.e. 12$). 
Production of individual products in the Community as a whole developed as 
follows: there was an increase in production of tomatoes (+ 10$, i.e. 
5OO 000 't), peas (+ 5$, i.e. 30 000 t), cabbage (+ 1$, i.e. 15 000 t) and 
Brussels sprouts (+ 6$, i.e. 20 000 t) and a drop in production of cauliflower 
(- 6%, i.e. 100 000 t), lettuce (- 2$, i.e. 20 000 t), carrots (- 3$, i.e. 
64 000 t), runner and French beans (- 2$, i.e. 20 000 t). Production of onions 
and asparagus was much the same as in the previous two years. 
1 Annex Text finalized: I2.2.I98O 
l) When the EUROSTAT data bank was extended in I979 to include annual statis-
tics of vegetable products, the relevant data were harmonized. One of the 
elements affected was the definition of production, with the result that the 
figures quoted in the present document are no longer always comparable with the 
data previously published. The changes are described in a "user's manual", 
which is available on request from the Statistical Office of the European Com-
munities, Directorate D, Division 2. 
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Tableau 1 : Production récoltée de fruits 
Table 1 : Harvested production of fruit 
dans la CE (1 000 t) 
in the EC (1000 t) 
Total fruits 
dont/of which: 
Pommes/Apples 
Poires/Pears 
Fruits à noyaux/ 
Stone fruits 
dont/of which: 
Pêches/peaches 
Fruits à coque/Nuts 
Fraises/Strawberries 
Baies/Berries 
Agrume s/C it rus 
fruit s 
dont/of which: 
Oranges 
Raisins de table/ 
Table grapes 
M 
1974-1978 
16 800 
6 145 
2 275 
2 925 
1 510 
415 
355 
390 
2 770 
1 600 
1 325 
1977 
14 7OO 
4 960 
1 880 
2 660 
1 420 
405 
350 
340 
2 760 
1 565 
1 150 
1978 
17 5OO 
6 660 
2 130 
3 160 
1 515 
46O 
420 
405 
2 570 
1 435 
1 530 
1979 
17 800* 
6 720 
2 070 
3 160 
1 515 
430* 
425 
400* 
2 84O 
1 660 
1 625 
1973 par rapport à 
M 1978 
en % 
106 
109 
91 
108 
100 
104 
120 
103 
103 
104 
123 
102 
101 
97 
100 
100 
93 
101 
99 
110 
115 
106 
* Estimation EUROSTAT / Estimate by EUROSTAT 
Tableau 2 : Production reçoit 
Table 2 a Harvested product: 
* J) ée í\àe légumes dans la CE (1 000 t) 
ion 'of vegetables in the EC (1 000 t) 
EUR-9: Total légumes/ 
Total vegetables 
dont/of which : 
D 
F 
I 
N 
L 
UK 
M 
1974-1978 
22 9OO 
1 255 
4 445 
10 215 
2 200 
3 
3 440 
1977 
23 800 
1 330 
4 425 
10 175 
2 320 
3 
4 110 
1978 
24 200 
1 295 
4 820 
10 660 
2 285 
3 
3 850 
1979 
24 400 
1 280 
4 750* 
11 080* 
2 31c* 
3 
3 750 
1979 par rapport à 
M 1978 
en fo 
106 
102 
107 
108 
105 
86 
109 
101 
99 
99 
104 
101 
95 
97 
1) Sans jardins familiaux. 
* Estimation EUROSTAT 
1) Ex kitchen gardens 
* Estimate by EUROSTAT 
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1. ERNTEMENGEN DER EG IM JAHR 1979 
GETREIDE UND REIS: Die Ernte der EG belief sich nach vorläufigen Angaben auf 114,5 Mio t 
und blieb somit um 2,6 Mio t oder um 2 % hinter dem Ergebnis von 1978 zurüok. Der Er­
zeugungsrtickgang geht vor allem auf Minder ernten an WEIZEN mit 1,5 Mio t und an HAFER 
und SOMMERMENGGETREIDE mit 1,0 Mio t zurück. Lediglich beim KÖRNERMAIS ergab sich 
gegenüber 1978 ein Mehr von 1 Mio t, woraus eine Rekordernte von 17»3 Mio t resultierte. 
HÜLSENFRÜCHTE: Ernteangaben liegen nur für D,F,N,B,L und UK vor. Für diese Lander, 
deren Anteil an der EG­Erzeugung sich I978 auf 55 % belief, ergab sich gegenüber I978 
ein Erzeugungsrückgang um 1 ^ . 
KARTOFFELN: Infolge weiterer Anbaueinschränkung ging die Erzeugung gegenüber 1978 um 
2,9 Mio t auf 34,8 Mio t zurück. Lediglich Italien hatte im Vergleich zu 1978 mit 
2,97 Mio t eine um 6 % höhere Erzeugung zu verzeichnen. 
ZUCKERRÜBEN: Mit 79,5 Mio t übertraf die Ernte das Ergebnis von I978 um 2 Mio t, er­
reichte aber nicht die bisherige Rekordernte des Jahres 1977 mit 81,3 Mio t. In Belgien 
ist mit voraussichtlich 5,9 Mio t* (1978 =5,2 Mio t) die bisher höchste zu ver­
zeichnende Ernte erzielt worden. 
ROHZUCKERERZEUGUNG; Für 1979/80 meldete F.O. Licht am 25.2.I98O eine Erzeugung vont 
12,95 Mio t gegenüber 12,38 Mio t für 1978/79. 
RAPS UND RÜBSEN: Nach vorläufiger Schätzung ergab sich eine Erzeugung von 1,13 Mio t 
($978 =1,23 Mio t). Der Erzeugungsrückgang ist vor allem auf eine Anbaueinschränkung 
zurückzuführen. 
FLACHS­ UND HANFSTROH: Für Frankreich beläuft sich die Erzeugung auf 346 600 t 
(I978 = 338 200 t) bzw. auf 52 000 t (1978 = 59 100 t). Die Erateneidungen von 
Italien stehen noch aus, sind aber mengenmässig unbedeutend. 
TABAK: Nach vorläufigen Angaben beläuft sich die Ernte auf 166 100 t (1978 = 
172 900 t). 
GRUNMAIS: Infolge Anbauausweitung könnte, unter Einbeziehung einer Schätzung für 
Italien von 20 Mio t, in der EG eine Erzeugung von 110 Mio t (I978 =102 Mio t) 
erreicht worden sein. 
2. HERBSTAUSSAATFLÄCHEN 1979/80 
Nach im allgemeinen günstigen Witterungsumständen bei und nach der Aussaat werden in 
D,F,I,B und DK voraussichtlich folgende Aussaatflächen in 1 000 ha erwartet: 
( in Klammern Ernteflächen von 1979)s 
Winterweizen D = 1 525 0 468); F = 4 273 ( 3 722); I = 3 4OO (3440); B = I69 (I80*) 
» » DK = 129 ( 103) 
Winterroggen D » 522*( 538*); F ­ 133 ( 116); B = 11 ( 13 ); DK ­ 53 ( 64) 
Wintergerste D ­ 1 186 (1 O88); F ­ 1 4O5 (1 O83); δ » 131 (130 ); DK « 7 ( : ) 
Winterhafer F ­ 202 ( 163) 
Verschiedene Getreidegemenge 
einschl. Wintermenggetreide: F = 49 ( 51) 
Winterrapsr D ­ 122 ( II5); F = 334 ( 200). 
Zuckerrüben {F.O. Licht) D ­ 405 (389); F = 525 (547); I = 285 (283); Ν ­ 125 (124); 
" Β ­ 120 (117); UK­ 217 (214); IRL­ 35 ( 36); DK­ 75 ( 77) 
AnhaDfíí 1 Redaktionsschluss: I8.3.I98O 
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CEREALES ET RIZ: La r éco l t e de l a CE a a t t e i n t , d 'après l e s chif f res proviso i res , 
114,5 Mio t , so i t 2,6 Mio t ou 2 $ de moins qu'en 1978. La baisse de l a production est 
due surtout aux d é f i c i t s enregis t rés dans l a r éco l t e de BLE, so i t 1,5 Mio t et D'AVOINE 
et MELANGES DE CEREALES D'ETE, so i t 1,0 Mio t . Seule l a r éco l t e du MAIS GRAIN a dépassé 
ce l le de 1978, et ce de 1,0 Mio t pour a t t e indre l e niveau record de 17,3 Mio t . 
LEGUMES SECS: Des chif f res concernant l e s r éco l t e s ne sont disponibles que pour D,F,N, 
B,L et UK. Pour ces pays, dont l a r éco l t e représenta i t 55 % de l a production de l a CE 
en 1978, l a production a accusé une baisse de 1 % par rapport à c e t t e dernière année. 
POMMES DE TERRE: A l a su i t e d'une nouvelle diminution des superf ic ies , l a production 
est en recul de 2,9 Mio t et est tombée à 34,8 Mio t . Seule l ' I t a l i e dont l a r éco l t e 
se chiffre à 2,97 Mio t a enregis t ré une augmentation de sa production de 6 % par 
rapport à 1978. 
BETTERAVES SUCRIEBE3: Avec 79,5 Mio t , l a r éco l t e a dépassé l a production de 1978 de 
2 Mio t , sans a t t e indre cependant l e niveau record de 1977 qui é t a i t de 81,3 Mio t . 
En Belgique, l a r é c o l t e , qui a a t t e i n t , selon l e s prévis ions , 5,9 Mio t * (1978 = 
5,2 Mio t ) , est l a plus importante enregis t rée jusqu 'à ce jour . 
PRODUCTION DE SUCRE BRUT: Pour 1979/80, l e chiffre de l a production communiqué par 
F.O. Licht l e 25.2.1980 est de 12,95 Mio t contre 12,38 Mio t pour 1978/79. 
e 
COLZA ET NAVETTE: D'après l e s estimations proviso i res , l a production s ' é lève à 1,13 Mio t 
(1978 = 1 , 2 3 Mio t ) . La baisse de l a production est surtout imputable à une réduction 
des super f ic ies . 
PAILLE DE LIN ET DE CHANVRE: La production de l a France s ' é lève respectivement à 
346 600 t (I978 ­ 338 200 t ) et à 52 000 t (1978 = 59 100 t ) . Les re levés concernant 
les r éco l t e s de l ' I t a l i e manquent encore, mais c e l l e s ­ c i sont quantitativement 
in s ign i f i an te s . 
TABAC: D'après l e s chiffres proviso i res , l a r éco l t e s 'é lève à 166 100 t (I978 =172 9OO t ) . 
MAIS VERT: A l a su i t e de l 'augmentation des superf ic ies , on pourrai t a t t e indre dans l a 
CE, compte tenu de l a r éco l t e de l ' I t a l i e évaluée à 20 Mio t , une production de 110 Mio t 
(1978 = 102 Mio t ) . 
2. SUPERFICIES ENSEMENCEES EN AUTOMNE 1979/80 
En raison des conditions météorologiques généralement favorables qui ont régné pendant 
et après l'ensemencement, l e s superf icies ensemencées en D,F,I,B et DK devraient ê t r e 
l e s suivantes ( en î 000 ha ) : 
( l e s superf icies réco l tées en 1979 figurent entre parenthèses) 
Blé d 'h iver D ­ 1 525 (1 468); F = 4 273 (3 722); I = 3 400 (3 440); Β = 160 (180*) 
DK= 129 ( 103) 
Seigle d 'h iver D ­ 522*( 538*); F = 133 ( 116); Β ­ 11 ( 13); DK= 53 ( 64 ) 
Orge d 'h iver D = 1 186 (1 O88); F = 1 405 (1 O83); Β = 131 ( 13θ); DK= 7 ( 0 
Avoine d 'h iver F ­ 202 ( 163) 
Mélanges de céréales d 'hiver y compris méte i l : 
F = 49T 51 ) 
Colza d 'h iver D = 122 ( I I 5 ) ; F = 334 ( 20θ) 
Betteraves D ­ 405 ( 389); Ρ ­ 525 ( 547); I ­ 285 ( 283); Ν = 125 (124); 
sucr ières Β ­ 120 ( 117); UK« 217 ( 214); IRL­ 35 ( 36); DK= 75 ( 77) 
(F.O. Licht) 
Annexe 1 Fin de rédaction : I8.3.I98O 
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1 . 1979 HARVEST FIGURES FOR THE EUROPEAN COMMUNITY 
CEREALS AND RICE:· The Community ha rves t i s p r o v i s i o n a l l y e s t ima ted a t 114*5 Mio t , 
i . e . 2 .6 Mio t or 2$ l e s s t han in 1978. The r e d u c t i o n i n t h e s i z e of t h e ha rves t 
i s l a r g e l y accounted for by a drop of I . 5 Mio t i n p roduc t ion of WHEAT and 1.0 
Mio t in p roduc t ion of OATS and MIXED GRAINS OTHER THAN MASLIN. The only c e r e a l 
whose p roduc t ion i n c r e a s e d was GRAIN MAIZE, of which t h e r e was a r e c o r d ha rves t of 
17 .3 Mio t , i . e . 1 Mio t more than i n 1978. 
DRIED PULSES: Harvest d a t a a re a v a i l a b l e for only D,F,N,B,L and UK. In t h e s e c o u n t r i e 
which i n 1978 accounted for 55$ of EC-production, t h e ha rves t was 1% smal le r t h a n 
in 1978. 
POTATOES: As a r e s u l t of a f u r t h e r d e c l i n e i n t h e a r e a c u l t i v a t e d , p roduc t ion f e l l 
t o 34 .8 Mio t , i . e . 2.9 Mio t l e s s than i n I978 . Product ion was h ighe r than in 1978 
only i n I t a l y , where i t i n c r e a s e d by 6% t o 2.97 Mio t . 
SUGAR BEET: At 79 .5 Mio t , t h e ha rves t was 2 Mio t l a r g e r t han in I978 but d id not 
not reach t h e r e c o r d l e v e l of 8 1 . 3 Mio t a t t a i n e d in 1977. The Belgian ha rves t seems 
l i k e l y t o have been t h e l a r g e s t t o da t e at 5 .9 Mio t * (1978 = 5.2 Mio t ) . 
RAW SUGAR PRODUCTION: On 25 February I98O, F.O. Licht r e p o r t e d t h a t sugar p roduc t ion 
for I979/8O would be 12.95 Mio t , as compared with 12.38 Mio t fo r 1978/79· 
RAPE AND TURNIP RAPE: Produc t ion i s p r o v i s i o n a l l y e s t ima ted at 1.13 Mio t (1978 = 
1.23 Mio t ) . The drop i n p roduc t ion i s l a r g e l y accounted for by a d e c l i n e i n t h e 
a r e a c u l t i v a t e d . 
FLAX AND HEMP STRAW: Product ion i n France i s 346 6OO t (1978 = 338 200 t ) and 
52 000 t ( I978 = 59 100 t ) r e s p e c t i v e l y . Harvest f i g u r e s from I t a l y a r e not ye t 
a v a i l a b l e but t h e q u a n t i t i e s a r e i n s i g n i f i c a n t . 
TOBACCO: The Harvest i s p r o v i s i o n a l l y es t imated a t 166 100 t (1978 = 172 900 t ) . 
GREEN MATZIS; As a r e s u l t of an i n c r e a s e i n t h e a r ea c u l t i v a t e d , EC p roduc t ion , 
i n c l u d i n g an e s t i m a t e of 20 Mio t for I t a l y , could amount t o 110 Mio t ( 1978 = 
102 Mio t ) . ' 
2. AUTUMN-SOWN AREAS 1979/80 
Weather conditions having been generally favourable during and after the sowing 
period, it is anticipated that the areas sown in D,F,I,B and DK will prove to have 
been as follows (in 1 000 ha): 
(Areas harvested in 1979 shown in brackets) 
Winter wheat D = 1 525 (1 468); F = 4 273 (3 722); I - 3 400 (3 440); B = 160 (I80*) 
DK= 12$ ( 103) 
Winter rye D » 522*( 538*); F = 133 ( 116); B = 11 ( 13); DK-= 53 ( 64) 
Winter barley D= 1 186 (1 O88); F - 1 405 (1 O83); B = 131 ( 130); DK»- 7 ( : ) 
Winter oats F = 202 ( 163) 
Various mixed grains including masiin: 
F = 49 ( 51) 
Winter rape D = 122*( II5); F - 334 ( 200) 
Sugar beet D = 405 ( 389); F - 525 ( 547); I - 285 ( 283); N - I25 (I24); 
(F.O. Licht) B = 120 ( IH); UK= 217 ( 2I4); IRL« 35 ( 36); DK= 75 ( 77) 
1 Annex Text finalized: I8.3.I98O 
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Tableau 1 : Production récoltée de quelques produits dans la CE (1 000 t) 
Table 1 : Harvested production of some products in the EC (1 000 t) 
Céréa les e t r i z / 
Ce rea l s and r i c e 
Légumes s e c s / 
Dried p u l s e s 
Pommes de t e r r e / 
Po t a toe s 
Be t t e r aves s u e r i è r e s / 
Sugar b e e t s 
Sucre brut/Raw sugar 
Colza et n a v e t t e / 
Rape and t u r n i p r ape 
L i n / F l a x ( p a i l l e / s t r a w ) 
Chanvre/Hemp 
( p a i l l e / s t r a w ) 
Tabac/Tobacco 
Maïs / fourrage / 
Green m a i z e ' / 
M 
1974­1978 
IO4 O48 
827 
36 006 
75 498 
10 836 
1 067 
396 
46 
172 
84 241 
1977 
104 123 
777 . 
38 525 
81 275 
12 175 
953 
463 
79 
166 
101 949 
1 
1978 
117 177 
848 
37 644 
77 491 
12 381 
1 230 
438 
60 
173 
101 695 
■ 
1979 
114 558* 
34 766* 
79 523* 
12 951 
1 130* 
166 
109 706 
1979 pa r 
M = 100 
110 
97 
105 
120 
106 
97 
130 
r appor t à 
1978 = 100 
98 
92 
103 
105 
92 
96 
109 
Tableau 2 : Production récoltée de céréales et de riz dans la CE ( 1 000 t) 
Table 2 : Harvested production of cereals and rice in the EC (1 000 t) 
Blé t e n d r e / S o f t wheat 
Blé dur/Durum wheat 
Se ig le e t m é t e i l / 
Rye and masl in 
Orge/Barley 
Avoine e t mélanges 
de c é r é a l e s d ' é t é / 
Oats and mixed g r a i n s 
o the r t h a n mas l in 
Maïs g r a i n / G r a i n maize 
Sorgho/Sorghum 
M i l l e t , s a r r a s i n a l ­
p i s t e /Mi11e t ,buck­
wheat, canary seed 
Riz paddy/Paddy r i c e 
M 
1974­1978 
38 245 
3 431 
3 234 
34 905 
8 630 
14 296 
343 
16 
947 
1977 
36 166 
2 243 
3 568 
37 667 
7 859 
15 514 
376 
15 
715 
1978 
43 840 
3 779 
3 5I8 
39 540 
8 695 
16 352 
445 
16 
992 
1979 
42 443 
3 713 
2 98Ο 
38 941 
7 701 
17 310* 
397 
13 
1 060 
1979 laar 
M = 100 
111 
198 
92 
112 
89 
121 
116 
81 
112 
r appor t à 
1978 ­ 100 
97 
98 
85 
99 
89 
106 
89 
81 
107 
* Estimation EUROSTAT/Estimate by EUROSTAT 
1) Sans le Danemark /1) Excl. Denmark 
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π 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
20.03.BO 
LINO USE 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION OES TERRES 
YEAR 
ANNEE 
I 
I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
■LUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
0000 TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
0009 HATER 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
153651 20862 
152616 20863 
152650 20863 
056 
007 
006 
: 
50909 
5O909 
50909 
50909 
620 
637 
638 
639 
30126 
30126 
30126 
30126 
718 
718 
721 
721 
3695 
3695 
3695 
3695 
310 
310 
310 
310 
3050 
3052 
3052 
27 
27 
27 
: 
259 
259 
259 
259 
1 
1 
1 
1 
20011 
20007 
20010 ! 
308 
300 
310 
7028 0307 
7028 0307 
7028 0308 ! 
EA 
70 
70 
70 
: 
0008 LAND AREA 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
20006 
20015 
20017 
: 
502B5 
50272 
50270 
50270 
29008 
29008 
29005 
29005 
3381 
3381 
3381 
3381 
3027 
3025 
3025 
: 
257 
258 
258 
258 
20103 
20103 
20100 
SUPERFICIE DES TERRES 
0237 
0238 
0238 
0007 OTHER AREA 
1976 
1977 
1978 
1979 
3971 
3981 
0022 
: 
7379 
7087 
7533 
7569 
5571 
5582 
5072 
5039 
989 
1000 
1018 
1031 
889 
953 
965 
: 
36 
35 
38 
37 
3010 
3579 
3582 
: 
AUTRE SUPERFICIE N.D.A. 
802 
807 
810 
0006 HOODED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
31609 
31686 
: 
7165 
7216 
7218 
: 
10567 
10558 
10551 
10503 
6022 
6036 
6059 
6059 
308 
309 
309 
309 
613 
613 
613 
: 
90 
90 
90 
90 
2002 
2056 
2062 
: 
303 
308 
: 
099 
500 
502 
: 
0005 AGRICULTURE USED AREA 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
13270 
13218 
13176 
: 
32339 
32227 
32187 
32158 
17815 
17790 
17870 
17907 
2080 
2069 
2050 
2002 
1525 
1059 
1007 
: 
131 
132 
130 
130 
18606 
18068 
18056 
18396 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
2936 
2930 
2927 
0000 KITCHEN GARDENS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
750 
729 
: : 
319 
318 
317 
: 
258 
257 
Έ57 
256 
58 
61 
60 
62 
β 
7 
7 
7 
27 
1 
1 
: 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
77 
78 
JARDINS FAMILIAUX 
0003 LAND UNDER PERMANENT CROPS CULTURES PERMANENTES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
5255 
52Π5 
5160 
ï 
200 
202 
200 
: 
1617 
1581 
1551 
1537 
3280 
3277 
3269 
3269 
00 
38 
38 
37 
18 
16 
16 
: 
2 
2 
1 
1 
75 
72 
69 
70 
2 
2 
3 
10 
to 
10 
0002 PERMANENT GRASSLAND 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
5219 
5205 
5155 
: 
13280 
13070 
12978 
12900 
5176 
5166 
5167 
5162 
1230 
1196 
1189 
1172 
710 
690 
680 
: 
71 
72 
70 
71 
11593 
11003 
11378 
11036 
SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES 0"HERBE 
266 
279 
268 
260 
0001 ARABLE LAND 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7528 
7092 
7501 
7209 
17180 
17315 
17001 
17061 
9297 
9286 
9378 
9010 
806 
827 
820 
826 
766 
751 
706 
: 
59 
59 
58 
58 
6900 
6915 
6932 
6812 
TERRES ARABLES 
2652 
2630 
2602 
30 
20.03.80 
LAND USL 
MAIN CRUPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION OES TERRES 
TEAR I 
ANNEF I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
i r 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
OANMARK 
0001 ARABLE LAND TERRES ARABLES 
1076 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7527,7 
7092,3 
75U0.6 
7209,1 
17179,6 
17 310,8 
17000,8 
17061, 1 
9297,1 
9286,5 
9377,7 
9010,1 
8 0 6 , 0 
8 2 7 , 0 
8 2 0 , 0 
8 2 6 , 1 
7 6 6 , 3 
7 5 1 , 5 
7 0 6 , 2 
58,8 
58,9 
57,8 
57,5 
6899,8 
6910,5 
6932,0 
6811,9 
2652,0 
2630,3 
2601,9 
1050 CEREALS (EXC.MICE) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1252 RICE 
1976 
1977 
1978 
I 
I 
I 
25977 
25655 
2650? 
26S19 
190 
197 
202 
0 
5 
6 
7 
7 
3 
0 
5270,9 
5280,3 
5329,S 
5206,5 
9501,2 
9683,1 
9797,0 
9796,2 
«,3 
11,1 
11,3 
28,6 
0670,2 
0110,6 
0697,0 
0717,8 
1 8 2 , 0 
1 8 6 , 2 
1 9 0 , 6 
1 8 6 , 5 
2 3 9 , 5 
2 3 5 , 0 
2 3 0 , 8 
2 3 7 , 9 
0 2 5 , 2 
0 0 6 , 6 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 5 
00,2 
39,9 
39,8 
00,2 
3680,6 
3706,0 
3811,2 
3873,7 
CEREALES 
309,7 
372,3 
387,7 
000,9 
(EXC.RIZ) 
1791,6 
1821,3 
1805,1 
1808,0 
1300 DRIED PULSFS LEGUMES SECS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
022,0 
3el ,2 
383,3 
22,3 
15,0 
10,7 
6,0 
77,0 
77,8 
79,3 
80,2 
230,5 
199,9 
198,7 
205,7 
9,6 
7,7 
9,3 
8,3 
3,6 
2,3 
2,1 
2,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
75,8 
70,2 
70,5 
77,0 
0,1 
0,0 
0,1 
: 
3,3 
3,8 
0,6 
: 
1350 RUOT CRUPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1099,' 
1050,0 
963, 1 
8 0 7,0 
1256,1 
1269,0 
1199,0 
117',0 
067,0 
036,8 
035,5 
036,0 
302,9 
302,8 
290, 3 
291,7 
167,3 
158,1 
166,1 
: 
2,0 
2,0 
',5 
1,3 
595,5 
591,7 
565,0 
505,9 
PLANTES SARCLEES 
2 9 5 , 5 
2 9 0 , 3 
2 6 6 , 9 
1000 INDUSTRIAL CROPS PLANTES INDUSTRIELLES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
τ I 
1600 VEGETABLES 
1976 
1977 
1978 
1070 
I 
I 
I 
I 
1 19,6 
'29, 1 
103,0 
103,« 
092,9 
071,0 
036,3 
009,8 
98,0 
96,8 
85,2 
20,0 
2 0 , 0 
20,5 
10,0 
12,5 
13,3 
11,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
56,2 
60,6 
73,0 
82,2 
55 
57 
50 
9 
1 
7 
206,0 
270,2 
2?5,7 
273,5 
366,0 
385,0 
390,7 
397,6 
58,5 
62,0 
63,2 
58,2 
2 8 , 0 
30,5 
26,2 
0,0 
0,0 
0,0 
172,6 
182,8 
170,5 
160,2 
08 
03 
50 
67 
0 
9 
8 
0 
LEGUMES 
11 
12 
10 
1 
0 
0 
¿ M P GKFEN FUPOTTK FRuM ARAHLfc LAMI FOUHRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1976 
1977 
1978 
1970 
I 
I 
I 
I 
920,« 
92«, 3 
"63.7 
960,2 
5292,6 
5169,5 
523«,9 
530°,6 
2690,7 
2832,6 
2753,8 
27H6,1 
131 ,7 
150,7 
153,0 
171,2 
121,7 
130,0 
132,0 
15,8 
16,3 
15,6 
15,2 
2202,7 
2180,5 
2118,2 
1959,8 
0 6 0 , 0 
0 1 7 , 5 
0 1 0 , 5 
3001 FL"«ERS «ΝΠ nkt'JEMENIAL HLANTS FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
52,2 
5 0 , Q 
9, 6 
«,5 
«, H 
7, 0 6,7 
7,5 
7,6 
7,« 
8,0 
17,0 
17,2 
18,0 
18,8 
1,3 
1,3 
1,2 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,6 
8,2 
7,7 
7,1 
0,0 
0,0 
1,3 
1, 1 
1,0 
3310 ÍKEAS HARVESTS') FOR StEU CULTURES DE SEMENCES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
T 
11,5 
10,6 
10,0 
9,2 
60,6 
70,7 
77,7 
83,9 
38,2 
30,5 
31,3 
37,1 
17,2 
17,9 
2 1 , ' 
19,3 
1, 1 
1,3 
1,7 
28,2 
20,7 
28,9 
28,0 
38,2 
02, o 
50,7 
2 6 9 5 OTHER F I E L D Prtnu'lCTb 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2696 FALLO., 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
11 , ! 
13,5 
12,0 
: 
AND GREEN­MANURES 
87?,9 H , R 
137S.Î l',1 
1005,'1 12,1 
: H , 5 
­­­~ 
237,« 
283,9 
281 , 7 
283, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
502,2 
998,6 
631,0 
603,0 
­­­" 
5,6 
5, 1 
5,6 
6,6 
0,1 
0, 1 
0,2 
5,5 
3,0 
5,3 
­­­™ 
0,0 
0,0 
0,6 
0,7 
11,0 
12,9 
11,0 
7,0 
60,7 
66,9 
67,3 
68,7 
AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 
0,2 
0,5 
0,0 
JACHERES ET ENGRAIS VERTS 
3,0 
2,0 
1,5 
31 
20.03.80 
LAND USE 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
TEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH. 
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
ΙΟβΟ CEREALS (INCL.RICt) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
26167, 
25852, 
26700, 
26730, 
,7 
,8 
,5 
r« 
5270,9 
5280,3 
5329,5 
5206,5 
9509,5 
9690,2 
9808,7 
9820,8 
0852,6 
0296,8 
0888,0 
0900,3 
239,5 
235 ,0 
230 ,8 
237 ,9 
025,2 
006,6 
399,8 
398,5 
00,2 
39,9 
39,8 
00,2 
3680,6 
3706,0 
3811,2 
3873,7 
CEREALES (Y.C. RIZ) 
309,7 
372,3 
387,7 
400,9 
1791,6 
1821,3 
1805,1 
1848,0 
1100 WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
11063,9 
9«73,1 
10890,1 
10875,9 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
0270,3 
0108,6 
0166,6 
0062,7 
3006,0 
2700,9 
3359,8 
3330,6 
130,2 
126,0 
120,7 
100,7 
200,8 
185,5 
187,0 
190,6 
8,8 
8,3 
8,1 
8,1 
1231,3 
1076,2 
1257,0 
1370,9 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
126,5 
116,0 
121,9 
110,0 
1120 SOFT WHEAT ANO SPELI BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
921«, 
8630, 
9162, 
91bl, 
,3 
.2 
.1 
,9 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
0066,6 
0008,2 
0072,3 
3965,7 
1768,0 
1062,5 
1726,0 
1717,5 
1 3 0 , 2 
1 2 6 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 7 
2 0 0 , 8 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 0 
1 9 0 , 6 
8,8 
8,3 
8,1 
8,1 
1231,3 
1076,2 
1257,0 
1370,9 
50 ,0 
08,0 
09,4 
08,8 
126,5 
116,0 
121,9 
110,0 
1130 DURUM WHEAT 
1976 
1977 
1978 
1979 
1150 RYE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1155 MASLIN 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1160 BARLEY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1805,6 
1302,9 
1728,0 
1710,1 
915,3 
991,2 
930,3 
790, 3 
31,3 
31,3 
29,7 
27,5 
8906,0 
90«0,6 
9501,2 
9612,3 
­
663,5 
701,6 
650,9 
560,6 
25,6 
23,0 
22,6 
20,2 
1735,0 
1811,3 
1951,2 
1962,1 
207,7 
100,0 
90,5 
96,9 
117,5 
130,6 
138, 1 
115,9 
5,7 
7,8 
7,0 
7,2 
2780,3 
2911,1 
2«13,5 
2815,6 
1638,0 
1202,5 
1633,8 
1617,1 
15,2 
10,5 
10,0 
10,7 
­
209,0 
269,3 
266,5 
278,5 
­
21,2 
21,3 
17,0 
12,3 
­
61,0 
65,9 
71, 1 
63,0 
. 
16,6 
17,0 
15,1 
12,7 
. 
139,9 
151,7 
153,2 
158,1 
. 
1,3 
2.5 
1,9 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
16,8 
18,0 
20,6 
20,3 
. 
7,7 
10,1 
8,6 
6,0 
­
2181,6 
2000,0 
2307,7 
2307,1 
­
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
„ 
258,8 
289,2 
307,2 
323,7 
­
SEIGLE 
72,1 
89,0 
84,1 
70,0 
HETEIL 
­
ORGE 
1482,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
1170 OATS AMU MtXFO ÜRAI¡J AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
00 GRAIN 
2680,5 
2065,5 
2315,5 
2110,9 
MAIZE 
1116,3 
1005," 
972,8 
920,5 
838,7 
788,7 
767,5 
698,6 
215,0 
211,3 
205,9 
207,3 
25,6 
21,0 
25,3 
21,2 
58,0 
06,3 
38,0 
32,3 
13,2 
11,0 
9,1 
10,2 
263,2 
218,0 
197,2 
108,6 
40,3 
34,5 
30,9 
28,1 
MAIS 
110,1 
88,5 
69,0 
44,0 
GRAIN 
1976 
1977 
1978 
1979 
Τ 
I 
I 
I 
2280,1 
2631,5 
27bO,n 
298«,9 
102,5 
99, h 
1 12,« 
109,7 
1393,6 
1623,7 
1«02,0 
2002,6 
780,5 
900,9 
801 ,9 
870,5 
0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
5,8 
5,7 
6,0 
0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
0,7 
1211 SORGHUM 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
H5,6 
109,0 
Id?, 0 
97,9 
81 ,7 
100, 1 
9 3,7 
86,3 
3,9 
8,9 
8,3 
11,7 
131? RUCKWHEAT.MILLFT, CANARY SEELI 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
252 RICt 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
10,2 
Q , 5 
9,7 
7,9 
190,7 
197, 3 
202,0 
215,1 
9,0 
«,5 
9,1 
7,3 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0, 0 
8, 3 
11,1 
11,3 
28,6 
182,0 
186,2 
190,6 
186,5 
ο,ο 
0,0 ο,ο 
0,1 
SARRASIN,MILLET,ALPISTE 
32 
20.U3.80 
LAND USE 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I OE1ITSCH­ I 
I LAND I 
I I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIOUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KIN60OM IRELANO DANMARK 
1300 tlHIEO PULSES LEGUMES 3ECS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
022,0 
381,2 
383,3 
22,3 
15,0 
10,7 
6,0 
77,0 
77,8 
79,3 
80,2 
230,5 
199,9 
198,7 
205,7 
9,6 
7,7 
9,3 
8,3 
3,6 
2,3 
2,1 
2,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
75,8 
74,2 
74,5 
77,4 
0,1 
0,0 
0,1 
: 
3,3 
3,» 
4,6 
I 
1311 PEAS OTHER THAN FIELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
69,0 
75,2 
80,6 
1 ,5 
2,1 
2,3 
1,8 
18,9 
15,9 
22,0 
19,2 
12,4 
14,7 
13,3 
12,3 
3,6 
2,5 
3,0 
3,1 
1,7 
1,1 
0,9 
1,0 
31,4 
37,0 
36,4 
35,0 
0,1 
0,0 
0,1 
I 
1,7 
1.» 
2,2 
1 
1320 FIELOPEAS POIS FOURRAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1330 BEAKS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
311,7 
260,6 
­­­" 
13,3 
6,7 
6,6 
0,6 
0,3 
0,5 
0,0 
~ 
03,8 
03,5 
02,0 
35,2 
­­­! 
203,5 
172,0 
192,9 
170,7 
0,9 
1,1 
1,4 
0,9 
5,1 
0,2 
0,8 
0,2 
: : : I 
l,o 
0,9 
0,9 
0,9 
: I 
t 
' 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
­­• " 
44,4 
37,2 
38,1 
42,4 
HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
0,1 
0,I 
1 
1340 OTHER OHIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
00,0 
39,8 
35,5 
: 
7,0 
6,6 
5,« 
5,5 
16, 1 
17,9 
10,5 
10,8 
10,5 
13,1 
12,5 
22,7 
0,5 
0,3 
0.' 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1.4 
1,9 
2,4 
t 
1350 RUOT CROPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1099,3 
1050,0 
963,1 
807,0 
1256,1 
1269,0 
1199,0 
1173,0 
067,0 
036,8 
035,5 
036,0 
302,9 
302,8 
290,3 
291,7 
167,3 
158,1 
166,1 
: 
2.0 
2,0 
1,5 
1,3 
595,5 
S91,7 
565,0 
545,9 
PLANTES SARCLEES 
295rS 
290,3 
266,9 
1360 POTATOES POMMES DE TERRE 
1976 
1977 
197« 
197» 
I 
I 
I 
I 
1306,0 
1385,0 
1260,0 
1171,8 
015,3 
399,9 
355,0 
277,1 
279,8 
297,0 
276,5 
275,0 
138,9 
151,2 
100,0 
139,3 
160,6 
170,3 
161,5 
166,3 
05,7 
01,4 
35,6 
37,2 
1,6 
1,7 
1,2 
1,1 
222,0 
232,5 
214,1 
202,9 
47,3 
53,4 
41,2 
40,5 
35,2 
37,9 
34,4 
32,0 
1362 FARLY PUTATUES 
1976 I 
1977 I 
197« I 
1979 I 
37,0 
30,2 
33,9 
21,0 
29,6 
33,0 
32,1 
31,0 
12,6 
13,0 
16,0 
15,0 
0,5 
0,1 
3,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
22,0 
29,6 
19,8 
18,7 
POMMES DE TERRE HATIVES 
1363 OTHER PUTATUES 
1976 
1977 
1978 
1979 
377,9 
365,7 
321,0 
255,8 
250,1 
260,1 
200,0 
200,0 
126,0 
138,2 
128,0 
120,3 
01,2 
37,3 
31,7 
33,1 
1,6 
1,6 
1,2 
1,0 
200,0 
202,9 
194,3 
184,1 
AUTRES POMMES DE TERRE 
1370 SUGAR REFI BETTERAVES SUCRIERES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1917,0 
1803,0 
1787,6 
1763,5 
οοο,ο 
023,3 
002,2 
389,0 
61 3,0 
581,8 
556,0 
506,6 
300,0 
253,8 
260,7 
282,8 
139,1 
129,7 
130,6 
123,6 
96,3 
93,6 
109,8 
116,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
205,5 
201,3 
207,9 
212,8 
30,0 
35,0 
36,4 
35,0 
84,8 
85,0 
79,6 
77,0 
1381 FUDIIER HEET 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
r I 
I 
227,0 
213,9 
193,1 
170,0 
207, 1 
207,0 
229,1 
213,5 
12,8 
16,0 
10,8 
15,6 
3,1 
2,7 
2,1 
1,7 
25,0 
22,8 
20,0 
18,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
6,4 
7,4 
6,3 
5,9 
BETTERAVES FOURRAGERES 
1 5 0 , 1 
1 4 6 , 0 
1 3 5 , 5 
1 2 1 , 0 
1382 OTHER ROOT CRUPS 
1*76 
1977 
1978 
1979 
I 
t 
I 
I 
16,6 
12,9 
12,0 
10,9 
1 15,9 
103,6 
137,0 
137,9 
11,2 
15,0 
10,5 
13,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
161,6 
ISO,5 
136,6 
124,3 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
■ 25,5 
: 21,5 
: 17,4 
> 17,0 
33 
20.03.80 
LANO USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
ntuiscH-
LAND ι I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
1LIIXEMROURG I 
I I 
UNITED I 
KINGDOM I 
I 
IRELAND 
I I 
I DANMARK I 
I I 
1000 INDUSTRIAL CROPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
U9,6 
129,1 
103,9 
103,8 
092,9 
071,0 
036,3 
009,8 
98,0 
96,8 
85,2 
: 
24,4 
24,4 
20,5 
14,0 
12,5 13,3 
11,5 
t 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
56,2 
64,6 
73,4 
82,2 
PLANTES INDUSTRIELLES 
: 48,0 
: 43,9 
1 50,8 
: 67,0 
1410 OILSEEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
618,0 
610,6 
596,9 
; 
90,8 
100,9 
121,1 
122,1 
381,9 
350,1 
321,2 
33«,9 
27,0 
32,0 
20,3 
20,9 
16,6 
16,7 
12,2 
7,6 
0,3 
0,3 
0.3 
: 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
50,2 
58,8 
67,5 
76,7 
PLANTES OLEAGINEUSES 
.47,5 
43,7 
SO.l 
66,0 
1020 RAPE ANu 1UKNIP UAPE CULZA ET NAVETTE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
097,8 
099,q 
513,1 
: 
90,8 
100,9 
121,1 
122,1 
297,5 
288,0 
270,3 
232,6 
0,7 
0,0 
0,5 
ο,ο 
12,3 
11,2 
9,6 
6,9 
0,3 
0,2 
0,3 
: 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
07,8 
55,4 
64,2 
73,5 
44,3 
38,6 
47,0 
52,0 
1050 SUNFLOWER SEFOS GRAINES DE TOURNESOL 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
Γ 
I 
I 
65,0 
»1,5 
62,0 
106,6 
59,6 
50,5 
39,0 
82,7 
25,0 
31,0 
23,1 
23,9 
1060 OILFLAX 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
20,8 
11,7 
3,5 
20,7 
11,6 
3,5 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
LIN OLEAGINEUX 
0,1 
0,1 
0,0 
1070 SOYABEANS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1,9 
1,5 
3,2 
10,2 
1,9 
1,5 
3,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GRAINES DE SOJA 
1080 OTHER OILSEEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
12,8 
16,5 
15,0 
: 
2,2 
2,1 
5,3 
5,9 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
4,2 
5,5 
2,6 
0,7 
0,0 
0,0 
0,1 
: 
AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
2,4 
3,4 
3,4 
3,2 
3,1 
5,0 
3,1 
1500 TEXTILE CRUPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
72,5 
85,7 
78,1 
: 
50,5 
55,« 
56,6 
56,2 
7,6 
14,0 
5,8 
: 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
9,0 
10,0 
8,5 
6,5 
PLANTES TEXTILES 
1550 TOBACCO 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1560 HUPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
87,1 
74,9 
77,9 
60,3 
27,7 
26,8 
25,2 ' 
: 
3,9 
3,8 
3,6 
3,2 
19,5 
19,1 
17,5 
17,2 
21,7 
22,1 
20,6 
20,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
61,0 
08,5 
53,3 
40,0 
_ 
* . -
0>,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
0,8 
t 
HOUBLON 
6,0 
5,7 
5,9 
5,5 
0,1 
0,1 
0,1 
I 
IS70 OTHER INDUSTRIAL CROPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
06,5 
05,2 
05,8 
! 
i,o 
1,3 
1,7 
1,3 
37,7 
38,0 
37,0 
33,6 
2,6 
2,3 
1,9 
5,0 
2,5 
1,7 
3,1 
2,8 
1,6 
1,7 
1,4 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
0,5 
0,2 
0,7 
1,0 
1571 CHICORY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
6,9 
7,1 
6,2 
: 
5,3 
5,5 
4,9 
3,6 
1,6 
1,6 
1,3 
CHICOREE A CAFE 
34 
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LAND USE 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION OES TERRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
ι 'oeuTscH­
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
2610 GREEN FUDDEH FROM AHABLE LANO 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
T 
I 
I 
920,8 
928,3 
963,7 
960,2 
5292,6 
5169,5 
5238,9 
5309,6 
2690,7 
2832,6 
2753,8 
2786,1 
131,7 
154,7 
153,4 
171,2 
121,7 
134,4 
132,0 
: 
15,8 
16,3 
15,6 
15,2 
2202,7 
2180,5 
2118,2 
1959,8 
FOURRAGES VERTS OES TERRES ARABLES 
4 6 0 , 4 
4 1 7 , 5 
4 1 0 , 5 
2 6 1 1 ANNUAL GREFN FODDER 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
069,7 
507,3 
565,1 
603,1 
1383,1 
1211,3 
1253,3 
1352,0 
675,9 
739,0 
765,0 
819,9 
88,7 
109,6 
118,1 
127,9 
77,5 
90,2 
88,8 
: 
7,0 
7,4 
7,1 
7,0 
72,9 
75,6 
72,3 
63,8 
FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1 1 0 , 5 
< 1 4 , 3 
1 12 ,7 
2625 GREEN MAIZE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
063, 1 
539,3 
579,8 
637,9 
1153,5 
983, 1 
10OO,3 
1107,2 
162,8 
213,1 
: 
88,7 
109,5 
118,1 
127,8 
72,9 
83,0 
83,3 
89,8 
5,1 
5,3 
5,2 
5,1 
28,6 
33,7 
25,8 
24,0 
HAIS FOURRAGE 
1,1 
2,0 
3,6 
2612 OTHER ANNUAL GREE« FOUOER 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
6,6 
8,0 
5,3 
5,2 
229,5 
228,2 
209,0 
205,2 
513,1 
525,8 
: 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
7,2 
5,4 
: 
1,9 
2,1 
1,9 
1.9 
44,3 
42,0 
46,5 
39,8 
AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
9,4 
12,3 
9,1 
2 6 7 0 PERENNIAL GKEEN FUOUER 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
051,1 
381, 1 
378,6 
321,2 
3909,6 
3958,2 
3985,6 
3957,2 
2018,7 
2093,6 
1988,8 
1966,2 
02,9 
05,1 
35,3 
03,4 
44,2 
44,1 
43,2 
: 
8,8 
8,9 
8,6 
8,3 
2129,8 
2104,9 
2045,9 
1896,1 
! 449,9 
! 403,2 
1 397,8 
1 1 
2 6 7 1 CLOVFR ANO MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
223,8 
198,0 
190,0 
176,6 
290,2 
266,3 
259,5 
205,0 
3 1 2 , 6 
0 , 0 3 , 6 1 , 3 
0 , 0 2 , 4 0 , 9 
0 , 0 2 , 0 0 , 9 
0 . 0 : 0 , 8 
2672 LUCERNE 
1976 
1977 
1978 
1979 
58,6 
59,5 
53,9 
02,8 
758,6 
729,3 
720,0 
711,7 
1187,7 
2,8 
2,5 
2,5 
2,4 
3,5 
4,1 
3,8 
: 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
14,1 
16,4 
16,7 
16,8 
14,2 
14,7 
14,0 
2673 OIHER LEGUMES 
1976 
1977 
197« 
1979 
53,3 
09,6 
06,9 
ao, 2 
281,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
AUTRES LEGUMINEUSES 
2680 TEMPORARY GLASSES AND GRAZINGÒ 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
168 
123 
130 
101 
7 
2 
2 
8 
2803,0 
2913,0 
2959,2 
2955,9 
311,e 
00,1 
02,6 
32,9 
00,9 
37,1 
37,7 
37,4 
: 
7,0 
7,4 
7,1 
7,0 
2115,7 
2088,5 
2029,2 
1879,2 
PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
4 3 S . 7 
3 8 8 , 5 
3 8 3 , 7 
0002 PERMANENT GkASSLAND 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 
I 
I 
τ 
5219,3 
5205,0 
5150,6 
13280,2 
13073,6 
12978,1 
12903,7 
5176,5 
5165,6 
5166,6 
5162,2 
1230,0 
1196,0 
1188,6 
1171,7 
713,5 
690,0 
683,5 
: 
70,9 
71,7 
70,4 
71,3 
11593,4 
11402,8 
11377,6 
11436,1 
SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
266,5 
279,3 
268,3 
264,0 
2 7 1 0 PERMANENT­ GRASSES P R A I R I E S PERMANENTES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
3853,7 
3789,0 
3758,8 
0565,9 
0616,9 
4563,0 
0511,9 
1108,1 
1129,0 
; 
169,2 
168,7 
170,1 
: 
30,1 
30,8 
30,5 
30,8 
2720 PERMANENT GRAZINGS 
976 
977 
978 
979 
I 
I 
I 
I 
1365,7 
1015,1 
1395,8 
8718,3 
8056,7 
8010,7 
8391,8 
4028,4 
4036,6 
540,3 
521,2 
513,5 
40,8 
40,9 
39,9 
40,5 
PATURA6ES PERMANENTS 
35 
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LANO USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEOERLANO I BELGIQUE 
I I 
I I 
¡LUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
0003 LANü UNUER PERMANENT CRUPS CULTURES PERMANENTES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
5255,0 
5205,2 
5160,0 
: 
203,5 
202,5 
203,8 
: 
1616,9 
1581,4 
1550,7 
1537,4 
3283,8 
3277,4 
3269,1 
3269,1 
40,1 
37,9 
37,7 
36,7 
18,0 
16,0 
16,0 
: 
1.5 
1.» 
l.S 
1.4 
74,7 
72,2 
69,3 
70,0 
2.5 
2.5 
2.6 
t 
14,5 
13.« 
13,β 
: 
(2090,2095) APPLE ANU PEAR TREES POMMIERS ET POIRIERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
357,1 
341,1 
338,5 
: 
34,4 
31,8 
51,8 
31,8 
110,0 
106,2 
105,5 
: 
121,6 
116,6 
117,7 
47,8 
28,2 
26,4 
25,9 
25,1 
11.3 
10.2 
10.2 
: 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
43,1 
41,8 
39,5 
: 
0,6 
0,8 
0,8 
t 
7,6 
7,1 
6,9 
1 
2170 STONE FHUIT TKEES FRUITS A NOYAU 
1976 I 239,0 
1977 I 233,9 
1978 I 234,1 
1979 I : 
30 NUT TREES 
10,7 
10,0 
10,0 
10,0 
100,7 
97,9 
95,7 
! 
109,0 
109,1 
112,4 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
3,0 
2.3 
2.2 
* 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,4 
7,0 
6,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1 
FRUITS A 
1.6 
1.6 
1.7 
1 
COOUI 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
523,9 
521,2 
514,4 
: 
o.i 
0,1 
o.i 
0,1 
50,1 
51,0 
51,4 
: 
073,7 
470,1 
463,0 
463,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22S0 OTHER FRUIT TREES AUTRES ARBRES FRUITIERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
17,9 
16,4 
16,0 
: 
12,6 
11,0 
10,9 
: 
1,1 
1,1 
0,9 
Í 
2,4 
2.4 
2,4 
: 
1,1 
1,1 
1,1 
0,8 
0,8 
0,7 
2260 STRAWBERRIES 
1976 
1977 
1978 
1979 
30,6 
36,6 
39,5 
0,5 
5,0 
5,8 
5,6 
9,2 
9,6 
8,6 
9,0 
11.3 
12.7 
14,0 
2,3 
2,1 
2.0 
2.0 
1.0 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,8 
6,5 
6,6 
1 
0,4 
0,4 
0,5 
FRAISES 
1,4 
1,3 
1.3 
2270 SOFT FRUIT BAIES 
1976 I 35,8 
1977 I 35,9 
1978 I 35,6 
1979 I : 
00 CITRUS FRUIT 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
2,7 
2, 7 
2,9 
6,1 
6,4 
6,3 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,1 
8,9 
8,6 : 
0,3 
0,3 
0,3 
t 
0,5 
0,5 
0,5 
t 
AGRUMES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
164,9 
166,0 
166,8 
! 
2410 VINEYARDS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
2450 OLIVES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
2710,0 
2679,1 
2605,5 
1080,6 
1080,8 
1083,9 
1080,6 
100,1 
101,3 
101,9 
3,0 
3,1 
3,0 
161,8 
163,4 
163,8 
1288,9 
1260,0 
1231,2 
1219,0 
1319,7 
1315,9 
1310,5 
30,8 
30,5 
30,5 
30,5 
10S3,9 
1054,3 
1053,5 
1054,1 
0,1 
0,1 
ο,ι 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
0,2 
0,2 
0,4 
OLIVES 
2810 HARDY NURSERY STOCKS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
68,6 16,4 
70,6 18,2 
71,3 18,3 
19,2 
18,4 
15,1 
16,0 
15,8 
16,0 
5,4 
5,5 
5,9 
6,0 
2.1 
2,2 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,0 
6,7 
6,7 
0,1 
0,1 
0,2 ! 
PEPINIERES 
3,3 
3,4 
3,4 
2960 üSIER­WILLOnS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7,5 
7,6 
7,5 
: 
0,0 
0,8 
0,7 
: 
1,4 
1.4 
1.2 
1,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1,4 
1,3 
1,3 
1.1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
36 
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LAND USE UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS/CULTURES SECONDAIRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH- I 
I LANU I 
I I 
I I I I I UNITED I 
FRANCE I ITALIA I NEOERLANO I BELGIQUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I I 
DANMARK 
1000 HA 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
104,7 
62,1 
73,8 
73,4 
104,7 
62,1 
73,8 
73,4 
BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1130 DURUM WHEAT 
1976 
1977 
1978 
1979 
1150 RYE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1160 BARLEY 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
33,3 
29,0 
38,5 
3«,1 
0,7 
0,0 
0,6 
0,6 
20,7 
20,3 
33,3 
22,7 
33,3 
29,4 
38,5 
38,1 
0,7 
0,4 
0,6 
0,6 
24,7 
20,3 
33,3 
22,7 
SEIGLE 
ORGE 
«,3 
I 
1200 GRAIN MAIZE MAIS GRAIN' 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
110,2 
83,6 
77,6 
: 
1,9 
1,8 
1,3 
: 
108,3 
81,8 
76,2 
78,8 
1300 DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
78,0 
65,7 
53,5 
: 
1 ,6 
1,6 
0,8 
76,4 
64,1 
52,6 
1360 POTATOES POMMES DE TERRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
1 
I 
36,1 
35,7 
29,3 
32,4 
1,4 
1,5 
0,9 
1,0 
34,7 
34,2 
28,4 
31,4 
1381 FODDER BEET 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
9,7 
4,5 
5,8 
: 
9,3 
3,6 
4,9 
BETTERAVES FOURRAGERES 
1382 OTHER RUOI CRUPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
456,7 
335,4 
: 
206,5 
187,8 
: 
85,1 
70,2 
52,8 
20,1 
19,4 
15,7 
62,0 
21,0 
: : 
38,9 
37,0 
: 1 
1410 OILSFEDS PLANTES OLEAGINEUSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
63,8 
70,9 
60,7 
00,8 
0 
1 
0 
8,5 
10,9 
6,5 
: 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
9,0 
10,0 
8,5 
6,5 
1550 TOBACCO 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2,9 
10,2 
0,8 
: 
2,9 
10,2 
2611 ANNUAL GREEN FODOER 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
793,2 
562,6 
: 
581,0 
329,0 
301,3 
FOURRAGES VERTS ANNUELS 
26, 
7, 
37 

ππ 
Høstareal, Høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
21.03.80 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES < FRUITS) PRUOUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTEO CROPS AREAS/CULTURES RECULTEES (1000 HA) 
YEAR I 
ANNEF I 
I 
I DEIITSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1040 CEREALS (INCL.RICE1 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
26462,0 
26062,1 
26989,9 
" 3 " , 3 * 
5274,9 
5280,3 
5329,5 
5206,5 
9511,6 
9696,2 
9810,3 
982S. i * 
5145,3 
4505,1 
5132,1 
5138,8 
2 3 9 , 2 
2 3 5 , 1 
2 3 4 , 4 
2 3 7 , 9 
425,2 
406,6 
399,8 
398,S 
40,2 
39,9 
39 ,8 
40 ,2 
3684,3 
3705,2 
3811,2 
3868,8 
CEREALES (Y.C. RIZ) 
349,7 
372,3 
387,7 
400,9 
1791,6 
1821,3 
1845,1 
1848,0 
1100 WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
11201,9 
10060,0 
11002,0 
10986,5 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
0270,3 
0108,6 
0166,6 
0062,7 
ìSit», 0 
4796, It 
3tra, o 
m »6, 4 
130,5 
126,0 
120,6 
100,7 
204,8 
185,5 
187,4 
190,6 
8,8 
8,3 
8.1 
8,1 
1231,0 
1076,0 
1257,0 
1370,0 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
126,5 
116,0 
121,9 
110,0 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
9323,0 
8692,1 
9235,9 
9230,0 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
0066,6 
0008,2 
0072,3 
3965,7 
1872,8 
1520,6 
1799,8 
1790,9 
.130,5 
126,4 
120,6 
140,7 
204,8 
185,5 
187,4 
190,6 
8,8 
8,3 
8,1 
8,1 
1231,0 
1076,0 
1257,0 
1370,0 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
126,5 
116,0 
121,9 
110,0 
1130 DURUM WHEAT 
1976 
1977 
1978 
1979 
1150 RYE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1155 MASLIN 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1160 BARLEY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1878,9 
1372,2 
17(,6,5 
1752,1 
916,0 
991,3 
930,9 
794,9 
31,3 
31,3 
29,7 
27,5 
8931,3 
9464,0 
9530,6 
9627,9 
663,5 
701,6 
650,9 
560,6 
25,6 
23,0 
22 ,6 
20 ,2 
1735,0 
1811,3 
1951,2 
1982,1 
207,7 
100,4 
94,3 
96,9 
1671,3 
1271,8 
1672,2 
1655,2 
1 1 7 , 5 
1 3 4 , 6 
1 3 8 , 1 
1 1 5 , 9 
5 , 7 
7 , 8 
7 , 0 
7 , 2 
2780,3 
2911,1 
2813,5 
2815,6 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
273,7 
289,6 
299,9 
301,2 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
6 1 , 5 
6 5 , 9 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 3 9 , 9 
1 5 1 , 7 
1 5 3 , 2 
1 5 8 , 1 
1,3 
2.5 
1.9 
1.4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
16,8 
18,0 
20,6 
20,3 
7,5 
9,9 
8,6 
6,4 
2182,0 
2400,0 
2347,7 
2340,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
2S8,8 
289,2 
307,2 
323,7 
SEIGLE 
72,1 
69,0 
64,1 
70,0 
METEIL 
ORGE 
1482,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
1170 OATS ANO MIXEO GRAIN 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2701,0 
2479,1 
2331,7 
2130,0 
11)6,3 
1005,8 
972,6 
920,5 
838,7 
788,7 
767,5 
698,6 
2 3 5 , 5 
2 2 5 , 1 
2 2 6 , 2 
2 2 3 , 3 
25,7 
21,0 
25,3 
21,2 
58,0 
06,3 
38,0 
32,3 
AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
9,1 
10,2 
2 6 3 , 1 
2 1 8 , 3 
1 9 7 , 2 
1 5 1 , 7 
40,3 
34,5 
30,9 
26,1 
110,1 
66,5 
69,0 
44,0 
1200 GRAIN MAIZE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2393,3 
2715,2 
2801,0 
¿0 6î,4 * 
102,5 
99,6 
112,« 
109,7 
1395,5 
1625,5 
1803,3 
200 3,0 * 
888,8 
982,7 
918,1 
909,3 
0,0 
0,6 
0,5 
0,6 
5,8 
5,7 
6,0 
0,8 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 
MAIS GRAIN 
1211 SORGHUM 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
85,9 
109,0 
103,3 
ii.S * 
81,8 
100,1 
93,7 
86,3 ♦ 
0,2 
9,3 
9,5 
12,2 
1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEE» 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1252 RICE 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
10,6 
9,7 
10,0 
M * 
190,7 
197,3 
202,0 
9,6 
8,8 
9,3 
7.Í * 
0,9 
0,8 
0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
8,3 
11,1 
11,3 
28,6 
182*0 
186,2 
190,6 
190,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
SARRAS IN,MILLET,ALP ISTE 
40 
21.03.80 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES « FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTEO PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1000 Τ) 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR-9 
DEUTSCH· 
LAND 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG Ζ 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
1040 CEREALS (INCL.RICE) 
1100 WHEAT AND SPELT 
CEREALES (Y.C. RIZ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
91637,4 
104123,3 117176,7 
: 
19133,5 
21611,0 
23940,4 
22707,3 
32730,5 
39247,5 
45438,1 
44068,6 
16369,9 
14409,7 
17671,7 
17633,3 
1142,9 
1119,5 
1358,3 
1286,6 
1775,5 
1676,4 
2012,9 
1980,2 
67,2 
115,S 
143,5 
143,7 
13263,0 
16726,0 
17250,6 
17307,2 
1252,7 
1839,9 
1869,5 
1729,9 
5902,4 
7377,8 
7492,0 
7673,0 
BLE ET EPEAUTRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
39114,2 
38408,9 
47619,4 
46155,5 
6701,7 
7235,0 
8117,7 
7970,6 
16125,2 
17349,4 
20969,7 
19411,0 
9105,8 
6238,3 
9190,8 
8985,0 
709,6 
661,2 
792,2 
835,6 
923,7 
770,5 
992,3 
984,6 
15,6 
24,9 
29,4 
29,1 
4740,0 
5274,0 
6611,9 
7137,7 
200,0 
250,0 
272,9 
241,8 
592,6 
605,6 
642,4 
560,0 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
30 DURUM 
35579,7 
36165,5 
43834,6 
42442,6 
WHEAT 
6701,7 
7235,0 
8117,7 
7970,6 
15583,6 
17085,8 
20662,9 
19084,5 
6113,0 
4258,6 
5717,8 
5598,6 
709,6 
661,2 
792,2 
835,6 
923,7 
770,5 
992,3 
984,6 
15,6 
24,9 
29,4 
29,1 
4740,0 
5274,0 
6611,9 
7137,7 
200,0 
250,0 
272,9 
241,8 
592,6 
605,6 
642,4 
560,0 
BLE DUR 
1976 
1977 
1978 
1979 
1150 RYE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1155 MASLIN 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1160 BARLEY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
3534,4 
2243,4 
3779,8 
3712,9 
2763,8 
3062,1 
3405,1 
2875,3 
102,0 
106,1 
112,7 
104,6 
30020,3 
37666,5 
39539,9 
38941,4 
2100,0 
2539,5 
2457,2 
2105,0 
88,7 
85 ,3 
91 ,4 
81 ,6 
541,6 
263,7 
306,8 
326,5 
2992 
1979 
3473 
3386 
8 
7 
0 
4 
297,2 
389,2 
434,5 
353,2 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
6486,6 
7582,5 
8607,9 
8156,6 
8529 
10272 
11320 
11238 
7 
0 
7 
4 
3 4 , 5 
3 1 , 3 
3 5 , 5 
36,8 
725,0 
666,9 
618,6 
800,0 
65 ,2 
73 ,5 
67,7 
49 ,3 
263,4 
286 ,6 
355,0 
287,7 
50 ,6 
60,7 
57 ,1 
48 ,5 
611,6 
675.6 
764,9 
780,5 
2,4 
7,5 
7,3 
4,3 
0,1 
0,4 
0,4 
0,3 
20,0 
35,0 
29,9 
23,3 
32,8 
57,5 
76,0 
75,0 
7648,0 
10531,0 
9836,9 
9547,2 
0,7 
0,9 
1,0 
0,6 
922,0 
1452,0 
1459,1 
1376,0 
SEIGLE 
213,1 
324,4 
314,9 
254,0 
ORGE 
4601,0 
6142,5 
6300,8 
6660,0 
1170 OATS ANO MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES O'ETE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7066 
7858 
8694 
7700 
3 
8 
5 
9 
3276,7 
3589,4 
4049,1 
3717,8 
1828,3 
2337,0 
2711,7 
2381,8 
906,2 
346,7 
461,0 
431,2 
104,2 
94 ,9 
1 4 0 , 6 
110,7 
157,9 
140,2 
161,3 
137,1 
16,2 
25 ,2 
30,4 
35 ,0 
853,0 
883 ,0 
770 ,0 
597,0 
1 3 0 , 0 
1 3 7 , 0 
1 3 6 , 5 
1 1 1 , 2 
295,8 
305,3 
233,6 
179,0 
1200 GRAIN MAIZE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
11333,5 
15514,3 
16352,2 
479,6 
579,3 617,1 
675,5 
5624,5 
8511,5 
9531,0 
10293,2 
5195,7 
6388,0 
6162,1 
6300,0 
-3,1 
2,6 
3,2 
31,6 
29,4 
37,4 
29,4 
2,0 
3,0 
2,0 
2,0 
MAIS GRAIN 
1211 SORGHUM 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
286,0 
376,5 
445,0 
: 
269,6 
330,9 
397,9 
349,4 
16,4 
45,6 
47,1 
08,2 
1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEED SARRASIN.HILLET.ALPISTE 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1252 RICE 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
12,7 
10,9 
16,3 
916,8 
715,0 
992,0 
10,7 
13,0 
10,8 
11,8 
1,6 
1,6 
1,0 
1,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
32,1 
24,1 
36,8 
7,1 
884,7 
691,3 
955,2 
1031,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
41 
DATE 21.03.1980 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETARLES ANO FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
1 I OEUTSCH­I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA 
I I LANO I I 
I I I LUXEM­ I UNITED I I 
INEDERLANDIBELGIQUE I I I IRELAND I 
I I I BOURG I KINGDOM I I 
DANMARK 
1120 SOFT WHEAT ΛΝΠ SPELT 
AKEA (10O0 HA) 
BLE TENORE ET EPEAUTRE 
SUPERFICIE (ÌOOO HA) 
1976 
1077 
1978 
1979 
9 3 2 3 , 0 
» 6 9 2 , 1 
9 2 3 5 , 9 
9 2 3 0 , 0 
1 6 3 1 , 6 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 0 9 , 5 
4 0 6 6 , 6 
4 0 0 8 , 2 
4 0 7 2 , 3 
3 9 6 5 , 7 
1 8 7 2 , 6 
1 5 2 4 , 6 
1 7 9 9 , 8 
1 7 9 0 , 9 
1 3 0 , 5 
1 2 6 , 4 
1 2 0 , 6 
1 4 0 , 7 
2 0 4 , 8 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 6 
8 , 8 
6 , 3 
8 , 1 
8 , 1 
1231 
1076 
1257 
1370 
0 
0 
0 
0 
5 0 , 4 
4 8 , 4 
4 9 , 4 
4 6 , 6 
1 2 6 , 5 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 9 
1 1 0 , 0 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 Κβ/ΗΑ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 1) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1130 DURUM WHEAT 
AREA (10O0 H») 
3 « Λ 
ILE 
or, s 
■tí, o * 
M, ι 
**. i 
s a , ι 
"•VS" 
M,» 
»J.6 
Kt,i * 
32,6 
27,9 
31,8 
31,3 
35579,7 6701,7 15583,6 6113,0 
36165.5 7235,0 17085,« 4258,6 
03839.6 8117,7 20662,9 5717,8 
02002,6 7970,6 19080,5 5598,6 
5»,» 
ss,»» 
7 0 9 , 6 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
i ï . 3 
S ' , 7 
9 2 3 , 7 
7 7 0 , 5 
9 9 2 , 3 
9 8 4 , 6 
loyp 
3«,­i 
1 5 , 6 
2 4 , 9 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
»t.s 
»i,o 
S i . 6 
5 l > » 
4 7 4 0 , 0 
5 2 7 4 , 0 
6 6 1 1 , 9 
7 1 3 7 , 7 
M , 7 
S l , 7 
Î S , * 
t v 
PRODUCTION 
2 0 0 , 0 
2 5 0 , 0 
2 7 2 , 9 
2 4 1 , 6 
«,» 
sa,* 
5 1 / 7 
S e , S 
( 1 0 0 0 T ) 
5 9 2 , 4 
6 0 5 , 6 
6 4 2 , 4 
5 6 0 , 0 
BLE DUR 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1878,9 
1372,2 
1766,5 
1752,1 
207,7 
100,4 
94,3 
96,9 
1671 
1271 
1672 
1655 
3 
8 
2 
2 
YIELD (100 KG/HAÏ 
1976 
1977 
1978 
1979 
At.l 
ΛΙ,ί 
M,» 
It,i 
It, ï 
31, Γ 
3 Α 7 
17,9 
15,6 
20,8 
20 ,5 
RENDEMENT (100 KS/HA) 
PRODUCTION (1000 T) PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
197« 
1979 
3530,0 
2203,0 
3779,8 
3712,9 
501,6 
263,7 
306,8 
326,5 
2992,8 
1979,7 
3073,0 
3386,4 
1133 WINTER WHEAT tun SPELT BLE D'HIVER 
AREA (1000 HA) SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1003,3 
1022,0 
1000,5 
1068,1 
0091,3 
3987,0 
0075,5 
3721,7 
3501,7 
2653,8 
3295,7 
3271 , 1 
109,3 
108,6 
102,1 
125,5 
184,6 
172,5 
172,7 
180,0 
3,2 
5,0 
5,8 
105,6 
101,6 
111,8 
103,0 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
4 1 , 9 
0 5 , 8 
5 1 , 3 
0 8 , 7 
3 8 , 3 
0 2 , 6 
5 0 , 7 
0 8 , 1 
2 5 , 8 
2 2 , 8 
2 7 , 7 
5 6 , 5 
5 3 , 8 
6 8 , 0 
6 0 , 7 
0 6 , 7 
0 2 , 2 
5 3 , 8 
5 2 , 2 
1 9 , 1 
3 3 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 5 
48,7 
54,4 
54,0 
51,7 
PRODUCTION (1000 T) 
1°76 
1977 
1978 
1979 
1 130 SPKIÌ4G WHEAT 
AREA (1000 HA) 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
5 8 8 3 , 1 
6 5 0 8 , 9 
7 3 8 8 , 8 
7 1 5 6 , 0 
1 5 6 6 7 , 8 
1 6 9 8 3 , 0 
2 0 6 0 2 , 6 
1 7 8 8 3 , 3 
9 0 3 3 , 2 
6 0 5 0 , 1 
9 1 2 1 , 8 
: 
6 1 7 , 6 
5 8 3 , 9 
6 9 8 , 5 
7 6 1 , 9 
8 6 1 , 5 
7 2 7 , 2 
9 2 9 , 0 
9 3 9 , 6 
6 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
228,3 
176,0 
178,9 
101,0 
183,0 
121,2 
91,1 
340,9 
02,3 
102,6 
176,3 
175,1 
21,2 
17,9 
18,5 : 
20,2 
13,0 
10,7 
10,6 
5 , 6 
3 , 9 
3 , 1 
2 , 3 
: : 
: t 
: t 
BLE DE 
S U P E R F I C I E 
: : 
: t 
5 1 4 , 7 
5 5 2 , 7 
6 0 3 , 3 
5 3 3 , 0 
PRINTEMPS 
( 1 0 0 0 HA) 
2 0 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
7 , 0 
YIELD (100 KG/H») 
1976 
1977 
1978 
1979 
35,9 
01,2 
00,8 
57,6 
25,0 
30,2 
35,9 
00,8 
17,0 
13,9 3 , 9 
03,0 
03,3 
50,7 
: 
30,8 
33,3 
02,8 
02,5 
17,0 
26,6 
30,0 
35,0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
! 37,5 
: 36,8 
: 36,6 
1 38,6 
pROOUCTinw (ìuoo η 
1976 
1977 
1978 
1979 
42 
818,5 
726,2 
728,9 
«10,6 
457,0 
366,0 
327,1 
1527,8 
73,6 
197,6 
69,0 
92,0 
77,2 
93,7 
73,7 
62,2 
03,3 
62,9 
45,1 
9 , 5 
10,2 
10,4 
8 , 1 
PRODUCTION (1000 T) 
77,9 
52,9 
39,1 
27,0 
CROP PRODUCTS (tXC. VF.GtlABLFS ANU FRUITS) 
DATE 21.03.1980 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
EliR-9 
916,0 
991 , 3 
930,9 
790,9 
30,0 
30,9 
36,6 
36,2 
1 DEUTSCH-I 
1 I 
1 LAND I 
663,5 
701,6 
6S0,9 
560,6 
31,7 
36,2 
37,8 
37,6 
FRANCE 
117,5 
134,6 
13«,1 
115,9 . 
25,3 
28,9 
31,5 
30,5 
I 
1 ITALIA 
I 
15,9 
14,9 
15,1 
15,3 
21,7 
21,0 
23,6 
20, 1 
I I 
I NEDERLAND I BELG1UUE 
1 I 
21,3 
21,1 
16,9 
12,3 
30,6 
30,8 
00,0 
00,0 
16,6 
17,0 
15,1 
12,7 
30,5 
30,8 
37,8 
38,2 
I 
I 
I 
LUXEM­
BOURG 
1,3 
2,5 
1,9 
1,4 
18,2 
30,0 
37,6 
30,0 
I 
I 
I 
UNITED 
KINGDOM 
7,5 
9,9 
8,6 
6,0 
I 
I IRELANO 
I 
SUPERFICIE 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
I 
1 
I 
I 
OANMARK I 
I 
SEIGLE 
(1000 HA) 
72,1 
89,0 
84,1 
70,0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
26,6 
35,2 
30,6 
36,4 
26,6 
35,2 
38,2 
33,9 
29,5 
36,5 
37,5 
36,3 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 1) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
2783,8 
3062,1 
3005,1 
2875,3 
2100,0 
2539,5 
2057,2 
2105,0 
297,2 
389,2 
030,5 
353,2 
30,5 
31,3 
35,5 
36,8 
65,2 
73,5 
67,7 
09,3 
50,6 
60,7 
57,1 
08,5 
2,4 
7,5 
7,3 
4,3 
20,0 
35,0 
29,9 
23,3 
0,7 
0,9 
1,0 
0,8 
213,1 
324,4 
314,9 
254,0 
1160 BARLEY 
»RFA (1000 HA) 
1978 
1977 
1978 
1979 
8 9 31,3 
90h0,0 
9530,6 
9627,9 
1735.0 2780,3 
1811,3 2911,1 
1951,2 2813,5 
1982.1 2815,6 
ORGE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
273,7 
289,6 
299,9 
301,2 
61,5 
65,9 
71,1 
63,0 
139,9 
151,7 
153,2 
158,1 
16,8 
18,0 
20,6 
20,3 
2182,0 
2000,0 
2307,7 
2300,0 
258,8 
289,2 
307,2 
323,7 
1482,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
197« 
1979 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
33,6 
39,8 
01,5 
00,0 
37,0 
01,9 
00,1 
01,2 
30,7 
35,3 
00,2 
39,9 
26,5 
23,0 
27,3 
26,6 
02,8 
03,5 
50,0 
05,7 
03,7 
00,5 
09,9 
09,0 
19,5 
32,0 
36,9 
37,0 
35,1 03,9 
01,9 
00,8 
35,6 
50,2 
47,5 
02,5 
32,4 
40,2 
00,1 
01,1 
PRODUCTION (1000 1) 
1976 
1977 
197« 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
30020,3 6086,8 8529,7 
37666,5 7582,5 10272,0 
39539,9 8607,9 11320,7 
38901,0 8156,6 11238,0 
725,0 
666,9 
818,6 
800,0 
263,0 
286,6 
355,0 
287,7 
611,6 
675,6 
760,9 
780,5 
32,8 
57,5 
76,0 
75,0 
7648,0 
10531,0 
9836,9 
9507,2 
922,0 
1052,0 
1059,1 
1376,0 
0801,0 
6142,5 
6300,8 
6680,0 
1163 WINTER RARLFY 
AREA (1000 HA) 
ORGE D'HIVER 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
790 
880 
1038 
1087 
5 
3 
? 
8 
870 
1219 
1422 
1082 
5 
8 
3 
7 
9,6 
10,7 
11,6 
11,2 
100,8 
116,7 
120,8 
129,5 
2,3 
3,4 
0,8 
0,7 
YIFLD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
00,0 07,9 
50,1 
00,6 
03,5 
03,0 
05,1 
00,1 
49,5 
08,3 
55,5 
09,1 
48,8 
48,1 
52,5 
51,7 
21,4 
36,3 
40,0 
38,0 
PRODUCTION (1000 1) PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
3097 
0237 
5203 
08S5 
5 
9 
α 9 
3780 
5297 
6011 
0771 
8 
3 
2 
0 
07,4 
51,5 
60,2 
55,0 
491,8 
561,1 
634,0 
669,5 
4,9 
12,4 
19,2 
17,7 
1164 SPRING BARLEY 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
940 
927 
913 
894 
β 0 
0 
3 
1909 
1691 
1391 
1732 
8 
3 
2 
9 
52,0 
55,2 
59,5 
: 
39,1 
35,0 
32,5 
28,6 
14,5 
14,6 
15,8 
15,6 
ORGE DE PRINTEMPS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1482,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
31,8 
36,1 
37,3 
36,9 
24,8 
29,4 
35,3 
37,3 
41,6 
42,6 
08,9 
: 
30,6 
32,7 
00,3 
38,8 
19,2 
31,0 
36,0 
36,7 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
32,4 
40,2 
40,1 
01,1 
PRODUCTION (1000 1) 
1976 
1977 
197« 
1979 
2989,3 
3300,6 
3000,0 
3300,7 
0700,9 
0970,7 
0909,5 
6467,0 
216,0 
235,0 
290,8 
232,7 
119,8 
114,5 
130,9 
111,0 
27,9 
45,1 
56,7 
57,3 
PRODUCTION (1000 T) 
4801,0 
6142,5 
6300,8 
6680,0 
43 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES ANO FRUITS) 
ΟΑΓΕ 21.03.1980 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I OEUTSCH­1 I 
l I FRANCE I 
I LAND I I 
1 I I LUXEM· I UNITED I I 
INEOERLANOIBELUIUUE I I I IRELAND I 
I I I BOURG I KINGDOM I I 
DANMARK 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
22U1.5 
2017,8 
1923,5 
1752,1 
«55,5 
793,1 
749,4 
729 ,3 
651,9 
624,0 
611,1 
539,0 
235 ,5 
225,1 
226 ,2 
223 ,3 
2S,4 
20,8 
25,1 
20,9 
49,2 
36,9 
32,3 
27,8 
10,9 
9 , 1 
7 , 5 
6 , 8 
235,0 
194,6 
180,1 
136,0 
AVOINE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
40,3 
34,5 
30,9 
28,1 
97,7 
77,7 
60,6 
39,0 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
26,1 
31,7 
37 ,5 
36,3 
29 ,2 
34,2 
42,7 
41 ,1 
22 .0 
30 ,5 
36,1 
34,6 
17,2 
15,4 
20 ,4 
19,3 
90,7 
45 ,3 
55,8 
52 ,2 
26 ,6 
29,7 
42 ,1 
42 ,3 
10,8 
22 ,0 
33 ,0 
34 ,0 
32,5 
40 ,6 
39,2 
39,6 
32 ,3 
39,7 
44,2 
39 ,5 
26 ,9 
34 ,6 
33,9 
41 ,5 
PRODUCTION (1000 Γ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
5737,4 
6389,5 
7216,3 
6363,0 
2497,3 
2714,4 
3202,4 
2998,9 
1431,0 
1901,4 
2203,3 
1864,6 
406,2 
346,7 
461,0 
431,2 
103,4 
94 ,2 
140,1 
104,0 
130,9 
115,5 
136,1 
117,6 
1 1 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
2 9 , 8 
764,0 
790,, 0 
706,2 
536,6 
130,0 
137,0 
136,5 
111,2 
262 ,9 
270 ,3 
206,0 
162,0 
1200 GRAIN MAIZE 
ARFA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2393,3 
2715,2 
2841,4 
: 
102,5 
99 ,6 
112,8 
109,7 
1395,5 
1625,5 
1803,3 
2002,6 
866,8 
982,7 
918 ,1 
949 ,3 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
6 , 0 
4 , 8 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 
MAIS GRAIN 
SUPERFICIE (1000 HA) 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
47,4 
57,1 
57,5 
06,8 
58,2 
54,7 
61,6 
40,3 
52,0 
52,9 
51,0 
56,5 
65,0 
67,1 
66,4 
50,1 
53,7 
5t,l 
54,1 
51,4 
62,6 
61,3 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
30,0 
30,0 
30,0 
24,6 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 1 3 3 J , S 
1 5 5 1 4 , 3 
1 6 3 5 2 , 2 
: 
4 7 9 , 6 
5 7 9 , 3 
6 1 7 , 1 
6 7 5 , 5 
5 6 2 4 , 5 
8 5 1 1 , 5 
9 5 3 1 , 0 
1 0 2 9 3 , 2 
5 1 9 5 , 7 
6 3 8 8 , 0 
6 1 6 2 , 1 
6 3 0 0 , 0 
-3 , 1 
2 , 6 
3 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 4 
3 7 , 4 
2 9 , 4 
2,0 
3,0 
2,0 
2,0 
PROOUCTION (1000 T) 
1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEED 
AREA (1000 HA) 
SARRASIN, MILLET, ALPISTE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
10,6 
9,7 
10,Ó 
9,6 0,9 0,1 
8,8 0,8 0,1 
9,3 0,6 0,0 
7.3 0.6 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
It,9 
15,4 
16,3 
11,1 
14,9 
15,9 
16,1 
16,3 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
18,0 
29 ,6 
29 ,6 
36 ,1 
30,0 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
P K O D U C T I O N (1000 Τ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
12,7 
14,9 
16,3 
1 0 , f 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
1 1 , 8 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 3 
ο,ι 0 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
PRODUCTION (1000 Τ) 
1252 RICE 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
190,7 
197,3 
202,0 
219,4 
8 , 3 
11,1 
11,3 
26 ,6 
182, 
186, 
190, 
190, 
, 4 
, 2 
, 6 
, 6 
RIZ 
SUPERFICIE (1000 HA) 
YIELO (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1976 
1979 
48,1 
36,3 
49,1 
47,3 
3 6 , 7 
2 1 . 7 
3 2 , 5 
2 , 5 
46, 
37, 
50 , 
54 , 
,5 
,1 
,1 
,0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
916,8 
715,4 
992,0 
1038,1 
3 2 , 1 
2 4 , 1 
3 6 , 8 
7 , 1 
8 8 4 , 7 
6 9 1 , 3 
9 5 5 , 2 
1 0 3 1 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
44 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES ANO FRUITS) 
DATE 21.03.1980 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LANO I I 
INEOERLANDIBELGIQUE I 
I I I BOURG 
I UNITED I I 
I I IRELAND I 
I KINGDOM I I 
DANMARK 
1311 PEAS OTHER THAN FIELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
76,1 
80,9 
85,7 
1,5 
2,1 
2,3 
1.8 
16,9 
15,9 
22,4 
19,2 
19,2 
20,7 
16,5 
17,2 
3,6 
2,4 
3,0 
3,1 
1,7 
1,1 
0,9 
1.0 
31,3 
36,8 
36,4 
36,5 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0,1 
0,0 
0,1 
1,7 
1.6 
2,2 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 1 , 1 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
: 
2 4 , 9 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
3 2 , 3 
1 8 , 1 
3 4 , 7 
3 5 , 1 
4 1 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
3 5 , 2 
3 7 , 5 
4 3 , 1 
3 5 , 6 
2 7 , 5 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
3 8 , 3 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
26 ,2 
32 ,6 
27 ,9 
33,4 
15,7 
24 ,6 
32,6 
: 
30,1 
35,6 
37 ,2 
t 
PRODUCTION (1000 () 
1976 
1977 
1976 
1979 
160,5 
222,7 
232,7 
: 
3 , 7 
6 , 4 
6 , 9 
5 , 9 
30,6 
55 ,1 
78,5 
79,7 
21 ,3 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
21 ,4 
12,7 
9 , 1 
12,8 
11,0 
4 , 8 
3 , 8 
3 , 4 
3 , 7 
82,0 
120,0 
101,7 
121,9 
PRODUCTION (1000 T) 
0,1 
0,1 
0,3 
5,2 
6,6 
8,1 
1330 BEANS 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
379,4 
317,5 
13,3 
6,7 
6,6 
4.6 
45,4 
45 ,1 
42,6 
35,2 
269,7 
223,3 
238 ,0 
219 ,6 
5,0 
4,1 
4,8 
3,7 
1,4 
0,9 
0,9 
0,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
44,3 
37,3 
36,1 
42,4 
0,1 
0,1 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1477 
1978 
1979 
2 2 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 2 
3 2 , 1 
1 1 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 1 
3 0 , 6 
3 0 , 3 
1 2 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 0 
3 3 , 9 
3 0 , 4 
26,6 
34,1 
PRODUCTION (1000 Γ) 
1476 
1977 
1978 
1979 
29,S 
21,7 
21,6 
14,6 
49,8 
90 ,5 
95 ,1 
81 ,2 
3 3 0 
2 6 8 
3 2 5 
2 9 5 
0 
7 
2 
4 
6,3 
10,4 
10,6 
11,2 
1,6 
1.8 
2.7 
2,9 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 0 
7 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 8 
PRODUCTION (1000 Τ) 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
1360 POTATOES 
AREA (100O HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1382,8 
1021,1 
1293,3 
1205,2 
4 1 5 , 3 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 4 
2 7 7 , 1 
281,2 
298,5 
277,4 
276,3 
173,6 
185,4 
172,4 
170,7 
160 
170 
161 
166 
9 
3 
S 
2 
45,7 
41,4 
35,6 
37,2 
1,6 
1,7 
1,2 
1,1 
PUHMES OE TERRE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
222,0 
232,5 
214,1 
204,0 
47,3 
53,4 
41,2 
40,5 
35,2 
37,9 
34,4 
32,0 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
211,6 
271,1 
291,1 
236,2 
284,3 
295,7 
315,6 
153,8 
261,4 
269,2 
257,8 
168,4 
166,1 
162,4 
173,6 
297 ,3 
337,7 
365,7 
377,7 
188,0 
330,6 
354,0 
322,6 
1 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 0 0 , 0 
2 1 5 , 7 
2 8 4 , 8 
3 4 2 , 5 
3 1 8 , 5 
249,0 
285,0 
259,7 
260,0 
163,6 
251,6 
270,8 
266,3 
PRODUCTION (1000 Τ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 Τ) 
29263,1 
38524,7 
37643,7 
: 
9808,1 
11367,9 
10509,8 
8746,5 
4325,9 
7803,1 
7466,7 
7124,7 
2923 
3079 
2801 
2967 
1 
6 
1 
0 
4782,9 
5752,0 
6230,7 
6276,8 
859,2 
1369,1 
1261,8 
1200,2 
20,3 
55,0 
39,7 
33,1 
4789,0 
6622,0 
7331,9 
6497,2 
1179,0 
1522,0 
1070,0 
1054,3 
575.6 
954,0 
932,0 
852,0 
1381 FODDER BEET 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 2 7 , 0 
2 1 3 , 9 
1 9 3 , 1 
1 7 0 , 0 
247 
247 
229 
213 
0 
9 
9 
5 
22,1 
20,0 
19,7 
15,6 
3,1 
2,7 
2,1 
1,7 
25,0 
22,8 
20,4 
18,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
6,4 
7,0 
6,5 
6,0 
BETTERAVES SUCRIERES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
: 150,1 
: 146,0 
: 135,5 
: 121,0 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
836,5 
1036,9 
967,1 
997,9 
414,1 
552,9 
525,6 
537,6 
389,8 
900,6 
002,8 
: 
670,5 
790,5 
810,6 
792,4 
903,3 
969,7 
959,6 
937,1 
300,0 
550,0 
550,0 
600,0 
566,2 
615,8 
655,6 
630,0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
397,8 
526,4 
473,7 
498,6 
PROOUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
18989,4 
22177,3 
18677,8 
16959,3 
10247,6 
13707,9 
12083,9 
11479,2 
862,8 
800,6 
793,6 
206,3 
210,3 
168,5 
135,8 
2256,2 
2210,0 
1953,6 
1705,5 
9 , 1 
15,7 
13,6 
12,0 
360,0 
457,0 
423,1 
381,0 
PRODUCTION (1000 T) 
5969,3 
7683,3 
6020,1 
6035,0 
45 
21.03.80 
CROP PRODUCTS (E»C.VEGETABLES 8 FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECOLTEES (1000 HA) 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I OEUISCH­
[ LANU 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLA10 I BELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELANO 
I 
I 
I 
OANMARK 
I 
I 
I 
1300 ηκιεη PULSFS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
22,3 
15,0 
10,7 
6,0 
78,7 
79,0 
80,1 
80,2 
306,9 
260,0 
251,3 
205,7 
9,5 
7,6 
9,1 
7,8 
3,6 
2,3 
2,1 
2,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
LEGUMES SECS 
0,1 
0,0 
0,1 
3,3 
3,8 
4,6 
1311 PEAS OTHEK THAN FIELOPEAS 
1976 
1977 
1978 
197 9 
I 
I 
I 
I 
76,1 
80,9 
85,7 
: 
1,5 
2,1 
2,3 
1,8 
16,9 
15,9 
22,4 
19,2 
19,2 
20,7 
18,5 
17,2 
3,6 
2,4 
3,0 
3,1 
1,7 
1,1 
0,9 
1,0 
POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
31,3 
36,8 
36,4 
36,5 
0,1 
0,0 
0,1 
! 
1,7 
1,6 
i,i ι 
1320 FIELOPEAS 
1976 I 
1977 I 
197« I 
1979 I 
1330 BEANS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
379,4 
317,5 
: 
­­­­
13,3 
6,7 
6,6 
0,6 
0,3 
0,5 
0,4 
­
05,0 
05,1 
02,8 
35,2 
0,0 
0,0 
0,0 
! 
269,7 
223,3 
238,0 
219,6 
0,9 
1,1 
1 * 0 
0,9 
5,0 
4, 1 
4,8 
3,7 
­­­" 
1,4 
0,9 
0,9 
0,9 
­­­" 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
: I 
1 
! 
04, 3 
37,3 
36,1 
42,4 
POIS FOURRAGERS 
HAR I COTS,FEVES,FEVEROLES 
0,1 
0,1 
1340 OTHER DRIED PULSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
03,0 
02,6 
37,9 
: 
7,0 
6,6 
5,8 
5,5 
16,1 
17,9 
10,5 
10,8 
17,9 
15,8 
10,9 
22,7 
0,5 0,1 
0,3 0,0 
0,3 0,0 
0,3 0,0 
AUTRES LEGUMES SECS 
1,4 
1,9 
2.4 
1350 ROOT CRUPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1305,8 
1237,7 
963,1 
807,0 
1303,0 
1302,1 
1253,5 
1173,0 
535,1 
094,0 
484,5 
436,0 
206,3 
195,1 
166,1 
2,0 
2.0 
1.5 
1,3 
596,5 
594,2 
567,4 
551,4 
PLANTES SARCLEES 
! 295,5 
ι 290,3 
t 266 ,9 ! > 
1360 POTATOES POMMES OE TERRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1382,8 
1021,1 
1293,3 
1205,2 
015,3 
399,9 
355,0 
277,1 
281,2 
29B,5 
277,0 
276,3 
173,6 
185,0 
172,0 
170,7 
160,9 
170,3 
161,5 
166,2 
05,7 
01,0 
35,6 
37,2 
1,6 
1,7 
1,2 
1,1 
222,0 
232,5 
210,1 
204,0 
47,3 
53,4 
41,2 
40,5 
35,2 
37,9 
34,4 
32,0 
136? FARLY PUTATUES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
37,0 
30,2 
33,9 
21,0 
29,6 
33,0 
32,1 
31,0 
25,0 
26,8 
27,3 
37,9 
4,5 
4,1 
3,9 
4,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
22,0 
22,5 
19,8 
20,0 
POMMES DE TERRE HÂTIVES 
1363 OTHER P U T A T U E S 
1976 
1977 
1978 
1979 
Ι 
I 
I 
I 
377,9 
365,7 
321,0 
255," 
250,1 
260,1 
200,0 
?00,0 
126,0 
138,2 
128,0 
120,3 
01,2 
37,3 
31,7 
33,1 
1,6 
1,6 
1,2 
1,0 
200,0 
210,0 
190,3 
180,0 
AUTRES POMMES DE TERRE 
1370 SUGAR BEFT BETTERAVES SUCRIERES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1919,1 
1800,7 
1788,0 
1785,0 
000,0 
023,3 
002,2 
389,0 
613,0 
581,8 
556,0 
506,6 
305,0 
250,3 
265,1 
283,4 
1 39,0 
129,7 
130,6 
123,6 
96,3 
93,6 
109,8 
116,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
205,5 
202,1 
207,9 
214,2 
34,4 
35,0 
36,1­
35,0 
84,8 
85,0 
79,6 
77,0 
1381 FOnoER BEET 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
227,0 
213,9 
193,1 
170,0 
207,0 
?07,9 
229,9 
213,5 
22,1 
20,0 
19,7 
15,6 
3,1 
2,7 
2,1 
1,7 
25,0 
22,8 
20,0 
18,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
6,0 
7,0 
6,5 
6,0 
BETTERAVES FOURRAGERES 
■ 150,1 
I 146,0 
! 135,5 
! 121,0 
1382 OTHER ROOT CRUPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
t 
I 
I 
T 
263,1 
?00,6 
12,0 
10,9 
201,0 
213,8 
189,8 
1 37,9 
35,3 
30,8 
30,2 
13,1 
39,3 
37,3 
0,3 
t 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
162,7 
152,1 
138,9 
127,2 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
2 S, S 
21,5 
17,0 
17,0 
46 
21.03.80 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES * FRUITS) PROOUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1000 Τ) 
YEAH I 
ANNEE I 
I 
I OEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
1RELAN0 
I 
I 
I 
y 
OANMARK 
Τ 
I 
I 
1300 DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
80,8 
146,6 
170,9 
160,9 
369,9 
326,5 
362,4 
: 
22,2 23,6 
29,1 
25,6 
7,7 
6,7 
6,9 
7,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
82,0 
120,0 
101,7 
121,9 
0,1 
0,1 
0,3 I 
6,7 
12,8 
15,4 
1311 PEAS OTHER THAN FIELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
160,5 
?22,7 
232,7 
: 
3,7 
6,4 
6,9 
5,9 
30,6 
55,1 
78,5 
79,7 
21,3 
21,5 
21,1 21.4 
12.7 
9,1 12,8 
11,0 
4,8 
3,8 
3,4 
3,7 
62,0 
120,0 
101,7 
121,9 
0,1 
0,1 
0,3 
! 
5,2 
6,6 
6,1 t 
1320 FIELOPEAS 
1976 
1977 
1978 
1979 
0,3 
0,9 
1,3 
3,2 
4,1 
5,6 
3,4 
POIS FOURRAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
29,5 
21,7 
21,8 
10,8 
09,8 
90,5 
95,1 
81,2 
330,0 
288,7 
325,2 
295,0 
6,3 
10,4 
10,8 
11.2 
1,8 
1,8 
2,7 
2,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
70,0 
112,0 
129,1 
126,6 
HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
1340 OTHER ORIED PULSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
12,9 
20,3 
20,4 
85,6 
18,6 
16,3 
16,1 
1,1 
1,0 
0,8 
0,8 
AUTRES LEGUMES SECS 
3,1 
6,0 
7,3 
1350 ROOT CRUPS PLANTES SARCLEES 
1976 
1477 
1978 
1979 
1360 POTATUES POMMES DE TERRE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
29263,1 
38524,7 
37643,7 
: 
9808,1 
11367,9 
10509,8 
8706,5 
0325,9 
7803,1 
7066,7 
7120,7 
2923,1 
3079,6 
2801,1 
2967,0 
0782,9 
5752,0 
6230,7 
6276,8 
859,2 
1369,1 
1261,8 
1200,2 
20,3 
55,0 
39,7 
33,1 
4789,0 
6622,0 
7331,9 
6097,2 
1179,0 
1522,0 
1070,0 
1054,3 
575,6 
954,0 
932,0 
852,0 
1362 EARLY POTATUES POMMES DE TERRE HATIVES 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
60«,« 
770,8 
812,0 
520,3 
020,9 
588,3 
567,5 
515,1 
000,5 
358,7 
001,8 
517,1 
50,0 
63,0 
70,8 
73,5 
0,8 
2,1 1,5 
1,5 
370,0 
406,0 
421,9 
370,0 
1563 OTHER P U T A T U E S 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
9199,3 
10597,1 
9697,0 
8226,2 
3888,8 
7198,7 
6885,0 
6609,5 
2522,6 
2720,9 
2399,3 
2009,9 
805,2 
1306,1 
1187,0 
1126,8 
19,5 
52,8 
38,2 
31,6 
0419,0 
6216,0 
6910,0 
6127,2 
AUTRES POMMES DE TERRE 
I I 
1370 SOGAR BLET BETTERAVES SUCRIERES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
79000,6 
61274,6 
77091,3 
79523,0 
18930,0 
20609,0 
18728,0 
1«289,1 
22869,0 
27132,7 
20301,8 
26000,0 
10873,7 
11306,0 
11325,5 
11800,0 
6080,3 
6016,6 
6323,9 
5091,3 
5031,0 
0807,0 
5220,2 
5917,9 
0,6 
0,2 
0,7 
0,5 
6325,0 
6382,0 
7081,6 
7080,0 
1066,0 
1398,0 
1050,0 
1404,0 
3016,6 
3542,8 
3055,7 
3056,0 
1381 FODOER BEET 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
18989,0 
22177,3 
18677,8 
16959,3 
10?07,6 
13707,9 
12083,9 
11079,2 
862,8 
800,6 
793,6 
: 
206,3 
210,3 
168,5 
135,8 
2256,2 
2210,0 
1953,6 
1705,5 
9,1 
15,7 
13,6 
12,0 
360,0 
057,0 
023,1 
381,0 
8ETTERAVES FOURRAGERES 
I 5969,3 
! 7683,3 
t 6420,1 
1 6035,0 
1382 OTHER ROOT CROPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
1 I 
47 
21.03.80 
CROP PRUDUCTS (EXC.VEGETABLES S FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECOLTEES (1000 HA) 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I 
KINGDOM I 
I 
DANMARK 
1010 OILSEEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
682,1 
685,5 
661,6 
: 
90,8 
100,9 
121,1 
122,1 
022,9 
398,2 
365,7 
383,7 
35,4 
46,9 
30,6 
24,9 
21,4 
22,5 
17,4 
11.2 
9,3 
10,2 
6,9 
> 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
50,1 
58,9 
67,5 
1 
PLANTES OLEAGINEUSES 
47,5 
«3,7 
50,1 
66,0 
1420 RAPE AND TURNIP RAPE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
498,0 
499,4 
513,2 
: 
94,8 
104,9 
121,1 
122,1 
297,5 
288,4 
270,3 
232,6 
0,8 
0,5 
0,6 
0,4 
12.3 
11,1 
9,7 
6,6 
0,3 
0,2 
0,3 
1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
47,6 
55,5 
64,2 
73,5 
COLZA ET NAVETTE 
«4,ï 
38,4 
47,0 
52,0 
1450 SUNFLOWER SEEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
85,0 
81,5 
62,0 
: 
S9,6 
50,5 
39,0 
82,7 
25,4 
31,0 
23,1 
23,9 
GRAINES DE TOURNESOL 
1460 OILFLAX 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
81,3 
81,9 
64,7 
: 
61,7 
55,7 
47,9 
48,3 
5,2 
10,2 
3,0 
: 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
9,0 
10,0 
8,5 
6,5 
LIN OLEAGINEUX 
0,1 
0,1 
0,0 
I 
1470 SOYABEANS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2,0 
1,5 
3,2 
: 
1,9 
1,5 
3,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
GRAINES DE SOJA 
1080 OTHER OILSEEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
15,8 
21,1 
18,0 
2,2 
2,1 
5,3 
5,9 
3,9' 
5,1 
0,0 
0,6 
4,2 
5,5 
2,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
: 
AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
2,2 
3,4 
3,4 
3.1 
5.0 
3,1 
I 
1520 FLAX (STRAW) LIN (PAILLE) 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1530 HEMP 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
62,0 
71 ,8 
63,0 
! 
7,8 
10,0 
10,6 
: 
02,9 
05,6 
06,2 
06,9 
5,2 
10,2 
3,0 
3,8 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
9,0 
10,0 
8,5 
6,5 
7,6 
10,2 
10,3 
9,3 
0,2 
0,2 
0,2 
: 
1550 TOBACCO 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1560 HUPS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
90,0 
85,1 
82,7 
' 
27,6 
27,1 
- 25,1 
: 
3,9 
3,8 
3,6 
3,2 
19,5 
19,1 
17,5 
17,2 
21,7 
2?,1 
20,6 
. 20,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
63,9 
58,8 
58,1 
00,0 
_ 
---
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
0,8 
5,9 
6,0 
5,8 
0,1 
0,1 
0,1 
I 
1571 CHICORY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
6,9 
7,1 
6,? 
5,3 
5,5 
4,9 
3,6 
1,6 
1,6 
1,3 
CHICOREE A CAFE 
1582 CARAWAY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2,6 
1,6 
3,0 
3,5 
2,0 
1,4 
2,7 
2,5 
CUMIN 
0,5 
0,2 
0,7 
1,0 
48 
21.03.80 
CROP rRllDuClS (EXC.VEGETABLES S FRUITS) PRUOUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1000 Τ) 
YFAR I 
ANNEE I 
I 
I DEOISCH-
I LAND 
I 
I I 
I NEOERLANO I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1410 OILSEEDS 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
1221,9 
118«,0 
1029,0 
221,5 
281,7 
331,0 
312,3 
689,0 
562,0 
753,8 
716,8 
61,6 
59,8 
07,9 
: 
03,7 
40,0 
30,3 
23,2 
8,2 
8,0 
7,9 
: 
PLANTES OLEAGINEUSES 
1 1 0 , 0 - 8 3 , 5 
1 4 8 , 0 · 8 3 , 1 
1 6 0 , 0 - 9 0 , 1 
1 0 2 0 RAPE ANO TI IKNIP PAPE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1022,5 
953,1 
1230,0 
: 
221,5 
281,7 
331,0 
31?,3 
572,7 
020,5 
629,1 
080,7 
1,7 
0,9 
1,1 
: 
34,2 
30,4 
23,4 
18,1 
0,4 
0,7 
0,9 
: 
1 1 1 , 0 
1 4 1 , 5 
1 5 4 , 0 
1 9 6 , 3 
COLZA ET NAVETTE 
81,1 
77,3 
90,6 
120,0 
1050 SUNFLOWER SLEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
127,8 
101,3 
123,5 
: 
75,6 
91,9 
62,0 
172,2 
52,2 
49,0 
01,1 
: 
GRAINES DE TOURNESOL 
1060 OILFLAX 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
51 ,5 
61,8 
07,5 
: 
30,8 
02,1 
31,3 
30,3 
0,0 
5,9 
2,2 
: 
0,8 
6,5 
6,9 
0,3 
7,8 
7,3 
7,1 
5,3 
LIN OLEAGINEUX 
0,1 
0,0 
1070 SOYABEANS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
T 
I 
3,0 
3,0 
0,8 
:-
3,1 
2,9 
0,8 
25,0 
0,3 
0,1 
0,0 
: 
GRAINES DE SOJA 
1080 OTHER OILSEEDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
16,6 
28,8 
23,5 
3,1 3,0 0,7 
5.1 3,6 7,5 
6.2 3,5 3,9 
0,6 : 0,8 
AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
3,0 
6,9 
6,0 
2,0 
5,8 
3,5 
1520 FLAX (STRAW) LIN (PAILLE) 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1530 HEMP 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
207,2 
062,8 
037,8 
! 
23,2 
79,3 
59,5 
: 
162,8 
350,2 
338,2 
306,6 
0,7 
2,4 
0,7 
: 
32,3 
4S,2 
43,0 
28,6 
07,5 
65,0 
55,9 
44,7 
21,3 
77,4 
59,1 
9,5 
1,8 
1,9 
0,4 
: 
1550 TOBACCO 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1560 HOPS 
1976 1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
182,1 
165,8 
172,9 
166, 1 
39,8 
08,0 
42,7 
: 
10,0 
8,8 
7,6 
8,1 
28,4 
37,0 
30,3 
: 
62,0 
45,7 
54,0 
52,9 
1,7 
1,8 
1,5 
1,7 
108,6 
109,7 
109,7 
103,4 
. 
---
1,5 
1,6 
1,6 
1.7 
1.7 
1.8 
1.4 
7,9 
7,3 
9,3 
0,1 
0,1 
0,1 
1571 CHICORY 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
184,8 
260,9 
229,8 
: 
1 2 8 , 8 
2 0 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 4 0 , 8 
56,1 
60,9 
45,6 
CHICOREE A CAFE 
1582 CARAWAY 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
3,7 
1,9 
5,0 
: 
3,2 
1,7 
.4,5 
3,3 
CUMIN 
0,4 
0,1 
0,9 
49 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES ANO PRUITS) 
DATE 21.03.1960 PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I I I LUXEM-
INEOERLANOIBELGIOUE I 
I I I BOURG 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1420 RAPE ANO TURNIP RAPE 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
098,0 
099,0 
513,2 
94,8 
100,9 
121,1 
122,1 
297,5 
288,0 
270,3 
232,6 
0,8 
0,5 
0,6 
0,0 
12,3 
11,1 
9,7 
6,6 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
47,8 
55,5 
60,2 
73,5 
COLZA ET NAVETTE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
44,3 
38,6 
07,0 
52,0 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 0 , 5 
19 ,1 
2 0 , 0 
: 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
: 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
1 2 , 5 
2 8 , 8 
3 1 , 6 
: 
23,2 
25 ,5 
24,0 
26,7 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
PRODUCTION (1000 T) PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 0 2 2 , 5 
9 5 3 , 1 
1 2 3 0 , 0 
2 2 1 , 5 
2 8 1 , 7 
3 3 1 , 0 
3 1 2 , 3 
5 7 2 , 7 
4 2 0 , 5 
6 2 9 , 1 
4 8 0 , 7 
1 ,7 
0 , 9 
1 , 1 
: 
3 4 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 4 
18 ,1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
: 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 5 
iso,o 
196,3 
8 1 , 1 
7 7 , 3 
90,6 
1 2 0 , 0 
1031 WINTER RAPE 
AREA (1000 HA) 
COLZA O'HIVER 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
86,3 
96 ,9 
113,3 
110,9 
270,3 
269,6 
256,6 
200,3 
0,3 
0,2 
0,6 
3,8 
3,8 
0,1 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 Γ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
20,0 
27,0 
27 ,8 
25 ,9 
206,8 
265,6 
310,8 
297,8 
20 ,0 
10,3 
23 ,5 
20 ,5 
507,0 
386,0 
602,6 
011,2 
12,3 
29,5 
13,2 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
: 
18,9 
19,8 
20,0 
t 
PROOUCTION (1000 T) 
7,2 
7,6 
8,0 
1550 TOBACCO 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
90,0 
85 ,1 
82,7 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 6 
3 , 2 
21,7 
22 ,1 
20,6 
20,2 
63 ,9 
58 ,8 
58 ,1 
00 ,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
SUPERFICIE (1000 HA) 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
20,2 
19,5 
20,9 
25 ,5 
23,0 
21 ,3 
25,1 
28 ,6 
20,7 
26 ,3 
26 ,2 
17,0 
18,7 
18,9 
25 ,6 
30,3 
33,0 
33,0 
34,3 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
PROOUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 8 2 , 1 
1 6 5 , 8 
1 7 2 , 9 
1 6 6 , 1 
1 0 , 0 
8 , 8 
7 , 6 
8 , 1 
6 2 , 0 
4 5 , 7 
5 4 , 0 
5 2 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1.5 
1.6 
1.6 
1.7 
PRODUCTION (1000 T) 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 7 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1,1 
1 ,0 
0 , 9 
0 , 9 
1,0 
1,0 
0,8 
SUPERFICIE (1000 HA) 
5 , 9 
6 , 0 
5 , 8 
0 
0 , 
0 
t 
1 
1 
1 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 0 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
16,0 
18,8 
16,8 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
9 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
PROOUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
3 9 , 8 
0 8 , 0 
0 2 , 7 
2 8 , 0 
3 7 , 0 
3 0 , 3 
1 ,7 
1 ,8 
1 ,5 
1,7 
1,7 
1,8 
1,0 
PRODUCTION (1000 T) 
7 , 9 
7 , 3 
9 , 3 
t 
0 ,1 
0 ,1 
ο , ι : 
50 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETARLES ANO FRUITS) 
DATE 21.03.1980 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I 
I 
I 
EUH­9 
I OEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I 
I ITALIA 
I 
I I I LUXEM 
INEDERLANDIBELGIQUE I 
I I I BOURG 
I UNITEO I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
2625 GREEN MAIZE 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2206,9 
2186,5 
23u5,7 
063, 1 
539,3 
579,8 
1183,7 
1009,7 
1066,7 
1170,2 
360,2 
000,0 
026,9 
88,3 
109,5 
118,1 
127,8 
72,9 
83,0 
63,3 
5,1 
5,3 
5,2 
5,1 
28,6 
33,7 
25,8 
MAIS FOURRAGER 
SUPERFICIE (1000 MA) 
1,1 
2,0 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1077 
197« 
1979 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
369,0 
075,2 
03«,9 
208,0 
055,6 
029,3 
006,0 
052,6 
076,8 
079,2 
320,5 
505,3 
038,3 
035,6 
353,2 
092,3 
029,2 
200,0 
050,0 
050,0 
450,0 
292,6 
355,2 
393,5 
PRODUCTION (ìuoo ri PROOUCTION (1000 T) 
1076 
1977 
197« 
1979 
17088,7 29398,6 16085,0 
?5630,9 06001,7 19260,6 
2ÌOII5,O 05793,6 20056,2 
31250,0 07512,1 : 
2831 
5530 
5170 
5567 
2 
6 
3 
5 
2570,2 
0087,1 
3577,0 
0132,6 
101,6 
238,2 
232,7 
228,8 
836,0 
1196,0 
1015,0 
: 
2612 UTHFB ANNUAL GREEN F0OUFR AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
AREA (1000 HA) SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
197" 
1979 
6,6 
8,0 
5,3 
780,8 
531,0 
075,2 
205,2 
1033,0 
1026,7 
1062,6 
0,6 
7,3 
5,0 
1,9 
2,1 
1,9 
00,8 
02,1 
08,7 
YIELD (100 ΚΓ,/ΗΑ) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1°77 
197» 
1979 
212,2 
271,2 
285,3 
215,6 
319,9 
320,0 
708,0 
239,8 
230, ι 
2 38, 1 
257,1 
350,1 
325,9 
152,6 
200,0 
207,6 
268,9 
268,0 
288,0 
PRODUCTION (10O0 II PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
197R 
197° 
ιαο, o 
216,0 
152,0 
16836 
16980 
1520« 
10537 
8 
6 
2 
5 
2078? 
20037 
25305 
9 
3 
6 
118,0 
255,1 
177,6 
29,1 
01,9 
39,2 
1200,0 
1129,0 
1003,7 
2 6 7 1 CLOVE« ΛΜΓ) " 1 X 1 I N F S TREFLES ET MELANGES 
ARFA (1000 HA) SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
)07» 
1079 
223,8 
198,0 
190,0 
1 76,6 
296,5 
268,9 
263,6 
208,1 
033,5 
017,2 
385,3 
3,6 
2,5 
2,2 
1,3 
0,9 
0,9 
YIELO (10U ΚΓ,/ΗΑ) RENDEMENT (100 KG/HA) 
197S 
1 = 77 
197« 
1"79 
63,2 
77,? 
81,7 
63,0 
00,6 
66,2 
65,9 
65,0 
70,« 
83,2 
81,7 
50,0 
79,7 
76,2 
39,1 
57,1 
53,1 
PRODUCTION ( lOOl l I ) 
197f, 
1977 
197« 
1979 
1013,9 
1532,5 
1556,1 
10b6,0 
1200,6 
1780,9 
1738,3 
1612,2 
3202 
3072 
3108 
a 
1 
6 
18,2 
20,0 
16,5 
5,0 
5,1 
0,9 
PRODUCTION (1000 T) 
?710 PERMANENT GRASSES PRAIRIES PERMANENTES 
AREA (1000 HA) SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
197» 
1°79 
3B53,7 
3789,9 
3758,8 
0573,0 
0620,8 
0571,? 
0519,8 
1095 
1095 
1092 
0 
9 
0 
169,? 
168,7 
170,1 
30,1 
30,8 
30,5 
30,8 
YIELD (100 KG/H«) 
1976 
1977 
197» 
1979 
58,6 
72,0 
70,9 
30,1 
55,8 
55,0 
53,3 
08, 0 
50,8 
53,5 
00,0 
88,3 
87,9 
36,9 
63,7 
68,7 
68,8 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
197« 
1979 
22578,6 15600,9 
27269,6 25795,3 
?81O0,3 2S161.1 
: 20075,7 
5251,8 
5567,8 
5800,0 
5712,5 
676,7 
1090,0 
1090,9 
111 
196 
210 
211 
2 
0 
0 
6 
PRODUCTION (1000 T) 
51 
21.03.80 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES * FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECULTEES (1000 HA) 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
DEUTSCH- I 
LAND I 
I 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLANO I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
2600 FODDER (TOTAL) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1358 
1309 
FOURRAGES (TOTAL) 
I 727 
: 697 
¡ t 
2611 ANNUAL GREEN FODDER 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
070 
507 
585 
1965 
1501 
1502 
1375 
1398 
1031 
1089 
77 
90 
89 
FOURRAGES VERTS ANNUELS 
7 
7 
7 
: 
73 
76 
74 
: 
2625 G K E E N MAIZE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2207 
21«7 
2306 
: 
063 
539 
580 
: 
1 180 
1010 
1067 
1170 
360 
ooo 027 
88 
110 
118 
128 
73 
63 
63 
: 
5 
S 
5 
5 
29 
34 
26 
: 
MAIS FOURRAGE 
2612 OTHER ANNUAL GREEN FODDER 
1976 
1977 
197» 
1979 
I 
I 
I 
T 
781 
531 
075 
205 
1033 
1027 
1063 
: 
AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
5 
7 
5 
2 
2 
2 
45 
42 
49 
2670 PERENNIAL GKEEN FODOER 
976 
977 
978 
979 
I 
I 
I 
I 
3926 
3972 
0000 
3970 
2066 
2568 
2386 
: 
FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
946 
862 
2671 CLOVER ANU HIxTuRES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
220 
198 
190 
177 
297 
269 
260 
208 
030 
017 
385 
: 
TREFLES ET MELANGES 
2672 LUCERNE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
59 
60 
50 
03 
762 
732 
722 
710 
1295 
1322 
1286 
LUZERNE 
2673 OTHER LEGUMES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
53 
50 
07 
303 
300 
287 
AUTRES LEGUMINEUSES 
2680 TEMPORARY GRASSES A.lD' GRAZINGS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
169 
123 
130 
102 
2810 
2922 
2968 
2960 
035 
528 
031 
PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
0002 PERMANENT GRASSLAND 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
5219 
5205 
5155 
: 
26575 
26155 
25960 
25815 
9979 
9979 
9956 
5162 
714 
690 
684 
71 
72 
70 
71 
919 
862 
: 
1 
SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERSE 
266 
279 
268 
264 
2710 PERMANENT GRASSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
3850 
3790 
3759 
0573 
0625 
0571 
0520 
1095 
1096 
1092 
69 
69 
70 
: 
30 
31 
31 
31 
PRAIRIES PERMANENTES 
2720 PERMANENT GKAZINGS 
1976 
1977 
1978 
107Q 
I 
I 
I 
I 
8718 
8057 
«015 
8392 
3708 
3717 
3697 
: 
501 
526 
518 
41 
41 
40 
PATURAGES PERMANENTS 
52 
21.03.80 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES 8 FRUITS) PROOUITS VEGETAUX (EX. LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1000 Τ) 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I UNITED I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I 
DANMARK 
2600 FODDER (TOTAL) 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
11908 
13970 
FOURRAGES (TOTAL) 
3922 
5800 
2611 ANNUAL GREEN FODDER 
1976 
1977 
1978 
1979 
17229 
25847 
25597 
46235 
62986 
61002 
62050 
41268 
43296 
45762 
FOURRAGES VERTS ANNUELS 
2692 
4342 
3755 
131 
260 
272 
2040 
232S 
2419 
2625 GREEN MAIZE MAIS FOURRAGE 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
17089 
25631 
25445 
31250 
29399 
46002 
45794 
07512 
16085 
19261 
20056 
: 
2831 
5535 
5174 
5566 
2574 
4067 
3577 
4133 
102 
238 
233 
229 
636 
1194 
1015 I 
2612 OTHER ANNUAL GREEN FODDER AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
100 
216 
152 
16837 
16985 
15208 
10537 
20783 
20037 
25306 
116 
255 
178 
29 
02 
39 
1200 
1129 
1400 
2670 PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
1976 
1977 
1976 
1970 
I 
I 
I 
I 
1771 1 
29657 
29236 
28681 
16590 
17007 
16783 
: 
4409 
4530 
2671 CLOVER AND MIXTURES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1410 
1532 
1556 
1066 
1205 
1781 
1738 
1612 
3202 
3072 
3109 
: 
18 
20 
16 
TREFLES ET MELANGES 
2672 LUCERNE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
380 
071 
058 
368 
3930 
5890 
5771 
5620 
9001 
10120 
9778 
25 
39 
37 
2 
3 
3 
3 
2673 OTHER LEGUMES AUTRES LEGUMINEUSES 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
182 
252 
229 
210 
1388 
1253 
1168 
2680 TEMPORARY GRASSES ANO GRAZINGS PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
981 
900 
032 
769 
12391 
21731 
21098 
21239 
2562 
2603 
2669 
: 
0002 PERMANENT GRASSLAND 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
Τ 
I 
I 
36060 
60127 
59087 
56320 
7987 
8082 
8945 
8968 
SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
3892 
4100 
2710 PERMANENT GRASSES PRAIRIES PERMANENTES 
1976 
1977 
1976 
1979 
22579 
27270 
28100 
: 
15605 
25795 
25161 
20076 
5252 
5568 
5800 
5713 
677 
1090 
1095 
: 
111 
196 
210 
212 
2720 PERMANENT GKAZINGS PATURAGES PERMANENTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
20859 
30331 
33926 
32208 
2735 
2910 
3100 
3255 
1773 
3809 
3712 
98 
217 
209 
53 

HUH 
Produktionstatistiker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
21.03.80 
VEGETABLES LEGUMES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BEL6IQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
.1 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
HARVESTED CRUPS AREAS/CULTURES RECULTEES (1000 HA) 
1609 FRESH VEGETABLES (TUTAL,INC.KITCHEN GARDENS) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
101,0 
103,9 
100,0 
100,8* 
567,0 
594,5 
600,0 
: 
586,0 
599,0 
601,6 
: 
LEGUMES FRAIS (TOTAL,V.C.JARDINS) 
2992 FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGUMES FRAIS DES JARDINS 
976 
977 
978 
979 
I 
I 
I 
I 
09,0 
09,0 
09,0 
06,0* 
258,2 
257,4 
257,2 
: 
63,7 
67,2 
59,4 
: 
1600 FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDINGS) LEGUMES FRAIS (EXPL.AGRICOLES) 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
1207,7 
1270,3 
1266,5 
: ' 
52,4 
54,9 
55,0 
52,8 
308,8 
337,1 
343,3 
: 
522,3 
531,8 
542,2 
: 
65,7 
71,6 
71,2 
69,2 
53,2 
53,3 
46,5 
: 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
186,0 
200,7 
189,9 
: 
8,5 
6,6 
8,1 
t 
10,7 
U . ' 10,3 
I 
1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
T 
I 
194,4 
200,6 
200,5 
: 
15,1 
16,2 
15,3 
15,3 
47,1 
46,9 
50,7 
: 
56,0 
57,7 
56,9 
56,6 
12.0 
12.4 
12.5 
11.7 
4,2 
4.4 
4.0 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
52,7 
57,3 
55,9 
CHOUX POTAGERS 
2.8 2,3 
3,0 2,5 
2.9 2,2 
1 1 
1660 VEGET.LEAFY OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1976 
1977 
1976 
1979 
1 
I I 
I 
292,9 
294,4 
294,3 
: 
14,9 
15,3 
14,6 
14,9 
92,6 
93,4 
92,8 
: 
136,9 
136,4 
139,7 
137,0 
15,1 
16,0 
16,2 
17,3 
18,9 
18,1 
16,5 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12.7 
13,4 
12.6 
: 
0,4 
0,4 
0,4 
1 
1.5 
1.6 
1.3 
! 
1740 VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
237,2 
245,2 
253,6 
2,υ 
2,1 
2,1 
2,1 
. 37,5 
38,4 
40,9 
: 
167,5 
194,7 
200,9 
215,1 
5,3 
5,4 
5,3 
5,3 
2,9 
2,6 
2,5 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.2 
1.2 
1,2 
: 
0,2 
0,2 
0,2 t 
0.5 
0,5 
0,5 
t 
1800 ROOT ANO TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1885 PULSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
161,3 
175.3 
170,8 : 
308,4 
338,3 
329,6 
: 
7,4 
8,2 
8,5 
7,6 
11,0 
11,1 11,6 
10,2 
42,6 
45,3 
44,0 
! 
88,5 
112,9 
114,7 
: 
40,6 
41,5 
42,4 
42,6 
98,3 
98,7 
99,2 
99,0 
19,5 
22,7 
21,5 
18,2 
12,6 
14,1 
14,5 
13,2 
9,0 
9,2 
6,6 
S 
17,3 
16,0 
14,2 
t 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
36,7 
«2,6 
40,9 
! 
74,5 
77,0 
69,6 
t 
2,7 
2.7 
2.5 
1 
LEGUMES A 
2.4 
2.5 
2.1 t 
2.4 
2.6 
2.3 
I 
COSS 
3.5 
4.0 
3,5 
1 
1910 CULTIVATED MUSHROOMS 
1976 
1977 
1976 
1979 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
CHAMPIGNONS DE CULTURE 
0,4 0,0 0,0 
0,4 0,0 0,0 
0,4 0,0 0,0 
1 I t 
1920 FRFSH VEGETABLES N.O.S. LEGUMES FRAIS N.D.A. 
1976 
1977 
197S 
1979 
I 
I 
I 
I 
13,5 
16,5 
17,7 
: 
2,0 
2,1 
2,8 
2,7 
0,3 
0,3 
0,2 
: 
0,7 
2,6 
3,0 
: 
1,0 
1,0 
1,2 3,5 
0,8 
0,6 
0,7 
t 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,2 
9.1 4.4 
1 
0,0 
0,0 
0,0 
1 
0,4 
0,5 
0,4 
1 
3718 HILD PRODUCTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
56 
21.03.80 
VEGETABLES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I OEUTSCH-
I LAND 
I 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I . I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1000 T) 
1609 FRESH VEGETABLES (TOTAL,INC.KITCHEN GARDENS) 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
1606,4 
1912,5 
1656,1 
1817,4* 
5910,3 
6451,7 
6690,2 
6604,5 * 
11119,9 
11775,1 
12246,0 
12662,0* 
2193,1 
2417,2 
2365,0 
2406,6 
905,7 
1177,1 
1045,7 
: 
9,6 
12,0 
11,6 
10,9 
LEGUMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 
294,3 
311,1 
301,0 
170,3 
235,2 
193,7 
2992 FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS 
1976 
1977 
1976 
1979 
503,0 
562,0 
561,0 
550,0" 
1946,0 
2027,0 
2070,3 
2050,0' 
1451,0 
1602,1 
1584,6 
1600,0* 
90,0 
100,0 
100,0 
100,0 
135,0 
167,0 
149,5 
: 
7,2 
9,0 
6,6 
8,2 
LEGUMES FRAIS OES JARDINS 
64,0 
6S,0 
102,0 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1600 FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDINGS) LEGUMES FRAIS (EXPL.AGRICOLES) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
20759,1 
23630,6 
24204,2 
1 
1105,4 
1330,5 
1295,1 
1267,4 
3962,3 
4420,7 
4819,9 
4754,5* 
9668,9 
10173,0 
10661,4 
11062,0* 
2103,1 
2317,2 
2285,0 
2308,6 
770,7 
1010,1 
896,2 
: 
2,4 
3,0 
2,9 
2,7 
2767,6 
4110,7 
3850,6 
3692,1 * 
206,3 
226,1 
199,4 
: 
170,3 
235,2 
193,7 
1 
1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
3666,1 4325,8 
4167,3 
: 
496,3 
621,0 
577,5 
567,3 
719,6 
700,8 
825,7 
730,0* 
1105,7 
1134,6 
1021,1 
1095,6* 
316,2 
324,5 
263,7 
306,0 
72,5 
101,1 
90,1 
: 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
867,4 
J315.0 
1279,0 
1140,0* 
60,7 
66,0 
61,4 
: 
45,2 
62,4 
48,4 
: 
1660 VEGET.LEAFY OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
4432,5 
4756,9 
4694,4 
: 
207,1 
229,5 
217,3 
229,3 
1118,9 
1290,0 
1259,2 
1240,0* 
2147,2 
2124,0 
2147,9 
1937,9* 
345,4 
367,9 
368,5 
396,3 
319,7 
373,9 
340,8 
: 
0,6 
0,8 
0,6 
0,6 
265,6 
339,6 
329,1 
333,1* 
9,6 
12.1 
12.1 
: 
17,7 
21,0 
16,7 
1 
1740 VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
7225,3 
7645,5 
8378,8 
: 
78,9 
86,7 
75,* 62 η 
LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
936,0 
926,6 
1175,5 
1230,0" 
5006,5 
5417,1 
5918,0 
6450,5* 
755,6 
776,2 
791,2 
818,0 
200,6 
193,2 
160,7 
: 
0,1 
0,1 
0,1 0,0 
162,4 
177,7 
195,2 
197,0* 
26,4 
24,7 
29,6 
I 
38,6 
38,0 
33,5 
1 
1600 ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1685 PULSES 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
3577,7 
4675,6 4566,9 
* 
1322,3 
1600,5 
1712,5 
165, 1 
231,3 
236,6 
207,0 
72,0 
92,0 
88,8 
85,7 
757,6 
872,3 
913,3 
915,5 
303,3 
502,9 
514,0 
500,0* 
862,5 
916,9 
959,3 
986,2 * 
476,3 
495,7 
534,0 
529,6" 
549,2 
662,0 
666,4 
619,0 
86,7 
119,3 
104,6 
99,3 
103,0 
206,9 
193,4 ! 
54,9 
115,2 
90,6 
: 
0,6 
0,6 
0.7 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
956,2 
1563,1 
1447,0 
1400,0 * 
306,0 
«41,3 
353,3 
390,0* 
92,0 
95,5 
79,0 ! 
LEGUMES 
12.5 
15,7 
11,6 
: 
51,6 
66,9 
69,3 
1 
A COSS 
10,4 
16,3 
15,1 
: 
1910 CULTIVATED MUSHROOMS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
275,5 
295,2 
310,5 
1 
29,0 
32,6 
36,7 
39,0 
113,5 
116,6 
12S,4 
130,0 * 
23,1 
30,6 
30,0 
30,0* 
38,0 
41,0 
43,0 
47,0 
8,5 
8,6 
10,3 
I 
CHAMPIGNONS DE CULTURE 
51,1 
51,0 
51,2 
52,0* 
6,1 
6,4 
5,2 
: 
6,3 
8.4 
6,6 
: 
1420 FRESH VEGETABLES N.O.S. 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
214,0 
321,2 
330,1 
: 
37,0 
37,4 
61,3 
56,4 
1,0 
10,2 
4,0 
4,0* 
14,0 
51,5 
50,0 
50,0* 
LEGUMES FRAIS N.D.A. 
10,0 
6,3 
7,4 
21,0 
U . 5 
11.1 10,3 
: 
0,5 
0,8 
0,8 
0,6 
138,9 
203,0 
195,6 
160,0* 
0,9 
0,7 
0,3 
: 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
3718 WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
976 
977 
978 
979 
I 
I 
I 
I 
25,7 
7,8 
3,7 
7,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,2 
5,1 
? · 7 * 5,0* 
13,5 
2,7 
·''-2.0* 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57 
21.03.80 
VEGETABLES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I 1 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITEU 
KINGDOM 
1 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECULTEES (1000 HA) 
1610 ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
Τ 
I 
I 
190,0 
200,6 
200,5 
: 
15,1 
16,2 
15,3 
15,3 
07,1 
06,9 
50,7 
: 
58,0 ' 
57,7 
56,9 
56,8 
12,0 
12,0 
12,5 
11,7 
4,2 
4,4 
4,0 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
52,7 
57,3 
55,9 
i 
2,8 
3,0 
2,9 
: 
2,3 
2.5 
2,2 
: 
1620 CAULIFLOWER 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
88,2 
87,7 
90,0 
: 
3,5 
3,5 
3,7 
0,0 
35,5 
30,6 
37,5 
: 
28,7 
29,1 
28,0 
27,7 
2,8 
2,5 
2,5 
2,6 
1,5 
1,6 
1,5 
: 
CHOUX FLEURS 
4,4 
4,7 
5,0 
0,9 
1.0 
1.0 
0,6 
0,6 
0,6 
I 
1631 RRUSSELS SPROUTS 
1076 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
26,4 
26,7 
26,8 
: 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
3,5 
3,6 
3,9 
: 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
5,3 
5,4 
6,0 
5,5 
1.5 
1.4 
1.1 
: 
CHOUX DE BRUXELLES 
14,7 
14,6 
14,3 
t 
0,4 
0,6 
0,5 
1 
0,2 
0,2 
0,3 
I 
1635 CABBAGE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
6,0 
6,7 
6,1 
5,9 
1,6 
1,7 
1 ,7 
: 
8,1 
7,9 
7,8 
7,7 
1,7 
2,0 
1,6 
1,6 
0,3 
0,3 
0,3 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
21,1 
CHOUX BLANCS 
1,1 
1,1 
1,1 
: 
0,9 
0,9 
0,7 
t 
1655 BRASSICAS N.O.S.(EX.RUOTS) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
39,1 
65,5 
63,8 
: 
5,1 
5,3 
4,4 
4,7 
6,5 
7,1 
7,7 
: 
20,9 
20,6 
20,5 
21,2 
2,2 
2,5 
2,2 
1,9 
1,0 
1,2 
1,1 
: 
AUTRES CHOUX,Ν.O.A. 
2,5 
27,8 
26,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
1660 VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
292,9 
294,4 
294,3 
5 
14,9 
15,3 
14,6 
14,9 
92,6 
93,4 
92,8 
: 
136,9 
136,4 
139,7 
137,0 
15.1 
16,0 
16,2 
17,3 
18,9 
16,1 
16,5 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,7 
13,4 
12,6 
: 
0,4 
0,4 
0,4 
! 
1.5 
1,6 
1,3 
I 
1470 CELERIAC ANU CELERY CELERIS (RAVE+BRANCHE) 
1974 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1675 LEEKS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1660 LETTUCE 
1976 
1977 
1976 
1979 
Í 
I 
I 
I 
1685 ENDIVE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1690 SPINACH 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1700 ASPARAGUS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1' 
1' 
Ie 
,1 
,7 
,1 
20,7 
22,0 
20,8 
50,6 
50,7 
54,3 
3 
3 
2 
1.7 
1.1 
>,7 
1.3 
1.4 
1.3 
1.5 
1.4 
1,6 
1,5 
1,6 
4,3 
4,3 
0,3 
4,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
3,3 
3,3 
2,« 
3,2 
3,6 
3,5 
3,6 
3,3 
4,1 
4,2 
4,0 
11,9 
11,8 
11,4 
14,6 
15,0 
10,8 
7,2 
7,2 
7,0 
5,5 
5,9 
6,0 
18,0 
18,8 
18,2 
0,9 
0,9 
0,8 
3,6 
0,9 
0,9 
1,2 
1.1 
18,5 
18,3 
19,0 
18,8 
12,1 
12,0 
13,0 
13,2 
8,3 
8,8 
9,0 
8,5 
5,8 
5,0 
5,2 
0,8 
1,5 
2,0 
2,0 
2,2 
1,5 
1,9 
1,7 
1,7 
4,3 
4,2 
4,2 
4,4 
1.1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,9 
1,7 
1,7 
2,2 
2,1 
1,9 
1,9 
1,9 
1,2 
1,2 
1.1 
3,1 
3,2 
2,7 
4,4 
4,0 
3,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
0,8 
0,6 : 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­
­
1,6 
1,6 
1,6 
1.4 
1.6 
1.7 
i 
6,2 
8,5 
8,0 : 
CHICOREES 
1 
I 
1 
: 
0,3 
0,3 
0,4 
t 
0,1 
0,1 
0,0 
I 
0,0 
0,0 
0,0 : 
0,2 
0.2 
0,2 
t 
FRISEES 
1 
t 
ι 
t 
I : : 
0,0 
0,0 
0,0 
t 
0,2 
0,3 
0,2 
t 
POIREAUX 
0,6 
0.4 
0,5 
I 
LAITUES 
0,2 
0,2 
0,2 
I 
ET SCAROLES 
t 
t : 
1 
EPINAROS 
0,1 
0,2 
0,2 : 
ASPERGES 
0,3 
0,3 
0,2 
I 
58 
21.03.80 
VEGETABLES LEGUMES 
YEAR I 
ANNEF I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELANO 
I 
I 
I 
DANMARK 
HARVESTED PRUDUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1000 Τ) 
1610 ALL RRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
3686,1 
0325,8 
0187,3 
: 
096,3 
621,0 
577,5 
567,3 
719,8 
700,8 
825,7 
730,0* 
1105,7 
1134,6 
1021,1 
1095,8 * 
316,2 
324,5 
283,7 
308,0 
72,5 
101,1 
90,1 
: 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
667,4 
1315,0 
1279,0 
1140,0* 
60,7 
66,0 
41,4 
I 
45,2 
62,4 
46,4 
1 
1620 CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
Τ 
1415,5 
1419,1 
1474,7 
1380,3* 
70,2 
76,7 
81,1 
87,6 
470,6 
376,0 
502,2 
011,2* 
534,7 
548,8 
470,1 
533,0 
54,7 
52,1 
54,8 
S5,0 
27,6 
35,5 
33,4 
30,0 
237,3 
305,6 
306,6 
240,0 * 
12,3 
16,4 
15,8 
15,0 
7,9 
6,1 
6,7 
6,5 
1631 BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1976 
1977 
1976 
1979 
I 
I 
I 
I 
261,1 
376,0 
331,0 
: 
5,2 
6,0 
6,6 
6,7 
29,1 
36,6 
36,6 
35,0* 
0,0 
3,2 2,7 
3,3 
68,0 
82,7 
58,0 
86,0 
13,2 
17,0 
13,0 
: 
134,5 
220,7 
206,3 
173,0 * 
5,4 
6,2 
6,0 
X 
1,2 
1,6 
2,0 
: 
1635 CABBAGE CHOUX BLANCS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1160,5 
1524,2 
1043,5 
: 
276,6 
361,6 
326,6 
317,7 
81,7 
113,3 
112,2 
110,0* 
173,4 
177,0 
165,9 
168,0 
121,6 
99,1 
96,4 
100,0 
6,6 
10,1 
6,7 
: 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
446,7 
700,0 
460,0 
700,0 * 
33,9 
32,6 
30,0 
: 
23,6 
30,1 
23,3 
: 
1655 BRASSICAS N.O.S.(EX.ROOTS) AUTRES CHOUX,Ν.D.A. 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
690,9 
1006,1 
937,7 
: 
100,2 
176,3 
163,1 
155,3 
138,5 
170,9 
174,6 
173,8* 
393,2 
405,6 
362,4 
391,5 * 
73,9 
90,6 
74,5 
67,0 
24,7 
38,5 
35,0 
: 
46,9 
66,7 
64,1 
27,0 * 
9,1 
6,8 
9,6 
t 
12.5 
22.7 
14,4 
t 
1660 VEGET.LEAFED UR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
4432,5 
0756,9 
4690,0 
: 
207,1 
229,5 
217,3 
229,3 
1118,9 
1290,0 
1259,2 
1200,0" 
2107,2 
2124,0 
2147,9 
1937,9* 
345,4 
367,9 
368,5 
396,3 
319,7 
373,9 
340,6 
: 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
265,8 
339,6 
329,1 
333,1*" 
9,8 
12,1 
12,1 
: 
17,7 
21,0 
16,7 
t 
1670 CELERIAC AND CELERY CELERIS (RAVE+BRANCHE) 
1976 I 
1977 I 
1976 I 
1979 t 
1675 LEFKS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
022,5 
090,5 
078,6 
054,3 
544,9 
490,5 
1680 LETTUCE 
1976 
1977 
1978 
1979 
1007,5 
1126,2 
1126,3 
30,2 
37,7 
36,2 
40,0 
2 8 , 3 
3 7 , 2 
3 2 , 0 
3 4 , 0 
7?,2 
76,1 
79 ,3 
81,9 
1 0 5 , 6 
1 2 9 , 8 
1 2 5 , 0 
1 1 5 , 0 * 
205,7 
279,6 
261,0 
250,6 
262,4 
294,2 
291,3 
275,7 
138,4 
105,2 
139,0 
144,0 
23 ,9 
23,6 
30,3 
30,0 ' 
350,8 
346,0 
359,0 
351,0 
40 ,4 
4 7 , 1 
49 ,0 
58 ,0 
42,7 
50 ,7 
35 ,0 
46 ,0 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
41,2 
55,4 
50,6 
76,0 
102,4 
66,0 
96,3 
99,0 
89,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0.3 
0,4 
0.4 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
60,0 
70,1 
70,0 
70,0* 
26,6 
42,0 
36,2 
43,5' 
139,5 
182,0 
174,0 
175,0' 
3,2 
3,1 
3,3 ! 
0,2 
0,2 
0,2 > 
2,1 4,8 4,4 
3,5 
6,0 
4,6 
1 
POIREAUX 
6,5 
6,6 
7,3 
t 
LAITUES 
3,0 
3,9 
4,1 
1685 ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1976 
1977 
1976 
1979 
1690 SPINACH 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
1700 ASPARAGUS 
7,1 7,4 
7,5 
7,1 
128,5 
131,3 
127,1 
133,1 
240,5 
246,1 
249,9 
236,0 
45,5 
45,5 
55,6 
46,0 
4,4 
7,6 
7,6 
t 
0,1 0,0 
0,1 
0,1 
47,4 
46,9 
39,2 
44,7 
70,3 
84,3 
82,1 
80,0* 
107,5 
112,8 
108,0 
102,0 
50,0 
54,5 
49,8 
53,0 
15,6 
18,7 
14,7 
: 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
113,4 
96,7 
96,5 
: 
11,6 
11,4 
11,6 
10,6 
50,9 
45,0 
44,7 
47,8 
01,9 
32,2 
31,9 
29,1 
7,5 
6,6 
6,9 
7,0 
0,6 
0,5 
0,5 
: 
t 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
I : ' 
EPINARDS 
1.5 
1.3 
1.5 
ASPERGES 
0,3 
0,4 
0,3 
1 
59 
21.03.80 
VEGETABLES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECULTEES (1000 HA) 
1710 CHICORY CHICOREES (ENDIVES) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
36,0 
36,2 
37,0 
11,5 
11,5 
12,3 
. : 
13,3 
13,4 
13,7 
13,8 
2,4 
2,9 
3,3 
4,0 
8,9 
8,3 
7,8 
1 
1720 6L08E ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
67,3 
65,0 
66,0 
: 
15,6 
10,7 
10,9 
: 
51,8 
50,7 
51,5 
50,5 
1725 OTHtR VEG.LEAFED OR STALKEO N.O.S. 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
27,5 
28,7 
29,1 
: 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,0 
0,2 
0,2 
: 
21,1 
22,0 
22,5 
22,7 
0.3 
0,3 
0,3 
­
0,3 
0,2 
0,2 
: 
AUTRES LEG.FEUILLUS ET A TIGE N.D.A. 
1.0 
1.1 
1.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1700 VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
237,2 
205,2 
253,6 
1750 TOMATOES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
120,7 
129,9 
136,7 
: 
1761 CUCUMBERS 
1766 GHERKINS 
1976 
1977 
1978 
1979 
1771 MELONS 
1976 
1977 
1978 
1979 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
a ε,? 
1 7 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
3 7 , 5 
3 « , 0 
0 0 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 8 7 , 5 
1 9 0 , 7 
2 0 0 , 9 
2 1 5 , 1 
9 6 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 0 
1 2 5 , 8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
2,0 
2,0 
1,9 
AH,4. 
­ÍS.O 
1,8 
1,8 
1.9 
2.1 
■A4..1 
4 4,6 
43,5 
5,3 
5,0 
5,3 
5,3 
2,9 
2.9 
2,7 
2,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
2,9 
2,6 
2,5 
1,6 
1,5 
1,4 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
6,3 
6,3 
6,2 
: 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
: 
3,3 
3,2 
3,2 
3,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
0,1 
0,1 
0,0 
: 
1,2 
1,1 
1,0 
«,· 0,4 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
0,0 
0/0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1.2 
1.2 
1.2 
0,9 
0,9 
1,0 
0,2 
0,2 
0,2 
1 
0,2 
0,2 
0,2 
1 
0,2 
0,2 
0,2 
1 
0,0 
0,0 
0,0 
1 
-
­
­
0,5 
0,5 
0,5 
1 
TOMATES 
0,1 
0,1 
0,1 
1 
CONCOMBRES 
0,3 
0,3 
0,3 
1 
CORNICHONS 
0,1 
0,1 
0,1 
I 
MELONS 
"'i 0,0 
0,0 
17 80 EGG­PLANT, PUMPK INS, MARRUWS AUBERGINES,COURGE S,COURGETTES,CI TROUILLES 
1976 I 
1977 I 
197« I 
1979 I 
790 PEPPERS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
29,7 
30,2 
30,2 
21,8 
21,0 
21.3 
3,8 
3,9 
3,9 
: 
25,9 
26,3 
26,2 
25,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
1,2 
1,3 
: 
20,0 
20,0 
19,8 
19,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
­­­­
. 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 
POIVRONS 
0,0 
0,0 
0,0 
1800 ROOT AND TUBFR VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
161,3 
175,3 
170,8 
: 
7,4 
8,2 
8,5 
7,6 
42,8 
45,3 
44,0 
: 
40,8 
41,5 
42,4 
02,6 
19,5 
22,7 
21.5 
16,2 
9,0 
9,2 
6,6 
1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
36,7 
42,6 
40,9 
■ 
2.7 
2.7 
2.5 
2.4 
2,6 
2,3 
1 
1810 KOHL­RABI 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1,6 
1,7 
1,7 
1,8 
1.6 
1.7 
1,7 
1,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
CHOUX RAVES 
60 
21.03.80 
VEGETARLES LEGUMES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HARVESTED PRUDUCTION/PRODIICTION RECOLTEE (1000 Τ) 
1710 CHICORY 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
391,1 
007,9 
067,0 
: 
93;9 
103,7 
152,1 
168,6 
190,6 
190,3 
195,9 
190,5 
22,6 
26,9 
30,0 
00,0 
80,1 
87,0 
89,0 
: 
CHICOREES (ENDIVES) 
1720 GLOHF ARTICHOKE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
716,5 
690,9 
715,7 
517,3 
96,6 
1 12,8 
101,7 
90,0 
619,9 
578,2 
610,0 
023,3 
ARTICHAUTS 
1725 OTHER VEG.LEAFED UR STALKED N . O . S . 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
568,7 
599,3 
576,7 
: 
ιο,ο 10,8 
11,3 
10,9 
65,0 
69,0 
73,6 
7 1 , 2 * 
029,8 
009,7 
019,9 
0 3 0 , 0 * 
15,9 
16,6 
17,3 
17,3 
3,5 
3,3 
3,2 
: 
AUTRES LEG.FEUILLUS ET A TIGE N.D.A. 
38,9 
40,9 
46,4 
44,2 
0,9 
0,7 
0,9 
1700 VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT 
78,9 
»6,7 
75,0 
82,7 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7?25,3 
7605,5 
8378,8 
: 
1750 TOMATUES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
0123, 
0062, 
5187, 
5702, 
,2 
,6 
,2 
,0 
1761 CUCUMBERS 
1766 GHERKINS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1771 MELUNS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
136,5 
163,5 
150,0 
MIS,* 
99 a, ς 
K77, -4 
33,3 
33,1 
28,0 
30,7 
936,0 
926,8 
1175,5 
1230,θ' 
5 8 1 , 3 
5 8 1 , 0 
80?,O 
8 2 0 , 7 
5006,5 
5017,1 
5918,0 
6050,5* 
2809,6 
3179,0 
3688,8 
0105,0 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 0 " 
2 3 , 8 
2 6 , 3 
2 9 , 5 
3 0 , 0 
7 5 5 , 6 
7 7 6 , 2 
7 9 1 , 2 
8 1 8 , 0 
3 7 3 , 0 
3 6 6 , 9 
3 7 1 , 2 
3 9 5 , 0 
5 1 , 2 
5 6 , 5 
5 5 , 2 
6 5 , 0 
2 0 0 , 6 
1 9 3 , 2 
1 6 0 , 7 
1 0 9 , 1 
1 3 0 , 1 
1 1 5 , 6 
1 2 0 , 0 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
560,7 
588,8 
588,0 
32,5 
35,5 
30,0 
28,9 
65,6 
66,1 
66,0 
6 6 , θ ' 
80,8 
81,1 
81,8 
87,5 
300,0 
322,4 
327,9 
320,0 
13,5 
12,6 
8,0 
: 
34,6 
48,2 
36,0 
4* *■, t 
Λ'5,ί 
4t».). 
I-M,»* 
«■73,1 
•»3,1 
i«.»/, Γ 
ΪΊΟ,Ο 
t,*· 
ì.o 
3.0 
3,0 
t, Η 
A, t 
Οι 9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
ο,ι 
0,1 
0,1 
0,0 
LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1 8 2 , 4 
1 7 7 , 7 
1 9 5 , 2 
1 9 7 , 0 " 
1 3 0 , 4 
1 2 5 , 5 
1 3 5 , 6 
1 4 1 , 0 ' 
5 2 , 0 
5 2 , 2 
5 9 , 6 
5 6 , 0 * 
26,4 
29,7 
29,6 
25,5 
28,4 
28,0 
28,0 
0,9 
1,1 
1,2 
. 
• ­­
_ 
— ­
38,6 
38,0 
33,5 
TOMATES 
20,9 
17,7 
17,9 
16,0 
CONCOMBRES 
15,5 
17,8 
13,6 : 
CORNICHONS 
0,9 
0,9 
0,6 
: 
HELONS 
0,6 
0.5 
"/S 
1780 EGG­PLANT,PUMPKINS,MARROWS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
716,0 
736,0 
743,0 
86, 1 
87,6 
89,7 
90,0 * 
626,9 
643,0 
646,3 
620,5 
4,5 
4,8 
6,7 
7,0 
AUBERGINES,COURGES,COURGETTES,CI TROUILLES 
0,5 
0,6 
0,4 
1790 PEPPERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
509,0 
507,9 
510,5 
: 
21,1 
16,9 
19,3 
20,0 * 
060,2 
067,0 
063,0 
075,0 
22,7 
22,6 
27,2 
28,0 
1,0 
0,7 
0,2 
: 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,« 
0,4 
1800 ROOT AND TUBER VEGETABLES 
1 8 5 , 1 
2 3 1 , 3 
2 3 8 , 6 
2 0 7 , 0 
RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
3577,7 
4675,6 
0586,9 
7 5 7 , 6 
8 7 2 , 3 
9 1 3 , 3 
9 1 5 , 5 ' 
8 8 2 , 5 
9 1 6 , 9 
9 5 9 , 3 
9 8 6 , 2 ' 
S 0 9 . 2 
6 8 2 , 0 
6 8 6 , 0 
6 1 9 , 0 
1 0 3 , 0 
2 0 6 , 9 
1 9 3 , 4 
0,6 
0,8 
0,7 
0,6 
956,2 
1583,1 
1447,0 
1 4 0 0 , 0 J 
92,0 
95,S 
79,0 
51,6 
66,9 
69,3 
1810 KOHL­RABI 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
36,3 
42,3 
44,4 
42,5 
30,1 
38,8 
00,0 
36,5 
2,2 
3,5 
4,0 
6,0 
CHOUX RAVES 
61 
21.03.80 
VEGETABLES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECOLTEES (1000 HA) 
1820 TURNIPS NAVETS POTAGERS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1830 CARROTS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1840 GARLIC 
1976 I 
1977 I 
197« I 
1979 I 
1851 ONIONS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
12,3 
13,0 
13,0 
56,2 
62,7 
58,7 
11,6 
11,8 
1?,5 
55,0 
60,2 
59,8 
0,2 
0,6 
0,6 
0,9 
0,« 
?,7 
2,7 
2,7 
19,0 
20,2 
18,6 
3,7 
3,7 
3,8 
3,7 
7,1 
7,6 
»,3 
",5 
0,0 
0,4 
0,4 
0,4 
3,3 
0,3 
3,0 
2,8 
­­­
3,3 
3,3 
3,2 
: 
­­­
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,9 
6,0 
5,5 
16,6 
19,6 
18,1 
i 
0,6 
0,6 
0,6 
1 
1,3 
1,2 
1.1 
­­­
CAROTTES 
1,3 
1,5 
1.2 
s 
5,7 
6,1 
6,7 
7,2 
7,7 
7,7 
5,9 
5,6 
5,8 
5,8 
21.0 
22,1 
22,1 
22,1 
10,7 
16,8 
16,5 
10,3 
0,8 
0,9 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,2 
10,6 
10,0 
0,0 
0,6 
0,5 
0,7 
0,9 
0,8 
1860 BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
9,3 
°,3 
9,2 
: 
0,0 
0,5 
0,5 
0,5 
2,6 
2,8 
2,8 
2,1 
1,8 
1,7 
1,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
3.2 0,0 0,2 
3.3 0,1 0,2 
3,3 0,1 0,2 
1870 SALSIFY AND SCORZONERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
877 RADISH 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
6,5 
6,8 
6,2 
3,0 
3,5 
3,5 
0,0 
0,0 
­0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,5 
1 ,6 
1,3 
2,6 
2,6 
2,6 
­­­~ 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,8 
0,9 
0,6 
! 
0,0 
0,0 
0,0 
1880 OTHER N.O.S. 
1976 
1977' 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1885 PULSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1890 PEAS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
3, 
0, 
0, 
30», 
33», 
329, 
169, 
183, 
16», 
.6 
, 0 
,2 
, 0 
,3 
,6 
.1 
.0 
,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
11,0 
11,1 
11,8 
10,2 
3,9 
0,5 
0,8 
0,1 
88,5 
112,° 
110,7 
50,5 
51,0 
98,3 
98,7 
99,2 
99,0 
02,1 
01,2 
00,2 
00,5 
12,8 
10, 1 
10,5 
13,2 
5,2 
5,2 
5,0 
17,3 
18,0 
10,2 
12,0 
12,5 
9,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
3,2 
3,5 
70,5 
77,0 
69,6 
56,8 
59,2 
52,2 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
: 
,0 
,0 
,0 
,0 
AUTRES N 
,2 
■ 2 
,2 
LEGUMES A 
2, 
2, 
2, 
2, 
2, 
2, 
,0 
,5 
,1 
,3 
,3 
,0 
PETITS 
0, 
0, 
0, 
0, 
.D, 
0, 
0, 
0, ι 
,0 
,0 
,0 
,0 
.A. 
,1 
,1 
,1 
COSSE 
3, 
0, 
3, 
1 
,5 
,0 
,5 
POIS 
3, 
3, 
3, 
,1 
,6 
,2 
1901 BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
98,3 
113,? 
115,3 
5,7 
5,7 
5,8 
0,9 
31,2 
02,5 
05,6 
: 
37,2 
38,9 
39,1 
39,7 
6,2 
6,6 
7,2 
6,0 
4,9 
5,6 
4,6 
12,5 
13,0 
12,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,0 
0,3 
1905 OTHER PULSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
οι,ο 
02,1 
05,7 
1,3 
1,0 
1,2 
1,2 
13,3 
15,9 
17,7 
: 
19,0 
18,6 
19,9 
16,8 
2,2 
2.2 
2,0 
1,8 
AUTRES LEGUMES A COSSE 
5,2 0,0 
4,4 0,0 
0,9 0,0 
62 
21.03.80 
VEGETABLES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I 
HARVESTED PROOUCTIUN/PRODUCTION RECOLTEE (1000 Τ) 
1820 TURNIPS NAVETS POTAGERS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1630 CARROTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1800 GARLIC 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1851 ONIONS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
281,6 
380,7 
374,1 
! 
1555,4 
2097,5 
2023,1 : 
90,5 
89,4 
99,3 
95,7 
1103,6 
1526,7 
1500,0 
----
111,2 
109,2 
108,9 
120,2 
. 
---
13,7 
10,0 
21,5 
20,6 
09,2 
57,9 
58,0 
55,0* 
020,8 
070,3 
505,9 
521,0 
35,0 
36,3 
03,7 
00,0* 
112,8 
105,8 
106,1 
103,9 
60,7 
67,0 
67,9 
67,5 
221,5 
227,2 
265,6 
293,5 
55,5 
53,1 
55,6 
55,7 
085,9 
518,3 
520,1 
521,5 
13,0 
12,0 
13,0 
12,0 
160,0 
176,3 
180,0 
135,0 
_ 
---
315,5 
051,0 
006,0 
020,0 
----
42,1 
114,5 
108,0 ! 
. 
---
12,1 
30,5 
27,5 
! 
----
0,5 
0,7 
0,6 
0,6 
. 
---
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
130,7 
223,1 
215,2 
193,0 * 
493,6 
854,3 
734,6 
700,0* 
• 
---
179,9 
329,1 
305,0 
310,0* 
19,9 
20,3 
19,6 : 
52,0 
51,6 
37,9 
! 
_ 
• --
11,9 
15,8 
13,6 
. ---
CAROTTES 
29,7 
53,3 
41,5 
AIL 
. 
---
OIGNONS 
11,7 
21,8 
20,1 
: 
I860 BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
204,9 
272,5 
277,0 
: 
13,2 
13,8 
15,0 
10,0 
56,0 
75,1 
78,1 
75,0 * 
02,0 
36,9 
36,7 
35,0 
26,6 
20,0 
23,0 
23,0 
95,6 
110,4 
115,6 
119,0* 
1,8 
2,2 
2,0 
: 
8,9 
10,1 
6,6 
: 
1870 SALSIFY ANO SCORZONERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1877 RADISH 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
64,0 
40,6 
80,0 
! 
69,0 
69,8 
70,7 
0,2 
0,2 
--
2,7 
3,2 
3,0 
2,8 
18,0 
25,1 
17,0 
20,0 * 
0A,0 
05,0 
07,6 
05,0 * 
— --"■ 
12,0 
10,0 
13,0 
13,0* 
2,8 
0,3 
6,0 
5,0 
5,1 
6,9 
10,0 
13,0 
08,0 
61,0 
57,0 
! 
0,3 
0,3 
ο,ο : 
1884 OTHER N.O.S. 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1665 PULSES 
1976 I 
1977 I 
1976 I 
1979 I 
1890 PEAS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
69,3 
80,2 
93,2 
1322,3 
1800,5 
1712,5 
'■ 
062,0 
722,1 
593,5 
10,0 
11,7 
9,7 
8,6 
72,0 
92,0 
88,8 
85,7 
16,7 
19,8 
20,0 
19,0 
0,3 
0,0 
0,5 
0,5 * 
303,3 
502,9 
510,0 
500,0" 
120,1 
217,7 
199,7 
218,9 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 7 6 , 3 
0 9 5 , 7 
5 3 0 , 0 
5 2 9 , 6 
8 2 , 1 
8 8 , 1 
8 8 , 7 
8 7 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
8 6 , 7 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
1 5 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
50,9 
1 1 5 , 2 
9 0 , 6 
2 5 , 1 
5 3 , 9 
οο,ο 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 2 , 0 
6 6 , 2 
7 6 , 6 
7 8 , 0 ' 
3 0 6 , 0 
0 0 1 , 3 
3 5 3 , 3 
3 9 0 , 0 " 
1 7 8 , 5 
2 8 3 , 9 
1 9 8 , 5 
2 1 5 , 0 ' 
0, 
0 
0, 
0, 
6, 
5, 
5, 
.0 
,0 
,0 
.0 
AUTRES 
,3 
,6 
,9 
LEGUMES A 
12, 
15, 
11, 
11, 
10, 
10, 
,5 
,7 
,8 
,1 
,2 
ι2 
0, 
0, 
0, 
0, 
Ν.D, 
0, 
0, 
0, 
,0 
,0 
,0 
.0 
.Α. 
,3 
,3 
,0 
COSSE 
10, 
18, 
15, 
,6 
,3 
,1 
PETITS POIS 
9, 
15, 
13, 
,0 
,9 
,8 
1901 BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
568,2 
748,0 
707,2 
: 
00,5 
60,2 
50,2 
52,6 
100,3 
238,2 
258,0 
232,1 
196,5 
196,7 
209,7 
211,0 
56,3 
76,6 
69,6 
60,0 
29,9 
61,3 
50,2 
: 
93,9 
111,7 
102,0 
1 2 0 , 0 * 
1,3 
1,3 
1,6 
1,7 
2,5 
1,3 
: 
1905 OTHER PULSES AUTRES LEGUMES A COSSE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
292,0 
330,0 
371,8 
: 
10,8 
12,0 
10,6 
10,1 
30,8 
07,0 
56,3 
0 9 , 0 * 
197,7 
210,9 
235,6 
231,6 
15,0 
10,2 
12,8 
11,0 
33,6 
05,7 
52,0 
55,0 * 
0,1 
0,1 
0,1 
63 
VEGETARLES 
DATE 21.03.1980 
I 
I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LANO I 
I 
I ITALIA 
I 
I I I LUXEM­ I UNITED I 
INEDERLANOIBELGIUUE I I I 
I I I BOURG I KINGDOM I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
I6?0 CAULIFLOWER 
ARFA (1000 HA) 
1976 
1»77 
1978 
1979 
» 8 , 2 
8 7 , 7 
9 0 , 0 
: 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 7 
ο,ο 
3 5 , 5 
3 0 , 6 
3 7 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 1 
2 « , 0 
2 7 , 7 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
: 
10,4 
14,7 
15,0 
CHOUX­FLEURS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0,9 
1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
197« 
1»79 
160,0 
161 ,8 
163,1 
: 
199,3 
216,7 
217,8 
221,3 
132,0 
108,8 
130,1 
186, 1 
188,8 
165,0 
192,5 
196,5 
212,3 
216,3 
215,0 
180,5 
220,0 
219,7 
: 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
164,9 
207 ,4 
206,2 
1 3 1 , 6 
164,9 
162,7 
1 
99,0 
103,9 
109,3 : 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
1 0 1 5 , 5 
1 0 1 9 , 1 
1 0 7 0 , 7 
1 3 8 0 , 3 * 
7 0 , 2 
7 6 , 7 
8 1 , 1 
8 7 , 6 
0 7 0 , 6 
3 7 6 , 0 
5 0 2 , 2 
0 1 1 , 2 * 
5 3 0 , 7 
5 0 8 , 8 
0 7 0 , 1 
5 3 3 , 0 
5 0 , 7 
5 2 , 1 
5 0 , 8 
5 5 , 0 
2 7 , 8 
3 5 , 5 
3 3 , 4 
3 0 , 0 
237,3 
305,6 
308,6 
2 4 0 , 0 * 
12,3 
16,4 
15,8 
15,0 
7,9 
8,1 
6,7 
8,5 
1631 BRUSSFLS SPRUUTS 
AREA (100U HA) 
1976 
1977 
197« 
1979 
26,0 
26,7 
26,8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 9 
: 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 3 
5 , 0 
6 , 0 
5 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
: 
14,7 
14,8 
14,3 
CHOUX DE BRUXELLES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0,4 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 : 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
99 ,0 
100,A 
123,0 
97,5 
109,2 
102,6 
103,2 
83,6 
102,8 
90,2 
171,9 
160,9 
150,3 
173,7 
129,2 
152,7 
96 ,3 
156,5 
90 ,4 
121,4 
116,1 
: 
RENOEMENT (100 KG/HA) 
91 ,6 
49 ,6 
04,7 
121,0 
142,2 
126,6 
53,7 
64 ,4 
76 ,8 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
197» 
1979 
261,1 
376,0 
331,0 
: 
S , 2 
6 , 0 
6 , 6 
6 , 7 
29,1 
36,6 
36,8 
3 5 , 0 * 
0, 0 
3 , 2 
2 , 7 
3 , 3 
68 ,0 
82,7 
58,0 
66,0 
13,2 
17,0 
13,0 
: 
134,5 
220,7 
206 ,3 
173,0 ' 
PRODUCTION (1000 T) 
5,4 
8,2 
6,0 
1,2 
1,6 
2,0 
1670 CELERIAC AND CELERY 
»REA (1000 HA) 
CELERIS (RAVE+BRANCHE) 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
YIELD (100 KG/HA) 
15,1 
15,7 
15,1 
1,3 
1,0 
1,3 
1,5 
0,1 
0,2 
0,8 
3,6 
1,5 
2,0 
2,0 
è,I 
1,2 
1,2 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
1,6 
1.6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 : 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
280,3 
316,0 
316,0 
2 3 2 , 3 
2 7 8 , 0 
2 7 0 , 7 
2 7 1 , 0 
259,7 
310,3 
312,0 
280,0 
296,9 
291,2 
003,9 
265,3 
230,1 
200,5 
263,9 
346,2 
048,6 
449,6 
300,0 
500,0 
500,0 
450,0 
342,5 
433,6 
444,7 
554,2 
568,6 
703,0 
141,3 
196,9 
207 ,3 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
197« 
1979 
022,5 
090,5 
07«,6 
3 0 , 2 
3 7 , 7 
3 6 , 2 
4 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 2 9 , 8 
1 2 5 , 0 
1 1 5 , 0 * 
1 3 8 , 0 
1 0 5 , 2 
1 3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
00,4 
07,1 
09,0 
58,0 
01,2 
55,0 
50,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
60,0 
70,1 
70,0 
70,0 ' 
PROOUCTION (1000 T) 
3,2 
3,1 
3,3 
3,3 
6,0 
4,4 
I 
1675 LFEKS 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
l i . o 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 7 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 4 
1 , 8 
1 , 7 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,6 
0,5 
I 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
RENDEMENT (100 K6/HA) 
219,2 
208,2 
23S,0 
201,0 
226,0 
213,8 
210,1 
207,2 
236,3 
228,1 
: 
264, 1 
255,0 
263,2 
260,9 
286,2 
260,5 
201,0 
282,7 
250,0 
320,0 
318,5 
: 
175,0 
250,0 
250,0 
218,7 
198,0 
232,7 
218,7 
: 
213,3 
216,4 
240 ,0 
1 
146,6 
144,9 
137,6 
t 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
197« 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
0 5 0 , 3 
5 0 0 , 9 
0 9 0 , 5 
2 8 , 3 
3 7 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 0 
2 0 5 , 7 
2 7 9 , 6 
2 6 1 , 0 
2 5 0 , 6 * 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 0 * 
4 2 , 7 
5 0 , 7 
3 5 , 0 
4 6 , 0 
7 6 , 0 
1 0 2 , 4 
6 6 , 0 
: 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
2 6 , 8 
4 2 , 0 
3 8 , 2 
4 3 , 5 * 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 : 
6 , 5 
6 , 8 
7 , 3 
64 
VEGETABLES DATE 21.03.1960 LEGUMES 
I OEUTSCH-I I I I I LUXEM-
I I FRANCE I ITALIA INEOERLANDIBELGIOUE I 
I LAND I I I I I BOURG 
I UNITED I 
I I 
I KINGDOM I 
1680 LETTUCE 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1976 
1979 
54,6 
54,7 
54,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
14,6 
15,0 
14,8 
16,5 
16,3 
19,0 
16,8 
4,3 
4,2 
4,2 
4,4 
4,4 
4,0 
3.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
SUPERFICIE (1000 HA) 
6,2 
6,5 
6,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
YIFLO (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 9 1 , 8 
2 0 5 , 8 
2 0 7 , 4 
1 6 8 , 8 
1 7 6 , 9 
1 8 4 , 8 
t 9 0 , 7 
! 7 9 , 6 
1 9 5 , 9 
1 9 7 , 5 
1 8 9 , 5 
1 8 6 , 9 
1 8 9 , 0 
1 8 7 , 1 
2 8 0 , 6 
2 8 3 , 6 
2 9 8 , 4 
2 8 6 , 2 
2 2 0 , 9 
2 4 7 , 5 
2 4 0 , 5 
3 3 3 , 3 
2 0 0 , 0 
2 2 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
2 1 5 , 1 
2 1 7 , 3 
1 1 9 , 9 
2 5 9 , 7 
2 3 6 , 6 
1 9 3 , 8 
2 0 3 , 6 
2 4 1 , 5 
PROOUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1976 
1979 
1047,5 
1126,2 
1126,3 
7 ? , 2 
7 6 , 1 
7 9 , 3 
8 1 , 9 
2 6 2 , 4 
2 9 4 , 2 
2 9 1 , 3 
2 7 5 , 7 
3 5 0 , 8 
3 4 6 , 0 
3 5 9 , 0 
3 5 1 , 0 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
96,3 
99,0 
89,0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 3 9 , 5 
1 6 2 , 0 
1 7 4 , 0 
1 7 5 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
2,1 4,8 4,4 
3,0 
3,9 
«,1 
1665 ENDIVE 
AREA (1000 HA) 
CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1976 
1979 
0,4 
0,4 
0,4 
7,2 
7,2 
7,0 
12,1 
12,4 
13,0 
13,2 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 8 5 , 7 
1 8 5 , 8 
1 9 2 , 9 
1 9 1 , 7 
1 7 9 , 7 
1 8 1 , 4 
1 8 0 , 6 
: 
1 9 8 , 2 
1 9 9 , 1 
1 9 1 , 9 
1 7 9 , 6 
9 0 0 , 5 
4 7 6 , 9 
5 5 2 , 7 
4 8 0 , 7 
2 5 1 , 4 
4 0 0 , 0 
4 0 0 , 0 
: 
2 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
2 5 0 , 0 
2 2 0 , 0 
PRODUCTION (1000 T) PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 1 
1 2 8 , 5 
1 3 1 , 3 
1 2 7 , 1 
1 3 3 , 1 
2 4 0 , 5 
2 4 6 , 1 
2 4 9 , 9 
2 3 6 , 0 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
5 5 , 6 
4 6 , 0 
4 , 4 
7 , 6 
7 , 6 
: 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1690 SPINACH 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1976 
1979 
3 , 3 
3 , 3 
2 , 8 
3 , 2 
5 , 5 
5 , 9 
6 , 0 
6 , 3 
β , β 
9 , 0 
8 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
1 . 7 
2 . 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
: 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0,1 
0,2 
0,2 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
197« 
1979 
1 4 4 , 1 
1 4 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 2 7 , 6 
1 0 2 , 6 
1 3 5 , 9 
: 
1 2 9 , 4 
1 2 9 , 0 
1 2 0 , 6 
1 1 9 , 4 
2 5 8 , 8 
3 2 7 , 9 
2 9 6 , 8 
2 4 4 , 0 
2 2 7 , 7 
2 3 8 , 2 
2 3 7 , 1 
I 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
115,4 
61,1 
93,1 
PROOUCTION (1000 Τ) 
1976 
1977 
1976 
1979 
1700 ASPARAGUS 
AREA (1000 HA) 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
07,0 
08,9 
39,2 
00,7 
7 0 , 3 
8 0 , 3 
8 2 , 1 
8 0 , 0 * 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 0 
50,0 
50,5 
49,6 
53,0 
15,6 
18,7 
14,7 
3 0 , 7 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
: 
5 , 6 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 6 
2 , 1 
1 , 9 
1 , 9 
1 ,9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
! 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
S U P E R F I C I E 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 5 
1 
ASPERGES 
( 1 0 0 0 HA) 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
3 6 , 9 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
! 
3 2 , 3 
3 2 , 2 
3 2 , 9 
3 1 , 9 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
: 
7 1 , 7 
6 4 , 5 
6 1 , 5 
6 0 , 6 
3 6 , 4 
3 3 , 9 
3 5 , 4 
3 6 , 5 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
: 
RENOEMENT (100 KG/HA) 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1976 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
1 3 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
5 0 , 9 
4 5 , 0 
4 4 , 7 
4 7 , 8 
4 1 , 9 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
7 , 5 
6 , 6 
6 , 9 
7 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
• 
0,6 0,0 0,3 
0,6 0,0 0,4 
0,5 0,0 0,3 
0.0 : ! 
65 
VEGETABLES 
DATE 21.03.1980 LEGUMES 
I UEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LANO I I 
I I I LUXEM-
INEDERLANDIBELGIOUE I 
I I I BOURG 
I UNITED 1 I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1710 CHICORY 
AREA (1000 HA) 
CHICOREES (ENDIVES) 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
36,0 
36,2 
37,0 
11,5 
11,5 
12,3 
: 
13,3 
13,4 
13,7 
13,8 
2 , 4 
2 , 9 
3 , 3 
4 , 0 
6 , 9 
8 , 3 
7 , 6 
: 
YIELO (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 0 8 , 5 
1 2 3 , 9 
1 2 6 , 1 
82,0 
125,2 
124,1 
: 
146,1 
141,5 
143,3 
136,0 
95,1 
91,5 
91,1 
101,1 
90,0 
104,8 
114,1 
: 
PRODUCTION (ΙΟΟβ 1) PRODUCTION (1000 Τ) 
1976 
1977 
1978 
1979 
3 9 1 , 1 
4 0 7 , 9 
0 6 7 , 0 
9 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 5 2 , 1 
1 6 8 , 6 
1 9 0 , 6 
1 9 0 , 3 
1 9 5 , 9 
1 9 0 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 7 , 0 
8 9 , 0 
: 
1720 GLOBE ARTICHUKE ARTICHAUTS 
AREA (1000 HA) SUPERFICIE (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
67,3 
65,0 
66,0 
15,6 
10,7 
10,9 
: 
51,8 
50,7 
51,5 
50,5 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 8 
62,1 
76,7 
66,4 
: 
119,7 
114,0 
119,2 
83,8 
PRODUCTION (1000 T) PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
7 1 6 , 5 
6 9 0 , 9 
7 1 5 , 7 
5 1 7 , 3 
9 6 , 6 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
6 1 9 , 9 
5 7 8 , 2 
6 1 4 , 0 
4 2 3 , 3 
1750 TOMATOES 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 2 0 , 7 
1 2 9 , 9 
1 3 6 , 7 
: 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
: 
9 8 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 0 
1 2 5 , 8 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 4 
: 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
! 
S U P E R F I C I E 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
: 
TOMATES 
( 1 0 0 0 HA) 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
I 
YIELD (100 KG/HA) RENDEMENT (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
3 4 1 , 5 
3 4 3 , 6 
3 7 9 , 5 
5 5 1 , 6 
5 0 0 , 9 
5 1 2 , 5 
6 2 8 , 3 
3 7 7 , 0 
3 5 7 , 3 
0 5 1 , 0 
2 8 4 , 0 
2 9 6 , 3 
3 2 6 , 5 
3 2 9 , 6 
1 2 7 2 , 2 
1 2 6 3 , 9 
1 3 6 6 , 7 
1 4 6 8 , 4 
9 2 6 , 4 
6 3 9 , 4 
6 1 1 , 2 
I 
3 0 0 , 0 
2 4 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 7 2 , 6 
1 3 3 0 , 9 
1 3 7 9 , 5 
1 
1 4 2 1 , 6 
1 5 5 6 , 5 
1 5 3 1 , 3 
1 
1 9 6 6 , 4 
1 9 2 7 , 9 
2 1 0 1 , 2 
1 
PRODUCTION (1000 T) PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
4123,2 
4062,6 
5187,2 
5702,0* 
33,3 
33,1 
28,0 
30,7 
581,3 
561,4 
602,0 
624,7 
2609,6 
3179,4 
3688,6 
4145,0 
373,0 
366,9 
371,2 
395,0 
149,1 
130,1 
115,6 
120,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
130,4 
125,5 
135,6 
141,0 
25,5 
26,4 
28,0 
26,0 
20,9 
17,7 
17,9 
16,0 
1761 CUCUMBERS 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1976 
1979 
6,3 
6,3 
6,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
3,3 
3,2 
3,2 
3,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
CONCOMBRES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
YIELO (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1976 
1979 
9 0 1 , 0 
9 3 3 , 6 
9 5 0 , 1 
: 
6 8 1 , 3 
6 5 9 , 9 
6 0 5 , 7 
5 6 6 , 1 
1 1 2 6 , 7 
1 1 3 7 , 9 
1 1 6 0 , 4 
: 
2 5 6 , 3 
2 5 2 , 8 
2 5 4 , 8 
2 6 2 , 7 
2 3 3 2 , 8 
2 4 3 6 , 9 
2 5 0 8 , 6 
2 7 5 6 , 2 
1 6 0 0 , 0 
1 8 0 0 , 0 
1 6 0 0 , 0 
t 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
2 2 1 2 , 8 
2 2 8 9 , 5 
2 4 5 2 , 7 
t 
1 4 9 3 , 3 
1 5 3 4 , 3 
1 7 4 4 , 3 
5 1 7 , 
5 0 7 , 
4 4 6 , : 
, 2 
, 4 
, 3 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
5 6 4 , 7 
5 6 6 , 6 
5 6 6 , 4 
! 
3 2 , 5 
3 5 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 9 
6 5 , 6 
6 6 , 1 
6 6 , 0 
6 6 , 0 " 
6 4 , 8 
8 1 , 1 
8 1 , 6 
8 7 , 5 
3 0 0 , 0 
3 2 2 , 4 
3 2 7 , 9 
3 2 0 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
6 , 0 
! 
PROOUCTION (1000 T) 
52,0 
52,2 
59,6 
5 4 , 0 * 
0 , 9 
1,1 
1,2 
I 
15,5 
17,8 
13,6 
1 
66 
VEGETABLES 
OATE 2 2 . 0 3 . 1 9 8 0 
I DEUTSCH­1 I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LANO I I 
I I I LUXEM­
INEOERLANOIBELGIOUE I 
I I I BOURG 
I UNITED I I ι 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1830 CARROTS 
AREA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
56 ,2 
6 2 , 7 
5 8 , 7 
«,2 
4 , 8 * ,» 
4,2 
19,0 
20,2 
18,6 
7 ,1 
7,6 
8,3 
8,5 
3 ,3 
* , 3 
3 ,4 
2 ,8 
3,3 
3,3 
3,2 
0,0 
0 ,0 
0,0 
0,0 
16,6 
19,6 
18,1 
SUPERFICIE 
1,3 
1,2 
1,1 
CAROTTES 
(1000 HA) 
1.3 
1.5 
1,2 
YIELD (100 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
RENDEMENT (100 K6/HA) 
276,7 
334,4 
344,8 
: 
262,3 
307,9 
304,6 
297,1 
223,6 
232,6 
272,6 
: 
311,6 
298,8 
318,6 
345,3 
543,8 
409,4 
535,7 
477 ,0 
125,7 
341,8 
341,8 
: 
250,0 
336,4 
315,8 
316 ,7 
297,7 
435,0 
405,2 
: 
392,0 
415,8 
352,6 
: 
230,3 
353,9 
359,7 
: 
PRODUCTION (1000 T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1555,4 
2097,5 
2023 ,1 
: 
111,2 
149,2 
148,9 
124,2 
424,8 
470,3 
505,9 
521,0 
221,5 
227,2 
265,6 
293,5 
180,0 
176,3 
180,0 
135,0 
4 2 , 1 
114,5 
108,0 
: 
0,5 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,6 
PRODUCTION (1000 T) 
493,6 
854,3 
734,6 
700,0 * 
52,0 
51,6 
37 ,9 
29,7 
53,3 
41,5 
1851 ONIONS 
AREA (10CO HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
5 5 , 0 
60 ,2 
59 ,8 
0,6 
0,6 
0 ,9 
0,8 
7,2 
7 ,7 
7 ,7 
21,4 
22,1 
22,1 
22,1 
14 ,7 
16,8 
16,5 
14 ,3 
0 ,8 
0,9 
0 ,8 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
9 ,2 
10,6 
10,4 
SUPERFICIE 
0,4 
0 ,6 
0,5 
OIGNONS 
(1000 HA) 
0 ,7 
0,9 
0,8 
YIELD ( 1 0 0 K 6 / H A ) RENDEMENT ( 1 0 3 KG/HA) 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
207,9 
253 ,7 
251 ,0 
: 
228,2 
228,5 
242,8 
242,4 
156,6 
189,1 
188,6 
: 
226,7 
234,6 
235,4 
23 5,8 
214,7 
268,3 
270,4 
293,0 
153,2 
349 ,0 
341,6 
: 
120,0 
150,0 
165,0 
175,0 
196,1 
311,6 
292,3 
: 
293,9 
254,8 
264,4 
: 
167,3 
249,1 
257,6 
: 
PRODUCTION ( 1 0 0 C T ) 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
1 1 4 3 , 6 
1 5 2 6 , 7 
1 5 0 0 , 0 
13,7 
14,4 
21,5 
20,6 
112,8 
145,8 
146,1 
1 4 3 , 9 * 
485,9 
518,3 
520,1 
521,5 
315,5 
451,0 
446,0 
420 ,0 
1 2 , 1 
3 0 , 5 
2 7 , 5 
0,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
179,9 
329 ,1 
305 ,0 
310 ,0 
1 1 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
. 1 1 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
AREA ( 1 0 0 0 RA) 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 6 9 , 1 
1 8 3 , 0 
1 6 8 , 6 
3,9 
4,5 
4,8 
4,1 
44,0 
54,5 
51,4 
42,1 
41,2 
40,2 
40,5 
4,4 
5.2 
5,2 
5,0 
12,4 
12,5 
9,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
56,8 
59,2 
52,2 
PETITS POIS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
2.3 
2,3 
2,0 
3,1 
3,6 
3,2 
YIELD (ICO KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
27 ,3 
39 ,4 
35 ,2 
42,5 
44,3 
42 ,0 
46 ,3 
28,2 
39,9 
38,8 
: 
19,5 
21,4 
22,1 
21,5 
35 ,0 
54,5 
42 ,4 
48,2 
20 ,1 
43 ,2 
42 ,2 
: 
20 ,0 
33,3 
26,7 
25,0 
31 ,4 
48 ,0 
38 ,0 
: 
*?,3 
62 ,2 
51 ,9 
: 
28,S 
43 ,8 
42 ,9 
: 
PRODUCTION (100Û T) 
1976 
1977 
1978 
1979 
PRODUCTION (1000 T) 
46 2 , G 
722 ,1 
593,5 
: 
16,7 
19,8 
20 ,0 
19,0 
124,1 
217,7 
199,7 
218,9 
82 ,1 
88 ,1 
88,7 
87 ,0 
15 ,4 
28 ,5 
22 ,2 
24 ,3 
25 ,1 
53,9 
40,4 
: 
0,0 
0 ,0 
o.o 0,0 
178,5 
283,9 
198,5 
2 1 5 , 0 * 
11 ,1 
14,2 
10,2 
: 
» ,0 
15 ,9 
13 ,8 
: 
19Ί BEANS RUNNER AND FRENCH 
»RÍA (1000 HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
98 ,3 
113,2 
115,3 
: 
5,7 
5 ,7 
5,8 
4 ,9 
31,2 
42,5 
45,6 
: 
37,2 
38,9 
39,1 
39,7 
6 ,2 
6 ,6 
7 ,2 
6 ,4 
4 ,9 
5,6 
4 ,6 
: 
12,5 
13,4 
12,6 
HARICOTS VERTS 
SUPERFICIE (1000 H«) 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,3 
YIELD (1C0 KG/HA) 
1976 
1977 
1978 
1979 
57,8 
IA,» 
7?/ ί 
Ίοί,Ζ 
Sv, ff 
-"tr t 
4 < , 3 
JTÍ.1 
« , ί 
: 
S4,í 
50 4 
55, £ 
S3,V 
S«, f 
^-. .Γ, ΐ 
9«. I 
■r DO, 6 
(o.i 
*4ΊΟ,Λ 
■1"l 9 
'· 
RENDEMENT (100 Κ6/ΗΛ) 
Sii 
*9,í-
Ίί,ί 
ta., 
*/ ,3 
sj, a 
α,/ 
tktl 
PRODUCTION ( 1 0 0 C T ) 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
568,2 
748,4 
747,2 
44,5 
60,2 
54,2 
52,6 
144,3 
238,2 
258,0 
232,1 
196,5 
196,7 
209,7 
211,0 
56,3 
7 6 , 6 
69 ,8 
64 ,0 
29 ,9 
61,3 
50,2 
: 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
93,9 
111,7 
102,4 
1 2 0 , 0 * 
1,3 
1.3 
1,6 
1.7 
2 ,5 
1,3 
67 
2 2 . 0 3 . 8 0 
f»U IT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCrt­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I KELGIOUE 
I I 
I 1 
ILUXEMPOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
1 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
2002 TOTAL FRESH FRUIT 
PURt STAND AREAS/CULTURES PURES­1000 HA 
TOTAL fRUlTS FRAIS 
1976 
1977 
197S 
1979 
I 
I 
I 
I 
5168,2 
5115,3 
5074,A 
: 
182,7 
179,5 
183,8 
1596,3 
1561,6 
1530,8 
: 
3257,5 
3249,6 
3242,3 
: 
33,4 
31.1 
30,5 
29,6 
15,t 
13,6 
13,5 
: 
1.5 
1,5 
1,4 
1,5 
47,7 
65.5 
6< ,4 
: 
?,4 
2.3 
2,4 
: 
11,2 
1Ü.5 
10,4 
: 
2040 FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARHhES FRUITIERS (EX.OLIVES ET AGRUMES) 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
1137,9 
1112,5 
1103,0 
63 STRAHBERPIES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
34,6 
36,6 
39,5 
61,8 
56,9 
54,8 
4.5 
5,0 
5,8 
5,6 
261,8 
256,2 
253,5 
9,1 
9,2 
9,6 
> ,6 
707,0 
695,3 
695,5 
9,0 
11,3 
12,7 
14,0 
30,3 
2»,4 
27.9 
26,9 
2,3 
2.1 
2,0 
2,0 
14,3 
12,5 
12,4 
1,0 
0,8 
0,8 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
o,u 
0,0 
51,6 
49,9 
46,7 
6,8 
6.5 
6.6 
1.6 
1,6 
1,6 
0,4 
0,4 
»,5 
9,3 
8,7 
8,6 
FRAISES 
1,4 
1,3 
1,3 
2270 SOFT FPUIT 
197Í I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
00 CITRUS 
35.8 
35,9 
35,6 
FRUITS 
15.3 
16,3 
16,3 
16,3 
2,7 
2.7 
2,9 
6,1 
6,4 
6.3 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
ο·,ο 
0,0 
9.1 
F,9 
«,6 
C,3 
0.3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
AGRUMES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
2413 GRAPES 
1976 I 
1977 I 
197« I 
1979 I 
2450 OLIVES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
164,9 
166,4 
166,8 
: 
2710,4 
2679,1 
2645,5 : 
1084,6 
1084,8 
10*3,9 
1084,6 
ΙϋΟ,Ι 
101,3 
101.9 
3,0 
3,1 
3,0 
12?8,9 
1260,0 
1231,2 
1219,0 
161,« 
163,4 
163,Ρ 
1319,7 
1315.9 
1310,5 
30,8 
30,5 
30,5 
30,5 
1053,9 
1054,3 
1053,5 
1051,1 
0,1 
0,1 
C,1 
C,i! 
0,2 
0,2 
0,2 
1,3 
1.3 
1,3 
1,3 
0.2 
0,2 
0,4 
3719 WILD PRODUCTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
PRODUITS DF CUfILLETTE 
2008 TOTAL TAELE FRUIT 
1976 
1977 1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
79,0 
75,5 
76,3 
316,4 
310,2 
307,7 
TOTAL FRUITS CE TABLE 
33,4 
31,1 
30,5 
29,6 
15,6 
13,6 
13,5 
: 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
61,6 
59,5 
56,2 
2,3 
2.2 2.3 
11,2 
10,5 
10,4 
: 
(2110,2130) DESSERT APPLES S PEARS P0»«ES ET POIRES 8 E TAPIE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
339,0 
324,3 
322,0 
: 
33,» 
29,2 
¿',2 
29,2 
101 ,4 
97,9 
97,4 
: 
121,6 
116,6 
117,7 
47,8 
28.2 
26,4 
25.9 
25,1 
11.3 
10,2 
10,2 
: 
0,2 
0.2 
0,1 
0,1 
37,1 
3Í.U 
3<,8 
0.» 
0,7 
0,7 
7,6 
7,1 
6,9 
2420 TABLF GRAPES 
976 
977 
978 
979 
I 
I 
I 
I 
120,3 
116,E 
115,7 
37,9 
37,1 
36,4 
36,0 
'2,1 
79,4 
79,C 
: 
0,1 
0,1 
0,1 
ο,ο 
O.i 
0,2 
0,2 
: 
RAISINS DE TABLE 
2993 FRESH FRUITS OF KITCHEN SABDENS 
1976 
1977 
197» 
1979 
I 
I 
I 
I 
FRUITS F"AIS DES JARDINS 
68 
Z2.'DY.ÍTJ 
FRUIT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 8ELGI0UE 
I I 
1 I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITEO 
KINGDOM 
1 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
204D FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) 
PURE STAND AREAS/CULTURES PURES­1000 HA 
ARBRES FRUITIERS (Et.OLIVES ET AGRUMES) 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2090 APPLES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
1137,9 
1112,5 
1103,0 : 
256,2 
246,7 
245,7 
: 
61,8 
56,9 
56,8 
: 
31,3 
29,0 
29,0 
29,0 
261,8 
256,2 
253,5 
: 
81,5 
78,9 
78,7 
: 
707,0 
69f,3 
695,5 
: 
68,4 
67,5 
69,2 
: 
30,3 
28,4 
27,9 
26,9 
21,5 
20,0 
19,8 
19,2 
14,3 
12,5 
12,4 
: 
8,0 
7,3 
7,3 
: 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
51,6 
49,9 
46,7 
37,8 
36,6 
34,5 
: 
1,6 
1,6 
1,6 
0,8 
0,8 
n,s 
°.3 
8,7 
8,6 : 
POMFE 
6,8 
6,3 
6,2 
: 
2110 TABLE APPLES POMHES DE TABLE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
238,8 
230,6 
229,9 
: 
28,1 
26,7 
26,7 
25,7 
72,9 
70,7 
70,6 
: 
6E,4 
67,5 
69,2 
: 
21.5 
20,0 
19,8 
19,2 
8,0 
7,3 
7,3 
: 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
32,2 
31,2 
29,2 
: 
0,7 
0,7 
0,7 
6,8 
6,3 
6,2 
: 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDFN DELICIOUS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2095 PEARS 
1976 
1977 
197« 
1979 
I 
I 
I 
I 
10( 
9 
9 
1,9 
.,4 
!,8 
S,1 !,« 
',8 
',8 
2 
2' 
2 
1,5 
',3 
1,8 
5 
4< 
4i 
4­
>.2 
».1 
,5 
r,8 
: 
6,7 
6,3 ; 
6,1 
5,9 
,3 0,0 5,3 0,0 
,9 0,0 5,2 0,0 
,o 0,0 4,9 0,0 
0,0 : : 
POIRES 
0,9 
0,8 
0,7 
2130 TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
100,1 
93,7 
92.1 
: 
2,8 
2.5 
2.5 
2.5 
28,5 
27,3 
26,8 
: 
53,2 
49,1 
48,5 
47,8 
6,7 
6,3 
6,1 
5.9 
3.3 
2,9 
2,° : 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
4,9 
4,8 
4,6 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
0,9 
0,8 
0,7 
: 
2170 STONE FRUIT 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
239,0 
233,9 
234,1 
: 
14,7 
14,0 
14,0 
14,0 
100,7 
97,9 
95,7 
109,4 
109,1 
112,4 
2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
3,0 
2,3 
2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,4 
7,0 
6,1 
FRUITS A NOYAU 
0,0 
D,u 
0,0 
1,6 
1,6 
1,7 
2180 PEACHES 
1976 
1977 
197S 
1979 
^ 
I 
I 
I 
121,7 
119,4 
121,2 
: 
0.4 
0.3 
0,3 
3,3 
38,5 
36,9 
35,8 
: 
82,7 
•2,2 
85,1 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
: 
2190 APRICOTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
24,7 
24,7 
24,5 
: 
0,2 
3,1 
3,1 
3,1 
14,9 
14.9 
14,3 
: 
9,6 
9,7 
9,6 
2200 CHERRIES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
13 PLUMS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
21 NECTARIN 
41,7 
40,6 
39,9 
41,5 
40,1 
39,3 
ES 
9,7 
9,3 
9,3 
9,3 
4.4 
4,2 
4.2 
4,2 
20,5 
20,4 
20,1 
21,5 
20,6 
20,1 
5,7 
5,6 
5,7 
7,6 
7,9 
8,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
O,0 
0,9 
0,9 
0,« 
1,7 
1.3 
1,3 
1,3 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
Ο,ΰ 
C,0 
0,0 
0,0 
D,U 
2.0 
1,7 
1.3 
5.4 
5,2 
4,f 
-
0 
0 
,ο ,c ,ο 
1,1 
1,1 
1,2 
PRUNES 
û,3 
0,3 
0,3 
NECTARINES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
1 
I 
I 
8,8 
8,6 
8,7 
5,3 
5,1 5,0 
3,5 
3,5 
3,7 
69 
2 2 . 0 3 . 8 0 
FRUIT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGISUE 
I I 
I I 
ILUXFMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
1 
I 
PURE STAND AREAS/CULTURES P U R E S - 1 0 0 0 HA 
2 2 2 9 OTHER STONE FRUIT N . O . S . 
1976 I 
1977 1 
1978 I 
1979 I 
2230 NUTS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
0,6 
0,5 
0,5 
ï 
523,9 
521,2 
51*,* 
: 
. -S 
~ 
0,1 0,1 
3,1 
3,1 
---ï 
50,1 
51,0 
51,4 
0,3 
0,3 
0,3 
: 
473,7 
470,1 
463,0 
463,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
0,2 
S - 0,2 
0,2 
FRUITS A COQUE 
0,0 
0,0 
0,0 
2231 WALNUTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
16,1 
16,4 
16,6 
: 
3,1 
3,1 
3,1 3,1 
14,7 
15,0 
15,2 
15,4 
1,3 
1,3 
1,3 
: 
0,0 
0,0 
0.0 
2232 HAZELNUTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
1 
61,5 
61,7 
61,8 
: 
0,7 
0,9 
1,1 
60,8 
60,8 
60,7 
2233 ALMONDS 
1976 
1977 
1978 ' 
1979 
I 
I 
I 
I 
12C,3 
117,5 
115,0 
: 
2,3 
2,5 
2,5 
11»,0 
115,0 
112,5 
2236 CHESTNUTS CHATAIGNES 
1976 
1977 
197? 1979 
I 
I 
I 
I 
323,1 
322,6 
31»,0 
318,7 
32,4 
32,6 
32,6 
32,7 
290,6 
290,0 
285,4 
2F.6,0 
2240 OTHER NUTS N.O.S. 
1976 
1977 
197» 
1979 
I 
I 
I 
I 
2,9 
3,0 3,0 
2 , " 
3 , 0 
3 , 0 
1 7 7 , 0 
AUTRES FRUITS A COQUE W . O . A . 
2250 OTHER FRUIT OF UODDY »LAHTS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGNFUSES 
1976 I 
1977 1 
197» I 
1979 I 
2251 FIGS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
17,9 
16,4 
16,0 
7,0 
3,0 
2,9 
12,6 
11,0 
13,9 
; 
1,1 
1,1 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
2,' 
2,4 
2,4 
2,4 
.2,4 
2,4 
1,1 0,8 
1,1 0,8 
1,1 0,7 
2252 QUINCES 
1976 
1977 
1978 
1979 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0.3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
2259 OTHER N.O.S. 
1976 
1977 
197» 
197° 
14,6 
13,0 
12,8 
12,6 
11,0 
13,9 
0,1 
0,2 
3,1 
C,U o,c 
0,0 
AUTRES FRUITS N.O.». 
1,1 0,? 
1,1 C,8 
1,1 0,7 
2273 SOFT FRUIT 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
1 
I 
35,8 
35,9 
35,6 
: 
11,3 
14,3 
15,3 15,3 
2,7 
2,7 
2.9 
6,1 
6,4 
6,3 
0,7 0,1 0,0 
0,6 C,1 0,0 
0,« 0,1 0,0 
0,5 : C,0 
°,1 
8,9 
',6 
i',3 c,; 
:',: 0,5 
0,3 0,5 
70 
22.03.80 
FRUIT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
1 I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IStLANÜ 
I 
I 
I 
DANKARK 
I 
I 
I 
PURE STAND AREAS/CULTURES PURES­1OO0 HA 
2 2 7 1 CURRANTS ( B L A C K , R E D AND V H I T E ) GROSEILLES ET CASSIS 
1976 
1977 
197Í 
1979 
16,0 
16,0 
16,1 
10,1 
9,? 
9,8 
9,8 
9,8 
1,3 
1,3 
1.3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,0 
3,9 
3,° 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,4 
0,4 
2273 RASPBERRIES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
5,8 
5,6 
5,8 
0,5 
3,4 
0,4 
3,4 
3,4 
1,4 
1,4 
1,3 
: 
0,1 
0,1 
0,1 
: 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
3,4 
5,3 
3,6 
0,1 
0,1 
0,1 
FRAMtOISES 
0,1 
0,1 
0,1 
2281 GOOSEBERRIES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7,2 
7,2 
7,2 
6,0 
6,0 
6,0 
5,0 
4,0 
0,0 0 ,0 0 , 0 
0,0 0 ,0 0 , 1 
0,0 0 ,0 0 ,0 
: 0 .0 : 
1,1 
1,1 
1,1 
GROSEILLES A MAQUEREAU 
0,0 
" , 3 
0 ,0 
0 ,0 
CO 
0,0 
2290 OTHER SOFT FRUIT 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 
I 
I 
I 
0,0 
0,0 
0,2 
5,9 
6,2 
Í.1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
AUTRES PAIES 
0,0 
0,0 
0,0 
C 6 
0,6 
S 
C,C 
0.0 
(,.ο 
2300 CITRUS FRUITS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
164,9 
166,4 
166,8 
: 
3,0 
3,1 
3,0 
161,8 
163,4 
163,8 
2320 ORANGES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
100,7 
•101,5 
101,7 
: 
0,2 
0,1 
0,1 
100,5 
101,3 
101,6 
2353 MANDARINS MANOAPINES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
14,7 
14,8 
14,8 
: 
0,1 
0,0 
0,0 
14,7 
14,7 
14,S 
2360 CLEMENTINES CLEMENTINES 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
70 LEMONS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
10,2 
10,9 
10,9 
: 
35,0 
35,0 
35,1 
2,7 
2,8 
2,8 
7,5 
8,1 
»,1 
0,0 
0,0 
0,0 
34,9 
35,0 
35,1 
2383 GRAPEFRUIT 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
0,1 
0,2 
0,2 
: 
0,0 0,1 
0,0 0,2 
0,0 0,2 
PAWPLEHOUSSES 
2390 OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. AUTRES AGRUPES 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
4,1 
4,1 
4,1 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
4,1 
4,1 
4,1 
2460 TABLE OLIVES 
1976 
1977 
1978 
1979 
10,5 
10,3 
10,3 
OLIVES DE TABLE 
71 
22.03.80 
FRUIT 
TEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I T A L I A 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I 1 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITEC 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE-1000 Τ 
2002 TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1976 I 
1977 I 
197* I 
1979 I 
41057,5* 
56599,4 * 
40.132,3* 
3928,3 * 
3614,9* 
4190,9* 
3262, 0* 
14588,1* 
10185,6* 
12886,7* 
15230,5« 
20876,9* 
21520,1 * 
21251,2* 
22440,7* 
5 4 4 , 8 
4 3 9 , 5 
6 5 7 , 9 
6 3 5 , 5 
3 6 4 , 0 
2 1 0 , 3 
3 8 2 , 7 
4 3 1 , 1 
2 8 , 2 " 
2 6 , 9 * 
2 0 , 0 * 
1 8 , 6 ' 
6 2 1 . 0 
4 7 7 , 4 
6 2 7 , 0 
: 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
: 
9 0 , 8 
1 0 5 , 9 
0 6 , 4 
2040 FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FPUITIERS (EX.OLIVFS ET ABRUCES) 
1 9 7 6 I 1 3 7 9 9 , 7 
1 9 7 7 I 1 0 5 4 3 , 2 
1 9 7 8 I 1 3 9 1 8 , 0 
1 9 7 9 I : 
60 STRAWBERRIES 
1 9 7 6 I 3 2 7 , 8 
1 9 7 7 I 3 5 3 , 4 
1 9 7 8 I 4 1 7 , 9 
1 9 7 9 I : 
2 5 0 7 , 3 
1 9 6 4 , 3 
2 9 7 6 , 7 
3 0 1 2 , 7 
2 2 , 9 
3 0 , 1 
3 3 , 5 
3 6 , 7 
3 9 7 7 , 4 
2 5 3 7 , 2 
4 3 0 1 , 2 
3 6 3 8 , 0 
7 2 , 3 
7 4 , 8 
8 1 , 0 
8 2 , 2 
5 8 1 9 , 6 · 
4 9 3 8 , 5 
5 0 2 6 , 9 
4 8 6 2 , 4 
1 4 7 , 1 
1 4 9 , 8 
1 9 4 , 0 
2 0 5 , 0 
5 2 0 , 6 
4 1 2 , 5 
6 3 3 , 2 
6 1 0 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
3 3 1 , 8 
1 7 5 , 4 
3 4 8 , 1 
4 0 0 , 4 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
1 1 , 0 
7 , 7 
1 0 , 0 
9 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 8 , 1 
3 9 7 , 6 
5 2 1 , 5 
3 6 , 9 
4 7 , 1 
5 4 , 5 
5 0 , 0 
1 1 , U 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
3 , 0 
4 . 1 
4 , 9 
8 2 , 9 
9 7 , 6 
» 7 , 9 
FRAISES 
6 , 8 
7 , 1 
7 . 5 
2270 SOFT FRUIT 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
3 7 1 , 6 
3 3 9 , 3 
4 0 4 , 8 
: 
1 8 5 , 1 
1 6 5 , 5 
2 1 8 , 9 
2 1 2 , 7 
9 , 2 
7 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 2 1 , 1 
1 1 8 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 3 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 4 
4 , 6 
4 . 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
4 5 , 6 
3 7 , 3 
5 1 , 0 
5 7 , 5 
1 . 5 
2 , 4 
2 , 2 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
-: 
2303 CITRUS FRUITS 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
2 4 1 0 GRAPES 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
2453 OLIVES 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
2 9 5 9 , 4 
2 7 6 3 , 8 
2 5 6 8 , 6 
2 8 4 1 , 0 
2 1 8 8 4 , 6 * 
1 9 1 2 9 , 9 * 
2 0 6 1 5 , 7 * 
1 7 1 4 , 3 
3 4 6 9 , 8 
2 2 0 7 , 4 
2 3 6 1 , 5 
-
1 2 1 2 , 
1 4 5 5 , 
9 6 1 . 
-
0 
8 * 
3 2 . 1 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
2 9 , 0 
1 0 4 8 0 , 8 * 
7 5 3 2 , 0 * 
84 5 2 , 7 * 
1 1 4 5 7 , 7 * 
1 6 , 2 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
2927,3 
2740,3 
2543,9 
2812,0 
1 0 1 6 3 , 7 * 
1 0 1 1 3 , 7 * 
1 1 1 8 2 , 7 * 
1 2 1 0 5 , 0 * 
1 6 9 8 , 1 
3 4 5 9 , 5 
2 1 9 2 , 7 
2 3 5 0 , 0 
2 , 0 
1 , 8 
1 , 5 
1 , 5 
8 , 7 
*.o 
7 , 2 
: 
1 7 , 0 * · 
1 9 , 0 * 
9 , S * 
8 , 7 * 
0 , 4 
0 , 4 
-
3 7 1 9 WILD PRODUCTS PRODUITS DF CUEILLETTE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
* , 9 
4 0 , 5 
Ί,Λ 
Je.« 
*Z 
i .»· 
4S,g 
•41,0 
<·.( 
M 
Λ,ί 
S,0 
2008 TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS OF TABLE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
1 7 7 4 4 , 2 
1 4 6 9 6 , 9 
1 7 5 1 5 , 7 
: 
2 7 1 6 , 3 
2 1 5 9 , 9 
3 2 2 9 , 1 
3 2 6 2 , 0 
3 3 4 3 , 8 
2 2 8 1 , 5 
3 2 6 0 , 3 
3 3 0 9 , 7 
1 0 0 9 5 , 9 
9 0 2 1 , 8 
9 2 » 5 , 2 
9 4 6 5 , 7 
5 4 4 , f 
4 3 9 , 5 
6 5 7 , 0 
6 3 5 , 5 
3 6 3 , 4 
2 0 9 , 8 
3 8 2 , 1 
4 3 1 , 1 
1 1 , 2 
7 , 9 
1 0 , 2 
9 , 9 
5 6 2 , 6 
4 5 1 , F 
5 7 4 , 9 
6 1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
: 
9 0 , 8 
1 0 5 , 9 
9 6 , 4 
( 2 1 1 0 , 2 1 3 0 ) DESSERT APPLES t PEARS POMMES ET POIRFS Dt TABLE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
8 7 9 5 , 1 
6 8 3 2 , 6 
8 7 9 1 , 8 
8 7 8 3 , 9 
1 8 4 0 , 1 
1 4 2 0 , 9 
2 1 5 7 , 3 
2 3 1 8 , 3 
2 0 3 2 , 5 
1 4 6 1 , 8 
2 1 1 6 , 5 
2 1 3 6 , 2 
3 5 8 7 , 1 
2 9 5 7 , 6 
3 0 4 7 , 9 
2 8 0 0 , 0 
5 1 0 , 0 
4 0 5 , 0 
6 2 0 , 0 
6 0 0 , 0 
3 0 8 , 5 
1 6 1 , 4 
3 3 1 , 3 
3 7 » , F 
7 , 6 
5 , 4 
8 , 0 
7 , 1 
4 2 5 , 4 
3 1 7 , 5 
4 1 8 , 0 
4 4 1 , 3 
1 0 , 8 
1 2 . 2 
1 2 . 4 
1 5 , 4 
7 3 , 1 
9 0 , 8 
8 0 , 5 
8 6 , 9 
2 4 2 0 TABLE GRAPES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
1 1 8 9 , 3 
1 1 4 7 , 3 
1 5 3 0 , 3 
1 6 2 5 , 2 
1 6 8 , 8 
1 5 2 , 0 
1 9 2 , 7 
2 1 2 , 7 
1 0 1 0 , 3 
9 8 6 , 1 
1 3 2 9 , 5 
1 4 0 5 , 0 
2 , 0 
1 , « 
1 , 5 
1 , 5 
8 , 1 
7 , 4 
6 , 6 
6 , 0 
R A I S I N S DE TABLE 
2993 FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
4 5 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 0 
1,7 
1,4 
1,5 
1,4 
FRUITS FRAIS DES JARDINS 
8 , 0 
7 . 0 
6 , U 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
72 
2 2 . 0 3 . 8 0 
F R U I T 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I' LAND 
I 
1 I 
I NEDERLAND I BELGIOUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION R E C 0 L T E E - 1 0 U 0 Τ 
2043 FRUIT TREES ( E X . O L I V E S AND C I T R U S ) ARBRES F R U I T I E R S ( E X . O L I V E S ET AGRUMES) 
1 9 7 « I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
2 0 9 0 APPLES 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 1 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
1 3 7 9 9 , 7 
1 0 5 4 3 , 2 
1 3 9 1 8 , 0 
7 1 6 8 , 4 
5 4 7 9 , 4 
8 0 4 3 , 3 
2 5 0 7 , 3 
1 9 6 4 , 3 
2 9 7 5 , 7 
3 0 1 2 , 7 
1 4 6 4 , 8 
1 1 7 0 , 9 
1 7 8 3 , 2 
1 9 5 0 , 9 
3 9 7 7 , 4 
2 5 3 7 , 2 
4 3 0 1 , 2 
3 6 3 R , 0 
2 4 9 6 , 7 
1 6 8 6 , 9 
3 1 0 0 , 3 
2 3 7 7 , 5 
5 8 1 9 , 6 
4 9 3 P , 5 
5 0 2 6 , 9 
4 8 6 2 , 4 
2 0 9 1 , 0 
1 7 9 0 , 6 
1 8 4 6 , 8 
1 7 8 0 , 0 
5 2 0 , 6 
4 1 2 , 5 
6 3 3 , 2 
6 1 0 , 4 
3 8 0 , 0 
3 1 5 , 0 
5 1 0 , 0 
4 8 0 , 0 
3 3 1 , 8 
1 7 5 , 4 
3 4 8 , 1 
4 0 0 , 4 
2 3 3 , 6 
1 1 4 , 7 
2 6 5 , 7 
3 1 6 , 6 
1 1 , 0 
7 , 7 
1 0 , 0 
9 , 8 
7 , 0 
5 , 0 
7 , 5 
6 , 8 
5 3 8 , 1 
3 9 7 , 6 
5 2 1 , 5 
4 1 9 , 3 
3 0 1 , 2 
4 4 2 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 5 , 3 
8 2 , 9 
9 7 , 6 
8 7 , 9 
POMME 
6 5 , 4 
8 3 , 1 
7 5 , 0 
7 9 , 0 
2113 TABLE APPLES POMMES DE TABLE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
1 
6 2 1 3 , 9 
4 9 5 5 , 6 
6 6 6 0 , 1 
6 7 1 5 , 2 
1 4 6 4 , 8 
1 1 7 3 , 9 
1 7 8 3 , 2 
1 9 5 0 , 9 
1 5 9 8 , 0 
1 1 8 6 , 3 
1 7 6 7 , 7 
1 7 1 6 , 5 
2 0 9 1 , 0 
1 7 9 0 , 6 
1 8 4 6 , 8 
1 7 8 0 , 0 
3 8 0 , 0 
3 1 5 , 0 
5 1 0 , 0 
4 8 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 1 4 , 7 
2 6 5 , 7 
3 1 6 , 6 
7 , 0 
5 , 0 
7 , 5 
6 , 8 
3 6 3 , 5 
2 7 7 , 9 
3 9 2 , 0 
3 7 0 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 5 , 3 
6 5 , 4 
8 3 , 1 
7 5 , 0 
7 9 , 0 
2 1 1 2 GOLDEN DEL IC IOUS GOLDEN DELICIOUS 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
209S PEARS 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 I 
197R I 
1 9 7 9 I 
2133 TABLE 
1 9 7 6 . I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 « I 
1 9 7 9 . I 
2 6 0 7 , 3 
1 8 9 6 , 4 
2 1 7 0 . 3 
PEARS 
2 5 8 
1 8 7 
2 1 3 
2061 
, 2 
M 
, 7 
, 7 
3 7 5 , 3 
2 5 0 , 0 
3 7 4 , 1 
3 6 7 , 4 
3 7 5 , 3 
2 5 0 , 0 
3 7 4 , 1 
3 6 7 , 4 
1 1 0 7 , 5 
8 5 0 , 1 
1 1 8 0 , 9 
1 1 5 4 , 0 
6 8 1 , 8 
6 4 8 , 4 
6 7 3 , 3 
7 1 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 4 5 , 0 
2 1 5 , 0 
2 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
6 8 , 8 
1 4 8 , 7 
1 7 0 , 7 
1 , 5 
1 . 5 
1 , 7 
1 , 5 
4 5 8 , 4 
2 9 3 , 0 
3 8 6 , 0 
4 4 1 , 6 
4 3 4 , 5 
2 7 5 , 5 
3 4 8 , 8 
4 1 9 , 6 
1 4 9 6 , 1 
1 1 6 7 , 0 
1 2 0 1 , 1 
1 0 2 0 , 0 
1 4 9 6 , 1 
1 1 6 7 , 0 
1 2 0 1 , 1 
1 0 2 0 , 0 
1 3 0 , 0 
9 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 3 0 , 0 
9 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 0 
7 4 , 9 
4 6 , 7 
6 5 , 6 
6 2 , 1 
7 4 , 9 
4 6 , 7 
6 5 , 6 
6 2 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
: 6 , 0 
: 4 , 7 
: 4 , 8 
: 5 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
6 4 , 1 
4 1 , 5 
2 7 , 5 
6 1 , 9 
3 9 , 6 
2 6 , 0 
7 1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 7 
7 , 7 
5 , 5 
7 , 9 
POIRES DE TABLE 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 7 
7 , 7 
5 , 5 
7 , 9 
2170 STONE FRUIT FRUITS A NO.YAU 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
3 5 0 9 , 3 
2 6 5 8 , 2 
3 1 5 7 , 8 
: 
6 5 S , 5 
5 3 7 , 0 
8 1 0 , 1 
6 8 4 , 6 
9 5 6 , 9 
5 1 8 , 5 
7 5 6 , 4 
7 6 0 , 6 
1 7 9 5 , 6 
1 5 2 0 , 4 
1 5 0 3 , 7 
1 6 0 8 , 7 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
3 , 4 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 7 
5 1 , 6 
5 2 , 0 
4 8 , 5 
6 0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
: 
9 , 8 
6 , 9 
7 , 4 
: 
2180 PEACHES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
1 
I 
I 
1 » 5 3 , 0 
1 4 2 0 , 7 
1 5 1 6 , 0 
1 5 1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
3 5 , 7 
1 5 , 0 
4 9 6 , 2 
3 0 8 , 2 
3 8 5 , 3 
3 8 5 , 5 
1 3 3 8 , 6 
1 1 0 0 , 3 
1 0 9 4 , 7 
1 1 1 5 , 0 
0,1 1,0 
0,2 
0,3 
0,3 
2193 APRICOTS 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 
I 
I 
I 
2 2 5 , 5 
1 5 1 , 6 
1 6 1 , 6 
1 5 8 , 9 
1 , 4 
1 , 8 
3 , 0 
1 , 2 
1 2 8 , 0 
6 7 , 2 
7 9 , 0 
5 8 , 7 
9 6 , 1 
8 2 , 7 
7 9 , 6 
9 9 , 0 
2203 CHERRIES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
1 
2213 PLUMS 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
2221 NE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
5 0 1 
3 7 7 
4 6 8 
: 
818 
6 0 7 
B73 
: 
CTARINFS 
I 
I 
I 
I 
1 0 1 
9 2 
1 3 0 
1 3 6 
, 7 
, 8 
, 5 
, 0 
, 1 
, 7 
, 8 
, 6 
, 0 
, 7 
2 0 7 
179 
259 
261 
432 
, 5 
0 
5 
1 
, 5 
3 4 4 , 2 
5 1 2 , 0 
405 
_ 
---
3 
1 1 9 
47 
89 
112 
1 6 6 
66 
1 5 4 
1 5 7 
46 
28 
47 
46 
, 4 
, 6 
, 9 
, 0 
, 8 
, 8 
, 4 
, 6 
, 5 
, 7 
, 8 
, 7 
1 3 8 , 8 
1 2 9 , 8 
9 5 , 1 
1 5 6 , 2 
1 5 7 , 5 
1 3 5 , 4 
1 4 4 , 1 
1 4 0 , 5 
5 5 , 4 
6 3 , 9 
8 2 , ? 
9 0 , 0 * 
3 , 
1 -
2 , 
2 . 
7 , 
6 , 
1 0 , 
8 , 
-
---
3 
3 
« 0 
2 
2 
4 
4 
1 5 , 0 
1 1 , 0 
10 
13 
. 2 
3 
6 , » 
2 , 3 
5 , 8 
7 , 6 
-
---
1 
o 
1 
0 
2 
, 1 
, 9 
, 0 
, 9 
, 3 
1 , 4 
1 , 0 
1 , 8 
-
---
« 
3 
3 
6 
43 
48 
45 
54 
-
---
, 6 
, 2 
, 4 
, 7 
, 0 
.8 
. 1 
. 0 
-
--
0 
0 
.2 
1 
0 , 1 
: 
-
--" 
8 , 0 
5 , 0 
6 , 6 
PRUNES 
1 , 8 
1 , 9 
0 , 8 
NECTARINES 
-
73 
2 2 . 0 3 . 8 0 
F R U I T 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
1 OEUTSCH-
1 LAN!) 
I 
I 
I 
1 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
1 NEDERLAND I PELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXtMEOUOG I 
1 1 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 1 
1 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE-1000 Τ 
2229 OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
2233 NUTS 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
1979 I 
2231 WALNUTS 
1976 I 
1977 1 
197F I 
1979 1 
9,2 
8,3 
8,0 
411,1 
406,4 
459,5 
430,2 
9C,1 
73,6 
00,7 
92,3 
0,0 
β,o 
3,0 
0,0 
S,8 
6.5 
9.3 
9,8 
8,F-
6,5 
9,3 
9,8 
υ,ο 
ο,ο 
0,0 
0,0 
58,3 
33,2 
51,9 
52,3 
33,0 
17,0 
35,0 
30,9 
9,2 
8.3 
8,0 
F,0 
343,5 
36f,2 
397,8 
367,5 
47,9 
49,6 
45,9 
51,0 
FRUITS A COQUE 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
2 2 3 2 HAZELNUTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
94,5 
84,2 
ino.o 108,0 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 8 
1 , 5 
9 3 , 0 
8 2 , 8 
9 9 , 2 
1 0 6 , 5 
2233 ALMONDS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
1 
I 
134,2 
177,7 
17F,3 
149,9 
3 , 7 
1,6 
3 ,3 
2 ,9 
130,5 
176 ,1 
175,0 
147,0 
2236 CHESTNUTS CHATAIGNES 
1976 
1977 
197S 
1979 
I 
I 
I 
I 
89,4 
67,9 
. 85,F 
77,0 
20,1 
13,3 
12,7 
17,0 
69,3 
54,6 
71,1 
60,0 
2243 OTHER NUTS N . O . S . 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
2,8 3,0 
4,6 
3,0 
2,8 
3,0 
4,6 
3,0' 
AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
2253 OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
I 
I 
I 
7,1 5,6 
6,6 
6.0 
93,4 
94,3 
77,5 
86,2 
AUTRES FRUITS DE PLANTFS LIGNEUSES 
3,1 
2,9 
2,9 
7,5« 
2251 FIGS 
1976 
1977 
1978 
1979 
I . 
I 
I 
I 
92.3 
93,0 
76,8 
85,0 
4,3 
3.9 
4,3 
4,0 
8»,0 
89,1 
72,5 
81,0 
2252 QUINCES 
1976 I 7,9 
1977 I 6,5 
1978 I 7,1 
1979 I 6,9 
2259 OTHER N.O.S. 
1976 I 
1977 I 
197» I 
1979 I 
2.5 
1.5 
2,3 
1.9 
5,3 
5,0 
4,8 
5,0 
0 , 3 0 , 1 
0 , 2 C , 2 
0 , 1 0 , 2 
U , 1 r , 2 
3 , 1 
; , 9 
2 . 9 
2 . 5 
AUTRES FRUITS N . D . A . 
2273 SOFT FPUIT 
1976 
1977 
1978 
197» 
I 
1 
I 
I 
371,6 
339,3 
404,8 
: 
1*6,1 
165,5 
218,9 
212,5 
°,2 7,7 
12,4 
12,2 
121,1 
118,3 m,o „ 106,3 " 
3,4 
3,4 
5,6 
3,6 
6 
4 
6 
6 
0,1 0,1 
0,1 
0,0 
45,6 
37,3 
51,0 
57,5* 
1,5 
2,4 
2,2 : 
1,1 
1,2 1,0 
74 
2 2 . 0 3 . 8 0 
FRUIT FRUITS 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
1 
DEUTSCH­
LAND 
I 
J 
1 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I 1 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
1 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­1000 Τ 
2271 CURRANTS (BLACK,RED AND WHITE) GROSEILLES ET CASSIS 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
1 3 7 , 5 
• 1 1 4 , 8 
1 5 5 , 3 
: 
1 0 6 , 8 
9 5 , 2 
1 2 5 , 6 
1 2 3 , 0 
4 , 4 
3 , 1 
5 , 1 
5 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
4 , î 
4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• co 
1 ° , 1 
9 , 2 U'\ 2 1 , 0 * 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
: 
0 . 9 
0 . 9 
0 , 8 
: 
2278 RASPBERRIES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
4 1 , 0 
4 4 , 1 
5 3 , 5 
1 8 , 4 
1 ! , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
4 , 8 
4 , 6 
6 , 5 
6 , 5 
0 , 8 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
2281 GOOSEBERRIES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
6 8 , 8 
5 8 , 0 
7 8 , 8 
: 
6 0 , 8 
5 2 , 0 
7 1 , 1 
7 0 , 2 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,3 0,2 0,3 0,3 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 0 * 
7 , 1 
5 , 2 
6 , 8 
6 , 7 * 
GROS: 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
Í I L L E S 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
FRAMBOISES 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
A MAQUEREAU 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
2290 OTHER SOFT FRUIT 
«M,a 
42 2,4-Mt't « 
ΑΛΑ 1 » 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I •M"» , l ' 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
1 1 9 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 0 * 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
AUTRES PAIES 
3.6 0.0 
4 . 7 0,U 
5 , 4 0 , 0 
4 . 8 * : 
2303 CITRUS FIUITS 
1976 
1977 
1978 
1979 
2959,4 
2763,8 
2568,6 
2841,0 
3 2 . 1 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
2 9 , 0 
2 9 2 7 , 3 
2 7 4 0 , 3 
2 5 4 3 , 9 
2 8 1 2 , 0 
2323 ORANGES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1798,9 
1565,4 
1434,4 
1661,3 
3 , 2 
1 , 6 
0 , 8 
1 , 3 
1 7 9 5 , 7 
1 5 6 3 , 8 
1 4 3 3 , 6 
1 6 6 0 , 0 
2353 MANDARINS MANDARINES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
2 5 2 , 2 
2 3 7 , 2 
2 1 3 , 5 
2 2 0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 5 1 , 5 
2 3 6 , 9 
2 1 1 , 3 
2 2 0 , 0 
2363 CLEMENTINES CLEMENTINES 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 I 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
2373 LEMONS 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 1 
1 9 7 8 I 
1 9 7 9 I 
1 2 2 , 9 
1 2 6 , 9 
1 2 6 , 8 
1 3 5 , 9 
7 4 1 , 7 
7 7 6 , 4 
7 3 6 , 8 
7 6 6 , 4 
2 7 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 9 
9 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 . 2 
0 , 4 
7 4 1 , 2 
7 7 5 , 9 
7 3 6 , 6 
7 6 6 , 0 
2380 GRAPEFRUIT PAMPLEMOUSSES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
2 , 7 
3 , 5 
3 , 0 
3 , 0 
0,1 2,6 
0,0 3,5 
0,0 3,0 
0,0 3,0 
2393 OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. AUTRES AGRUMES 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
4 0 , 9 
5 2 , 2 
5 4 , 0 
5 4 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
4 0 , 9 
5 2 , 2 
5 3 , 9 
5 4 , 0 
2463 TABLE OLIVES OLIVES DF T«BLE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
I 
I 
I 
I 
6 9 , 2 
R 2 , 6 
8 0 , 8 
7 3 , 5 
3 , 3 
1 , 9 
2 , 2 
3 , 5 
6 5 , 9 
8 0 , 7 
7 ? , 6 
7 0 , 0 
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w 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Den af den tyske vejrtjeneste ¡ Offenbach/Main udarbejdede kommentar over de klimatiske forhold for den i tabellen anfojrte 
periode, kan efter ammodning til De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor, direktion D, 2. kontor, fremsendes på tysk. 
Ein Kommentar über die vom deutschen Wetterdienst in Offenbach/Main erstellten klimatischen Verhältnisse in der Europäi-
schen Gemeinschaft kann für die in den Tabellen angegebenen Zeiträume auf Anforderung in deutscher Sprache beim Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften, Direktion D, Abteilung 2, angefordert werden. 
A commentary by the German meteorological service in Offenbach/Main on the climatic conditions in the European Communi-
ty for a period identical to that of the tables, is available on request from the Statistical Office of the European Communities, 
Directorate D, Division 2. 
Un commentaire sur les conditions climatiques dans la Communauté européenne établi par le service météorologique allemand 
d'Offenbach/Main pour une période à celle des tableaux, est disponible en langue allemande sur simple demande à l'Office sta-
tistique des Communautés européennes, Direction D, Division 2. 
Un commento sulle condizioni climatiche nella Comunità Europea, redatto dal servizio meteorologico tedesco di Offenba-
ch/Main per un periodo identico a quello delle tabelle, è disponibile in lingua tedesca previa domanda all'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee, Direzione D, divisione 2. 
Een commentaar over de klimatologische verhoudingen in de Europese Gemeenschap, opgesteld door de Duitse weerdienst 
van Offenbach/Main, kan voor het in de tabellen aangegeven tijdsbestek op aanvraag in het Duits bij het Bureau voor de Stati-
stiek der Europese Gemeenschappen, Directie D, Afdeling 2, besteld worden. 
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Metodiske forklaringer til de agrarmeteorologiske data 
Fra et plantefysiologisk synspunkt må oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer anses for at være 
af s t i r re værdi end 10-dages gennemsnittet for temperaturen 
a) Gennemsnittet af de maksimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
b) Gennemsnittet af de minimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
c) Den gennemsnitlige temperaturvariation for 10-dages perioden. 
d) Det absolut højeste maksimum for lufttemperaturen. 
e) Det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden. 
f) Den samlede nedbor for 10-dages perioden. 
g) Antallet af dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedbør eller mindre. 
h) Summen for 10-dages perioden af den potentielle fordampning fra en i fuld vækst værende, tæt vegetation, 
i) Saldo for 10-dages perioden for nedbør og potentiel fordampning. 
Tillader oplysningerne om nedbøren for 10-dages perioden og antallet af dage med 1 mm nedbor eller mindre et sMn 
om fordelingen af nedbøren. 10-dages summerne for den potentielle fordampning giver et udtryk for vandafgivelsen fra 
landbrugsmæssige kulturer under forudsætning af en optimal vandforsyning, dvs. en oplysning om den maksimalt mulige 
fordampning. Saldoen kan — dersom den er negativ — være retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den 
er positiv, giver den et mål for tilførslen af vand til de landbrugsmæssigt udbyttede jorder. 
Methodische Erläuterungen zu Agrarmeteorologischen Angaben 
Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus dürften Angaben über Temperaturextreme und Temperaturschwankungen 
aussagekräftiger sein als die Dekadenmittel der Temperatur: 
a) das mittlere Maximum der Lufttemperatur für die Dekade, 
b) das mittlere Minimum der Lufttemperatur für die Dekade, 
c) die mittlere Temperaturschwankung für die Dekade, 
d) das absolut höchste Maximum der Lufttemperatur, 
e) das absolut tiefste Minimum der Lufttemperatur während der Dekade, 
f) Dekadensumme des Niederschlags, 
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtszeitraum 1 mm und weniger an Niederschlag gefallen ¡st, 
h) Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlossenen Fflanzen-
bestandes, 
i) Dekadenbilanz aus Niederschlagssumme und Summe der potentiellen Evapotranspiration. 
Die Dekadensumme des Niederschlags läßt die Angabe und die Anzahl der Tage mit 1 mm Niederschlag und wenigere i -
ne Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes zu. Die Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration 
gibt Aufschluß über die Wasserabgabe landwirtschaftlicher Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasser-
versorgung, h.d. einen Hinweis auf den höchstmöglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann — sofern sie negativ ist — 
Richtwert sein für den maximalen Wasserverlust der Böden. Ist sie positiv, so bildet sie ein Maß für die Anreicherung 
von Wasser in den ackerbaulich genutzten Böden. 
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Notes on the methodology of data on agricultural meteorology 
From the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more significant 
than the ten-day averages of temperature 
(a) mean maximum air temperature for the ten-day period, 
(b) mean minimum air temperature for the ten-day period, 
(c) mean variation in temperature for the ten-day period, 
(d) the absolute maximum air temperature, 
(e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period, 
(f) total precipitation over a ten-day period, 
(g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less, 
(h) total potential évapotranspiration over a ten-day period from a compact group of plants in full growth, 
(i) ten-day balance of total precipitation and total potential évapotranspiration. 
It is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the number of days wi th precipitation of 
1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total potential évapotranspiration over a ten-day 
period provides information on the loss of water from agricultural land in the most favourable water-supply conditions, 
i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The balance, if negative, can indicate maximum loss from the soil; 
if positive, it denotes the accumulation of water in land used for agriculture. 
Explications méthodologiques concernant les données sur la météorologie agricole 
Du point de vue de la physiologie végétale, les données relatives aux températures entremés et aux variations de tem-
pérature devraient être plus significatives que les moyennes décadaires de température 
a) la moyenne des maxima de la température de l'air pour la décade, 
b) la moyenne des minima de la température de l'air pour la décade, 
c) la variation moyenne des températures pour la décade, 
d) le maximum absolu de la température de l'air, 
e) le minimum absolu de la température de l'air pendant la décade, 
f) somme décadaire des précipitations, 
g) nombre de jours au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins, 
h) somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle d'un groupe compact de végétaux se trouvant en plein dévelop-
pement végétatif, 
i) bilan décadaire résultant de la somme des précipitations et du total de l'évapotranspiration potentielle. 
La somme décadaire des précipitations et le nombre de jours au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins per-
mettent d'apprécier la répartition de l'ensemble des précipitations. La somme décadaire de l'évapotranspiration poten-
tielle fournit des renseignements sur la cession d'eau par les cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en 
eau optimales, c'est-à-dire une indication de l'évaporation maximale possible. S'il est négatif, le bilan peut fournir une in-
dication de la perte maximale d'eau par le sol. S'il est positif, il fournit une indication de l'accumulation d'eau dans les 
sols utilisés pour l'agriculture. 
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Spiegazioni metodologiche concernenti i dati sulla meteorologia agraria 
Sotto il profilo della fisiologia vegetale i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura dovrebbero 
essere più significativi delle medie per decade: 
a) media delle temperature massime dell'aria per la decade, 
b) media delle temperature minime dell'aria per la decade, 
e) variazione media delle temperature per la decade, 
d) massimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade, 
e) minimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade, 
f) somma delle precipitazioni per decade, 
g) numero dei giorni in cui ò caduto 1 mm d'acqua oppure meno, 
h) somma per decade dell'evapotraspirazione potenziale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno sviluppo ve-
getativo, 
i) bilancio per decade risultante dalla somma delle precipitazioni e dal totale dell'evapotraspirazione potenziale. 
La somma per decade delle precipitazioni ed il numero dei giorni nel corso dei quali è caduto 1 mm d'acqua o meno per-
mettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni complessive. La somma per decade dell'evapotraspirazione po-
tenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle colture agricole in condizioni di alimentazione idrica 
ottimale, cioè un'indicazione sull'evaporazione massima possibile. Se negativo, il bilancio può fornire un'indicazione sulla 
perdita massima d'acqua da parte del suolo. Se positivo, esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei 
suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Methodologische toelichtingen bij de gegevens over de landbouw/meteorologie 
Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en temperatuurwisselingen 
van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuur 
a) Het gemiddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
b) Het gemiddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
c) De gemiddelde temperatuurschommeling in de periode van tien dagen. 
d) Het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur 
e) Het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dagen. 
f) De totale neerslag in de periode van tien dagen. 
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslag is gevallen. 
h) Het tiendaagse totaal van de potentiële evapotranspiratie van een gesloten plantendek in volle groei. 
i) Het verschil tussen de totale neerslag en de totale potentiële evapotranspiratie over de periode van tien dagen. 
Kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van tien dagen worden bepaald aan de hand van de totale neer-
slag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse totaal van de potentiële evapotranspiratie geeft 
inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeg-
gen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke verdampingswaarde. De vergelijking kan — als deze negatief uitvalt — 
een aanwijzing vormen voor het maximale waterverlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een 
aanwijzing op inzake de vergroting van de hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
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Agrarmeteorologisk beretning 
Agrarmeteorologische Berichterstattung 
Reports on agricultural meteorology 
Rapport sur la météorologie agricole 
Relazione sulla meteorologia agraria 
Bericht over de landbouwmeteorologie 
VEJRSTATIONERNES PLACERING ' 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN ' 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS ' 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ' 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE ' 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS' 
Ireland 
1 Belmullel 
2 Birr 
3 Cork 
Unlted­KinQdom 
4 Wick 
5 Stornoway 
6 Tiree 
7 Prestwick 
β Carlisle 
9 Belfast 
9 
70 
153 
39 
9 
12 
20 
26 
82 
10 Manchester Airport 78 
11 Valley 
12 Birmingham 
13 Honington 
14 London 
15 St. Mawgan 
Danmark 
16 Skagen 
17 Billund 
18 Kobenhavn 
Benelux 
19 Eelde 
20 Den Helder 
21 De Bilt 
22 Vlissingen 
23 Uccie 
24 Luxembourg 
Deutschland 
25 Schleswig 
26 Hamburg 
27 Braunschweig 
28 Munster 
29 Kassel 
30 Koin/Bonn 
31 Franklurt 
32 Bamberg 
33 Wurzburg 
34 Regensburg 
35 Stuttgart 
36 Munchen 
10 
99 
51 
59 
119 
3 
70 
5 
5 
4 
2 
5 
100 
378 
43 
16 
82 
64 
158 
91 
112 
239 
259 
376 
396 
529 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
France 
Lille 
Cherbourg 
Paris 
Strasbourg 
Brest 
Alençon 
Auxerre 
Tours 
Dijon 
Nantes 
Limoges 
Clermont­Ferrand 
Lyon 
Cognac 
Nice/C.d'A. 
52 Toulouse 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Montpellier 
Biarritz 
Toulon 
Perpignan 
Italia 
Milano 
Padova 
Pisa 
Falconara 
Roma 
Amendola 
Bari 
Guardiavecchia 
Napoli 
S. Maria di Leuca 
Cagliari 
68 Crotone 
69 
70 
Trapani 
Catania 
48 
139 
66 
153 
99 
144 
207 
108 
222 
28 
285 
332 
200 
30 
4 
152 
5 
75 
28 
43 
107 
13 
2 
10 
2 
57 
34 
158 
88 
104 
4 
170 
7 
11 
fra hvilke observationerne er offentliggjort i serien: »Vegetabilsk Produktioni. 
für die Beobachtungen, die in der Reihe „Pflanzliche Erzeugung" veröffentlicht werden. 
for observations which are published in 'Crop Production' series. 
dont les observations sont publiées dans la série «Production végétale». 
le osservazioni relative sono pubblicate nella serie «Produzione vegetale». 
voor de waarnemingen die in de reeks ..Plantaardige Produktïe" gepubliceerd worden. 
Kilde f Quelle / Source / Source / Fonte / Bron: EUROSTA Τ 
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IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING ') IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG ') 
Tldsrum/Zeltraum : 21.10.1979­ 31.10.1979 
Nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
n 
9 
1 0 ' 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
i s 
l í , 
1 7 
1 8 
l i 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2f t 
2 7 
2 0 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 1 
3 4 
3 S 
3 6 
3 7 
3 « 
3 0 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 f l 
4 9 
SO 
S I 
S ? 
S 3 
S 4 
S S 
S í , 
S 7 
S S 
5 9 
6 0 
M 
6 2 
6 1 
6 4 
6 S 
6 6 
6 7 
6 8 
6 0 
7 0 
Station 
RELMUILET 
RIRR 
CORK AIRPORT 
MICK 
STORNOWAY 
TIREE 
PRESTWICK 
CARLISLE 
BELFAST 
MANCHEST.A IPR . 
VALLEY 
R I P M I N G N A R 
HOMUGTON 
LONDON 
ST.MAWGAK 
SKAGFN 
« I L L U M 5 
KnpErHAVN 
FELDE 
HE ­! HELDER 
DE H I L T 
« L I SS INGE Ν 
IICCLE 
LUXF^ROtjRG 
SCMLES»I( · 
HA'­tPUR'j 
RPAIINSCHkF IG 
►'UENSTER 
KASSEL 
KOELN 
FPANKFI IPT /WAn. 
RAMBERG 
HUEP7RURG 
PFGENS»UKC' 
STUTTGART 
MI.IENChE'N 
L I L L E 
CHERI-OURG 
PAOIS 
STPASPniiHG 
RPEST 
ALENCCN 
AHXFRRf 
TOURS 
PlJOf: 
NANTES . 
LIMOGES 
C L E P f . - F E P R A M 
LVOM 
COGNAC 
M C E 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 
R I A P R I I ? 
TOULON 
PERPIGNAN 
MILANO 
PADOVA 
P ISA 
FALCONARA 
ROMA 
AMENDOLA 
RARI 
GUAROIAVECCMIA 
MAPOLI 
S . M A R . U I LEUCA 
CAGLIARI 
CROTONE 
Τ Ρ Α Ρ Α Μ 
CATANIA 
I 
Gennemsnitligt 
maksimum 
Mittleres 
Maximum 
( M ) 
•c 
1 2 . 4 
12 . . 1 
1 2 . 1 
1 0 . 3 
1 1 . 4 
U . 4 
1 1 . 4 
1 2 . 0 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 2 . 9 
1 1 . S 
1 1 . 7 
1 2 . 6 
1 2 . « 
7 . S 
7 . 4 
7 . R 
7 . 1 
R. S 
1 0 . ­ i 
1 1 . 4 . 
1 1 . S 
o . l 
7 . S 
8 . 4 
S . 4 
1 0 . S 
8 . 0 
1 1 . 1 
1 0 . S 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
1 . 5 
1 0 . 5 
0 . 1 
1 1 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 5 
1 0 . 1 
1 4 . . 1 
1 2 . 5 
1 2 . 2 
1 2 . 5 
1 1 . 4 
1 4 . 0 
1 3 . 2 
1 3 . H 
1 4 . 3 
1 6 . 2 
1 7 . 7 
1 5 . 6 
1 6 . 0 
1 6 . 5 
1 7 . 5 
. 1 7 . 3 
1 1 . 5 
1 4 . 2 
1 7 . 0 
1 5 . 4 
2 0 . 5 
i n . β 
1 9 . 5 
1 8 . 0 
1 0 . 1 
1 9 . 2 
2 0 . β 
1 0 . 6 
2 1 . 4 
2 2 . 1 
1 
Lufttemperatur *) 
Gennemsnitligt 
minimum 
Mittleres 
Minimum 
( m ) 
•c 
6 . 2 
5 . 0 
6 . 3 
7 . 0 
6 . 5 
7 . 5 
5 . 1 
5 . 5 
6 . 6 
6 . 7 
7 . 5 
4 . 1 
5 . 5 
6 . 0 
Π . 4 
3 . 9 
1 . 5 
3 . 9 
. 8 
4 . 0 
3 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
3 . 5 
2 . 3 
. 7 
. 7 
3 . 0 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 7 
. h 
1 . 0 
. 9 
1 . 4 
. 5 
4 . 7 
H . 5 
7 . 0 
3 . 3 
Π . 6 
7 . 2 
7 . 2 
H . 3 
6 . 0 
s.5 
0 . 1 
h.O 
P..3 
1 0 . 1 
1 1 . 0 
1 0 . 2 
1 1 . 0 
1 0 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
6 . 4 
7 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
1 2 . 9 
1 3 . 9 
1 2 . 0 
1 5 . 4 
1 2 . 2 
1 2 . 9 
1 5 . 4 
1 3 . 1 
1 
Variation 
Schwankung 
(M) ­ (m) 
•c 
6 . 2 
7 . 3 
5 . H 
3 . 3 
4 . 9 
3 . 8 
6 . 3 
6 . S 
4 . 9 
4 . 7 
5 . 4 
7 . 5 
6 . 3 
6 . 6 
4 . 5 
3 . 5 
5 . H 
4 . 0 
7 . 0 
5 . 5 
7 . θ 
4 . A 
6 . 5 
5 . 6 
S . 2 
7 . 6 
7 . ( 
7 . 5 
7 . 2 
9 . 5 
8 . 7 
9 . 5 
0 . 9 
H . 5 
0 . 2 
8 . 5 
6 . 9 
3 . 6 
5 . 5 
6 . 8 
S . 6 
5 . 3 
5 . 0 
4 . 3 
4 . 5 
5 . 5 
4 . 1 
5 . 8 
6 . 0 
6 . 1 
5 . 8 
5 . 5 
5 . 0 
5 . 5 
5 . 3 
4 . 8 
5 . 1 
7 . 0 
7 . 3 
5 . 9 
8 . 8 
7 . 2 
6 . 6 
4 . 1 
7 . 1 
3 . 8 
8 . 6 
6 . 7 
6 . 0 
O.O 
1 
Absolut 
maksimum 
Absolutes 
Maximum 
"C 
1 4 
1 5 
1 4 
1 1 
1 3 
1 3 
1 4 
1 3 
1 4 
1 3 
1 6 
1 3 
1 4 
1 5 
1 4 
1 1 
1 0 
1 2 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 6 
1 2 
1 3 
1 » 
1 2 
1 3 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 2 
1 3 
1 2 
1 4 
1A 
1 5 
1 2 
1 7 
1 6 
1 6 
1 6 
1 5 
1 6 
2 1 
1 0 
2 1 
2 2 
2 0 
2 1 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
1 8 
1 8 
2 2 
1 9 
2 3 
2 2 
2 5 
2 1 
2 2 
2 2 
2 4 
2 2 
2 4 
26 
1 
Absolut 
minimum 
Absolutes 
Minimum 
"C 
0 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
4 
­ 1 
0 
­ 1 
5 
­ 1 
­ 2 
0 
­ 1 
1 
­ 1 
2 
1 
1 
0 
­ 1 
­ 2 
0 
­ 2 
­ 2 
­ 1 
­ 3 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
­ 4 
0 
5 
3 
­ 1 
5 
4 
4 
4 
3 
5 
5 
­ 1 
­ 5 
6 
1 0 
5 
7 
8 
8 
7 
4 
2 
6 
5 
8 
8 
1 0 
1 0 
8 
1 3 
8 
1 0 
1 3 
S 
1 
Nedbør ') 
Niederschläge *) 
Sum for 10­
dages 
perioden 
Dekaden­
summe 
mm 
5 5 
4 5 
8 2 
2 9 
2 2 
5 4 
3 6 
2 2 
2 9 
2 1 
2 9 
1 9 
β 
4 3 
6 9 
1 0 
1 2 
6 
1 0 
h 
1 0 
1 2 
9 
3 7 
1 3 
4 
1 0 
5 
1 1 
1 3 
2 1 
5 
8 
1 
4 
0 
1 1 
3 6 
2 7 
7 
3 9 
7 0 
6 0 
5 4 
5 2 
6 1 
5 3 
4 1 
5 6 
1 6 
7 2 
5 6 
7 7 
6 6 
1 1 5 
1 2 5 
7 1 
5 1 
3 5 
4 5 
9 0 
3 2 
4 9 
1 9 
5 3 
7 
3 2 
7 6 
1 1 2 
43 
1 
1 mm og 
derunder 
1 mm und 
weniger 
Dage­Tage 
4 
6 
5 
8 
7 
5 
7 
7 
4 
9 
3 
9 
9 
β 
4 
1 0 
9 
1 0 
9 
1 0 
1 0 
9 
9 
8 
9 
1 0 
9 
9 
1 0 
9 
9 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 1 
9 
5 
7 
9 
6 
3 
4 
3 
6 
6 
5 
5 
7 
8 
7 
4 
4 
4 
6 
S 
7 
7 
9 
8 
7 
8 
7 
7 
7 
0 
7 
9 
5 
8 
I 
Potentiel 
fordamp­
ning ') 
Potentielle 
Evapotrans­
piration z) 
mm 
1 4 
1 3 
1 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 3 
1 3 
1 4 
1 3 
1 5 
1 2 
1 2 
1 3 
1 5 
1 0 
7 
9 
7 
1 0 
1 0 
1 3 
1 1 
9 
8 
7 
7 
1 0 
fl 9 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
1 2 
1 4 
1 2 
9 
1 6 
1 3 
1 3 
1 4 
1 2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
ie 
1 8 
1 7 
1 « 
1 7 
1 8 
1 8 
9 
1 2 
1 4 
1 4 
1 9 
1 8 
2 0 
1 9 
1 6 
2 0 
1 9 
1 7 
2 2 
2 1 
Klimatick 
vand­balance *) 
Klimatische 
Wasser­
bilanz *) 
mm 
4 1 
3 2 
6 9 
1 4 
7 
3 9 
2 3 
9 
1 5 
8 
I * 
7 
­ 4 
3 0 
5 4 
0 
5 
­ 3 
3 
­ 2 
0 
­ 1 
­ 2 
2 8 
5 
­ 3 
3 
­ 5 
3 
4 
1 3 
­ 4 
­ 1 
­ 7 
­ 4 
­ 8 
­ 1 
2 2 
I S 
­ 2 
2 3 
5 7 
4 7 
4 0 
4 0 
4 6 
3 8 
2 6 
4 1 
­ 2 
5 4 
3 9 
5 9 
4 9 
9 7 
1 0 7 
6 2 
3 9 
2 1 
3 1 
7 1 
1 4 
2 9 
0 
3 7 
­ 1 3 
1 3 
5 9 
9 0 
2 2 
ι 
' Mangtende oplysninger for tt­dagespertoden. 
') For positiv· vertier er tegnet ikke infart 
■) Se ­Metodologiske forklaringer.­
' Wegen fehlender Untertagen kein Dekadanwert. 
>) Fflrposftrve Werte »ehrt das Pluszeichen. 
S Siehe .Methodische Erläuterungen." 
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IV. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY >) IV. RAPPORT SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE >) 
PERIOD/PERIODE: 1 .11 .1979 ­ 10 .11 .1979 
No. 
N° 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
0 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
I S 
1 6 
1 ' 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 0 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
n 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 0 
5 0 
5 1 
5 2 
S 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
SO 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 Q 
7 0 
Station 
. RFL­.LLLET 
. PI.RR 
, CORK AIRPORT 
. WICK 
. STOR|>0«AY 
. T IREE 
. PPESTWICK 
. CARLISLE 
. RELFAST 
. « A N C h E S T . A I R R . 
. VALLEY 
. R I R M l N G h A * 
. HOMINC­TON 
. LONDON 
. ST.MAWGAN 
. SKAGEN 
. H ILL l 'ND 
. KOMENH4VN 
. EFLDt 
. OEM hELOFP 
. DE R I L T 
. V L I S S I N G E N 
. IICCLE 
. LUXEMBOURG 
. SCHLESWIG 
. HAMBURG 
. RRAUNSC­cf IG 
. MUENSTER 
. KASSEL 
. KOELN 
. FPANKFI jRT/MAIN 
. RAM3ERG 
. «UER2EURC­
. "EGENSHUhG 
. STUTTGART 
. MIIE'lChEN 
. L I L L E 
. CHERBOURG 
. PARIS 
. STRAShOuRl­
. PPFST 
. AI.ENCON 
. AIIXERRF 
. TOURS 
. n l J O N 
. HANTES 
. LIMOGES 
. CLFRM.­Ft 'RRAKD 
. LYON 
. COGNAC 
. MICE 
. TOULOliSE 
. MONTPELLIER 
. R I A R M T 7 
. TOULON 
. PERPIGNAN 
'. MILANO 
. PADOVA 
. P ISA 
. FALCONARA 
. ROMA 
. AMENDOLA 
. RARI 
. GUARDIAVECCMA 
. NAPOLI 
. S . M A R . D I LEUCA 
. CAGLIARI 
. CROTONE 
. TRAPANI 
. CATANIA 
1 
Average 
maximum 
Maximum 
moyen 
(M) 
' C 
1 0 . o 
1 1 . 4 
1 1 . 6 
'. 7 . 1 
7 . 7 
9 . 2 
9 . 1 
0 . 5 
9 . 3 
1 0 . 1 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 0 . 9 
1 2 . 0 
1 2 . 2 
7 . 5 
7 . 2 
6 . 7 
• 0 . 2 
1 0 . 4 
1 0 . 7 
1 1 . 2 
1 0 . 4 
S . 3 
8 . 7 
8 . 6 
' 1 . 6 
0 . 7 
3 . 7 
1 0 . 6 
1 0 . 4 
8 . 6 
0 . 3 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
1.3.1 
1 1 . 7 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
1 4 . 6 
1 2 . 4 
. 1 5 . 0 
1 2 . 2 
1 3 . » 
1 3 . 2 
1 5 . 1 
1 7 . 6 
1 5 . » 
1 8 . 0 
1 6 . 3 
1 8 . 7 
l o . O 
1 2 . 8 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
1 6 . 4 
1 3 . 3 
1 7 . 3 
1 8 . 0 
1 6 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 4 
1 0 . 9 
1 8 . 2 
1 9 . 7 
2 0 . 6 
I 
Air temperature ') ­ Température de l'air *) 
Average 
minimum 
Minimum 
moyen 
(m) 
"C 
7 . 3 
5 . 7 
6 . 8 
2 . 4 
3 . 3 
4 . 8 
5 . 0 
3 . 3 
4 . 4 
5 . 2 
7 . 7 
5 . 2 
5 . 0 
4 . 1 
o . O 
! 3 . 0 
1 . 4 
2 . 7 
3 . 3 
5 . 5 
. 4 . 2 
0 . 0 
6 . 2 
4 . 8 
3 . 6 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 6 
3 . 3 
4 . 9 
4 . 7 
2 . 7 
4 . 3 
2 . 4 
4 . 4 
1 . 9 
'. 5 . 9 
. 8 . 4 
7 . 0 
5 . 7 
o . O 
7 . 3 
7 . 2 
8 . 6 
6 . 9 
i i . 5 
7 . 5 
7 . 2 
6 . 6 
0 . 1 
0 . 6 
8 . 2 
9 . 5 
1 0 . 9 
I " . 8 
1 1 . 6 
5 . 3 
3 . 6 
7 . 5 
7 . 0 
9 . 4 
9 . 5 
1 1 . 1 
1 2 . 9 
. 9 . 6 
1 2 . 9 
1 0 . 8 
1 1 . 3 
1 4 . 9 
1 1 . 7 
Variation 
(M) ­ (m) 
•c 
3 . 6 
5 . 7 
4 . 8 . 
4 . 7 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 1 
6 . 2 
4 . 9 
4 . 0 
i.a 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 9 
3 . 2 
3 . 6 
5 . 8 
4 . 0 
5 . 9 
4 . 9 
6 . 5 
3 . 2 
4 . 2 
3 . 5 
5 . 1 
5 . 1 
4 . 6 
5 . 1 
5 . 4 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 4 
5 . 5 
7 . 2 
5 . 2 
3 . 7 
6 . 1 
6 . 0 
4 . 7 
6 . 0 
5 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
6 . 5 
4 . 7 
6 . 2 
6 . 6 
6 . 0 
8 . 0 
7 . 2 
9 . 4 
5 . 4 
7 . 9 
7 . 4 
7 . 5 
9 . 4 
8 . 5 
. 9 . 4 
8 . 9 
7 . e 
6 . 9 
3 . 5 
7 . 8 
» . 5 
0 . 1 
6 . 9 
4 . 8 
8 . 9 
Absolute 
maximum 
Maximum 
absolu 
"C 
1 4 
I h 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 6 
1 6 
1 6 
1 7 
1 4 
1 7 
1 4 
1 5 
I S 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 
1 3 
1 4 
1 4 
1 2 
1 3 
1 4 
1 1 
1 1 
1 3 
1 2 
1 4 
1 4 
1 1 
1 3 
1 2 
1 3 
1 » 
1 4 
1 4 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
1 5 
1 7 
1 5 
1 7 ' 
1 5 
1 9 
1 8 
1 8 
1 9 
1 8 
2 2 
2 0 
2 1 
2 1 
2 0 
1 6 
1 9 
2 3 
2 1 
2 2 
2 3 
1 9 
2 0 
2 1 
2 1 
2 2 
2 1 
2 3 
Absolute 
minimum 
Minimum 
absolu 
"C 
4 
0 
2 
­ 3 
0 
­ 1 
­ 3 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 2 
t 5 
2 
­ 3 
­ 3 
­ 2 
1 
0 
3 
3 
0 
2 
­ 2 
1 
­ 1 
0 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 1 
­ 2 
­ 1 
­ 4 
2 
5 
3 
­ 1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
. 4 
7 
2 
6 
7 
9 
7 
0 
­ 1 
1 
. 4 
6 
5 
7 
1 0 
7 
1 1 
S 
7 
1 2 
1 0 
Precipitation *) 
Précipitations *) 
10­day 
total 
Somme 
décadaire 
mm 
5 4 
4 7 
4 1 
5 7 
5 4 
8 7 
5 4 
2 3 
4 3 
6 6 
3 8 
2 2 
1 9 
3 6 
3 1 
1 6 
4 9 
3 0 
6 0 
6 0 
6 0 
7 2 
6 7 
7 1 
7 5 
4 0 
4 2 
4 6 
6 7 
6 7 
5 9 
3 1 
3 7 
3 1 
5 9 
6 3 
5 7 
5 6 
3 2 
4 7 
5 0 
1 7 
2 3 
1 4 
2 3 
1 5 
4 4 
3 
1 5 
2 7 
S 
9 
0 
4 8 
0 
0 
3 1 
6 
1 5 
5 6 
9 
3 2 
4 0 
9 
3 0 
1 0 3 
6 
. 94 
2 0 
3 1 
1 mm and 
less 
1 mm et 
moins 
Days ­ Jours 
2 
4 
4 
1 
3 
0 
2 
5 
4 
2 
5 
S 
6 
4 
2 
6 
1 
6 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
4 
2 
5 
5 
3 
5 
4 
7 
2 
5 
3 
5 
6 
. 5 
. 6 
6 
7 
6 
5 
4 
9 
7 
5 
9 
. 8 
1 0 
3 
1 0 
1 0 
. 9 
9 
7 
6 
. 9 
6 
7 
a 
7 
7 
9 
7 
9 
8 
ι 
Potentiel 
évapotrans­
piration ') 
Evapotrans­
piration 
potentielle *) 
mm 
1 2 
1 1 
1 1 
7 
8 
1 0 
1 0 
a , 9 
1 0 
1 2 
1 1 
^ 1T> 
1 3 
. 8 
. 6 
6 
8 
1 0 
9 
1 2 
1 0 
β 
9 
8 
8 
, Q 
8 
9 
9 
a 
9 
7 
β 
8 
1 0 
1 2 
1 1 
1 0 
1 4 
1 2 
1 1 
1 4 
1 1 
1 4 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
1 3 
1 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
. 8 
7 
1 0 
1 1 
1 3 
1 2 
1 4 
1 4 
1 1 
1 4 
1 4 
1 2 
1 7 
16 
l 
Total 
hydrological 
balance *) 
Bilan 
hydrique 
climatique ^ 
mm 
4 2 
3 6 
3 0 
5 0 
4 6 
7 7 
4 4 
1 5 
3 4 
5 6 
2 6 
1 1 
9 
2 6 
1 8 
8 
4 3 
2 4 
5 2 
5 0 
5 1 
6 0 
5 7 
6 3 
6 6 
3 2 
3 4 
3 7 
5 9 
5 8 
5 0 
2 3 
2 8 
2 4 
5 1 
5 5 
4 7 
. 44 
2 1 
3 7 
3 6 
5 
1 2 
0 
1 2 
1 
3 3 
­ 9 
4 
1 3 
­ 8 
. ­ 4 
­ 1 5 
3 3 
. ­ 1 5 
­ 1 6 
2 3 
• ­ 1 
S 
4 5 
, ­ 4 
2 0 
2 6 
­ 5 
1 9 
8 9 
­ 8 
8 2 
3 
I S 
' DettforlO­dayperfodsnotaWaJlebte. 
>) For positive value« the signa have not been indicated. 
*) See­Methodotogicaiexptanatlons­. 
* · * " nensoignomonti manquants, pas da valeur decada*™, 
») Pour lea valeurs posHtvee, le signe n'a pas été indiqué. 
■) Vok­ExplkttkMwrnotttodologkpie·­. 
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IV. RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA ') IV. BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE >) 
Perlodo/Perlode: 11.11.1979 - 20.11.1979 
N. 
Nr. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 ! 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
2 1 . 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4 2 
43 
44 
4'., 
46 
47 
48 
4 9 
50 
5 1 
5 2 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
5 9 
60 
6 1 
6 2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 0 
Stazione 
Station 
RELMULLET 
RIRR 
CORK AIRPORT 
HICK . 
STORNOHAY ■ 
T I R E E 
PRESTWICK , 
CARLISLE 
BELFAST 
M A N C H E S T . A I R P . 
VALLEY 
BIRMINGHAM 
HONINGTON 
LONDON 
ST.MAWGAN 
SKAGEN 
BILLUND 
KOBENHAVN 
EELDE 
DEN HELDER 
DE B I L T 
V L I S S I N G E N 
UCCLE 
LUXEMBOURG 
SCHLESWIG 
HAMBURG 
BRAUNSCHWEIG 
MUENSTER 
KASSEL 
KOELN 
FRANKFURT/MAIN 
BAMBERG 
WUERZBURG 
REGENSBURG 
STUTTGART 
MUENCHEN 
L I L L E 
CHERBOURG 
PARIS 
STRASBOURG 
BREST 
ALENCON 
A1IXERRE 
TOURS 
D I J O N 
NANTES 
LIMOGES 
CLERM,­FERRAND 
LYON 
COGNAC 
NICE 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 
B I A R R I T Z 
TOULON 
. PERPIGNAN 
, MILANO 
, PADOVA 
. P I S A 
. FALCONARA 
, ROMA 
. AMENDOLA 
. BARI 
. GUARDIAVECCH1A 
. NAPOLI 
. S . M A R . 0 1 LEUCA 
. CAGLIARI 
. CPOTONE 
, TRAPANI 
. CATANIA 
l 
Temperatura dell'aria *) ­ Temperatuur van de lucht *) 
Massima 
media 
Gemiddeld 
maximum 
(M) 
•c 
9 . 5 
8 . 6 
8 . 1 
5 . 6 
6 . 6 
7 . 6 
6 . 5 
6 . 8 
7 . 1 
6 . 4 
9 . 0 
6.8 . 
6 . 3 
7 . 9 
9 . 4 
5 . 3 
4 . 9 
5 . 8 
5 . 3 
7 . 5 
7 . 2 
8 . 2 
7 . 4 
3 . 6 
4 . 9 
5 . 3 
5 . 7 
6 . 4 
3 . 6 
6 . 5 
5 . 0 
3 . 7 
3 . 9 
2 . 6 
5 . 0 
3 . 3 
7 . 4 
9 . 0 
8 . 9 
5 . 9 
10.4 
9 . 5 
7 . 4 
9 . 3 
6 . 8 
10.7 
7 . 1 
8 . 0 
7 . 3 
11.7 
14.1 
11.0 
13.2 
12.1 
14.2 
13.0 
9 . 0 
10.4 
12.8 
13.4 
14.5 
15.2 
16.6 
13.5 
14.1 
15.1 
15.7 
16.1 
16.3 
16.6 
l 
Minima 
media 
Gemiddeld 
minimum 
(m) 
°C 
4 . 1 
1 . 2 
3 . 1 
2.5 ! 
1 . 4 
3 . 6 
. 7 
. 7 
. 3 
1 . 6 
4 . 1 
. 9 
2 . 4 
1 . 4 
4 . 7 
2 . 5 
1 . 0 
2 . 6 
. 1 ! 
2 . 4 
1 . 1 
4 . 5 
1 . 7 
­ . 3 
1.3 ! 
. 7 
. 3 
1 . 3 
­ . 2 
­ . 3 
­ . 3 
­ . 8 
­ . 4 
. 3 
­ . 4 
­ . 2 
1.5 ! 
5 . 8 
2 . 4 
. 6 
5 . 7 
2 . 8 
1 . 5 
3 . 7 
1 . 5 
3 . 7 
2 . 6 
1 . 2 
1 . 9 
3 . 5 
6 . 0 
3 . 1 
4 . 4 
6 . 8 
6 . 5 
5 . 7 
! 3 .1 
S . l 
6 . 5 
6 . 6 
9 . 2 
8 . 4 
9 . 9 
9 . 5 
8 . 8 
12.4 
8 . 1 
9 . 3 
11.7 
8.5 
1 
Escursione 
Schom­
meling 
(M) ­ (m) 
"C 
5 . 4 
7 . 4 
5 . 0 
3 . 1 
S.2 
4 . 0 
5.8 . 
6 . 1 
6 . 8 
4 . 8 
4 . 9 
5 . 9 
3 . 9 
6 . 5 
4 . 7 
2 . 8 
3 . 9 
3 . 2 
5 . 2 
5 . 1 
6 . 1 
3 . 7 
5 . 7 
3 . 9 
3 . 6 
4 . 6 
5 . 4 
5 . 1 
3 . 8 
6 . 8 
5 . 3 
4 . 5 
4 . 3 
2 . 3 
5 . 4 
3.S 
5 .9 . 
3 . 2 
6 . 5 
5 . 3 
4 . 7 
6 . 7 
5 . 9 
5 . 6 
5 . 3 
7 . 0 
4 . 5 
6 . 8 
5 . 4 
8 . 2 
8 . 1 
7 . 9 
8 . 8 
5 . 3 
7 . 7 
7 . 3 
5 . 9 
5 . 3 
6 . 3 
6 . 8 
5 . 3 
6 . 8 
6 . 7 
4 . 0 
5 . 3 
2 . 7 
7 . 6 
6 . 8 
4 . 6 
8 . 1 
Massima 
assoluta 
Absoluut 
maximum 
"C 
12 
11 
12 
β . 
9 
10 
io 
io io 
9 
12 
10 
9 . 
11 
12 
6 
6 
7 
7 
10 
10 
10 
9 . 
7 
7 
7 
7 
8 
6 
8 
β 
7 
8 
5 
10 
7 
10 
11 
12 
10 
13 
13 
11 
11 
11 
13 
10 
12 
11 
14 
17 
16 
15 
16 
18 
16 
16 
14 
16 
20 
18 
19 
2 0 
17 
17 
18 
19 
18 
19 
20 
Minima 
assoluta 
Absoluut 
minimum 
"C 
1 
­ 2 
0 
­ 3 
­ 1 
0 
­ 4 . 
­ 6 
­ 3 
­ 4 . 
­ 1 
­ 6 . 
­ 3 
­ 5 
1 
­ 1 '. 
­ 2 
­ 1 
­ 4 
0 
­ 2 
3 
0 
­ 3 
­ 2 
­ 2 
­ 3 
­ 1 
­ 3 
­ 4 
­ 3 
­ 4 
­ 3 
­ 4 
­ 6 
­ S 
­ 1 
3 
­ 1 
­ 3 
1 
­ 1 
­ 2 
0 
­ 3 
0 
0 
­ 2 
­ 4 
0 
4 
0 
­ 1 
2 
3 
1 
­ 1 
1 
2 
­ 1 
4 
3 
4 
β 
2 
9 
4 
5 
9 
6 
Precipitazioni *) 
Neerslag *) 
Somma di 
10 giorni 
Totale neer­slag over 
tien dagen 
mm 
27 
15 
3 2 
19 
26 
3 1 
47 
14 
63 
17 
6 2 
3 1 
16 
2 1 
25 
4 1 
3 1 
2 6 
17 
4 0 
12 
20 
14 
29 
49 
2 2 
15 
3 
12 
8 
23 
2 2 
2 1 
26 
18 
3 1 
11 
19 
23 
10 
4 6 
3 1 
2 2 
19 
28 
39 
38 
13 
20 
35 
75 
28 
13 
166 
43 
5 
53 
6 6 
104 
33 
48 
34 
67 
28 
76 
69 
25 
40 
61 
1 mme 
meno 
1 mm en 
minder 
Giorni­dagen 
3 
5 
3 . 
6 
7 
5 
5 
6 
3 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
5 
5 
6 
6 
4 
8 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
10 
7 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
4 
6 
3 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
5 
8 
7 
6 
9 
1 
8 
8 
7 
4 
4 
3 
4 
6 
6 
6 
3 
4 
S 
6 
5 
18 . 6 
1 
Evapotraspi­
razione 
potenziale *) 
Potentiale 
evapotrans­
piratie *) 
mm 
8 
6 . 
6 
6 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
β 
5 . 
5 
5 
8 . 
5 . 
4 . 
5 
3 
6 . 
5 
7 . 
5 
2 
4 
4 
4 . 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
8 
5 
3 
9 
6 
4 
6 
4 . 
7 
4 
5 
4 . 
7 . 
8 
6 . 
7 . 
9 
8 
7 . 
4 
6 
7 
8 
10 
10 
11 
9 . 
8 
12 
9 
9 
11 
9 
Bilancio 
idrico 
climatico *) 
Klimatische 
Water­
balans *) 
mm 
19 
9 
26 
13 
20 
24 
4 2 
9 
58 
12 
54 
26 
11 
16 
17 
36 
27 
2 1 
14 
34 
7 
13 
9 
27 
4 5 
18 
11 
­ 2 
10 
5 
20 
20 
19 
24 
16 
29 
6 
11 
18 
7 
37 
25 
18 
13 
24 
3 2 
34 
e 
16 
28 
67 
2 2 
6 
157 
35 
­ 2 
49 
60 
97 
25 
38 
24 
56 
19 
68 
57 
16 
31 
50 
9 
' Informazioni per decadi non disponibili. 
'1 Per i valori positivi non è indicato il segno. 
*) Vedi ­Spiegazioni metodolog Iche.­
' Inlichtingen per decade niet beschikbaar. 
') Voor positieve waarden ontbrekt het teken 
*i Zie .Methodologische toelichtingen.· 
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IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING >) IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG >) 
Tidsrum/Zeltraum : 21.11.1979 - 30.11.1979 
Nr 
1 
P 
3 
4 
S 
6 
7 
Η 
0 
l o 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 0 
2 0 
2 1 
2 ? 
2 3 
2 4 
2 S 
2 6 
2 7 
2 8 
2 0 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
sa 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
Station 
« F . L ­ I A L F T 
R I R P 
C O R K A I R P O R T 
N I C K 
S T O O N O k A Y 
T T R E F 
P R E S T » I C « 
C A R L I S L E 
P E L F A S T 
f A N C H E S T . A I R P . 
» A L L E Y 
B I R M I N G H A M 
H O N I N G T O N 
L O N D O N 
S T . M A W G A N 
S K A G F N 
. ¡ l l L L l ' K n 
, K O R E N M A V N 
! E F L D F . 
. D E M H F L D E R 
. D E « I L T 
, V L I S S I N G F N 
. U C C L E 
. L U X F M P O I J H C ­
. S C H L F S W I G 
. H A M 3 U R G 
. B R A U N S C H W E I G 
. I ' U E N S T F R 
. K A S S E L 
. K O E L K 
. F R A N K F U R T / M A I N 
. B A M B F R G 
. S U E R 7 B U R C ­
. R E G E N S B U R G 
. S T U T T G A R T 
. I ' I J E M C H F N 
. L I L L E 
. C H E R F O U R G 
. P A R I S 
. S T R A S P C u R G 
. B R F 5 T 
. A L E N C O N 
. A U X E R P F 
. T O U R S 
. D I J O N 
. ' N A N T E S 
. L I M O G E S 
. C L E R M . ­ F E R R A N D 
. L Y O N 
. C O G N A C 
. N I C E 
. T O U L O U S E 
. M O N T P E L L I E R 
. B I A R R I T Z 
. T O U L O N 
. P E R P I G N A N 
. M I L A N O 
. P A D O V A 
. P I S A 
. F A L C O N A R A 
. ROMA 
. A M E N D O L A 
. B A R I 
. G U A R D I A V E C C H I A 
. N A P O L I 
. S . M A R . D I L E U C A 
. C A G L I A R I 
, C R O T O N E 
. T R A P A N I 
. C A T A . M A 
G e n n e m s n i t l i g t 
m a k s i m u m 
M i t t l e r e s 
M a x i m u m 
( M ) 
•c 
l l . o 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
8 . 4 
0 . 1 
1 0 . 7 
1 1 . 3 
1 1 . 7 
1 1 . 3 
1 1 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 2 
1 0 . 4 
1 1 . 2 
1 1 . 8 
7 . 7 
7 . 4 
6 . 8 
8 . 4 
9 . 8 
8 . 6 
8 . 9 
8 . 4 
4 . 6 
6 . 8 
7 . J 
5 . ' J 
3 . 0 
4 . 5 
7 . 3 
5 . 3 
5 . 0 
5 . 2 
3 . 2 
7 . 0 
5 . 4 
3 . 0 
1 0 . 7 
9 . 1 
6 . 0 
1 2 . 2 
7 . 7 
7 . 8 
8 . 7 
5 . 5 
0 . 8 
1 0 . 9 
9 . 0 
6 . 6 
9 . 7 
1 5 . 1 
7 . 7 
. 1 3 . 0 
1 3 . 9 
1 5 . 5 
1 3 . 4 
7 . 9 
1 0 . 5 
1 2 . 6 
1 1 . 5 
1 5 . 3 
1 3 . 9 
. · 1 4 . 8 
1 3 . 7 
1 4 . 9 
1 5 . 0 
1 5 . 9 
1 5 . 4 
1 6 . 3 
1 7 . 5 
Lufttemperatur 
G e n n e m s n i t l i g t 
m i n i m u m 
M i t t l e r e « 
M i n i m u m 
( m ) 
•c 
0 . 1 
9 . 2 
0 . 2 
4 . 7 
5 . 4 
7 . 4 
7 . 6 
7 . 2 
7 . 8 
6 . 5 
O . O · 
5 . 5 
4 . 7 
3 . 0 
8 . 1 
4 . 8 
3 . 5 
3 . 9 
? . 7 
6 . 1 
3 . 3 
5 . 3 
3 . 0 
. 2 
! 3 . 5 
4 . 1 
3 . 0 
3 . 2 
1 . 3 
. 2 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 3 
. 8 
1 . 5 
. 3 
2 . 9 
5 . 8 
1 . 3 
2 . 4 
6 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 8 
2 . 3 
1 . 5 
1 . 7 
­ 1 . 5 
. 4 
­ . 5 
6 . 8 
­ 1 . Ü 
1 . 3 
2 . 0 
7 . 0 
4 . 2 
. . 4 
. 6 
3 . 5 
. 4 . 3 
4 . 2 
7 . 6 
8 . 4 
9 . 8 
. 6 . 0 
9 . 1 
7 . 1 
8 . 2 
9 . 2 
6 . 9 
Variation 
Schwankung 
(M) ­ (m) 
"C 
? . H 
3 . 1 
2 . c 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 3 
3 . 7 
4 . 5 
3 . 5 
5 . 1 
2 . 7 
5 . 7 
S . 7 
8 . 2 
1 . 7 
2 . 0 
3 . R 
2 . 0 
S . 7 
3 . 7 
4 . 8 
3 . 6 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 8 
4 . 6 
3 . 2 
7 . 1 
4 . S 
3 . 6 
3 . 4 
2 . 4 
5 . S 
5 . 1 
6 . 0 
4 . 9 
7 . 3 
4 . 5 
S . 5 
6 . 7 
6 . 6 
6 . 9 
3 . 2 
8 . 3 
a . ? 
1 0 . 5 
6 . 2 
1 0 . 2 
8 . 3 
8 . 7 
1 1 . 7 
1 1 . 9 
R . 5 
0 . 2 
7 . S 
9 . 9 
0 . 1 
7 . 2 
1 1 . 1 
6 . 3 
6 . 4 
3 . 9 
8 . 0 
5 . 9 
8 . 8 
7 . 2 
7 . 1 
1 0 . 6 
') 
Absolut 
maksimum 
Absolutes 
Maximum 
"C 
1 4 
1 5 
1 4 
η 
1 ' 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
I S 
1 3 
I S 
1 5 
1 4 
I » 
1 4 
1 0 
0 
1 1 
1 ? 
1 3 
1 2 
1 » 
1.0 
1 0 
1 0 
1 ? 
! ? 
, Q 
η 
π . Q 
1 0 
1 0 
1 3 
1 4 
1 ? 
1 » 
1 4 
1 1 
1 4 
1 3 
1 4 
1 3 
Π 
1 4 
2 0 
1 6 
1 2 
1 7 
1 6 
1 7 
2 0 
2 2 
1 " 
2 4 
1 2 
1 6 
1 5 
1 5 
1 7 
2 0 
1 8 
1 6 
1 7 
2 2 
I P 
1 8 
1 9 
1 9 
Absolut 
minimum 
Absolutes 
Minimum 
•c 
6 
3 
3 
0 
1 
2 
2 
­ 1 
1 
­ 1 
4 
0 
­ 1 
­ 2 
2 
. 1 
­ 1 
1 
­ 1 
. ? 
­ 1 
. 2 
­ 1 
­ 5 
­ 1 
? 
­ 1 
­ 1 
. ­ 4 
—s 
­ 3 
­ 3 
­ 2 
­ 2 
­ 4 
. ­ 4 
­ 1 
2 
­ 1 
­ 1 
2 
­ 3 
­ 4 
­ 2 
­ 2 
. ­ 4 
­ 3 
­ 6 
­ 5 
■ ­ 4 
5 
. ­ 4 
­ 2 
­ 1 
5 
­ 1 
­ 1 
­ 2 
0 
0 
2 
4 
7 
7 
2 
7 
2 
5 
8 
4 
Nedbør >) 
Niederschläge ■) 
Sum for 10­
dages 
perioden 
Dekaden­
summe 
mm 
7 1 
3 3 
2 8 
4 6 
8 4 
A 4 
5 8 
5 e­
3 1 
1 6 
2 ? 
7 
2 
S 
7 
3 9 
4 M 
1 9 
7 
1 3 
S 
6 
1 0 
5 
3 0 
1 2 
7 
>4 
6 
1 0 
1 0 
4 
7 
6 
H 
2 3 " 
1 4 
1 
1 
2 2 
1 5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 
3 7 
0 
0 
4 8 
0 
1 0 
2 
0 
1 mm og 
derunder 
1 mm und 
weniger 
Dage­Tage 
1 
6 
S 
4 
1 
1 
] 
4 
'Ί 
7 
S 
° 1 11 
0 
0 
s 
4 
L 
0 
M 
0 
y 
7 
0 
c 
7 
>' M 
^ M 
7 
f. 
. 0 
" !' P 
7 
i o 
Κ ' 
M 
h 
1 " 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
i o 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
l u 
1 0 
! 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
i o 
7 
6 
1 0 
1 0 
7 
i o 
M 
1 0 
1 0 
l 
Potentiel 
fordamp­
ning *) 
Potentielle 
Evapotrans­
piration *) 
mm 
1 ? 
η 
1 ? 
. ** 
i n 
1 1 
1 ? 
u 
1 ? 
] n 
η 
1 0 
• H 
• H 
1 1 
a '< 
7 
• f*· 
7 
. Π 
, 7 
» , (■ 
. H 
7 
7 
a f­
• *" a ¿ 
<· . U 
. L· 
a ώ 
1 
a & 
a 4 
*. 
H 
e. 
. 1 
Ì 1 
• ¿ 
a '■ 
. t­. 
4 
, ε 
a * 
4 
, y 
. 4 
Q 
1 
ft 7 
« ° . * 
? 
<t 
S 
6 
7 
fl O. 
q 
f· 
q 
H 
7 
Q 
. Q 
ι 
Klimatisk 
vand­
balance ') 
Klimatische 
Wasser­
bilanz ') 
mm 
­><■ 
2 0 
1 6 
1 7 
7 4 
7 3 
4 f. 
4 4 
1 9 
6 
K ­
­ O 
-l· ­^  ­ 4 
^ 1 
4 1 
V , 
Í, 
4 
» - r 
-> 1 3 
? 
? 1 
S 
1 
? 
? 
» 6 
6 
0 
3 
1 
. 4 
i o 
A 
­ 7 
­ 4 
1 7 
c 
­ 3 
­ 4 
­ s 
­ 4 
. s 
­ 6 
­ 4 . 
­ 2 
­ 4 
­ 9 
. ­ 3 
­ 6 
­ 7 
­ 9 
-f 
­ 2 
­ 4 
­ S 
­ 6 
­ 7 
2 7 
2 6 
­ 9 
­ 6 
I O 
­ R 
3 
­ 7 
. 0 
• MsnQlend· oplysninger tor t^dagaspenodon. 
') For posHlvevewdler er tegnet Ikke anfört. 
Ί s · .Metodologisk· förklaringar.· 
' Wegen fehlender Untertagen kein Dekadsnweft 
') Für positive Wen· fehlt das Pluszeichen. 
1 Siehe .Methodisch· Erläuterungen.-
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IV. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY <) IV. RAPPORT SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE ') 
PERIOD/PEHIOOE: 1.12.197? ­ 10.12.1979 
No. 
N° 
1 . 
2 
3 . 
4 
S 
6 , 
7 
R , 
0 , 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
Í S 
1 6 
1 7 
1 » 
1 0 
2 0 
2 1 
2 2 
2 1 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 0 
3 0 
1 1 
1 ? 
13 
3 4 
Í S 
1 6 
1 7 
1 » 
3 0 
4 0 
4 1 
4 2 
4 1 
4 A 
4 S 
4 6 
4 7 
4 R 
4 0 
so 
S I 
S 2 
5 1 
5 4 
5 5 
5 6 
S 7 
S A 
SO 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
Station 
R E L ' ' L L L E T 
R I RR 
CORK AIRPORT 
RICK 
ST0°N0«AY 
TIREE 
P P F S T U C K 
C A R L I S L E 
R F L F A S I 
H A N C H F S T . M R P . 
»ALLEY 
RIRMl rc ­HAI ­
HONIM.TON 
LONDON 
ST.'«AKGAN 
SKAGEN 
R I L L I K Ö 
KOREKHAVN 
FELDE 
DF'J HELDER 
DE T I L T 
V L I S S I N G E N 
IICCLE 
LI'XEHFOURG 
S C ^ L E S ­ I I ­
H A M I U M j 
RPAUNSCW*F IG 
HIPEMSTER 
HASSEL 
KOELN 
FRANHf IJRT/WAIN 
I 'AMRfHG 
HIIER?HljR(­
°Ε3ΕΝ5>-υΡϋ 
STUTTGART 
f 'UE' iCHr Ν 
L I L L E 
CHE3ECU^t-
P A 1 I S 
STP ASH^UM-
. " R ^ S T 
AI.E'. 'CfM 
A l i x r c t - f 
T O ' l l ^ 
. nuor 
HANTFS 
L I M OGES 
CLFPE . - F t f J A M -
. I .V0N 
COGNAC 
N ICF 
TO'ILOLSE 
, MONTPELLIER 
, R I A P R I I ? 
TOULON 
, PERPIGNAN 
. " I L A K 
. PADOVA 
. P ISA 
. FALCONARA 
. ROMA 
. AMENDOLA 
. RARI 
. GI IARDIAVECCHIA 
. NAPOLI 
. S . M A R . D I LELCA 
. C A G L I A R I 
. CROTONE 
. TRAPANI 
. CATANIA 
1 
Average 
maximum 
Maximum 
moyen 
(M) 
•C 
1 1 . 1 
1 1 . 3 
1 0 . 0 
7 . 7 
8 . 4 
O . O 
1 0 . 4 
1 1 . 4 
1 0 . 2 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
1 2 . 6 
1 3 . 1 
6 . 0 
7 . 7 
8 . 7 
0 . 8 
1 0 . o 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 2 . 1 
0 . 7 
1 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
1 0 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 6 
1 0 . 3 
1 2 . 1 
0 . 5 
; . ι . 7 
1 3 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 6 
n . 6 
1 2 . 1 
1 4 . 0 
1 3 . o 
. 0 . 6 
1 4 . 2 
1 3 . 3 
1 4 . 0 
1 1 . 7 
1 4 . 1 
1 6 . 4 
1 3 . 3 
I S . 7 
1 8 . 4 
1 6 . 2 
I S . 7 
8 . 6 
7 . 4 
1 3 . 4 
1 2 . o 
1 5 . 5 
1 6 . 1 
1 5 . 5 
1 4 . 3 
I S . 4 
1 6 . 2 
1 6 . 5 
1 7 . 1 
1 7 . 0 
1 8 . 2 
1 
Air temperature *) - Température de l'air ' 
Average 
minimum 
Minimum 
moyen 
(m) 
"C 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 0 
4 . 4 
4 . 7 
6 . 7 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 3 
O . O 
0 . 2 
8 . 0 
8 . 5 
8 . 0 
1 0 . 0 
S . 3 
5 . 2 
4 . 5 
7 . 5 
."..8 
7 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
s.o 
6 . S 
6 . 0 
7 . 2 
8 . 5 
6 . 5 
S . O 
6 . 2 
4 . 9 
6 . 6 
3 . 9 
S . 4 
4 . 6 
H . 7 
0 . 5 
7 . 9 
5 . 0 
1 1 . 1 
7 . 3 
7 . 1 
7 . 2 
3 . 0 
7 . 0 
7 . 2 
2 . 6 
1 . 3 
6 . π 
8 . 3 
2 . 6 
2 . 8 
6 . 5 
7 . 8 
4 . 8 
! 1 . 8 
1 . 3 
5 . 2 
3 . 2 
S . 6 
6 . 5 
8 . 0 
1 0 . 0 
7 . 5 
1 0 . 3 
6 . 7 
7 . 9 
. o . 6 
7 . 0 
ι 
Variation 
(M) ­ (m) 
"C 
l . f 
.1 .7 
1 . 0 
3 . 3 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
' 1 . 0 
2 . 0 
1 . 6 
2 . 4 
4 . ? 
3 . 7 
.1 .7 
3 . 1 
1 . 6 
2 . 5 
4 . 2 
2 . 3 
2 . 1 
1 . 6 
2 . 1 
2 . Ρ 
1 . 8 
2 . 6 
1 . 7 
4 . S 
1 . 1 
3 . 7 
4 . 9 
5 . 4 
5 . 4 
5 . 5 
S . 6 
7 . 3 
• J . f' 
1 . 4 
1 . 4 
5 . 0 
7 . 6 
?..·= ly . R 
'.. <* 6 . 7 
*. . < ­6 . 1 
• ­ . 1 
1 2 . ? 
1 0 . 4 
7 . s 
'1 .1 
1 0 . 7 
1 2 . 9 
1 1 . o 
8 . 4 
1 0 . α 
6 . 8 
6 . 1 
8 . 2 
0 . 7 
ο,ο 
9 . 7 
7 . c 
4 . 3 
7 . o 
S . t . 
. o , D 
o . ? 
7 . 4 
1 0 . 3 
I 
Absolute 
maximum 
Maximum 
absolu 
°C 
1 3 
1 4 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 
1 3 
1 6 
1 3 
1 4 
1 3 
1 4 
I S 
1 5 
1 5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1.1 
1 1 
1.1 
1 6 
1 5 
1 1 
i s 
1 4 
1 2 
1 5 
1 ? 
1° 
1 6 
1 1 
1 = 
1 4 
1 6 
1 6 
I S 
1 6 
1 7 
I P 
1 6 
1 " 
1 " 
i s 
1 7 
i o 
1 6 
2 1 
2 0 
i o 
2 1 
1 4 
1 4 
1 7 
1 7 
1 9 
2 2 
1 8 
1 6 
I P 
1 8 
1 0 
2 2 
1 8 
10 
1 
) 
Absolute 
minimum 
Minimum 
absolu 
•c 
3 
5 
S 
2 
1 
6 
4 
5 
4 
4 
5 
2 
1 
S 
6 
2 
­ 1 
­ 4 
2 
s 
0 
i ; 
ι . 
2 
4 
4 
4 
S 
3 
6 
1 
0 
1 
a 
0 
0 
5 
5 
4 
0 
1 0 
4 
4 
4 
­ 2 
4 
6 
­ 1 
­ 2 
2 
6 
0 
­ 2 
4 
5 
2 
­ 2 
0 
1 
0 
3 
2 
5 
, Q 
3 
3 
1 
1 
s 
3 
1 
. Precipitation") 
Précipitations *) 
10­day 
total 
Somme 
décadaire 
mm 
S i 
5 9 
6 9 
3 9 
6 8 
5 9 
5 0 
6 6 
4 5 
7 1 
6 2 
3 4 
2 0 
3 6 
.12 
1 5 
7 3 
(.^  
A h 
2<­
1 2 
¿•6 
4IJ 
6 1 
S i 
SO 
?<· 
3 0 
4 h 
5 0 
4 7 
.1» 
4 1 
2 ' 
6 
? 
2 5 
5 3 
1 7 
h 
4 Q 
4 7 
1 3 
uh 
1 6 
6 2 
' 1 
? 
rt 3 2 
2 · 5 
4 
H 
1 2 
2 
. 4 
0 
7 
0 
1 1 
0 
. s 
0 
4 
0 
1 0 
0 
, u 
1 mm and 
less 
1 mm et 
moins 
Days ­ Jours 
2 
4 
'1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
] 
1 
s 
6 
S 
6 
7 
? 
s 
., 
'. s 
^ 4 
S 
1 
4 
c' '­» S 
S 
­■ 
S 
7 
y 
*­1 ri 
7 
7 
'' 7 
* ­ ■ 
7 
7 
/ •^  7 
7 
" ­Í 
<j 
Ί 
ι 
'* 
0 
1 0 
0 
9 
9 
in 
c. 
io 
Q 
1 0 
Q 
1 0 
4 
0 . 10 
Potentiel 
évapotrans­
piration *) 
Evapotrans­
piration 
potentielle *) 
mm 
I 1 
1 1 
1 " 
A 
b 
1 0 
1 0 
1 1 
1 II 
1 1 
1 1 
1 1 
u 
1 1 
1 2 
■1 
' ■ 
7 
11' 
! 1 
I 1 
u 
1 1 
c 
i o 
1 ' . 
! 1 
1 ! 
1 0 
1 ] 
'J c 
!" p 
^ 1 1 
π 
1 1 
l r ; 
<­1 4 
1 " 
1 1 
1 ) 
s 
1 1 
l e 
c 
6 
¡ o 
1 0 
7 
7 
1 2 
1 " 
H 
1 
3 
6 
s 
7 
q 
. o 
Q 
7 
1 0 
h 
p 
1 0 
10 
1 
Total 
hydro logical 
balance*) 
Bilan 
hydrique 
climatique *) 
mm 
4 7 
4 f ­
S<* 
f 
i l 
6 0 
4 R 
4 0 
S S 
I s 
6 0 
S ] 
·>'*, C 
V­
2 0 
7 
6(­
4 H 
­ i 1 ­
1 7 
2 1 
1 ­ . 
?<r 
­>2 
4 * 
ΛΓ 
11­
l 1 · ι μ 
ι** 
!>­. 21­
3 1 
I S 
­ 1 
, ­ u 
1 4 
. '>■'< 
·>7 
♦ ­ ' . 
. Ie­
. 7 
i­
1 7 
1 r 
s i 
3 ! 
­ 7 
2 
2 ? 
­ ρ 
­ 2 
­ 3 
­ 4 
2 
­f. 
1 
­ 3 
1 
4 
4 
_ Q 
­ 4 
­ ι . 
­ 3 
­ 1 0 
2 
­ Η 
­ 1 
­ ! 0 
I 
' Data for 10­day periods not available. 
l) For poaHtva values the signs nevo not boon Indicated. 
■) See 'Methodological Explanations". 
* Renseignements manquants, pas de vateur dècadeif*­
>) PourtevsJeurspoeh1vea.le9>giten'apeséi«atx^Qiue. 
*} Voìr­Exphcatkwsmethodoaogìquee­­
IV. RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA ') IV. BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOQIE ') 
Perlodo/Periode: 11.12.1979 - 20.12.1979 
N. 
Nr. 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
A 
0 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 « 
i o 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 0 
1 0 
3 1 
1 2 
3 1 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
3 0 
4 0 
4 1 
4 2 
4 1 
4 4 
4 S 
4 6 
4 7 
4 8 
4 0 
5 0 
S I 
5 2 
S I 
C 4 
S S 
5 6 
5 7 
s o 
SO 
6 0 
6 1 
6 2 
6 .1 
6 4 
6 = 
6 6 
4 7 
SR 
6 9 
7 0 
Stazione 
Station 
R E L ' I L L L F T 
RIRR 
CORK AIRPORT 
WICK 
STORNOwAY 
TI­REE 
P R E S T U C K 
C A R L I S L E 
RELFAST 
M A N C H E S T . A I R R . 
«ALLEY 
n l R V I N G H A H 
HONINGTON 
LONDON 
ST.MAWGAN 
SKAGEN 
RILLUND 
KOPENHAVN 
FELDE 
DEN HELGER 
DE P I L T 
V L I S S I N G F N 
IICCLE 
LUXEHR.OURG 
SCHLFS»IC­
HAi'RLRG 
3RAUNSC">iF IG 
MUENSTER 
KASSEL 
KOELN 
ERANKFURT/UAIN 
P.ANRERG 
HUER7HUR0 
PFGENS"UPC­
STUTTC­ART 
! ' "ENCHEN 
L I L L E 
OHERK'URG 
P A R I S 
STOASRGl RG 
PREST 
ALENCCN 
AUXEPRF 
TOURS 
D IJON 
NANTES 
L I <OGES 
CLFPy.­e ERRANT: 
. LYO' i 
, COGNAC 
N ICE 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 
, R I A R R I T 7 
. TOULON 
, PERPIGNAN 
. MILANO 
. PADOVA 
. P ISA 
. FALCONARA 
. ROMA 
. A"EN1.0LA 
. RADI 
, ΒΙΙΑΡΓ I A V E L C H I A 
. NAPOLI 
' S . M A R . 0 1 LEUCA 
. C A G L I A R I 
. O P I T O r f 
. TRAPANI 
. CATANIA 
1 
Temperatura dell'aria1) ­ Temperatuur van de lucht ") 
Massima 
media 
Gemiddeld maximum 
(M) 
' C 
8 . H 
7 . 0 
6 . 8 
5 . 0 
6 . 4 
7 . 8 
6 . 8 
6 . 0 
6 . 2 
6 . 4 
.1 .5 
6 . 6 
6 . 8 
7 . 8 
0 . 1 
. 3 
. 1 
1 . 3 
6 . 7 
1 . 1 
7 . 6 
8 . l i 
7 . 6 
5 . 8 
3 . 3 
4 . 6 
5 . 0 
6 . A 
5 . 2 
7 . 7 
6 . 0 
6 . « 
6 . 1 
5 . 1 
6 . 3 
6 . 6 
8 . 3 
8 . 3 
H . O 
8 . 2 
1 0 . 2 
­ 1 . 1 
7 . 7 
o . O 
8 . 0 
1 0 . 4 
1 . 7 
O . O 
0 . 1 
1 1 . 4 
1 6 . 3 
1 1 . · ' 
1 3 . 3 
1 3 . 5 
1 3 . i l 
1 4 . 2 
7 . 0 
6 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 6 
1 4 . . i 
1 A . 2 
1 5 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 8 
1 3 . 2 
1 6 . 0 
1 5 . 0 
1 6 . 7 
1 7 . 6 
1 
Minima 
media 
Gemiddeld minimum 
(m) 
°C 
4 . 1 
2 . 2 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 5 
3 . 7 
2 . 3 
2 . 9 
1 . 6 
3 . 9 
5 . 2 
3 . 3 
4 . 3 
4 . 6 
5 . 7 
­ 2 . 1 
­ 3 . 4 
­ 2 . 6 
2 . 3 
4 . 5 
3 . 4 
6 . 4 
4 . 3 
2 · 6 
­ . 3 
. 9 
2 . 2 
2 . 8 
1 . 4 
3 . 1 
3 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 6 
2 . 3 
1 . 6 
5 . 4 
6 . 4 
5 . 8 
4 . 2 
6 . 5 
5 . 2 
4 . 6 
6 . 7 
3 . 8 
7 . 1 
5 . 0 
4 , 6 
4 . 1 
8 . 3 
7 . 7 
6 . 7 
6 . 4 
o . υ 
0 . 2 
* 1 . 0 
1 . 4 
. 8 
4 . 0 
1 . 9 
6 . 7 
6 . 1 
H . l 
1 0 . 5 
7 . 3 
0 . 1 
1 . 8 
6 . 7 
1 1 . 2 
•f .O 
1 
Escursione 
Schom­
meling 
(M) ­ (m) 
•c" 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
4 . 1 
4 . 5 
3 . 1 
4 . 6 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 1 
2 . 5 
3 . 2 
3 . 6 
2 . 4 
3 . 5 
3 . a 
4 . 4 
3 . 6 
4 . 2 
2 . 2 
3. .1 
3 . 2 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 6 
3 . 8 
4 . 6 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
4 . 0 
s.o 
2 . 0 
1 . 0 
3 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
3 . 6 
1 . 1 
3 . 2 
4 . 2 
3 . 3 
3 . 7 
4 . 4 
S . fl 
.1.1 
.1 . ' 
5 . 2 
6 . 0 
3 . 7 
4 . f. 
5 . 6 
S . 6 
S . Ρ 
8 . 2 
1 1 . 7 
8 . 1 
8 . 1 
7 . 0 
2 . 7 
6 . S 
1 . 4 
7 . 2 
" . ? 
S . S 
0 . 6 
1 
Massima 
assoluta 
Absoluut 
maximum 
•C 
1 1 
1 2 
1 2 
8 
8 
9 
H 
A 
1 1 
8 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 3 
3 
3 
s 
0 
i o 
1 0 
1 1 
1 0 
1 1 
6 
Q 
1 0 
1 0 
0 
1 1 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 4 
i o 
1 ? 
1 4 
1 4 
1 3 
1 ' 
H 
1 3 
1 1 
1 4 
1 1 
1 4 
1 4 
1 5 
2 0 
1 6 
1 8 
1 » 
1 7 
1 8 
1 4 
I e 
1 6 
I H 
1 7 
1 7 
1 0 
1 6 
1 5 
1 6 
1 0 
1 6 
1A 
i o 
1 
Minima 
assoluta 
Absoluut 
minimum 
•c 
2 
­ 1 
1 
0 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 1 
1 
4 
0 
1 
0 
2 
­ S 
­ 9 
­ 6 
­ 3 
2 
­ 2 
2 
1 
­ 3 
­ 4 
­ t 
­ 3 
­ 1 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 3 
­ 2 
1 
4 
t) 
­ 1 
4 
1 
­ 1 
2 
­ 1 
2 
0 
0 
­ 2 
1 
3 
2 
0 
0 
3 
4 
­¿ 
­ 2 
­ 1 
­ 2 
2 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
0 
5 
3 
I 
Precipitazioni ·) 
Neerslag ·) 
Somma di 
10 giorni 
Totale neer­slag over 
tien dagen 
mm 
3 1 
1 9 
6 0 
'b 3 
4 3 
4 9 
2 6 
2 2 
2 9 
4 1 
2 4 
4 8 
3 2 
3 9 
5 0 
1 3 
3 5 
I h 
5 0 
5 8 
5 7 
S 7 
4 5 
7 8 
6 6 
5 7 
5 5 
5 0 
2 4 
3 6 
7 1 
3 0 
5 6 
5 0 
5 1 
2 7 
A 5 
4 3 
4 4 
3 2 
6 1 
7 5 
5 0 
5 2 
5 2 
6 8 
6 1 
S i ­
S i 
7 « 
4 
3 9 
1 
6 5 
7 
0 
1 7 
1 5 
7 
2 1 
4 f l 
8 
2 
2 
6 4 
1 4 
ς 
6 
1 2 
8 
l 
1 mme 
meno 
1 mm en 
minder 
Giomi-dagen 
s 
s 
3 
3 
4 
3 
S 
4 
4 
S 
5 
S 
1 
6 
1 
7 
4 
7 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
, 
1 
4 
1 
s 
s 
1 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
S 
? 
4 
5 
1 0 
4 
0 
1 0 
4 
0 
H 
7 
7 
8 
9 
1 0 
7 
7 
9 
4 
R 
8 
Evapotraspl-
razione 
potenziale *) 
Potentiële 
evapotrans­
piratie ') 
mm 
7 
s 
s 
6 
6 
7 
. s 
5 
4 
S 
7 
5 
6 
. 6 
7 
0 
0 
1 
5 
7 
6 
8 
6 
5 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
S 
S 
s 
4 
4 
S 
7 
7 
7 
6 
U 
7 
6 
f 
6 
A 
6 
7 
4 
9 
1 0 
A 
Ρ 
1 1 
9 
Q 
2 
2 
6 
S 
6 
7 
A 
Q 
6 
A 
0 
7 
1 1 
0 
Bilancio 
Idrico 
climatico*) 
Klimatische 
Water­
balans *) 
mm 
2 4 
1 4 
5 5 
5 7 
1 7 
4 2 
2 3 
1 7 
2 5 
3 6 
1 7 
4 3 
2 6 
3 3 
4 3 
1 3 
3 5 
1 7 
4 5 
S I 
s i 
4 9 
.19 
7 3 
6 6 
S 3 
S i 
4 5 
2 0 
3 1 
6 6 
1 4 
S I 
4 6 
4 0 
?? 
4 " 
3 6 
3 7 
2 6 
S 2 
6 H 
4 4 
4 4 
4 6 
6 0 
7 6 
3 1 
P S 
6 0 
­ 6 
3 1 
­ 7 
6 4 
­ 2 
­ 9 
1 6 
1 3 
1 
1 6 
4 0 
1 
­ 6 
­ 7 
5 8 
6 
­ 1 
1 
­ 1 
****** Informazioni per decadi non disponibili. 
M Per i valori posrtivi non è indicato II segno. 
*) Vedi «Spiegazioni metodologiche.­
' Inlichtingen per decade niet beschikbaar. 
') Voor positieve waarden ontbrekt het teken. 
*) Zie .Methodologische toelichtingen.­
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IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING ') IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG >) 
Tidsrum/Zeitraum: 21.12.1979 - 31.12.1979 
Nr 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
Station 
BELMULLFT 
RIRR 
CORK AIRPORT 
WICK 
STORNCkAY 
T I R E F 
PRESTWICK 
CARLISLE 
P.FLFAST 
M A N C H E S ! . A I R P . 
«ALLEY 
BIRMINGHAM 
HONINGTON 
LONDON 
ST.MAWGAN 
SKAGEN 
RILLUND 
K09ENHAVN 
FELDE 
DEN HELDER 
DE B I L T 
V L I S S I N G E N 
UCCLE 
LUXEKBOURC­
SCHLESH1G 
HAMBURG 
. RRAUNSCHHEIG 
. MUFNSTEH 
KASSEL 
. KOELN 
. F P A N K F U R T / f A i r 
, BAMBERG 
, «UEP7SURG 
PEGENSRURG 
. STUTTGART 
. "IIENCHEN 
. L I L L E 
, CHEPHOURI­
PARIS 
STPASEOURl­
■ RPEST 
. ALENCON 
, AIIKFRRE 
, TOUPS 
. D IJON 
. NANTES 
. LIMOGES 
, CLFRH. ­FEHRAND 
. LYON 
. COGNAC 
. N ICE 
. TOULOUSE 
. HONTPELLIER 
. R I A R P I T Z 
. TOULON 
. PERPIGNAN 
. MILANO 
. PADOVA 
. P ISA 
. FALCONARA 
. POMA 
. AMENDOLA 
. RARI 
. GUARDIAVECCHIA 
. NAPOLI 
. S . " A R . 0 1 LEUCA 
. CAGLIARI 
. CROTONE 
. T R A P A f I 
. CATANIA 
1 
Gennemsnitligt 
maksimum 
Mittleres 
Maximum 
(M) 
•c 
6.1) 
4 . 0 
6 . 2 
3 . 7 
4 . 0 
6 . 4 
4 . H 
1 . 0 
1 . 8 
4 . 5 
6 . 6 
5 . 2 
4 . 4 
5 . 2 
7 . 1 
2 . 1 
l . S 
1 . 1 
2 . 1 
3 . 1 
2 . 1 
4 , 4 
3 . 1 
. 6 
2 . 0 
2 . 6 
3 . 3 
3 . 1 
2 . 4 
4 . 1 
4 . 2 
3 . 2 
1 . 3 
3 . 0 
4 . 1 
2 . 5 
3 . 2 
5 . 1 
J . ' l 
4 . 4 
7 . 7 
4 . 2 
1 . 6 
4 . 1 
. 4 . 1 
6 . 6 
1 . 8 
1 . 6 
5 . 0 
6 . 1 
1 1 . 1 
6 . 8 
7 . 8 
1 0 . 0 
1 0 . 1 
1 0 . 0 
5 . 0 
8 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
1 3 . 6 
1 2 . 5 
1 3 . 6 
1 2 . 2 
1 3 . 3 
1 2 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 5 . 9 
1 4 . 5 
1 
Lufttemperatur *) 
Gennemsnitligt 
minimum 
Mittleres 
Minimum 
(m) 
•C 
,·.. 'i 
• 5 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 5 
3 . 1 
. 2 
­ . 5 
. 2 
. 7 
2 . 7 
­ . 4 
. 1 
­ . 7 
2 . 5 
. 7 
­ 1 . 2 
1 . 1 
­ . 5 
.11 
­ . 1 
l .a 
. 6 
­ 1 . 2 
­ . 1 
0 . 0 
. 6 
. 0 
0 . 0 
­ . 5 
­ . 2 
­ . 5 
­ . 5 
­ . 1 
. ­ . 7 
­ 2 . 4 
. 5 
2 . 5 
. J 
. 2 
2 . 1 
. 2 
­ . 3 
1 . 2 
­ . 2 
. 4 
­ . 1 
­ 1 . 4 
. 6 
­ . 1 
5 . 4 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 6 
5 . 7 
1 . 6 
. 6 
2 . 5 
5 . 8 
3 . 3 
6 . 7 
5 . 6 
8 . 5 
i . 6 
5 . 9 
0 . 2 
6 . 5 
7 . 4 
1 0 . 5 
. 7 . 6 
1 
Variation 
Schwankung 
(M) ­ (m) 
•c 
1 . H 
4 . S 
4 . 2 
2 . 7 
2 . 5 
1 . 3 
4 . 6 
4 . 4 
1 . 6 
1 . 8 
3 . 0 
' l . S 
.1.5 
S . 9 
4 . S 
1 . 5 
2 . 7 
2 . 0 
2 . 6 
.1.0 
¿ . O 
2 . 7 
2 . 6 
1 . « 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 6 
2 . ' 
2 . 4 
4 . c 
4 . 4 
1 . 6 
1 . 7 
3 . 0 
4 . H 
4 . 9 
, ' . 7 
1 . 3 
1 . 5 
4 . 2 
4 . 9 
4 . 0 
1 . 9 
.1 .6 
4 .4 
1 . Ì 
4 . 6 
5 . 0 
4 . 4 
6 . 2 
1 . 0 
5 . 1 
6 . 1 
6 . 4 
4 . 5 
6 . 4 
5 . 3 
5 . Β 
4 . 0 
6 . 5 
6 . 9 
6 . 8 
S . l 
3 . 5 
7 . 4 
3 . 5 
8 . 1 
7 . 3 
S . 4 
6 . 9 
l 
Absolut 
maksimum 
Absolutes 
Maximum 
•C 
) 
.1 
1 0 
7 
H 
1 
0 
1 0 
η 
1 1 
1 0 
1 2 
} 
1 0 
1 1 
4 
4 
4 
s 
7 
6 
7 
A 
5 
4 
S 
7 
.1 
6 
' ì 
H 
;! 6 
l u 
; 9 
6 
0 
0 
1 0 
1 2 
1 
J l 
0 
l o 
10 
Ί 
0 
10 
10 
I * 
12 
14 
13 
11 
15 
i o 
10 
12 
16 
17 
17 
l a 
15 
l x 
15 
10 
17 
10 
17 
Absolut 
minimum 
Absolutes 
Minimum 
"C 
- 6 
- 7 
0 
- 3 
- 1 
C 
- 4 
- 6 
- 2 
- 1 
- 2 
- S 
- 2 
- 6 
- 3 
- 3 
- 7 
- 3 
- 3 
- 3 
- 3 
- 1 
- 1 
- 3 
- 5 
- 7 
- 2 
. - 2 
- 4 
. - 4 
- 4 
- 6 
- 5 . 
- 3 
- 4 
- 7 
- 1 
- 1 
-? 
- 2 
. - 3 
- 2 
- 3 
- 2 
- 3 
\ - 4 
- 5 
. ­(■ 
­ 2 
. ­ S 
J 
. ­ 4 
­ 3 
­ 1 
2 
­ 3 
_ 1 
, ­ 1 
­ 1 
4 
. 6 
1 
, 5 
2 
3 
6 
2 
Nedbør ·) 
Niederschläge ') 
Sum for 10­
dages 
perioden 
Dekaden­
summe 
mm 
50 
3 H 
76 
8 
3 7 
3 6 
3 6 
5 6 
2 0 
3 3 
5 7 
3 5 
2 4 
6 1 
6 9 
3 8 
3 5 
1 5 
2 3 
5 9 
4 4 
3 7 
7 3 
1 3 
3 0 
2 4 
1 0 
2 6 
1 8 
1 9 
1 6 
8 
1 0 
6 
1 0 
6 
ί ο 
3 6 
2 6 
9 
9 7 
25 
l o 
23 
21 
35 
55 
2 1 
2 4 
6 0 
6 9 
2 3 
1 5 
8 6 
1 1 3 
1 5 
7 2 
4 4 
9 8 
8 3 
4 1 
4 7 
3 3 
1 1 
7 1 
5 1 
3 2 
1 5 
1 3 
4 2 
1 mm og 
derunder 
1 mm und 
weniger 
Dage-Tage 
4 
7 
6 
0 
1 
4 
6 
6 
1 0 
7 
7 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
8 
6 
4 
S 
4 
6 
Η 
7 
7 
9 
S 
fl 6 
7 
9 
9 
9 
7 
9 
7 
8 
7 
0 
3 
8 
8 
S 
6 
4 
8 
9 
8 
S 
6 
7 
8 
1 
S 
Η 
7 
8 
1 
6 
5 
6 
9 
8 
S 
7 
4 
7 
7 
6 
Potentiel 
fordamp­
ning ·} 
Potentielle 
Evapotrans­
piration *) 
mm 
6 
1 
4 
4 
S 
6 
3 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
2 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
? 
. ? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
. 2 
2 
6 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
6 
4 
. 4 
6 
6 
. S 
2 
4 
S 
4 
. 8 
7 
. 0 
8 
6 
8 
7 
, 7 
1 1 
Klimatisk 
vand­
balance *) 
Klimatische 
Wasser­
bilanz *) 
mm 
4 4 
i s 
7 2 
4 
3 2 
3 0 
3 3 
5 4 
1 7 
3 0 
5 2 
3 2 
2 1 
5 9 
6 4 
3 5 
3 4 
1 2 
2 2 
5 6 
4 2 
3 4 
7 1 
1 2 
2 8 
2 2 
8 
2 4 
1 6 
1 7 
1 6 
6 
8 
4 
8 
5 
2 7 
3 2 
2 4 
7 
Ol 
2 3 
1 7 
2 0 
i o 
1 2 
53 
io 
21 
6 7 
6 3 
1 9 
1 1 
HO 
1 0 7 
l o 
7 0 
4 0 
O l 
7 0 
1 3 
4 0 
2 4 
3 
6 5 
4 3 
2 5 
8 
2 
1 4 
' Manglende oplysninger for tMlageaperioden. 
') For positive vstrdler er tegnet Ikke anført. 
*, Se -Metodologiske forklaringer.-
' Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert. 
') Für positive Werte fehlt das Pluszeichen. 
*) Siehe .Methodische Erläuterungen." 
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IV. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY ') IV. RAPPORT SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE >) 
PERIOD/PERIODE: 1.1.1980 ­ IO.I.I98O 
No. 
N° 
1 . 
2 
3 
4 
5 . 
6 . 
7 . 
8 
9 
10 . 
11 
12 
13 
14 . 
15 . 
16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Station 
HELHULLET 
RI RR 
CORK AIRPORT 
WICK 
STORNCnAY 
TIREE 
PRESTMCK 
CARLISLE 
BELFAST 
MANCHEST.AIRP. . 
VALLEY 
BIRMINGHAM 
H0NINGT0N 
LONDON 
ST.HAkGAN . 
SKAGEN 
BILLUNO 
KOBENHAVN 
EELDE 
DEN HELDER 
DE PILT 
VLISSINGEN 
UCCLE 
LUXEH80URG 
SCHLESWIG 
HAMBURG 
BRAUNSCHWEIG 
MUENSTER 
KASSEL 
KOELN 
FRANKFURT/MAIN 
RAMBERG 
HUERZEiLRG 
REGENSBURG 
STUTTGART 
HUENCHEN 
LILLE 
CHEREOUWG 
PARIS 
STRASEOURG 
BREST 
ALENCON 
AUXERRE 
TOURS 
. DIJON 
MANTES 
. LIMOGES 
. CLERK.­FERRANO 
. LYON 
, COGNAC 
. NICE 
. TOULOUSE 
. MONTPELLIER 
, BIARRITZ 
. TOULON 
, PERPIGNAN 
. MILANO 
. PADOVA 
. PISA 
. FALCONARA 
. ROMA 
, AMENDOLA 
. RAPI 
. GUARDIAVECCHIA 
. NAPOLI 
. S.MAR.DI LEUCA 
. CAGLIARI 
. CROTONE 
. TRAPANI 
. CATANIA 
l 
Average 
maximum 
Maximum 
moyen 
(M) 
•c 
7.7 
7.0 
7.2 
4.7 
5.8 
6.6 
4.8 
3.5 
5.6 
4.3 
7.0 
4.9 
4.4 
5.3 
7.1 
­.2 
­.9 
­.6 
1.1 
3.1 
2.9 
4.3 
3.2 . 
.3 
­1.2 
­.5 
­.1 
2.1 
.6 
3.0 
2.8 
.3 
.6 
­1.3 
1.7 
­.2 
3.4 
5.8 
4.7 
3.2 
8.8 
5.4 
4.3 
5.6 
3.6 
7.4 
4.7 
5.4 
4.8 
7.6 
11.4 
8.9 
10.0 
11.6 
13.4 
10.8 
2.6 
4.3 
7.3 
5.6 
9.7 
8.4 
9.8 
12.0 
9.1 
9.9 
13.5 
10.7 
14.2 
12.7 
Air temperature *) ­ Temperature de l'air * 
Average 
minimum 
Minimum 
moyen 
(m) 
•c 
4.0 
2.2 
3.9 
2.4 
2.2 
3.3 
.5 
­.4 
.7 
.2 
2.2 
.2 
.8 
­.7 
3.5 
­1.7 
­4.3 
­3.3 
­2.1 
.3 
.5 
2.1 
1.0 
­1.2 
­4.2 
­3.1 
­2.0 
.3 
­1.6 
­.4 
­.4 
­1.9 
­1.8 
­3.7 
­2.4 
­4.0 
1.0 
2.7 
­.1 
­.4 
5.1 
.5 
.3 
1.8 
.3 
3.0 
2.0 
­.1 
.3 
3.7 
3.6 
1.6 
2.1 
4.9 
S.l 
2.9 
­1.9 
­2.4 
0.0 
0.0 
1.5 
. 2.0 
3.4 
3.2 
1.6 
4.7 
5.6 
3.3 
7.3 
3.6 
Variation 
(M) ­ (m) 
°C 
3.7 
4.8 
3.3 
2.3 
3.6 
3.3 
4.3 
3.9 
4.9 
4.1 
4.8 
4.7 
3.6 
6.0 
3.6 
1.5 
3.4 
2.7 
3.2 
2.8 
2.4 
2.2 
2.2 
1.5 
3.0 
2.6 
1.9 
1.8 
2.2 
3.4 
3.2 
2.2 
2.4 
2.4 
4.1 
3.8 
2.4 
3.1 
4.8 
3.6 
3.7 
4.9 
4.0 
3.8 
3.3 
4.4 
2.7 
5.5 
4.5 
3.9 
7.8 
7.3 
7.9 
6.7 
5.3 
7.9 
4.5 
6.7 
7.3 
5.6 
8.2 
6.4 
6.4 
. 8.8 
7.5 
5.2 
7.9 
7.4 
6.9 
9.1 
Absolute 
maximum 
Maximum 
absolu 
­c 
12 
13 
11 
7 
9 
9 
R 
7 
11 
7 
10 
9 
10 
10 
11 
1 
1 
1 
6 
7 
6 
6 
6 
3 
1 
2 
3 
6 
3 
6 
S 
2 
3 
2 
S 
4 
6 
10 
9 
8 
11 
11 
8 
10 
β 
12 
7 
9 
8 
11 
14 
13 
14 
16 
12 
16 
8 
9 
10 
10 
13 
13 
14 
14 
12 
13 
16 
15 
17 
15 
) 
Absolute 
minimum 
Minimum 
absolu 
•c 
­1 
­6 
­2 
­3 
­4 
­2 
­8 
­9 
­6 
­7 
­5 
­6 
­5 
­8 
­4 
­S 
­11 
­13 
­11 
­4 
­6 
0 
­2 
­4 
­11 
­9 
­a ­3 
­9 
­6 
­5 
­9 
­6 
­10 
­ U 
­11 
­2 
­2 
­4 
­4 
­1 
­3 
­3 
­2 
­2 
­2 
­3 
­9 
­6 
­4 
1 
­4 
­2 
­1 
1 
0 
­4 
­6 
­3 
­4 
­4 
­1 
1 
­1 
­4 
0 
2 
­2 
4 
1 
Précipitation ') 
Précipitations *) 
10­day 
total 
S o m m e 
décadaire 
mm 
31 
23 
63 
16 
34 
54 
29 
27 
25 
7 
25 
15 
21 
15 
22 
3 
4 
0 
16 
18 
23 
35 
27 
18 
18 
7 
11 
13 
11 
27 
11 
7 
U 
13 
12 
16 
16 
12 
U 
12 
39 
20 
13 
19 
10 
34 
31 
9 
15 
25 
0 
38 
24 
61 
1 
19 
5 
7 
14 
26 
15 
18 
28 
4 
29 
17 
7 
35 
14 
10 
1 m m and 
less 
1 m m et 
moins 
Days ­ Jours 
4. 
s 3 
6 
S 
4 
5 
7 
7 
9 
7 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
10 
7 
6 
5 
3 
6 
5 
6 
8 
7 
8 
8 
5 
9 
8 
7 
7 
8 
6 
7 
8 
β 
7 
5 
6 
7 
6 
6 
S 4 
8 
8 
6 
10 
4 
7 
4 
10 
9 
9 
9 
a 
5 
7 
7 
8 
10 
6 
7 
9 
8 
9 
8 
Potentiel 
évapotrans­
piration ■) 
Evapotrans­
piration 
potentielle ') 
mm 
7 
S 
6 
5 
5 
6 
4 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
3 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
2 
1 
7 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
5 
5 
, 4 
. 4 
7 
5 
4 
0 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
4 
2 
, 4 
5 
3 
7 
. 4 
Total 
hydrologicai 
balance *) 
Bilan 
hydrique 
climatique ") 
mm 
24 
18 
57 
11 
29 
48 
25 
24 
21 
4 
20 
12 
18 
12 
17 
3 
4 
0 
15 
16 
21 
32 
25 
17 
18 
7 
10 
U 
10 
25 
10 
7 
11 
13 
11 
16 
14 
8 
9 
11 
32 
17 
11 
16 
8 
30 
28 
6 
13 
20 
­5 
34 
20 
54 
­4 
15 
5 
6 
12 
25 
12 
16 
25 
0 
27 
13 
2 
32 
7 
6 
' Data for 10­day periods not available. 
l) For positive values the signs have not been indicated. 
*) See "Methodological Explanations". 
" " Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
'ï Poor les valeurs positives, le signe n'a pas été Indiqué. 
*) Voir­Explications méthodologiques*. 
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IV. RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA ') IV. BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE >) 
Periodo/Perlode: U.I.198O ­ 20.I.198O 
N. 
Nr. 
1 
? 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
¿ 7 
2 8 
2 0 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 o 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 0 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 1 
6 0 
7 0 
Stazione 
Station 
OEI.HJLLET 
n 1 Ì R 
CORK A IRP l lRT 
W I C K 
STüRNOWAY 
T I R E L 
PRESTUICK 
CARLISLE 
BELFAST 
M A N C H E S T . A I R P . 
VALLEY 
BIRMINGHAM 
HON IKGTON 
LONCJN 
S Τ . 'UHOAN 
SKAGEN 
8 I L LUND 
K C B L N H A V · ! 
EILOE 
Ή Ν Π Π 0£R 
n i : n i L T 
. vLissiNcru 
UCCIE 
LUXEMBOURG 
SCHIESWIÚ 
. HAMPURG 
■ R P A U N S C V r i G 
MuFNSTER 
. K A S ^ L 
. κ ο E L Ν 
. FRA i .KF l IPT /MAIN 
. bAH i i rPG 
. XUE k i f l i jp . r . 
. p r o t N S l U R G 
. STUTTGART 
. MIJF.NCHIN 
. L I L L E 
. CHFRBOURG 
. PARIS 
. S T R i S n n u R G 
. 1R C ST 
. ALÉNCUN 
. AUXERR1 
. ΤΠ U f S 
. D I JON 
. NANTES 
■ L l M l l C t S 
. C L E R M . ­ F r o R A N D 
. LYÜN 
. CilGNAC 
. N ICE 
. TOULUUSr 
. MONTPELLIOP 
. 81ARRITZ 
. Tni'LÜTl 
. P r rPTGNAN 
. MILANO 
. PAOuVA 
. P IS A 
. FALCONARA 
. PUMA 
. AMENDOLA 
. BARI 
. GUAPDIAVECCHIA 
. NAPOLI 
. S . M A " . U l LFUCA 
. C A G L I A R I 
. CR3T0NF 
. Τ R Λ f \N I 
. C A I A N I « 
I 
Temperatura dell'aria *) ­ Temperatuur van de lucht *) 
Massima 
media 
Gemiddeld maximum 
(M) 
"C 
6 . 2 
4 . 3 
5 . 0 
4 . 8 
6 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
1 . 0 
3 . 6 
2 . 8 
6 . ¿ 
1 . 9 
? . 8 
.1.8 
4 . 2 
2 . 4 
­ . 5 
. 1 
­ 2 . « 
­ . 2 
­ 1 . 0 
. 3 
­ . 6 
­ 2 . 5 
­ 1 . 0 
­ 3 . 3 
­ 4 . 0 
­ 2 . 2 
­ 3 . 6 
­ . 1 
­ I . " 
­ 1 . 0 
­ 1 . 1 
­ 5 . 0 
­ í . 1 
­? . 1 
­ . 4 
? . n 
0 . 0 
­ 2 . 6 
? . ? 
­ . 4 
1 . 1 
, ς 
- . 6 
1 . 5 
. 0 
. ? . 8 
. 6 
? .7 
1 0 . b 
2 . 1 
6 . 6 
. 0 . Λ 
0 . 7 
. 6 , c 
3 . 2 
4 . b 
o . i 
6 . 1 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
Π . 5 
. ο , ο 
l i . 7 
I? . 2 
1 3 . 0 
l ? . o 
l i . 2 
1 4 . 6 
I 
Minima 
media 
Gemiddeld 
minimum 
(m) 
•C 
1 . 7 
. 5 
1 . 2 
2 . ί 
2 . 0 
3 . 2 
. 4 
. 1 
- . 1 
- . 6 
1 . 4 
- 2 . 4 
- 2 . 0 
- 1 . 0 
- . 7 
- . 8 
- 4 , 4 
- 4 . 0 
- 6 . 7 
- 4 . 7 
- 6 . 3 
- 3 . 2 
- 4 . 9 
- 7 . 2 
- o . O 
- 7 . 4 
- P . O 
- 6 . 7 
- 0 . 1 
- 9 . 0 
- 7 . 0 
- 1 . 4 
­ 7 . Ò 
­ 0 . 6 
­ t . 1 
­ 6 . 6 
­ 4 . 0 
­ . 4 
­ 4 . 4 
­ 0 . 4 
1 . 0 
­ 3 . 5 
­ 4 . 3 
­ 2 . 7 
­ 4 . 7 
­ 2 . 0 
­ 3 . 7 
­ 4 . 0 
­ 1 . 9 
­ 2 . · > 
6 . 4 
­ 2 . 6 
. . 0 
. 6 
5 . 7 
1 . 0 
­ i . l 
. 5 
3 . 0 
1 . 0 
7 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
7 . 0 
5 . 0 
8 . 1 
5 . 5 
0 . 7 
0 . 2 
0 . ; 
I 
Escursione 
Schom­
meling 
(M) ­ (m) 
•c 
4 . 5 
3.<J 
i . 8 
2 . 8 
3 . 1 
2 . Ρ 
3 . 6 
3 . 8 
3 . 7 
3 . 4 
4 . 8 
4 . 3 
4 . 8 
3 . b 
4 . 9 
3 . 2 
3 . 9 
4 . 7 
J . 9 
4 . 5 
5 . 3 
3 . 5 
4 . 3 
4 . 7 
5 . 0 
4 . 1 
4 . 0 
4 . ? 
' . . S 
8 . 7 
* . 2 
5 . 4 
4 . 7 
4 . 6 
6 . 0 
1 . 5 
4 . 5 
2 . 4 
4 . 4 
3 . Ò 
4 . 2 
3 . 1 
5 . 4 
3 . 2 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 6 
6 . 6 
1 . 5 
5 . 0 
5 . 2 
4 . 7 
5 . » 
5 . 5 
4 . 0 
4 . ft 
4 . 1 
4 . 1 
' . Ζ 
3 . 6 
'. . 3 
6 . Ρ 
4 . 0 
2 . Ρ 
5 . B 
2 . 7 
7 . 5 
6 . 2 
6 . 0 
7 . 9 
I 
Massima 
assoluta 
Absoluut 
maximum 
•c 
0 , 
7 
9 
α 
a 
0 
6 
6 
5 
5 
9 
5 
5 
6 
■> 
4 
2 
3 
0 
4 
3 
3 
6 
1 
2 
­ i 
­ 1 
0 
­ 2 
4 
1 
­ 1 
0 
­ 2 
1 
­ 3 
3 
5 
6 
0 
8 
3 
8 
4 
3 
6 
r 
1 0 
7 
7 
1 3 
. 6 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
Ρ 
l i 
1 1 
6 
1 4 
1 7 
l o 
1 1 
1 6 
1 3 
1 4 
1 5 
. ! o 
17 
1 
Minima 
assoluta 
Absoluut 
minimum 
•c 
­ 3 
­ 5 
­ 1 
0 
0 
1 
­ 3 
­ 4 
­ 3 
­ 4 
­ 2 
­ 9 
­ 7 
­ 7 
­ 5 , 
­ 4 
­ 9 
­ 1 1 
­ 1 C 
­ 9 
­ I J . 
­ 6 
­ P 
­ 1 0 
­ 1 2 
­ 1 1 
­ 1 2 
­ 0 
­ 1 2 
­ 1 4 
­ 1 1 
­ 1 4 
­ 1 1 
­ 1 5 
­ 1 2 
­ 1 3 
­ 9 
­ 6 
­ 8 
­ 1 0 
­ 1 
­ 9 
­ 1 0 
­ 7 
­ 0 
­ 8 
­ 6 
­ 0 
­ 7 
­ 5 
1 
­ 5 
­ 4 
­ 3 
­ 5 
­ 2 
­ 7 
­ 6 
0 
­ ? 
5 
2 
? 
6 
5 
7 
1 
5 
6 
2 
l 
Precipitazioni *) 
Neerslag *) 
Somma di 
10 giorni 
Totale neer­slag over 
tien dagen 
mm 
2 3 
1 2 
2 1 
5 
1 7 
3 0 
5 
5 
3 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 0 
1 0 
4 0 
η 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 4 
0 
0 
3 3 
4 
0 
4 
1 
2 4 
5 
. 0 
0 
Β 
2 7 
ί ο 
3 9 
2 2 
t ' 
4 4 
2 4 
2 6 
1 5 
4 8 
5 3 
9 5 
4 8 
5 0 
9 7 
6 6 
4 3 
ina 
3 1 
25 
I 
1 mme 
meno 
1 mm en 
minder 
Glorni-dagen 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
9 
9 
6 
8 
8 
β 
9 
8 
7 
1 0 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
lu 
4 0 
1 0 
i o 
l u 
1 0 
1 0 
1 0 
7 
1 0 
1 0 
7 
9 
1 0 
8 
1 0 
β 
9 
1 0 
1 0 
8 
6 
8 
7 
<¡ 
4 
6 
7 
9 
7 
3 
6 
6 
6 
3 
3 
4 
6 
4 
6 
6 
Evapotraspi­
razione 
potenziale ■) 
Potentiële 
evapotrans­
piratie *) 
mm 
5 
3 
3 
5 
6 
6 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
4 
2 
6 
5 
6 
5 
4 
6 
5 
5 
9 
Bilancio 
idrico 
climatico *) 
Klimatische 
Water­
balans *) 
mm 
1 8 
9 
ie 
0 
1 1 
2 4 
2 
3 
2 9 
1 3 
1 0 
1 3 
9 
9 
3 8 
­ 1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
3 
1 3 
0 
0 
3 0 
_ 4 
­ 1 
4 
1 
2 4 
5 
­ 1 
0 
8 
2 1 
1 9 
3 7 
2 0 
5 7 
4 2 
2 3 
2 4 
1 1 
4 6 
4 7 
9 0 
4 2 
4 5 
9 3 
6 0 
3 8 
1 0 3 
2 2 
l ä 
' Informazioni per decadi non disponibili. 
'ì Per i valori positivi non é indicato il segno. 
*) Vedi ­Spiegazioni metodologiche.­
' Inlichtingen per decade niet b 
'ï Voor positieve waarden ontbrekt het taken, 
■i Zie .Methodologische toelichtingen.' 
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IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING ·) IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG ') 
Tidsrum/Zeitraum : 21.1.1980 ­ 31.1.1980 
Nr 
1 . 
2 . 
3 . 
4 , 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 
24 . 
25 
26 . 
27 . 
28 
29 . 
30 ·. 
31 
32 
33 
34 
35 . 
36 
37 ! 
38 . 
39 . 
40 , 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Station 
BELMULLET 
BIRR 
COPK AIRPORT 
HICK 
STOPNOWAY 
TIREF 
PRESTHICK 
CARLISLE 
BELFAST 
MANCHEST.ÍIRR. 
VALLEY 
BIRMINGHAM 
HONINGTON 
LONDON 
ST.MAWGAN 
SKAGEN 
BILLUND 
KOBENHAVN 
EELDE 
DEN HELDER 
DE BILT 
VLISSINPFN 
UCCLF 
LUXEMBOURG 
SCHLESWIG 
HAMBURG 
BRAUNSCHWEIG 
MUENSTER 
KASSEL 
KOELN 
F R A N K F U R T / M A U 
BAMBERG 
WUERZBURG 
REGENSPUH6 
STUTTGART 
MUEÌICHFN 
LILLE 
CHERBOURG 
PARIS 
STRASBOURG 
BPEST 
ALENCON 
AUXEPPF 
TOURS 
DIJON 
MANTES 
LIMOGES 
CLERM.­FERRANO 
LYON 
COGNAC 
NICE 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 
BIARRITZ 
TOULON 
PERPIGNAN 
! MIL4NO 
, PADOVA 
■ PISA 
, FALCONARA 
. ROMA 
. AMENDOLA 
. BARI 
, GIIAROIAVFCCHIA 
. NAPOLI 
. S.MAR.DI LEUCA 
. CAGLIARI 
. CROTONE 
. TRAPANI 
. CATANIA 
Gennemsnitligt 
maksimum 
Mittleres 
Maximum 
(M) 
°C 
7.7 
7.5 
7.6 
4.7 
5.4 
6.5 
4.7 
4.9 
5.4 
5.8 
7.1 
6.5 
6.3 
7.3 
β.4 
­.5 
­.1 
.2 
3.6 
5.0 
4.7 
5.5 
5.7 
3.1 
­.2 
1.5 
3.0 
4.3 
2.4 
5.1 
4.7 
2.5 
3.5 
.5 
4.3 
2.5 
3.3 
7.0 
6.3 
5.5 
3.6 
6.9 
6.7 
6.6 
6.1 
3.1 
0.5 
. 0,2 
8.5 
11.0 
14.6 
11.3 
12.0 
15.1 
14.3 
13.0 
5.4 
6.6 
11.0 
12.0 
14.4 
13.2 
13.7 
14.0 
12.3 
11.3 
16.5 
13.3 
15.7 
16.0 
I 
Lufttemperatur *) 
Gennemsnitligt 
minimum 
Mittleres 
Minimum 
(m) 
'C 
3.2 
2.5 
3.3 
2.3 
2.6 
2.8 
.2 
.7 
1.5 
2.4 
3.7 
.5 
1.5 
0.0 
3.9 
­2.5 
­3.5 
­3.2 
­.2 
1.1 
1.0 
1.7 
1.7 
­.9 
­3.1 
­2.8 
­2.5 
.7 
­2.1 
.1 
­.2 
­1.9 
­.9 
­3.2 
­.3 
­2.5 
1.5 
2.3 
1.4 
­.3 
4.1 
.5 
1.1 
2.2 
.3 
2.7 
3.0 
2.6 
2.2 
3.7 
7.5 
3.6 
5.5 
8.1 
7.4 
4.2 
! 1.1 
2.5 
5.6 
3.8 
7.4 
4.9 
6.6 
7.3 
5.5 
6.7 
7.5 
4.9 
9.5 
6.0 
I 
Variation 
Schwankung 
(M) ­ (m) 
"C 
4.5 
5.0 
4.4 
2.5 
2.7 
3.6 
4.5 
4.2 
3.8 
.3,5 
3.4 
6.1 
4.7 
7.3 
4.5 
2.1 
3.5 
3.4 
3.8 
3.9 
3.7 
3.7 
4.0 
4.0 
2.9 
4.4 
5.5 
4.1 
4.5 
5.0 
4.9 
4.5 
4.4 
3.7 
5.1 
5.0 
3.8 
4.7 
4.9 
5.7 
4.5 
6.4 
5.6 
4.5 
5.8 
5.4 
5.S 
6."= 
6.3 
7.1 
7.1 
7.6 
6.S 
7.0 
7.5 
8.8 
4.1 
4.1 
6.3 
8.2 
7.0 
8.3 
7.1 
6.7 
6.8 
4.5 
8.9 
8.4 
6.3 
10.9 
l 
Absolut 
maksimum 
Absolutes 
Maximum 
'C 
10 
12 
10 
6 
7 
0 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
2 
4 
4 
9 
8 
11 
9 
11 
8 
4 
7 
Q 
10 
8 
11 
9 
7 
9 
5 
10 
0 
11 
10 
1.» 
10 
11 
11 
11 
11 
IS 
12 
1? 
is 
14 
20 
20 
IS 
17 
17 
1» 
io 
8 
10 
IS 
17 
18 
io 
20 
20 
15 
17 
IO 
in 
18 
21 
1 
Absolut 
minimum 
Absolutes 
Minimum 
"C 
­1 
­3 
0 
­3 
­3 
­2 
­5 
­5 
­3 
­4 
­2 
­6 
­2 
­6 
0 
­9 
­11 
­0 
­4 
­1 
­3 
­1 
­1 
­6 
­10 
­11 
­13 
­4 
­13 
­7 
­6 
­13 
­7 
­14 
­8 
­12 
­2 
­2 
. ­4 
­6 
0 
­5 
­5 
­1 
­5 
­2 
­3 
­7 
­4 
­4 
4 
­3 
0 
4 
4 
. I 
­4 
­2 
0 
­2 
0 
0 
• ­1 
, ­1 
. 4 
1 
. Nedbør') 
Niederschläge ') 
Sum for 10­
dages 
perioden 
Dekaden­
summe 
mm 
38 
28 
44 
51 
44 
41 
30 
35 
46 
SI 
71 
22 
16 
29 
21 
10 
26 
16 
19 
31 
41 
18 
21 
42 
49 
30 
21 
34 
22 
21 
24 
29 
20 
29 
24 
34 
20 
39 
13 
»0 
52 
40 
36 
41 
44 
44 
53 
15 
19 
63 
29 
21 
5 
43 
16 
0 
51 
11 
13 
16 
23 
2 
6 
3 
20 
1 
2 
5 
3 
1 
1 m m og 
derunder 
1 m m und 
weniger 
Dage­Tage 
4 
6 
7 
4 
4 
6 
7 
S 
7 
2 
6 
8 
a a 7 
a 
8 
8 
7 
S 
5 
8 
7 
6 
2 
4 
7 
5 
7 
7 
7 
4 
6 
5 
6 
7 
1 
6 
7 
S 
s 
7 
6 
7 
S 
7 
6 
7 
6 
S 
0 
7 
0 
7 
, 0 
11 
8 
. 0 
7 
10 
• 8 
10 
10 
10 
■ 8 
11 
11 
10 
10 
11 
Potentiel 
fordamp­
ning ■) 
Potentielle 
Evapotrans­
piration ') 
mm 
7 
6 
7 
6 
6 
7 
4 
4 
5 
S 
7 
5 
5 
4 
7 
1 
0 
0 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
? 
/. 
s 
A 
3 
8 
4 
4 
S . 
4 
6 
6 
7 
6 
H 
10 
7 
8 
13 
10 
7 
2 
3 
7 
6 
0 
7 
8 
, 0 
5 
, 6 
10 
5 
10 
0 
Klimatlek 
vand­
balance ') 
Klimatische 
Wasser? 
bllanz ·) 
mm 
11 
22 
17 
45 
18 
14 
26 
11 
41 
46 
64 
17 
11 
PS 
14 
0 
26 
16 
16 
27 
37 
Ï» 
17 
40 
48 
28 
19 
10 
20 
18 
21 
27 
Ï» 
28 
21 
12 
16 
.14 
0 
17 
44 
16 
12 
16 
40 
18 
47 
8 
13 
SS 
IQ 
14 
­3 
10 
6 
­7 
40 
8 
, 6 
10 
14 
­5 
­ 2 
. ­6 
15 
­S 
, ­H 
> 0 
­7 
­a 
' Manglende oplysninger tor ti­dagesperioden. 
■) ForposHivevasrdiererteqnetlkkeanfert 
Ί Se -Metodologiske forklaringer.-
' Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert. 
') Für positive Werte fehlt das Pluszeichen. 
*) Siehe .Methodische Erläuterungen." 
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IV. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY1) IV. RAPPORT SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE') 
PERIOD/PERIODE: 1 . 2 . 1 9 8 0 ­ 1 6 . 2 . 1 9 8 0 
No. 
N° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 0 
1 1 
1 2 
1.1 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 « 
1 0 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 0 
3 0 
1 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
1 8 
1 0 
4 0 
4 1 
4 2 
4 1 
4 4 
4 S 
4 6 
4 7 
4 8 
4 0 
S O 
5 1 
5 2 
8 1 
S 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 0 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 0 
7 0 
Station 
BELMULLET 
B IRR 
CORK AIRPORT 
■VICK 
STORNOWAY 
T I P F E 
PPESTWICK 
C A R L I S L F 
BELFAST 
H A N C H F S T . A I R P . 
" A L L F Y 
BIRMINGHAM·. 
HONINGTON 
LOUDON 
ST. '"AWGAN 
SKAGFN 
I ' l L L U r P 
KOBENHAVN 
FELDE 
DC:l HELDER 
ΓΤ · π ι Τ 
" L I S S I N G F N 
UCCLE 
LUXEHEONRG 
Sr.MLFS^TG 
HAMBURG 
R P A U N S C H Í F I G 
' i l i rMSTCR 
KASSEL 
KOEL"· 
FPANKFI IHT /MAI4 ' 
"A ' lBERG 
•JIIE07FURG 
PEGEfSi ­ i iRC 
STUTTGART 
'ΜΙΕΝΓΗΕΝ 
L I L L E 
CHEPFPllRP 
P A ' I S 
STSASHOtlRG 
•1PEST 
A L F ' i r r » 
.V 'XFRFF 
TO'IO? 
D I J O N 
: IA­ ITFS 
L I " O F F s 
C L £ P H . ­ P E HRANO 
L v n " 
rosnar 
NICE 
TOULOUSE 
' • O M T P E L L I f R 
I 1 I A O P I T 7 
TOULON 
PEPPIGNAf. 
MILANO 
PAilOVA 
P I S A 
FALCONARA 
Η Ο · ' \ 
AVENDOLA 
P A P I 
GUAPOTíVECCHI« 
NAPOLI 
S , M A H . D I 1 FUÇA 
C A G L I A R I 
CROTONE 
Τ Ρ Λ Ρ Α Μ 
CATANIA 
I 
Average 
maximum 
Maximum 
moyen 
(M) 
•c 
β . 8 
3 . 3 
9 . 3 
3 . 4 
4 . 6 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 8 
5 . 5 
6 . 7 
d . l 
7.9 
7 . 4 
8 . 9 
1 0 . 1 
­ 3 . 1 
­ 2 . 2 
­ 1 . 3 
4 . 0 
5 . 4 
7 . 7 
7 . 3 
Β . ο 
6 . H 
... 
2 . 3 
4 . 4 
7 . 3 
6 . 1 
3 . 1 
3 . 5 
7 . 1 
7 . o 
6 . 2 
8 . 1 
8 . 1 
9 . 4 
1 0 . 5 
1 1 . ' J 
9 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
1 0 . 5 
1 2 . i 
1 0 . 0 
1.3.3 
1 1 . 1 
1 1 . 0 
U . " 
13. ' " ­
1 3 . i l 
1 4 . 0 
1 4 . 7 
1 6 . 5 
1 5 . 2 
1 5 . 7 
7 . 0 
1 0 . 1 
1 4 . 7 
1 1 . 3 
1 4 . 0 
1 5 . 7 
I J . 2 
1 4 . 5 
1 4 . . 1 
1 4 . 0 
1 7 . 3 
1 5 . 8 
1 6 . 4 
1 3 . ! . 
I 
Air temperature *) ­ Température de fair*) 
Average 
minimum 
Minimum 
moyen 
(m) 
• C 
3 . 4 
3 . 5 
4 . 9 
­ 2 . 0 
­ . 4 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
. 7 
2 . 7 
4 . 3 
2 . S 
2 . 9 
4 . 1 
6 . 8 
­ 7 . 1 
­ 4 . 6 
­ 4 . 0 
1 . 3 
2 . 3 
1 . 4 
4 . 2 
5 . 3 
.1 .5 
­ 2 . 0 
­ . 4 
1 . 3 
3 . 4 
2 . 2 
3 . 6 
3 . 7 
J . 4 
2 . 9 
1 . 3 
2 . 5 
2 . 3 
5 . 0 
ό . 7 
6 . 1 
4 . 4 
7 . 3 
6 . 2 
j . j 
7.-3 
5 . 3 
6 . 2 
0 . 6 
2 . 9 
' - . 3 
7 . C 
6 . 3 
6 · 1 
7 . 3 
0 . 3 
1 0 . 0 
7 . 9 
1 . 5 
1 . 9 
6 . 6 
4 . 3 
7 . 5 
6 . 2 
7 . 7 
7 . 1 
6 . 3 
3 . 7 
9 . 2 
' . . . 9 
0 . 6 
7 . 5 
1 
Variation 
(M) - (m) 
• C 
5 . 4 
4 . 8 
4 . 4 
5 . 4 
5..0 
4 . 1 
3 . 4 
3 . 7 
4 . 6 
4 . 0 
3 . 6 
5 . 1 
4 . 5 
4 . 8 
3 . 3 
4 . 0 
2 . 4 
3 . S 
1 . 6 
1 . 6 
4 . 3 
3 . 1 
3 . 6 
3 . 3 
1 . 0 
2 . 7 
1 . 1 
1 . R 
3 . 9 
5 . 2 
4 . 8 
4 . 7 
5 . 0 
4 . » 
5 . 6 
6 . 1 
4 . 4 
l . r 
4 . Q 
5 . 1 
.1 .4 
S . ι 
1 . ° 
5 . 4 
4 . 7 
S . Ρ 
4 . S 
7 . 0 
5 . 6 
5 . 7 
O . O 
7 . 9 
G . 9 
7 . 2 
5 . 2 
7 . 8 
5 . S 
8 . 2 
H . l 
7 . 0 
7 . 4 
ο . Γ 
8 . 5 
7 . 4 
8 . 0 
5 . 3 
8 . 1 
0 . 9 
6 . 8 
1 1 . 3 
1 
Absolute 
maximum 
Maximum 
absolu 
•c 
1 1 
1 2 
1 1 
8 
9 
9 
1 0 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
U 
1 1 
1 1 
1 2 
1 
3 
1 
u 
1 0 
1 2 
1 0 
1.1 
1 2 
S 
A 
io 
1 4 
io 
1 3 
1 1 
1 0 
1 0 
0 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 4 
Π 
1 3 
1 5 
1 4 
PO 
1 4 
1 4 
1 6 
1 7 
1 6 
1 6 
2 1 
1 7 
1 0 
2 2 
l o 
2 1 
1 2 
1 3 
1 6 
2 0 
1 7 
2 0 
2 0 
1 9 
1 7 
1 7 
2 0 
1 9 
1 0 
22 
1 
Absolute 
minimum 
Minimum 
absolu 
"C 
- 2 
- 1 
1 
- 1 0 
- 6 
- 3 
- 5 
- 4 
- 6 
- 3 
- 2 
- 4 
- 1 
- 1 
4 
- 1 0 
- 1 2 
- i l 
-?. 
- 1 
- 1 
2 
2 
0 
- 5 
- 3 
- 1 
- 1 
- 4 
- 2 
0 
- 3 
- 1 
- . 1 
- 3 
- 3 
1 
4 
3 
1 
4 
4 
3 
5 
0 
4 
3 
0 
0 
4 
6 
2 
2 
5 
7 
3 
- 2 
- 1 
2 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
7 
5 
1 
Precipitation *) 
Précipitations *) 
10­day 
total 
Somme 
décadaire 
mm 
4 3 
3 6 
7 4 
3 4 
1 7 
2 2 
1 8 
4 6 
4 3 
6 1 
7 2 
4 1 
3 6 
3 6 
QO 
6 
2 4 
7 
4 0 
4 3 
5 0 
3 7 
4 6 
6 0 
3 2 
3 6 
2 9 
3 6 
3 7 
4 0 
5 2 
4 6 
4 3 
3 5 
3 7 
5 3 
3 8 
S 3 
4 6 
2 « 
5 4 
5 5 
5 0 
4 1 
4 C . 
3 A 
3 5 
2 
2 3 
3 0 
0 
1 6 
1 0 
2 6 
! 0 
0 
0 
1 5 
4 
1 
8 
9 
0 
2 0 
8 
0 
0 
1 
0 
1 
1 mm and 
less 
1 mm et 
moins 
Days ­ Jours 
1 
4 
3 
3 
9 
6 
6 
1 
S 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
s 
0 
4 
4 
4 
S 
S 
S 
S 
4 
S 
6 
4 
S 
c 
1 
4 
s 
4 
5 
,. 
1 
s 
.­■ ' 
4 
6 
4 
6 
S 
s 1 
4 
S 
1 0 
s 
0 
7 
0 
io 
1 0 
1 0 
7 
0 
io 
a 
A 
1 0 
0 
8 
1 0 
l o 
1 0 
10 
1 
Potentiel 
évapotrans­
piration *) 
Evapotrans­
piration 
potentielle*) 
mm 
a 
7 
a 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
8 
7 
6 
7 
1 0 
0 
0 
0 
4 
6 
7 
7 
H 
6 
0 
2 
4 
7 
6 
7 
7 
4 
7 
S 
6 
7 
0 
0 
α 
­1 1 
1 0 
1 0 
1 2 
" 1 0 
a 
! 1 
l o 
1 2 
1 0 
1 0 
1 1 
1 4 
1 2 
1 1 
2 
s 
9 
6 
0 
9 
1 0 
8 
7 
1 
1 1 
7 
1 0 
1 1 
Total 
hydrological 
balance*) 
Bilan 
hydrique 
climatique *) 
mm 
3 5 
2 R 
6 6 
3 1 
1 3 
l a 
1 ' 
4 2 
1 0 
ss 
6 4 
3 4 
1 0 
2 9 
8 0 
6 
2 4 
7 
1 6 
1 7 
4 1 
1 0 
I R 
5 4 
1 2 
1 4 
2 5 
2 9 
i l 
1 3 
4 5 
4 0 
3 6 
1 0 
1 1 
4 6 
2 0 
4 4 
3 7 
2 1 
4 1 
4 Γ. 
4 0 
S O 
1 7 
P4 
Ρ 6 
­ 9 
1 1 
1 8 
­ 1 0 
6 
­ 1 
1 2 
­ 4 
­ 1 1 
­ 2 
­ 5 
6 
­ 2 
­ 8 
­ 1 
­ 1 
. H 
1 1 
0 
­ 1 1 
­ 7 
. 0 
­ 1 1 
1 
' Data tor 10­day periods not available. 
') For positive values the signs have not been Indicated. 
*) See ­Methodological Explanations­. 
* Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
>) Pour tes valeurs positives, le signe n'a pas été indique. 
*) Voir «Explicationsméthodologiques··. 
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IV. RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA >) IV. BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE ») 
Periodo/Perlode: 11.2.1980 ­ 20.2.1980 
N. 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
0 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
I S 
1 6 
1 7 
1 8 
I O 
2 0 
2 1 
2 2 
2 1 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
.10 
1 1 
1 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
1 8 
I O 
4 0 
4 1 
4 2 
4 1 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
S 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
Stazione 
Station 
RELI 'ULLET 
R I RR 
CORK A I R P G H T 
H ICK 
ST00NO..AY 
T IREE 
P R E S T k I C K 
C A R L I S L E 
BELFAST 
M A N C H E S T . A I H P . 
VALLEY 
BIRMINGHAM 
HONIf­C­TON 
LONDON 
S T . " A k G A N 
SKAGEN 
RILLUNO 
KOBENHAVN 
FELDE 
DEN HELDER 
DE B U T 
V L I S S I N G E N 
MCCLE 
LDXEMPOljHG 
SCHLESKIG 
HAMBURG 
BP4IJNSCH»EIG 
MIIENSTER 
KASSEL 
KOELN 
FRANKFURT/MAIN 
BAMBERG 
HUERZBURG 
PEGEMSRURG 
STUTTGART 
MIIENCHEN 
L I L L E 
C H E P H O U K G 
P A R I S 
STRASBOURG 
BREST 
AI.ENCCN 
AUXERRE 
T0UP5 
D I J O N 
NANTFS 
LIMOGES 
CLEPH. ­FFRRANC 
LYON 
COGNAC 
, N ICE 
, TOULOUSE 
. MONTPELLIER 
, B I A R R I T Z 
. TOULON 
. PERPIGNAN 
. MILANO 
, PADOVA 
, P I S A 
, FALCONARA 
. ROMA 
. AMENDOLA 
. P A R I 
. GUARDIAVFCCHIA 
. NAPOLI 
. S , M A R . Ι Π LEUCA 
. C A G L I A R I 
. CROTONE 
. TRAPANI 
. CATANIA 
1 
Temperatura dell'aria *) ­ Temperatuur van de lucht ') 
Massima 
media 
Gemiddeld 
maximum 
(M) 
*C 
9 . 1 
0 . ' ι 
0 . 1 
7 . 1 
8 . 5 
8 . 6 
0 . 2 
0 , 2 
9 . 2 
0. : " , 
o . , , 
. 9 . ) 
9 . 2 
0 . 1 
0 , ) 
. . 6 
1 . 6 
. 8 
S . 7 
7 . 5 
7 . 0 
7 . 5 
rt.o 
6 . 1 
2 . 7 
4 . 4 
S . 4 
7 . 1 
5 . 7 
7 . 1 
7 ,.) 6 . 1 
6 . 1 
4 . 6 
6 . 6 
5 . 2 
8 . 0 
1 0 . 1 
0 . 2 
7 . 0 
1 1 . 2 
1 0 . 1 
9 . i l 
1 1 . 5 
1 . 0 
1 2 . 2 
1 0 . >l 
1 1 . 6 
1 0 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
1 2 . 6 
1 4 . 1 
1 4 . 0 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
7 . 5 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 2 
1 4 . 2 
1 0 . 0 
1 1 . 3 
1 2 . 0 
1 2 . 8 
1 0 . 2 
1 4 . 6 
1 1 . 7 
1 5 . 0 
1 6 . 1 
1 
Minima 
media 
Gemiddeld 
minimum 
(m) 
•c 
4 . 0 
5 . 5 
' i . 5 
4 . 1 
4 . 2 
' "). 6 
5 . 0 
4 . Π 
Λ . 0 
!>..! 6 . 3 
1 . 1 
4 . 2 
3 . 0 
7 . 3 
­ 1 . 4 
­ . 6 
­ 1 . 2 
1 . 6 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 5 
1 . 2 
. 0 
. 1 
l . ì 
l . i 
i . l 
. 6 
1 . 7 
. 6 
. 7 
. 4 
. 1 
­ . 1 
­ . 6 
2 . 7 
4 . 6 
1 . 6 
. 5 
6 . 4 
2 . 1 
1 . 6 
2 . 5 
1 . 4 
1 . 5 
3 . 3 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 6 
' 7 . 7 
1 . 9 
5 . 4 
4 . 9 
H . l 
5 . 3 
1 . M 
1 . 0 
3 . 1 
2 . 3 
4 . 0 
3 . 2 
6 . 2 
8 . 3 
4 . 0 
6 . 1 
4 . 0 
. 5 . 4 
7 . 6 
6 . 1 
Escursione 
Schom­
meling 
(M) ­ (m) 
" C 
4 . 9 
4 . 1 
1 . 8 
3 . 7 
4 . 1 
3 . 0 
4 . 2 
4 . 7 
4 . 3 
4 . 2 
1 . 3 
6 . Ρ 
5 . 0 
6 . 9 
■1.6 
2 . 0 
2 . 2 
2 . 0 
4 . 1 
s . l 
5 . 7 
4 . 0 
•1.7 
S . 5 
2 . 4 
, 1 . 1 
1 . 9 
4 . 2 
5 . 1 
6 . 1 
7 . 2 
5 . 4 
S . 7 
4 . S 
6 . 7 
S . H 
6 . 2 
s . S 
7 . 6 
7 . 4 
4 . 8 
M . O 
8 . 2 
8 . 0 
7 . 6 
8 . 7 
7 . 5 
0 . 4 
H . l 
1 0 . 1 
5 . 6 
8 . 7 
8 . 7 
1 0 . 0 
6 . 1 
0 . 1 
5 . 7 
' 1 . 0 
9 . 4 
6 . 9 
1 0 . 2 
7 . 7 
5 . 1 
3 . 7 
H . 8 
4 . 1 
0 . 7 
6 . 3 
7 . 4 
1 0 . 0 
l 
Massima 
assoluta 
Absoluut 
maximum 
•c 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 0 
1 1 
u 
1 1 
1 2 
1 2 
1 1 
1 3 
1 3 
1 2 
1 1 
5 
3 
? 
Λ 
0 
1 0 
9 
1 ? 
1 0 
s 
6 
H 
9 
H 
0 
1 0 
t l 
1 
H 
μ. 
n 
1 1 
\; 1 4 
io 
1 2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 2 
1 4 
1 6 
1 5 
1 3 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
\a 
1 7 
1 7 
1 1 
1 4 
1 6 
1 2 
1 6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 5 
1 3 
1 6 
1 4 
1 6 
1 8 
Minima 
assoluta 
Absoluut 
minimum 
•c 
0 
0 
¿ 
1 
0 
3 
1 
¿ 
2 
3 
4 
­ 1 
1 
0 
5 
­ J 
­ 2 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
­¿ 
0 
11 
­ 3 
_ ? 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 3 
­ 4 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
­ 6 
­ 5 
­ 1 
1 
0 
­ 4 
4 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
0 
1 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
6 
­ 2 
0 
­ 1 
6 
0 
­ 1 
­ 2 
0 
­ 2 
0 
1 
3 
6 
1 
4 
2 
3 
, 4 
3 
Precipitazioni *) 
Neerslag *) 
Somma dl 
10 giorni 
Totale neer­
slag over 
tien dagen 
mm 
4 0 
2 8 
6 6 
1 7 
2 0 
7 6 
2 9 
1 2 
3 5 
9 
2 3 
9 
1 
4 
6 3 
5 
3 
1 
8 
1 
4 
3 
0 
3 
6 
S 
3 
7 
1 2 
9 
b 
5 
4 
7 
2 
1 7 
1 
7 
3 
0 
1 8 
9 
9 
U 
1 4 
6 
4 
8 
6 
6 
3 
7 
0 
4 
0 
1 6 
2 
0 
1 0 
0 
1 3 
1 0 
4 1 
1 0 
0 
1 6 
2 3 
1 2 
7 
3 2 
1 mme 
meno 
1 mm en 
minder 
Qiorn I­dagen 
2 
5 
3 
6 
6 
4 
6 
7 
S 
H 
6 
8 
1 0 
9 
5 
H 
0 
1 0 
7 
1 0 
9 
9 
1 0 
1 0 
8 
9 
9 
a 
6 
1 
9 
8 
H 
9 
1 0 
6 
0 
8 
0 
1 0 
7 
8 
9 
8 
a 
8 
9 
9 
9 
8 
0 
H 
1 0 
9 
1 0 
8 
9 
1 0 
9 
1 0 
9 
« 6 
9 
1 0 
7 
7 
7 
9 
7 
Evapotraspi­
razione 
potenziale *) 
Potentiële 
evapotrans­
piratie') 
mm 
1 0 
1 0 
9 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
9 
1 0 
1 0 
10 
9 
8 
8 
1 1 
1 
1 
0 
5 
6 
. 6 
7 
7 
5 
3 
4 
5 
7 
4 
6 
5 
5 
4 
3 
. 4 
3 
7 
Ρ 
5 
5 
1 1 
7 
6 
7 
6 
9 
7 
8 
7 
9 
9 
8 
9 
1 0 
1 0 
8 
3 
4 
6 
4 
7 
5 
6 
8 
4 
5 
6 
4 
8 
8 
I 
Bilancio 
idrico 
climatico *) 
Klimatische 
Water­
balans *) 
mm 
3 0 
1 8 
5 7 
8 
1 0 
6 6 
1 9 
3 
2 5 
­ 1 
1 3 
0 
­ 7 
­ 4 
5 2 
4 
2 
1 
3 
­ 5 
­ 2 
­ 4 
­ 7 
­ 2 
3 
1 
­ 2 
0 
8 
3 
1 
0 
0 
4 
­ 2 
1 4 
­ 4 
­ 1 
­ 2 
­ S 
7 
2 
3 
4 
8 
­ 3 
­ 3 
0 
­ 1 
­ 3 
­ 6 
­ 1 
­ 9 
­ 6 
­ 1 0 
8 
­ 1 
­ 4 
4 
­ 4 
6 
5 
3b 
2 
­ 4 
1 1 
1 7 
8 
­ 1 
2 4 
' Informazioni per decadi non disponibili. 
M Per 1 valori positivi non é indicato il sei 
*) Vedi ­Spiegazioni metodologiche.· 
' Inlichtingen per decade niet beschikbaar. 
*) Voor positieve waarden ontbrekt het teken. 
­) Zie .Methodologische toelichtingen.* 
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IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING >) IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG ') 
Tidsrum/Zeitraum: 21.2.1980 ­ 29.2.1980 
Nr 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
' 2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
48 , 
4 9 . 
5 0 
S I 
5 2 
5 1 , 
S 4 
S S 
5 6 
5 7 
sa 
5 9 , 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 . 
6 4 
65 , 
66 , 
67 , 
68 , 
6 9 . 
70 . 
Station 
HFLMULLET 
f l lRR 
CORK AIRHCHT 
WICK 
ST09N0WAY 
T I R E E 
PRESTWICK 
CARLISLE 
BELFAST 
H A U C H E S T . A I R P . 
VALLEY 
BIRMINGHAM 
HONINGTON 
LONDON 
ST.MAWGAN 
SKAGEN 
HILLUNO 
KOBENHAVN 
FELDE 
DEN HELOER 
DE B I L T 
V L I S S I N G E N 
IICCLE 
LIIXEHbOURG 
SCHLESWIG 
HAMBURG 
RPAUNSCHUEIG 
MUENSTER 
KASSEL 
KOELN 
FPANKFIJRT/MA I N 
RAMBERG 
WIIERZ611RG 
PEGENSHURG 
STUTTGART 
HUENCHEN 
L I L L E 
CHEPHOURG 
P A R I S 
STRASBOURG 
PREST 
ALENCON 
AUXERRE 
TOURS 
D I J O N 
NANTES 
LIMOGES 
CLERM.­FERRAND . 
LYON 
COGNAC 
N I C E 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 
B I A R R I T Z 
TOULON 
PFRPIGNAN 
HILAKO 
PADOVA 
P I S A 
FALCONARA 
POMA 
AMENDOLA 
RARI 
GI IARDIAVECCHIA . 
NAPOLI 
S . M A R . O I LEUCA . 
C A G L I A R I 
CROTONE 
T P A P A M 
CATANIA 
Gennemsnitligt 
maksimum 
Mittleres 
Maximum 
(M) 
"C 
9 . 4 
0 . 2 
a.n 
7 . 9 
3 . 4 
8 . 9 
7 . 8 
7 . 9 
8 . 6 
7 . 3 
8 . 3 
7 . 1 
7 . 6 
8 . 3 
8 . 4 
­ . 4 
1 . 2 
. 6 
' 5 . 3 
6 . 9 
7 . 3 
7 . 9 
8 . 9 
8 . 0 
2 . 3 
1 . 8 
4 . 8 
r i . 3 
7 . 6 
8 . 6 
8 . 6 
7 . 9 
8 . 0 
7 . 1 
7 . 3 
6 . 3 
7 . 9 
7 . 1 
8 . 1 
5 . 6 
0 . 3 
7 . 7 
0 . 1 
8 . 0 
9 . 3 
8 . 4 
7 . 1 
8 . 7 
0 . 8 
O . b 
1 4 . 4 
1 0 . 0 
1 3 . 2 
1 1 . 6 . 
1 3 . 6 
1 3 . 8 
1 1 . 1 
1 2 . 0 
1 3 . 7 
1 0 . 0 
1 4 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 0 
1 2 . 8 
1 1 . ' 1 
0 . 8 
1 5 . 0 
l l . l l 
1 4 . 7 
I S . 3 
Lufttemperatur *) 
Gennemsnitligt 
minimum 
Mittleres 
Minimum 
(m) 
" C 
4 . 8 
2 . 0 
3 . 2 
4 . 3 
5 . 2 
4 . 8 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 9 
4 . 6 
3 . 4 
2 . 7 
1 . 7 
4 . 2 
­ 2 . 8 
­ 2 . 1 
­ 2 . 4 
­ . 3 
1 . 7 
2 . 2 
3 . 7 
5 . 2 
. 7 
­ 1 . 6 
­ 1 . 7 
­ 1 . 4 
. 3 
­ 1 . 4 
­ 1 . 6 
­ 1 . 4 
­ 3 . 7 
­ 2 . 4 
­ 1 . 6 
­ 4 . 1 
­ 4 . 2 
2 . 1 
3 . 8 
1 . 9 
­ 1 . 6 
4 . 4 
2 . 7 
2 . 9 
.1 .4 
1 . 0 
3 . 3 
2 . 7 
3 . 0 
3 . 9 
4 . 6 
6 . 3 
5 . 8 
5 . 2 
b . 3 
7 . 8 
8 . 2 
­ . 8 
­ . 7 
1 . 1 
­ 1 . 0 
2 . 9 
2 . 9 
4 . 9 
7 . 3 
3 . 6 
4 . 7 
6 . 1 
4 . 8 
6 . 2 
7 . 4 
Variation 
Schwankung 
(M) ­ (m) 
"C 
4 . 7 
7 . 2 
5 . 6 
3 . 6 
3 . 2 
4 . 1 
4 . 4 
4 . 4 
5 . 1 
3 . 4 
3 . 8 
3 . 7 
4 . 9 
6 . 7 
4 . 2 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
5 . 7 
5 . 2 
5 . 1 
4 . 2 
3 . 7 
7 . 3 
3 . 9 
5 . 4 
6 . 2 
8 . 0 
9 . 0 
l O . i 
1 0 . 0 
1 1 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 7 
1 1 . 4 
1 0 . 6 
5 . 8 
3 . 6 
6 . 2 
7 . 1 
4 . 9 
5 . 0 
6 . 2 
4 . 6 
6 . 3 
S . l 
4 . 4 
5 . 7 
b . 9 
5 . 0 
8 . 1 
4 . 2 
8 . 0 
5 . 2 
5 . 8 
S . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
1 1 . 0 
1 1 . 8 
9 . 2 
7 . 0 
5 . 4 
1 0 . 2 
S . l 
8 . 9 
7 . 0 
8 . 4 
7 . 9 
Absolut 
maksimum 
Absolutes 
Maximum 
"C 
1 1 
1 1 
I I 
1 0 
9 
1 1 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
4 
6 
4 
9 
1 0 
1 2 
1 0 
1 3 
1 1 
7 
a 
9 
1 2 
U 
1 4 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 0 
9 
1 1 
1 0 
1 3 
9 
1 1 
1 1 
1 5 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
1 5 
1 5 
1 3 
1 6 
1 6 
1 8 
I H 
1 7 
1 8 
1 6 
1 7 
1 6 
1 2 
1 6 
1 4 
1 4 
1 4 
1 6 
1 2 
1 6 
1 4 
1 6 
1 7 
Absolut 
minimum 
Absolutes 
Minimum 
•C 
0 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 1 
0 
­ 1 
­ 3 
2 
­ 5 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
0 
0 
1 
2 
­ 3 
­ 4 
­ 4 
­ 4 
­ 2 
­ 3 
­ 5 
­ 3 
­ 6 
­ 4 
­ 5 
­ 6 
­ 5 
0 
1 
0 
­ 5 
1 
­ 1 
­ 2 
1 
­ 2 
1 
­ 3 
­ 1 
­ 1 
0 
b 
­ 1 
0 
­ 1 
4 . 
4 
­ 1 
­ 4 
­ 2 
­ 3 
0 
­ 1 
4 
1 
0 
2 
1 
3 
3 
3 
Nedbør *) 
Niederschlage *) 
Sum for 10­
dages 
perioden 
Dekaden­
summe 
mm 
e 
5 
1 2 
8 
3 
5 
4 
8 
2 
3 0 
1 5 
2 6 
9 
1 6 
1 3 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
8 
4 
4 
1 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 4 
1 7 
1 0 
3 
1 6 
6 
1 4 
1 4 
2 1 
7 
3 0 
2 6 
1 8 
8 
0 
1 7 
5 
5 6 
0 
1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
1 
0 
5 
3 
7 
3 1 
1 mm og 
derunder 
1 mm und 
weniger 
Dage­Tage 
a 
7 
8 
β 
8 
β 
8 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
6 
9 
. 8 
9 
9 
9 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
Ο 
9 
a 
7 
5 
8 
8 
6 
7 
6 
e 
7 
7 
6 
7 
8 
β 
9 
8 
8 
4 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Η , 
9 
9 
8 
a 
β 
7 
Potentiel 
fordamp­
ning») 
Potentielle 
Evapotrans­
piration *) 
mm 
9 
7 
7 
9 io 
9 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
• 6 
6 
7 
0 
1 
0 
4 
. 5 
6 
7 
β 
5 
2 
2 
3 
6 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
6 
6 
5 
2 
a 
s 
7 
6 
7 
6 , 
5 . 
6 
7 
7 
9 . 
8 
β 
8 
9 . 
9 
3 
4 . 
5 
2 
6 
5 
5 
7 
4 . 
4 
7 
4 
7 
8 
Klimatisk 
vand­
balance*) 
Klimatische 
Wasser­
bilanz *) 
mm 
. 1 
-•¿ 
5 
­ 1 
­ 7 
­ 4 
­ 4 
1 
­ 6 
2 3 
7 
1 9 
3 
1 0 
6 
0 
1 
1 
­ 3 
­ 5 
­ 4 
1 
­ 4 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 6 
­ 2 
­ 4 
­ 4 
­ 3 
­ 4 
­ 2 
­ 2 
0 
Β 
1 1 
5 
1 
b 
1 
7 
e 
1 4 
1 
2 5 
2 0 
1 1 
1 
­ 9 
9 
­ 3 
4 8 
­ 9 
4 
­ 3 
­ 4 
­ 5 
­ 2 
­ 6 
­ 5 
­ 4 
0 
­ 3 
­ 4 
­ 2 
­ 1 
0 
2 3 
_L 
' Manglende oplysninger lor tl­dageaperioden. 
l) For positivo vasrdier er tegnet Ikke entert. 
*) Se ­Metodologiske forklaringer. ­
■ Wegen fehlender Unterlagen kein r>ksderwert 
') Für positive Werte fehlt das Plusxe*chen­
i) Siehe .Methodische Erläuterungen." 
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Ύ 
Forsyningsbalancer 
Versorgungsbilanzen 
Supply balance-sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d'approvvigionamento 
Voorzieningsbalansen 
SUPPLY BALANCE SHEET 
DRIED PULSES 
IH PRODUCT HEIGHT 
OATE 21.03.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LEGUMES SECS 
EN POIDS DO PRODUIT 
I OEUTSCH­I 
I ., I FRANCE 
T 1 ANO ·* T 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
IRELANO I DANMARK 
I 
USABLE PRODUCTIUN 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
PRODUCTION UTILISABLE 
B70 
69« 
782 
aso 
sa 
«6 
«6 
05 
178 
90 
161 
187 
395 
370 
329 
362 
36 
23 
20 
29 
16 
8 
7 
7 
ÎSI 
149 
203 
206 
­0 
0 
0 
10 
8 
12 
14 
IMPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EUR­9 
197S/76 
1976/77 
1977/78 
197B/79 
WESUUKCES = USES 
197S/7b 
1976/77 
1977/7» 
1978/79 
573 80 
661 89 
«88 7β 
510 92 
1443 
135B 
I27( 
1 59' 
28 
33 
30 
ao 
164 
135 
124 
137 
97 
142 
110 
101 
13 
12 
29 
16 
275 
232 
271 
286 
107 
115 
103 
118 
13 
8 
38 
12 
502 
485 
432 
480 
223 
198 
209 
250 
48 
60 
79 
136 
259 
221 
233 
279 
52 
67 
69 
96 
27 
28 
39 
61 
68 
7S 
76 
103 
143 
202 
137 
150 
7 
16 
8 
9 
294 
351 
340 
356 
8 
10 
9 
10 
INTRA 
3 
4 
5 
4 
RESSOURCES 
8 
10 
9 
10 
2 
•2 
2 
a 
EUR­9 
­
0 
1 
1 
r EMPLOIS 
12 
10 
14 
16 
EXPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EuR­9 
1975/76 
1976/77 
1977/7B 
1978/79 
90 7 
7b 7 
92 8 
9a 7 
b 
6 
6 
b 
71 
61 
64 
85 
63 
51 
53 
78 
4 
4 
5 
5 
. 
­­1 
44 
78 
84 
74 
29 
59 
58 
56 
25 
33 
37 
38 
IB 
25 
26 
33 
74 
48 
117 
162 
19 
29 
95 
145 
­0 
0 
1 
INTRA EUR­9 
_ 
0 
0 
1 
4 
6 
6 
5 
3 
4 
4 
3 
CHANGE IN STOCKÒ 
1975/7b 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
17 
­5 
18 
lb 
­1 
­2 
­4 
­7 
­12 
­10 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC UStS UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1975/70 
1976/77 
1977/7(1 
1978/79 
SEEDS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
LUSSFS 
1336 
1287 
1196 
130a 
128 
113 
130 
116 
158 
130 
120 
137 
30 
23 
23 
23 
204 
171 
207 
203 
24 
20 
24 
20 
49a 
483 
429 
475 
60 
5a 
64 
54 
198 
143 
161 
215 
2 
1 
1 
2 
43 
42 
39 
65 
1 
0 
­0 
220 
303 
223 
194 
10 
10 
17 
16 
8 7 
10 5 
9 8 
9 10 
SEMENCES 
1 
1 
­ ; ι 
1 
PERTES 
1975/76 
1976/77 
1977/7β 
1978/79 
28 
23 
25 
2a 
1 
2 
1 
2 
9 
5 
9 
IO 
15 
15 
13 
1 4 
2 
­1 
­
1 
1 
1 
2 
ANIMAL FEED 
1975/76 
1976/77 
1977/7B 
1978/79 
HUMAN CÜNSUHPTIUU 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/70 
574 
455 
463 
S24 
60b 
696 
5 7 * 
h'in 
84 
42 
37 
41 
43 
63 
SO 
71 
58 
54 
Bl 
aa 
113 
92 
91 
«6 
215 
195 
149 
148 
2oa 
215 
203 
2SO 
168 
114 
133 
18b 
2b 
28 
26 
27 
12 
12 
12 
26 
29 
29 
26 
17 
3b 
37 
45 
28 
174 
256 
161 
150 
ALIMENTATIUN ANIMALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
SELF­SUFEIClE..rr ^t] 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
6S.1 
53,9 
65,4 
65,0 
53,2 
35,4 
sa, 3 
32,a 
87,3 
52,6 
77,8 
92,1 
79,3 
76,6 
76,7 
7­,2 
la, ¿ 
16,1 
14,9 
13,5 
37,2 
19,0 
17,9 
10,8 
68,6 
49,2 
91,0 
106,2 
A l l l O ­ A P P H I I v I S l O t i N t M E ΊΤ ( I ) 
1 4 2 , 9 
1 6 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 4 0 , 0 
HUMAN CUNSI.l'iPIIUU f KU/HE Au/T LAR ) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1) Externa l t r a d e with Cernían Democratic Republic and 
Bas t -Ber l in inc luded . 
CONSUMMATION H U M A I N E C K l i / Γ Ε Ι Ε / Α Ν ) 
2.3 
2,7 
2,2 
2,5 
0,7 
1,0 
1,0 
1,2 
2,1 
1,7 
1,7 
1,6 
3,7 
3,6 
3,6 
4,6 
1,9 
2,0 
1,9 
1,9 
2,9 
2,8 
2,6 
3,6 
3,1 
4,6 
2,9 
2,7 
2,5 
3,1 
2,8 
2,7 
1,0 
0,6 
0,2 
0,4 
1) CommercB e x t é r i e u r : y i n c l u s len échanges aven l a Républi 
SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATOES (TOTAL) 
IN PRODUCT WET.OHT 
DATE 2 1 . 0 3 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE (TOTAL) 
EN POIDS DD PRODUIT 
I OEUTSCH­I 
EIIR­9 Ι Λ I FRANCE 
I LAND ; I 
I IU.E.B.L./I UNITED 
INEDERLANDI I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM 
I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
I I I 
USABLE PRODUCTIUN 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
PRODUCTION UTILISABLE 
32075 
28423 
37529 
36765 
9985 
9023 
10458 
9669 
6642 
4326 
7803 
7460 
2900 
2923 
3079 
2801 
5104 
4858 
5842 
6321 
1300 
879 
1680 
1575 
4527 
4717 
6286 
7092 
1018 
1179 
1S22 
1008 
599 
518 
859 
839 
IMPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EUR­9 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1063 840 
2015 815 
bl 947 
623 1366 
717 
678 
873 
1264 
213 
1089 
197 
245 
101 
457 
116 
176 
294 
344 
395 
365 
200 
192 
350 
317 
205 
249 
177 
247 
148 
88 
159 
220 
212 
402 
263 
263 
173 
329 
250 
256 
1032 
1137 
469 
509 
408 
288 
94 
146 
19 39 
9 29 
5 28 
11 33 
INTRA EUR­9 
13 31 
4 23 
5 23 
9 28 
RESOURCES = USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
RESSOURCES = EMPLOIS 
33138 
30438 
38140 
37388 
10825 
9838 
11405 
11035 
6855 
5415 
8000 
7705 
3194 
3267 
3474 
3166 
5309 
5107 
6019 
6568 
1512 
1281 
1943 
1838 
5559 
5854 
6755 
7601 
1037 
1188 
1527 
1019 
638 
547 
887 
872 
EXPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EUR­9 
1975/76 
1976/77 
1977/7H 
1978/79 
637 113 
663 209 
941 139 
811 162 
85 
186 
100 
137 
349 
135 
586 
559 
267 
99 
425 
390 
192 
401 
25b 
363 
182 
383 
239 
345 
1392 
1674 
1370 
1690 
1158 
1506 
1082 
1370 
195 
128 
225 
188 
187 
126 
182 
163 
117 
115 
146 
196 
18 
20 
27 
57 
31 
34 
62 
35 
INTRA 
11 
12 
21 
13 
39 
26 
27 
34 
EUR­9 
4 
5 
8 
14 
FINAL STOCKS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
CHANGE IN STOCKS 
197S/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
413 
430 
52 7 
471 
349 
17 
97 
­56 
­349 
17 
97 
­56 
~» 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
.* _# 
' ♦ 
TOTAL DOMESTIC UStS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/7R 
SEEDS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1478/79 
LUSSES 
1975/7b 
1976/77 
1">77/7a 
1978/79 
ANIMAL EEtl) 
1975/76 
1976/77 
1977/7« 
1978/7·) 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3285U 
2975b 
37102 
3bn33 
310« 
324b 
3093 
3016 
1087 
968 
2192 
2US9 
11061 
9612 
11169 
10929 
1040 
990 
891 
838 
227 
21b 
236 
253 
6506 
5280 
7414 
7146 
526 
552 
614 
609 
340 
213 
131b 
112U 
3002 
2866 
3218 
2803 
333 
343 
321 
291 
230 
215 
245 
210 
3917 
3433 
4649 
4878 
340 
360 
340 
.370 
75 
83 
100 
102 
1317 
1153 
1718 
1650 
50 
55 
51 
51 
62 
64 
67 
222 
5442 
5739 
6609 
7405 
611 
722 
680 
667 
_ 
­­­
1006 599 
1154 521 
1465 860 
984 838 
SEMENCES 
118 90 
134 90 
103 93 
102 88 
PERTES 
­ : 
177 ­« 
228 ­* 
152 ­* 
ALIMENTATIÚN ANIMALE 
5728 
4731 
7654 
6<91 
4061 
2991 
386J 
'145 
328 
319 
500 
400 
400 
380 
377 
251 
279 
213 
649 
617 
137 
33 
571 
379 
136 
304 
820 
1 157 
368 
490 
770 
37« 
19 
1 
104 
64 
99 
SUPPLY BALANCE SHEF1 
POTATOES (TuTAL) 
DA1F 21.03.1980 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PUMMES DE TERRE (TOTAL) 
I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERtANOI I I IRELANO I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
INDUSTRIAL USES 
1975/76 
1976/77 
1977/7« 
1978/79 
OF »HICH: ALCUHUL 
1975/76 
1976/77 
1977/7« 
1978/71 
PMOCESSINb 
197S/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
HUMAN CONSUMPTION 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1000 Τ 
422 
397 
577 
526 
392 
372 
540 
490 
USAGES INDUSTRIELS 
30 
25 
37 
3b 
DONT: ALCOOL 
39/ 
57 7 
52£ 
3320 
2532 
3B01 
4146 
19185 
17884 
19785 
20495 
372 
540 
490 
439 
325 
562 
600 
4902 
4718 
5077 
5603 
­
522 
327 
514 
537 
4790 
3869 
4470 
4480 
2# 
20 
20 
23 
20 
2019 
1908 
2252 
2031 
­
2178 
1704 
2408 
2671 
1045 
1073 
1152 
1118 
.» „# _# 
# 
"» 
t^# 
1068 
1001 
1029 
998 
2b 
­ ­ 37 
3« 
TRANSFORMATION 
161 
0 ­ 156 
0 ­ 294 
0 ­ 318 
CONSOMMATION HUMAINE 
4695 367 299 
4713 353 249 
5109 364 332 
5581 352 332 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
AUTO­APPRUVISIUNNEMENT (») 
97,6 
95,5 
101,2 
100,4 
90,3 
93,9 
93,6 
88,5­
102,1 
81,9 
105,2 
104,4 
46,6 
102.0 
95,7 
99,9 
130,3 
141,5 
125,7 
129,6 
98,7 
76,2 
97,8 
95,5 
83,2 
82,2 
95,1 
95,8 
101,2 
102,2 
103,9 
102,4 
100,0 
99,4 
99,9 
100,1 
HUMAN CUNSUMPTIUN (KG/HEAD/TFAR) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1478/79 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
74,2 
69,1 
76,2 
78,8 
79,5 
76,8 
82,8 
91,4 
90,7 
73,0 
84,0 
83,9 
36,0 
33,9 
39,8 
35,7 
76,1 
77,7 
82,9 
79,9 
105,0 
48,3 
100,9 
97,8 
83,8 
84,2 
91,3 
99,8 
116,4 
110,8 
113,3 
106,7 
S9,0 
• 9,0 
65,1 
64,9 
1) Fhrternal trade with German Democratic Republic and 
Bast—Berlin included. 
1) Commerce extér ieur: y inclue l e e échangée avec l a République 
démocratique allemande e t Ber l in -Est · 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
EARLY POTATOES 
DATE 21.03.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE HATIVES 
I 
I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH-I 
I -\ 1 FRANCE 
I LAND Π' I 
I 
I 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANOI I I 
I I 8.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 
IRELAND I DANMARK I 
I I 
USABLE PRODUCTION 
1975776 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
685 
560 
709 
747 
613 
524 
751 
715 
369 
400 
357 
402 
PRODUCTION UTILISABLE 
76 
55 
78 
94 
372 
401 
438 
455 
IMPORTS IMPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EUR-9 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
274 
248 
292 
298 
101 
143 
92 
86 
4 
96 
1 
0 
190 
174 
229 
258 
9 
50 
17 
29 
• 0 
1 
0 
50 
4) 
22 
27 
32 
30 
20 
24 
251 
321 
315 
351 
29 
10 
24 
55 
1 
0 
0 
1 
INTRA EUR-9 
_ 
--0 
RESOURCES c USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
197B/79 
959 
808 
1001 
1045 
714 
667 
843 
801 
373 
496 
358 
402 
RESSOURCES = EMPLOIS 
126 
96 
100 
121 
623 
722 
753 
806 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EUR-9 
1975/T6 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
4 
3 
2 
3 
33 
57 
69 
52 
108 
151 
118 
133 
3 
3 
2 
1 
33 
57 
67 
51 
101 
142 
107 
124 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
CHANGE IN STOCKS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STUCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
SEEDS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1478/79 
LOSSES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
ANIMAL FEED 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
955 
805 
999 
1042 
681 
610 
774 
749 
265 
345 
240 
269 
69 
49 
62 
75 
-0 
0 
-
93 
88 
84 
69 
31 
32 
41 
39 
60 
58 
88 
86 
37 
25 
46 
76 
43 
45 
46 
45 
15 
26 
22 
20 
121 
92 
98 
117 
623 
722 
753 
806 
>EMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
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SUPPLY BALANCE SMtEI 
FARLY PllTATOES 
DATE 21.03.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE HATIVES 
l DEUTSCH­1 
I I FRANCE 
I LANO I 
I 
I 
I 
I IU.Ε.Β.L./I UNITED 
INEDENLANDI I 
Ι Ι Β.L.E.U.I KINGDOM 
I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
I 1 I 
INDUSTRIAL USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1478/79 
OF WHICH: ALCOHUL 
1975/76 
1976/77 
1977/7« 
1978/79 
PROCESSING 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
HUMAN CONSUMPTION 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
762 
636 
812 
B59 
584 
527 
640 
587 
207 
274 
172 
204 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
115 
85 
90 
109 
623 
722 
753 
806 
SELF­SUFFICIENCY (Χ) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
71,7 
69,6 
71,0 
71,7 
90,0 
85,9 
97,0 
95,5 
139,2 
HS,9 
148,7 
149,4 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
62,8 
59,8 
79,6 
«0,3 
59,7 
5S,5 
58,2 
56,5 
HUMAN CONSUMPTION (KK/HtAD/YEAR) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
12,4 
10,4 
13,2 
14,0 
11,1 
9,9 
12,0 
11,0 
3,7 
4,9 
3,0 
3,6 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
11,3 
8,3 
8,8 
10,7 
11,1 
12,9 
13,5 
14,4 
1) Externai trade with German Democratic Renublic and 
East—Berlin included. 
1) Commerce extér ieur: y inc lus l e e échangée avec l a République 
démocratique allemande e t Ber l in -Est . 
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SUPPLY BALANCt SHEFT 
OTHER PlITATuES 
DATE 21.03.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES POMMES DE TERRE 
I DEUTSCH-
1 *) 
I LANO ' 
I 
I FRANCE 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEOERLANDI I I 
I I 8.L.E.U.I KINGDOM I 
IRELAND I OANMARK 
I 
USABLE PROOUCTION 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
9300 
8463 
9749 
8922 
6029 
3802 
7052 
6745 
2531 
2523 
2722 
2399 
1224 
824 
1602 
1481 
4155 
4316 
5848 
6637 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/76 
1978/79 
INTfiA EUR-9 
1975/7b 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
etSOUKCES = USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
566 
567 
655 
1068 
112 
946 
105 
159 
290 
24B 
394 
365 
527 
504 
644 
006 
92 
407 
99 
147 
200 
192 
349 
317 
9866 
9030 
0404 
9990 
6141 
4748 
7157 
6904 
2821 
2771 
3116 
2764 
162 
361 
241 
236 
141 
299 
230 
232 
1386 
1185 
1843 
1717 
781 
816 
1S4 
158 
379 
278 
70 
91 
4936 
5132 
6002 
6795 
18 
9 
S 
10 
INTRA 
13 
4 
5 
9 
RESSOURCES 
: 
I 
EUR-9 
: : 
• EMPLOIS 
: 
EXPORTATIONS 
197S/7b 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
INTRA EUR-9 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
109 
206 
137 
159 
316 
78 
517 
507 
84 
250 
138 
230 
82 
183 
98 
136 
234 
42 
358 
339 
81 
241 
132 
221 
190 
124 
223 
184 
182 
122 
180 
159 
117 
115 
146 
196 
18 
20 
27 
57 
31 
33 
62 
35 
INTRA EUR 
11 
11 
21 
13 
FINAL STOCHS STOCKS FINALS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
CHANGE IN STOCKS 
413 
430 
527 
471 
VARIATION OES STOCKS 
1976/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
-349 
17 
97 
-56 
TOTAL DUMESIIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1975/76 
1976/77 
1=77/78 
1978/79 
SEFOS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
LOSSES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
ANIMAL FELO 
10106 
8807 
10170 
9887 
5825 
4b70 
6640 
6397 
2737 
2521 
2978 
2534 
947 
902 
807 
769 
196 
184 
195 
214 
466 
494 
526 
523 
303 
188 
1270 
1044 
290 
298 
275 
246 
215 
189 
223 
190 
62 
64 
66 
221 
1196 
1061 
1620 
1533 
45 
49 
46 
46 
4819 
5017 
5856 
6599 
611 
722 
680 
667 
: : 
SEMENCES 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
1975/76 
1476/77 
1977/78 
1978/79 
3992 
2942 
3801 
3070 
328 
319 
500 
400 
400 
380 
377 
251 
136 
32 
569 
377 
136 
304 
820 
1 157 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER POTATOES 
DATE 21.03.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES POMMES DE TERRE 
I DEUTSCH­
I 
I LAND 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I 
I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I 
DANMARK 
1000 Τ 
INDUSTRIAL USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
OF * H I C H : ALCOHOL 
1975/76 
1476/77 
1977/78 
1978/79 
PROCESSING 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
HUMAN CONSUMPTIUN 
1975/76 
1476/77 
1977/78 
1978/79 
392 
372 
540 
490 
392 
372 
540 
490 
439 
325 
562 
600 
522 
327 
514 
537 
20 
20 
23 
20 
4140 
4082 
4265 
4744 
4206 
3342 
3830 
3893 
1812 
1634 
2080 
1827 
953 
916 
939 
889 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
: 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
4072 : 
3991 : 
4356 : 
4775 : 
SELF­SUFFICIENCY (Χ) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
92,0 
96,1 
95,9 
90,2 
103,5 
81,4 
106,2 
105,4 
92,5 
100,1 
41,4 
94,7 
AUTO­APPR0VI8IONNEMENT (Χ) 
: 102,3 
: 77,7 
: 98,9 
: 96,6 
86,2 
86,0 
99,9 
100,6 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
67,2 
66,4 
69,5 
77,4 
79,6 
63,1 
72,0 
72,9 
32,3 
29,0 
36,7 
32,1 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
93,7 
90,0 
92,1 
87,2 
72,7 
71,3 
77,9 
85,4 
1 ) External trade with German Democratic Republic and 
East-Berl in included. 
1 ) Comerce exter ieur: y inc lus l e s ¿changes avec l a République 
dénocratique alleaande et Berlin-ftat . 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 
IN PRODUCT WEIOn 
DATE 2 1 . 0 3 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FECULE DE POMMES DE TERRE 
EN POIDS DD PRODUIT 
I DEUTSCH­
I LANO") I FRANCE I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTIUN 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
75 
52 
88 
95 
: : 116 
128 
ï 
3 
3 
3 
473 
364 
491 
535 
PRODUCTION UTILISABLE 
30 
0 ­ 2 8 
0 ­ 5 7 
0 ­ 6 0 
IMPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1478/79 
INTRA EUR­9 
14T5/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
RESOURCES = USES 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
9 24 
4 16 
10 17 
! 13 
21 
15 
14 
11 
99 
68 
105 
108 
7 
6 
17 
5 
6 
6 
12 
4 
: 
: 133 
133 
19 
13 
10 
16 
19 
13 
10 
16 
22 
16 
13 
19 
22 
17 
8 
13 
22 
15 
7 
13 
495 
381 
499 
548 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
: 
87 
104 
108 
106 
82 
103 
107 
106 
87 
104 
108 
106 
1 
1 
1 
1 
INTRA 
1 
1 
1 
1 
RESSOURCES 
1 
1 
1 
1 
­1 
1 
1 
EUR­9 
. 
1 
1 
1 
= EMPLOIS 
30 
29 
58 
61 
EXPORTATIONS 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
197A/79 
INTRA EUR­9 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
339 24 
30 17 
35» 24 
323 20 
22 
15 
9 
17 
25 
7 
46 
09 
17 
6 
37 
35 
­0 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
428 
423 
432 
367 
119 
125 
113 
83 
­0 
0 
0 
. 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
. 
0 
0 
0 
19 
0 12 
0 12 
0 39 
INTRA EUR­9 
15 
0 
0 8 
0 30 
FINAL STOCKS 
197S/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
CHANGE I" STOCKS 
I97S/76 
1976/77 
1977/7« 
1478/79 
162 
42 
5β 
135 
­7 
120 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL OOMtSTIC USES 
197S/7B 
1976/77 
1977/78 
1478/79 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
75 
51 
Hl 
22 
Ib 
13 
19 
74 
78 
51 
100 
87 
104 
108 
10b 
18 
20 
46 
22 
LUSSFS 
1975/76 
1476/77 
1477/78 
1978/79 
ANIMAL FFEO ALIMENTATION ANIMALE 
I97S/7« 
1976/77 
1977/7« 
1978/79 
INOUSIKIAL USES 
l°7S/76 
1976/77 
1977/7B 
l°7«/74 
HUMAN CUNSUMPT1UN 
1WS/76 
1976/77 
19 7 7/70 
1PÍ8/79 
54 
01 
65 
67 
20 
1 0 
1 5 
10 
5 
2 
3 
12 
11 
11 
16 
2 
2 
2 
i 
USAGES INDUSTRIELS 
10 78 
90 
08 
06 
1 
1 
I 
1 
CONSOMMATION HUMAINE 
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SUPPLT BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 
DATE 21.03.ISSO 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FECULE DE POMMES OE TERRE 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I 
INEOERLANDI I- -I IRELAND I 
I I 8.L.E.U.I KINGDOM I I 
1000 τ 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
l975/7b 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
100,0 
102,0 
108,6 
113,1 
13,6 
18,8 
23,1 
15,8 
639,2 
466,7 
962,7 
514,4 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
166,7 
140,0 
123,9 
272,7 
HUMAN CONSUMPTION [KG/HEAU/YEAR) 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 0,1 
0,2 0,1 
0,2 0,1 
0,3 0,1 
CONSOMMATION HUMAINE(KS/TETE/AN) 
: - - 1,6 
: - 1,4 
: - - 1,4 
: - - 1,2 
1 ) External trade with German Democratic Republic and 
Sast—Berlin included. 
1) Commerce extér ieur: y i n d u s l e s échange" avec l a Rénub! 
démocratique allemande et B e r l i n - S e t . 
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